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A C O T A C I O N E S 
¡ L ó g i c a ! i l ó g i c a ! 
E s t a t a r d e — « i h a v q u o r u m en l a 
C á m a r a — s e d i s c u t i r á e l d ivorc io . S e 
dirá que el d i v o r c i o es u u a conquis -
ta de la l i b e r t a d ; p e r o en este caso, 
gerá u u a conquista, de l a l i b e r t a d que 
a n u l a r á o t r a c o n q u i s t a de l a l i b e r t a d , 
porque los que c o n t r a e n m a t r i m o n i o 
saben perfec tamente lo que p r o m e t e n 
v a lo que se ob l igan , y u n a de l a s con-
diciones qne se r e q u i e r e n e n s u con-
seutimiento es que sea l i b r e : d i s p o n e n 
de s u l i b e r t a d a c i e n c i a y conc ienc ia 
lo que h a c e n . A d e m á s , e l d ivorc io , 
en vez de l i b e r t a r a l a m u j e r , l a re -
duce a l a e s c l a v i t u d , p o r q u e eco-nómi-
comente, l a m u j e r depende de l h o m -
bre que l a t o m a e n m a t r i m o n i o , que 
la puede a b a n d o n a r y que l a puede 
condenar a l a m i s e r i a e n c u a n t o h a l l e 
otra m u j e r que sea n u e v a p a r a é l y le 
parezca m e j o r que l a que t iene . A d e -
más, el d ivorc io c o n d e n a a l a e sc lav i -
tud a los h i jos , p o r q u e los l l e v a de u n 
hogar a otro, los s u j e t a a u n " p a d r a s -
tro" o a u n a " m a d r a s t r a " , t ras tor -
na sus ideas de p u n d o n o r y de m o r a -
lidad, y f recuentemente loa conduce 
al suic idio o a l a c á r c e l . E s t o , a u n q u e 
el s e ñ o r P i n o no lo s a b í a , lo h a c e n 
constar los c r i m i n a l i s t a s y los s o c i ó l o -
gos. 
A d e m á s , l i b e r t a d p a r a s e p a r a r s e 
dos c ó n y u g e s " a v e r i a d o s , " s i empre 
la hubo. Se d i r á que se les proh ibe ca -
sarse n u e v a m e n t e : es n a t u r a l . S i se 
" a v e r i a r o n " h a s ido p o r s u c u l p a : no 
tienen derecho a q u e j a r s e m á s que de 
sí mismos . S i se " a v e r i a r o n " , f u é 
porque no s o m p e n s a r o n deb idamente 
«us obligaciones, n i s u p i e r o n r e p a r a r 
mi sus responsab i l idades m o r a l e s y m a . 
teriales. E l m a t r i m o n i o t iene sus le-
y e s : ellos l a s v i o l a r o n c o n p l e n a l iber-
tad, y a l que v i o l a l a l e y se l e cas t i -
ga . Se d i r á que u n o de los c ó n y u g e s 
puede ser y es a veces v í c t i m a d e l otro. 
Eso solo es posible que lo s e p a l a con-
ckneia de lav/VÍ8t ima. S i n baibargo, oii 
tste caso n a d i e l a obl iga a p e r m a n e -
íer j u n t o a l v e r d u g o . Se v o l v e r á a de-
cir que se le i m p i d e c o n t r a e r m a t r i -
monio o t r a v e z : es n a t u r a l : de este 
m o d o se i m p i d e que e l v e r d u g o lo con-
t r a i g a t a m b i é n , y sacri f ique a m á s po-
bres inocentes : e l que no supo o no 
quiso s u j e t a r s e a s u deber e n el p r i -
m e r m a t r i m o n i o , no s a b r á o no q u e r r á 
s u j e t a r s e tampoco en el segundo, n i en 
el tercero, n i en e l c u a r t o . Y de este 
modo se s a l v a a l a v í c t i m a de l a p r o b a -
b i l i d a d de ser v í c t i m a de n u e v o . S e 
d i r á que esto es p e d i r l e u n acto de ab-
n e g a c i ó n : q u i z á s ; p u d i e r a s e r a s í : h a y 
equivocac iones y l igerezas que se p a -
g a n m u y c a r a s . L a l e y no se hace p a -
r a las equivocac iones n i p a r a l a s l ige-
r e z a s ; l a l e y de l a i n d i s o l u b i l i d a d d e l 
m a t r i m o n i o se h izo p a r a in tens i f i car 
los lazos de l a s a n g r e , p a r a c r e a r l a 
f a m i l i a , p a r a c u i d a r de los h i jo s , p a r a 
a t e n d e r a s u e d u c a c i ó n y a s u p o r v e n i r , 
p a r a d a r defensores a l a p a t r i a , p a r a 
p r o t e g e r a l a m u j e r c o n t r a l a s ve le ida-
d e s ' d e l h o m b r e . . . Y todos estos bie-
nes que produce , cofiapensan exces iva-
mente e l m a l que p u e d e p r o d u c i r a 
l a s excepc iones a quienes se p ide u n 
acto de a b n e g a c i ó n , o de r e s i g n a c i ó n . 
S e d i r á que se p ide d e m a s i a d o : es 
u n e r r o r ; no se p ide demas iado . A l sol-
dado que no c o m e t i ó e q u i v o c a c i ó n n i n -
g u n a , que n o p e c ó con n i n g u n a l igere-
z a , p o r r a z o n e s f recuentemente menos 
poderosas , se le p ide m u c h o m á s : se le 
p ide que abandone su hogar , v a y a a l a 
g u e r r a , y d é e n l a g u e r r a s u v i d a . S e 
1 lo p ide e l b ien c o m ú n ; e l b ien c o m ú n 
es e l que p i d e t a m b i é n l a ind i so lub i -
l i d a d de l m a t r i m o n i o . Y a d e m á s , a ú n 
les q u e d a otro c a m i n o comple tamente 
l i b r e a los que componen los m a t r i m o -
nios aver iados y se c o n s i d e r a n v í c t i -
m a s : t i r a r p o r donde les p l a z c a : i r se 
a v i v i r c o n q u i e n se les antoje , f u e r a 
de l a ley . 
S e r e p l i c a r á con s a c r a i n d i g n a c i ó n 
que esto es e l c o n c u b i n a t o . . . P e r f e c -
tamente : esto es e l concubinato . P e r o 
l a l e y n o p u e d e h a c e r que lo que es 
piíl s í mi smo u n c o n c u b i n a t o de je de 
ser lo que e s . . . Y es t m a v e r d a d e r a 
" i n e p c i a , " — c o m o d i r í a E l Mundo— 
q u e r e r r e m e d i a r e l concubinato lega l i -
z a n d o el c o n c u b i n a t o . . . ! 
L e q u e d i c e n e n O r i e n t e 
s o b r e l o s r u m o r e s d e p e r -
t u r b a c i ó n 
L e e m o s en " E l (Correo de O r i e n t e " 
fte H o l g u í n : 
" C o m i s i o n a d o s p o r v a r i o s de sus 
c o m p a ñ e r o s , h a n es tado a v e r n o s en 
?sta R e d a c c i ó n dos de l o s i n d i v i d u o s 
que f i g u r a r o n e n e l f e n e c i d o P a r t i d o 
Independiente de C o l o r p a r a r o g a r -
nos que d e s m i n t a m o s los r u m o r e s q u e 
c irculan de q u e p i e n s e n en r e s u c i t a r 
la d e s d i c h a d a c o l e c t i v i d a d p o l í t i c a 
que i n i c i ó l o s dep' lorables sucesos de 
Mayo de 1912, y m u c h o m e n o s que 
baya q u i e n e s c o n s p i r e n c o n t r a el go-
bierno de l a R e p ú b l i c a . 
C i e r t a m e n t e , desde h a c e v a r i o s d í a s 
vienen c i r c u l a n d o p o r e s t a c o m a r c a 
'•uniores de que los e l ementos de co-
lor se a g i t a b a n c o n objeto descono-
cido; pero son t a n v a g o s ta les r u m o -
fes qne no h e m o s q u e r i d o d a r l e s i m -
portancia, c r e y e n d o q u e se t r a t a so-
lamente de u n a v e r s i ó n e c h a d a a vo-
lar por ios a l a r m i s t a s , q u e n u n c a f a l -
t^u y, c o n m a y o r a b u n d a n c i a , on l a s 
P ^ x i t n i d a d e s de l a s e l e c c i o n e s . " 
C o n mot ivo de h a b e r s e p u b l i c a d o 
cu Sant iago de O u b a l a n o t i c i a de 
Hue en G u a n t á n a m o h a b í a o c u r r i d o 
u,ia a l t e r a c i ó n d e l o r d e n h u b o l a a l a r -
g a consiguiente c o m e n t á n d o s e t a n 
sensacional r u m o r . 
inmediatamente e l ce loso g o b e r n a -
dor p r o v i n c i a l g e n e r a l s e ñ o r M a n u e l 
r o d r í g u e z F u e n t e s , i n f o r m a e l popu-
diario " E l C u b a n o L i b r e , " i n q u i -
fio lo que (hubiese de c i e r t o y a l a s 
siete de l a noche r e c i b í a el s igu iente 
[ f ' egrama: 
' riiantánamo, 11 de m a y o . 
gobernador p r o v i n c i a l , S a n t i a g o , 
tana l a m á s completa t r a n q u i l i d a d 
11 ,0do este t é r m i n o raunicipal. 
bi ^,osi a lcalde m n a i c i p a l . " 
tod d Í ? n o ?o í>« i*n idor t r a n s m i t i ó a 
p o* los a l c a l d e s m u n i c i p a l e s de l a 
e1 ?(0] f0*1111^ l a pfez p ú b l i c a , a ñ a d e 
guro a' no 'ha sido ^ t e r a d a y es se-
la n tq^e P a r a b ipn - P r o s p e r i d a d de 
¿ P a t r i a no ^ b r á n a l i e q u e e m p r e n -
teniyt11 a r r i e s ? a d a em. | re sa e n l a q u e , 
c a s a - T ^ se^uro ' se h a b r í a de f r a -
r en todas sus partes. 
^ TODO TRANQJILO 
no ^ S e e r e t a r í ' a de G o b e r n a c i ó n 
. b l l c a ^ ' 1 f a c i l i t a d o hoy P ^ a s u p u -
lca^on l a s i g u i e n t e n r t a , 
A v i r t u d de t e l e g r a m a d i r i g i d o a l 
S u p e r i n t e n d e n t e P r o v i n c i a l de E s c u e -
l a s de S a n t a C l a r a p o r el S e c r e t a r i o 
de l a J u n t a de E d u c a c i ó n d e S a n t a 
I s a b e l de l a s L a j a s , r e f e r e n t e a que 
los m a e s t r o s de d i c h a s l o c a l i d a d h a n 
p e d i d o se les e v a d a de a s i s t i r a l a s es-
c u e l a s de c a m p o , c o n m o t i v o d e los 
ú l t i m o s r u m o r e s a l a r m a n t e s que h a n 
c i r c u l a d o , e l s e ñ o r H e v i a , S e c r e t a r i o 
de G o b e r n a c i ó n d i s p u s o l a p r á c t i c a de 
l a s i n v e s t i g a c i o n e s n e c e s a r i a s , t e n i e n -
do como r e s u l t a d o el s i g u i e n t e te le -
g r a m a r e c i b i d o h o y e n d i c h a S e c r e -
t a r í a : 
" S a n t a C l a r a , M a y o 15, 8-20 a. m . 
— S e c r e t a r i o G o b e r n a c i ó n — H a b a n a — 
I n f o r m a J e f e P o l c í a E s p e c i a l que r e -
g r e s a L a j a s , que n o t i c i a s t r a n s m i t i -
d a s p o r S e c r e t a r i o J u n t a E d u c a c i ó n 
d i c h o pueb lo a S u p e r i n t e n d e n t e , c a r e -
ce de f u n d a m e n t o ; que e n e i e x p r e s a -
do t é r m i n o r e i n a l a t r a n q u i l i d a d . — 
C a r r i l l o , G o b e r n a d o r . " 
M u n i c i p i o 
I N V I T A C I O N 
E l P r e s i d e n t e de l C o m i t é D i r e c t i v o 
de l C u e r p o de B o m b e r o s , s e ñ o r M a r -
q u é s de E s t e b a n y los J e f e s de d icho 
C u e r p o , h a n v i s i t a d o a l A l c a l d e p a r a 
i n v i t a r l e a l a s h o n r a s f ú n e b r e s que 
se c e l e b r a r á n e l l u n e s 18, p o r l a s víj-
t i m a s de l a c a t á s t r o f e d e l 17 de m a y o 
de 1800. 
E l A l c a l d e p r o m e t i ó a s i s t i r . 
F U N C I O N G R A T I S 
E l e m p r e s a r i o M . R a y m o n d h a ofre-
cido u n a m a t i n é e g r a t i s en P a y r e t (pa-
r a los n i ñ o s pobres de l a H a b a n a . 
E l c o r o n e l E s t r a m p e s v i s i t ó h o y a l 
A l c a l d e p a r a que n o se c o b r e n dere-
chos por e sa f u n c i ó n , a c c e d i e n d o a 
ello n u e s t r a a u t o r i d a d m u n i c i p a l . 
L a s e n t r a d a s se r e p a r t i r á n e n t r e los 
n i ñ o s de l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s y de 
los A s i l o s . 
N O M B R A M I E N T O 
H a s i d o n o m b r a d a o f i c i a l t e r c e r o 
d e l M u n i c i p i o l a s e ñ o r i t a M a r í a T e r e -
s a M u ñ o z . 
P a r a l a v a c a n t e de e s c r i b i e n t e que 
é s t a d e j a , h a s i d o n o n f W d a ^ s * ^ ^ 
,ta T o y a r , 







Léase en las páginas 8,9,10,1 
11, 12 y 13 el sinnúmero de 
I escritos contra la pertorbadora 
j ley. lambién dedicamos una [ 
j plana a los bien inspirados ar- i 
falos que senos han remitido. • 
I la acción social que se está 
\ desarrolando es altamente plau-
| sible y consoladora. Ha sido 
l fon fnrmiriahlo h ni tan formidable la protesta, que 
estamos baciendo ediciones do-
bles: la de esta tarde es de 
14 páginas. 
E l G o b e r n a d o r d e V e r a c r u z e n 
E L E S i P A G N E 
E l v a p o r c o r f e o f r a n c é s " E s p a g -
n e " e n t r ó en p u e r t o es ta m a d r u g a d a , 
p r o c e d e n t e de V e r a c r u z y c o n d u c i e n -
do 139 p a s a j e r o s , de e l los 50 p a r a l a 
H a b a n a . 
G O B B R N A Í D O Í R D U R A N T E C U A -
T R O D I A S 
¡ F i g u r a b a e n t r e los p a s a j e r o s p a r a 
l a H a b a n a e l p r i m e r G o b e r n a d o r q u e 
p u s i e r o n los E s t a d o s U n i d o s en V e -
r a c r u z a l t o m a r esa c i u d a d e l 22 de 
A b r i l p a s a d o . 
E s d i c h o p a s a j e r o e l a b o g a d o ame-
r i c a n o M r . R o b e r t J . K e r r , q u e f u é 
G o b e r n a d o r d u r a n t e c u a t r o d í a s n a -
d a m á s , p o r q u e a l cabo de ese t i e m -
po lo i n s t i t u y ó e l g e n e r a l F u n s t o n 
en e l m a n d o m i l i t a r de l a p l a z a . 
M r . K e r r nos d i j o q u e en V e r a -
c r u z r e i n a b a c o m p l e t a c a l m a y q u e 
los m e j i c a n o s se m o s t r a b a n m u y sa -
t i s fechos de l a p e r m a n e n c i a a l l í de 
l a s f u e r z a s a m e r i c a n a s , pues e l la s l e s 
a s e g u r a b a n u n a l i b e r t a d d e p e n s a -
m i e n t o q u e a n t e s no t e n í a n . 
A d e m á s , l a s f u e r z a s d e l g e n e r a l 
F u n s t o n t r a t a n a los v e r a c r u z a n o s 
l a H a b a n a 
Llegó hoy en el "Espag-
ne" y siguió viaje para 
los Estados Unidos . -
Los vecinos de Veracruz 
están satisfechos con la 
intervención americana. 
c o n t o d a c l a s e de c o n s i d e r a c i o n e s y 
d i a r i a m e n t e se r e p a r t e n r a c i o n e s en -
t r e lo s neces i tados . 
T o d o esto, s e g ú n e x p r e s i ó n de M r . 
K e r r , h a b í a g r a n j e a d o a l a s a u t o r i d a -
des a m e r i c a n a s l a s s i m p a t í a s de los 
v e c i n o s de V e r a c r u z . 
iMr. K e r r , q u e h a b l a c o r r e c t a m e n t e 
e l c a s t e l l a n o , n o s d i j o que se d i r i g í a 
a O h i c a g o , d o n d e h a b i ü u a l m e n t e r e -
N o s e r á c l a u s u r a d o e l M e r c a d o 
S O B R E L A P I S T A 
E s t a m a ñ a n a , en l a p r i m e r a edi-
c i ó n , d i m o s c u e n t a de c ó m o e l doc-
t o r L ó p e z d e l V a l l e e s t a b a d i s p u e s t o 
a p r o t e g e r lo s i n t e r e s e s de los i n d u s -
t r i a l e s de l a P l a z a d e l V a p o r , q u e i n - f 
d u d a b l e m e n t e s u f r i r í a n q u e b r a n t o , s i 
se l l e g a b a a c l a u s u r a r e l M e r c a d o s i n 
u n a c a u s a q u e lo j u s t i f i c a s e . 
D e s d e l u e g o que, h e m o s p r e s c i n d i -
do de d a r c r é d i t o a los r u m o r e s de 
q u e e sa o r d e n de c l a u s u r a es perse -
g u i d a h a c e t i e m p o p o r i n t e r e s a d o s en 
q u e t a l c o s a s u c e d a ; y h e m o s p r e s c i n -
l i d o de d a r c r é d i t o a s e m e j a n t enor-
m i d a d , p o r q u e tenemos c o n i i a i 
l a r e c t i t u d y h o n r a d e z d e n u e s t r a p r i -
m e r a a u t o r i d a d s a n i t a r i a l o c a l , el doc-
t o r L ó p e z de l V a l l e . 
C o m o no tenemos e s p a c i o p a r a u n a 
r e l a c i ó n m i n u c i o s a , r e l a t a r e m o s lo 
q u e h e m o s d icho a l J e f e l o c a l de l a 
H a b a n a , c o n e l p r o p ó s i t o de c o n t r i -
b u i r en a l g o a l a c a m p a ñ a c o n t r a l a 
pes te b u b ó n i c a , a s í como a t e n d e r a 
n u e s t r o l e m a de s i e m p r e , de fend ien-
do l o s i n t e r e s e s d e l c o m e r c i o . 
E l j o v e n J u a n R e v u e l t a v ino de 
S a n J o s é de l a s L a j a s , p a r a el es ta-
b l e c i m i e n t o de v í v e r e s s i t u a d o e n l a 
c a l l e de E s t r e l l a e s q u i n a a la de 
A m i s t a d , q u e p e r t e n e c e a ios s e ñ o r e s 
G a r c í a y G o n z á l e z , p r o p i e t a r i o s a l 
m i s m o t i e m p o d e l a c a s i l l a n ú m e r o 
s e sent iocho d e l M e r c a d o de T a c ó n . 
E l s á b a d o ú l t i m o , se s i n t i ó i n d i s -
p u e s t o e l j o v e n R e v u e l t a , pero cre -
y e n d o que d i c h a i n d i s p o s i c i ó n no t u -
v i e se g r a n i m p o r t a n c i a c o n t i n u ó s u 
d i a r i a l a b o r , l a q u e c o n t i n u ó todo ese 
d í a y e l s i g u i e n t e , en l a c a s i l l a n ú -
m e r o 68, d o n d e f u é t r a s l a d a d o por sus 
p r i n c i p a l e s no c o n e l p r o p ó s i t o de 
l l e v a r l e a l l í e n f e r m o , s i n o p o r q u e l e 
e r a n m á s ú t i l e s s u s . s e r v i c i o s e n s u 
c a s a s u c u r s a l de l a P l a z a d e l V a p o r . 
L O Q U E H A R E S U E L T O E L S R . 
J E F E L O O A L D E S A N I D A D . 
C o n v i s t a de lo que h e m o s m a n i -
f e s tado , e l d o c t o r L ó p e z d e l V a l l e , 
d i s p u s o e s ta m a ñ a n a , que l a c l a u s u -
d e T a c ó n 
Nuestras investigaciones 
han contribuido a cono-
cer el lugar dónde se in-
fectó Revuelta.-Los tra-
bajos de fumigación y 
desratización. • Otras no-
ticias. 
D r a g o n e s . 
R e i n a . 
r a , a los efectos de l a f u m i g a c i ó n y 
p r u e b a s de " t e s t i g o s , " se l i m i t e a l 
c u a r t ó n fotraiado p o r l a s c a l l e s d e 
D r a g o n e s , P a s a j e C e n t r a l y A g u i l a , 
a s í como l a e a s i l l a que o c u p a l a es-
q u i n a d e l s i g u i e n t e " c u a r t ó n , " se-
g ú n a p a r e c e s e ñ a l a d o en el c r o q u i s 
q u e h e m o s t r a z a d o e i n s e r t a m o s . 
L a s f u m i g a c i o n e s se ¡ h a r á n de l a s i -
gu iente m a n e r a : c o n c i a n u r o , l a c a s i -
l l a n ú m e r o 68 i n c l u y e n d o e l e n t r e s u e -
lo , p r i n c i p a l y a z o t e a ; y c o n a z u f r e 
l a s d e m á s q u e a p a r e c e n s e ñ a l a d a s e n 
e l c r ó q u i s con l í n e a s g r u e s a s . 
L A I N i U N D A O I O N D E LA C A S I L L A 
¡ N í U M E R O iSEISEINTA Y O C H O 
L a i n u n d a c i ó n de l a c a s i l l a n ú m e r o 
68, d o n d e e s t u v o ú l t i m a m e n t e e l j o -
v e n R e v u e l t a , s e r á i n u n d a d a p o r e l 
n u e v o p r o c e d i m i e n t o , " p a t e n t e F u e n -
t e s . " 
J U A N R E V U E L T A H A M E J O R A D O 
D e l a C a s a d e Sa ' .ud " L a P u r í s i -
m a " nos d i c e n a l a s once de l a m a ñ a -
n a , e i e e l e s tado de R e v u e l t a es bas-
t a n t e s a t i s f a c t o r i o , d e n t r o de l a g r a -
v e d a d de s u a f e c c i ó n . 
A y e r n o c h e se le i n y e c t a r o n 80 c . c. 
de s u e r o Y e r s i n , y e s ta m a ñ a n a otros 
80. L a . t e m p e r a t u r a h a d e s c e n d i d o 
h a s t a 38-2 v el p u l s o y 88. 
I N Ü N D A O I O N D E B A R A T I L L O 1 
H o y , c o n l a " P a t e n t e P u e n t e s " se-
r á i n u n d a d a l a c a s a B a r a t i l l o n ú m e -
r o u n o , de d o n d e s a l i ó un c a s o de pes-
te b u b ó n i c a . 
D e s p u é s se c o l o c a r á n " t e s t i g o s " 
( c u r í e l e s ) y s i p a s a d o el t é r m i n o le -
g a l , é s t o s no r e s u l t a n i n f e c t a d o s p o r 
l a b u b ó n i c a , se a u t o r i a a r á l a h a b i t a -
h i l i d a d de l a f i n c a . 
E L E S T A D O D E L O S E N F E R M O S 
D E P E S T E B U B O N I C A 
C o n v a l e c i e n t e s ; 
E n e l h o s p i t a l " L a s A n i m a s " : G r a n 
d a , R o d e l g o , C a s t r o , M a t e o y G o v í n . 
E n l a c a s a de s a l u d " C o v a d o n g a " : 
R u i z G ó m e z . 
E n t r a t a m i e n t o : 
. J u a n V a l d é s : " L a s A n i m a s " . T. 
37-6, P . 80. 
28-3 . P . 100. 
G a b r i e l P r i e d e : " C o v a d o n g a " , T. 
y P . n o r m a l e s . 
V e n a n c i o C a r r e ñ o : " C o v a d o n g a " : 
T . y P . , n o r m a l e s . 
J u a n R e v u e l t a : en " L a P u r í s i m a : " 
T. 38-2, P . 88. 
E s t a d í s t i c a : 
C a s o s c o n f i r m a d o s 20 
C u r a d o s 7 
F a l l e c i d o s 3 
E n t r a t a m i e n t o 4 
C o n v a l e c i e n t e s . . . . . . . . 6 
N O T A S H I S P A N O - A M E R I C A Ñ A S 
N u e v o c o n f l i c t o e n t r e c h i l e n o s v 
D e T a c n a y A r i c a , r e s p e c t i v a m e n -
te, s o n l a s dos c o r r e s p o n d e me i as d i r i -
g i d a s a u n d i a r i o de B o l i v i a , l as que 
r e p r o d u c i m o s s i n c o m e n t a r i o a l g u n o , 
d e s e a n d o q u e los h e c h o s que se r e l a -
t a n n o t e n g a n m a y o r a l c a n c e n i s e a n 
e l comienzo de p e l i g r o s y ma le s que 
v e m o s en l a p r e n s a p e r u a n a s e ñ a l a -
dos c o n i n s i s t e n c i a . 
D e T a c n a d ice con f e c h a 21 de 
k\hrñ e l c o r r e s í p o n s a l de " E l C o m e r -
cio B o l i v i a n o " : 
" A i y e r h a ten ido l u g a r u n g r a n m i -
t i n , c o n v o c a d o y e f e c t u a d o por ele-
m e n t o s n e t a m e n t e c h i l e n o s . E l se h a 
p r o d u c i d o a c o n s e o u e n c i a de l a s p e n -
d e n c i a s h a b i d a s e n t r e c h i l e n o s y pe-
r u a n o s c o n m o t i v o de l a e x h i b i c i ó n de 
l a p e l í c u l a " C e n t a u r o s p e r u a n o s . " 
E l objeto de l m i t i n h a s ido p e d i r a l 
G o b i e r n o l a i n m e d i a t a i n c o r p o r a c i ó n 
l e g a l de l a s p r o v i n c i a s de T a c n a y 
A r i c a a l a n a c i ó n c h i l e n a , m e d i a n t e 
decreto . 
S e p i d i ó en s e g u n d o l u g a r e l i n m e -
d ia to cambio de n o m b r e de l a s ca l l e s 
de l a c i u d a d q u e e v o c a n a l g u n a glo-
r i a p e r u a n a p o r o t r a s q u e t r a d u z c a n 
p e r u a n o s 
p e r s o n a s o hechos h i s t ó r i c o s de O h i l e . 
v S e g ú n esto, e l p a s a j e V i g i l se l l a m a r á 
B u l n e s ; l a c a l l e D o s de M a y o s e r á (ie-
n o m i n a d a G e n e r a l V e l á z q u e z . 
L a s t u r b a s c h i l e n a s p a s e a r o n e n se-
g u i d a l a s c a l l e s de i a p o b l a c d ó n , e n 
o r d e n m a t e r i a l , pero d e n o s t a n d o a los 
p o n í a n o s . A l p a s a r c e r c a d e l a e s ta -
t u a l d e l g r a n V i g i l a r r a n c a r o n t o d a s 
l a s p l a c a s c o n s a g r a d a s p o r el c a r i ñ o 
y l a a d m i r a c i ó n p e r u a n o s . 
L l e g a d o s a l a p l a z a m a y o r , h a b l ó e l 
r e c t o r d e l L i c e o , s e ñ o r S a l a z a r . que 
p r o n u n c i ó u n l a r g o y a ip laudido dis-
curso. , e x a l t a n d o a s u p a í s , e n t r e l a s 
a c l a m a c i o n e s d e l i r a n t e s de s u s c o m -
p a t r i o t a s . E l p a s a j e m á s s a l i e n t e d e 
s u a l o c u c i ó n f u é e s t e : " E l e j é r c i t o d e 
O h i l e e s t á d i spues to h o y , c o m o h a c e 
t r e i n t a y c u a t r o a ñ o s , a p a s e a r t r i u n -
f a n t e e n e l P e n i l a g l o r i o s a b a n d e r a 
de l a p a t r i a y de l l e g a r h a s t a L i m a 
p a r a i m p o n e r l a l ey de s u v o l u n t a d . " 
L a m a n i f e s t a c i ó n t e r m i n ó t r a n q u i -
l a m e n t e , d i s o l v i é n d o s e los m a n i f e s -
t a n t e s en c o m p l e t o o r d e n , s i n que se 
t e n g a que l a m e n t a r m a l t r a t o a l g u n o 
c o n t r a p e r u a n o s n i o t r a s p e r s o n a s . 
E l n u m e r o s o p u e b l o p e r u a n o e s t á 
l a s t i m a d í s i m o c o n e s t a a c t i t u d , c a l i -
f i c a d a por é l de abuso de l a f u e r z a , 
q u e i n s u l t a e l a m o r p a t r i o de u n p a í s 
s i n m o t i v o de n i n g u n a c l a s e : " 
Y de A r i c a , l a o t r a p r o v i n c i a " c a u -
t i v a , " le d i ce o tro c o r r e s p o n s a l a l 
m i s m o c i t a d o c o l e g a : 
" D e s d e los sucesos d e l s á b a d o s a n 
h o s t i l i z a d o s l o s p e r u a n o s de m i l m a -
n e r a s E n l a n o c h e g e n e r a l m e n t e r e -
c o r r e n l a c i u d a d g r u p o s de c h i l e n o s 
q u e a l p r i m e r v i a n d a n t e q u e e n c u e n -
t r a n le h a c e n la s i g u i e n t e p r e g u n t a : 
¿ E s u s t e d c h i l e n o o p e r u a n o ? S i é s t e 
con te s ta s e r c h i l e n o , lo i n v i t a n c o n 
a f a b i l i d a d a p r o s e g u i r en s u m a r c h a ; 
p e r o s i p o r d e s g r a c i a d i c e s e r p e r u a -
no , es s u f i c i e n t e m o t i v o p a r a que c u a l -
q u i e r a de los d e l g r u p o se c r e a c o n 
d e r e c h o a p r o p i n a r l e de b o f e t a d a s . 
( P A S A A L A P A G ' N A 3.^ " 
s i d e ; p e r o q u e a n t e s i r í a a W a s h i n g 
ton . 
H o y e m b a r c ó M r . K e r r e n e l v a p d , 
M a s e o t t e ; q u e s a l i ó c o n r u m b o a K e y 
W e s t . 
D E T R A N S I T O 
D e t r á n s i t o p a r a E u r o p a , i l e g a r o i 
en e l " E s p a g n e : " 
E l s e ñ o r J u l i o C e t i n a , f a b r i c a n t e d< 
z a p a t o s de T a c u b a y a . 
(Don P e d r o R o j o , d o n N i c o l c s j 
d o n A n t o n i o M a r t í n e z , d e l c o m e r c i o 
de V e r a c r u z . 
E l s e ñ o r Jqsó P l i e g o , c o m e r c i a n t e 
de i a c a p i t a l m e j i c a n a , a c o m p a ñ a d o 
de s u f a m i l i a . 
E l i n g e n i e r o m e j i c a n o s e ñ o r M i -
g u e l Q u e v e d o , q u e d e s e m p e ñ a b a alto 
c a r g o en l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u -
r a . 
L a s s e ñ o r a s C o n c e p c i ó n M i r a m ó n 
e h i j a D o l o r e s y A s u n c i ó n C a n d a s y 
t r e s h i j o s . 
E l s e ñ o r E r n e s t o P i s g i b e r , p r o p i e -
t a r i o de l a f á b r i c a de talbacos y c i -
g a r r o s de M é j i c o " E l B u e n T o n o . " 
• E l C a p i t á n V i g n i ó n , que m a n d a b a 
u n o de los b a r c o s de la, C o m p a ñ í a M e -
j i c a n a de N a v e g a c i ó n y q u e v a a E u -
r o p a a b u s c a r v a r i o s b u q u e s pesque-
r o s p a r a d i c h a C o m p a ñ í a , 
L O S Q U E S E VL\(NT 
A l a s c u a t r o de l a t a r d e s a l d r á e l 
" E s p a g n e " d e s p a c h a d o p a r a C o r u ñ a f 
( S a n t a n d e r y S a i n t N a z a i r e , l l e v a n d c 
1,540 p a s a j e r o s , de el los 216 de p r i . 
m e r a , 82 de s e g u n d a y e l re s to d t 
t e r c e r a . 
E n t r e los p a s a j e r o s q u e v a n en 
C á m a r a de p r i m e r a , l i g u r a b a n : 
E l V i c e - í P r e s i d e n t e de l a E m p r e s a 
d e l p i A R I O D E L A M A R I N A , d o n 
M a x i m i n o F e r n á n d e z S a n f e l i z aconfc 
p a ñ a d o de s u d i s t i n g u i d a e sposa y su 
h i j o E n r i q u e . 
E l s e ñ o r L e o p o l d o C a m p a y s u e s 
p o s a , s e ñ o r a M a r í a J u l i a F . de C a m -
p a . 
O r e n c i o N o d a r s e y f a m i l i a ; Is ido-
ro V o g e l y s e ñ o r a ; F r a n c i s c o S u á r e z 
y f a m i l i a ; A g a p i t o C a j i g a y f a m i l i a ; 
s e ñ o r a A n t o l i n a C u l m e l l v i u d a de 
C á r d e n a s , sus h i j o s R a f a e l , C h a r l e s y 
A n t o l i n a y l a s e ñ o r i t a J u a n a C u l -
m e l l ; l a s e ñ o r a M a r í a v i u d a de G ó -
m e z M e n a y s u s h i j o s M a r í a L u i s a y 
C r i s t i n a ; los t e n o r e s .Ange lo P i n t u c c i 
y G e n a r o de T u r a y s e ñ o r a ; E u l o g i o 
C a j i g a s y f a m i l i a ; C e f e r i n o L a t r a y 
f a m i l i a ; F r a n c i s c o E r b i t i y f a m i l i a ; 
s e ñ o r a L . S a n M a r t í n v i u d a - d e C a -
r r e r a s ; s e ñ o r a G u a d a l u p c f V . de B a -
ñ o s y s u s h i j o s M a r g o t y F r a n c i s c o ; 
s e ñ o r a I s a b e l R a y m o n d v i u d a de 
A g u i l e r a e h i j a O b d u l i a ; E n r i q u e de 
C á r d e n a s y f a m i l i a ; J u a n a C a s t i l l o y 
f a m i l i a ; e l P r e s i d e n t e d e l C l u b n á u t i -
co de B i l b a o s e ñ o r J o s é A . G a r c í a S o l 
y s u esposa , s e ñ o r a O b d u l i a R o d r í -
g u e z de G a r c í a S o l ; R a m ó n D í a z d e 
U l z u r r u m y f a m i l i a ; J o s é G o n z á l e z 
A m e z e n a , M a n u e l V i ñ a , L e o n a r d o 
S á n c h e z , A n t o n i o S a l g a d o , J u a n C a s -
t i l l o y f a m i l i a : F r a n c i s c o N a y a y f a -
m i l i a ; M i g u e l S e n a , l A n t c n i o C o s t e , 
J o s é S e g u r a y s e ñ o r a ; J e s é M a r í a A r -
g ü e l l e s ; J o s é F r e s n e d a , L e a n d r o G o i -
c o e c h e a y f a m i l i a ; V i c e n t e V i l l a n o v o , 
D e s i d e r i o C e l i s , E n r i q u e M o n t a d a , 
M a n u e l M e n é n d e z , A n t o n i o C o n t ó , 
F e r n a n d o P r a d a . E n r i q u e N e i v a y f a « 
m i l i a ; V a l e n t í n P é r e z e h i j o ; E n r i q u e 
L l a m a s , I n d a l e c i o V á z q u e z , F e l i p e 
P e ñ a y s e ñ o r a ; A n t o n i o C a n o y f a m i -
l i a ; J o s é P i n e d a , B e r n a b é A s t o r q u i , 
A n g e l G r a n d a , R i c a r d o A m e z a g a , J o -
s é S e g u r a y s e ñ o r a ; E v a r i s t o d e l L l a -
no , B e r n a r d i n o M o s q u e r a , A d o l f o A . 
P e s q u e r a y f a m i l i a ; J o s é P í a , F r a n -
c i s c o N a v a r r o , J u a n P e r n a s , A n t o n i o 
A l v a r e z , A u r e l i o G o n z á l e z , G r a c i a n o 
D o g u e r r e y f a m i l i a ; R u f i n o C a n a l ' s v 
s e ñ o r a ; O s c a r C a s t r o , P e d r o S a M a -
q u i , J u a n y J o s é M a t o r d o y E . B a r -
q u í n . 
E L P A R I S M I N A 
E l v a p o r i n g l é s " P a r i s m i n a " fon-
d e ó en b ^ h í a e s t a m a ñ a n a , p r o c e d e n -
te de N e w O r l e a n s y c o n d u c i e n d o 25 
p a s a j e r o s , de e l los 14 p a r a l a H a b a n a 
y 11 de t r á n s i t o p a r a C e n t r o A m é -
r i c a . 
E n t r e l o s p a s a j e r o s p a r a es ta C a p i -
t a l f i g u r a b a l a s e ñ o r a R o s a b ' a A b r e n , 
que r e g r e s a d e s u l a r g o v i a j e p o r l a 
I n d i a , C h i n a , J a p ó n , i s l a de H a w a i , 
A r c h i p i é l a g o F i l i p i n o y o t r o s p u n t o s 
de l O r i e n t e . 
L a s e ñ o r a A b r e n r e g r e s ó p o r e l P a -
c í f i c o a S a n F r a n c i s c o de C a l i f o r n i a , 
d o n d e p u d o v e r los t r a b a j o s p r e p a r a -
t o r i o s de l a e x p o s i c i ó n u n i v e r s a l que 
se c e l e b r a r á e n e sa C i u d a d c o n mo-
t i v o de l a a p e r t u r a d e l C a n a l de P a -
n a m á , 
L a s e ñ o r a A b r e n v iene e n c a n t a d a 
de s u v i a j e p o r e l m i s t e r i o s o O r i e n t e . 
E n C h i n a , v i s i t ó ttl P r e s i d e n t e Y u a n -
S h i - K a y . 
E n s u e q u i p a j e t r a e m i l a r t í s t i c a s 
c u r i o s i d a d e s q u e a d q u i r i ó d u r a n t e s u 
l a r g o v a j e . 
( P A S A A L A P A G I N A 3.^ 
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A C T U A L I D A D E S 
• • E l E m b a j a d o r e & p a ñ o l no h a d i -
¿hó <iu¿ í t c é i ó n ej f tMe.rá p a r a d e f e n -
der los i n t e r e s e s de los e i n d a d a n ó s 
h i s p a n o s . " 
E s o i n s i n ú a l a " P r e n s a A s o c i a d a , " 
que e n t o d o s los a s u n t o s i n t e r n a c i o -
n a l e s e s t á a l s e r r i c i e Oe l a C a s a B l a n -
é a . 
¿ Q t i é v a a h a c e r E s p a ñ a p a r a lo-
fcWtf q u e se e n t r e g u e n a los e s p a ñ o -
les de T o r r e ó n Jos -veinte m i l l o n e s q u e 
les r o b a r o n los r e ; v o l n c i o n a r i o s ? 
E s o p a r e c e p r e g u n t a r , c o n u n a c a n -
didez: n o e x e n t a de m a l i c i a , e l c a b l e d e 
la P r e n s a A s o c i a d a. 
T , s i n e m b a r g o , l a c o n t e s t a c i ó n no 
p u e d e s e r m á s f á c i l . 
¿ X o es E s p a ñ a a m i g a de l o s E s t a -
dos U n i d o s y a l i a d a de I n g l a t e r r a ? 
V no s o n los r e v o l u c i o n a r i o s a l i a -
dos, o c o s a a s í , de l o s a m e r i c a n o s ? 
•Pues s i l o s e s p a ñ o l e s n o e s t á n a m i -
t a d de r e l a c i o n e s c o n l o s ' E s t a d o s U n i -
dos y c o n l o s ing l e se s , n n o s y o t r o s 
deben a y u d a r l o s en sus j u s t a s pet i -
c iones . 
Y s i n o l o s a y u d a n ¿ p a r a q u é h a 
de s e g u i r l E s p a ñ a s o s t e n i e n d o en 
W a s h i n g t o n el boato de u n a E m b a j a -
d a ? 
Y s i n o l o s a y u d a n ¿ p o r q u é h a n 
íé c o n t i n u a r l o s e s p a ñ o l e s d e r r a m a n -
do s u s a n g r e e n ' l A i f r i c a p a r a q u e I n -
g l a t e r r a n o d e j e de t e n e r l a s l l a v e s 
d e l E s t r e c h o ? 
P a r é c e n o s q u e los e s p a ñ o l e s h a n 
a g u a n t a d o y a d e m a s i a d o s a t r o p e l l o s 
J h a r t a s i n f a m i a s en l a t i e r r a d e H e r -
n á n C o r t é s p a r a q u e los g o b i e r n o s de 
la M a d r e P a t r i a no se c r e a n o b l i g a -
ü o s a h a c e r a l g o e x t r a o r d i n a r i o e n 
d e f e n s a de s u s i n t e r e s a s y d e e n h o -
n o r . 
E s v e r d a d q u e s i n u n a g r a n a r m a -
d a y s i n m u c h o d inevo no es p o s i b l e 
e j e r c e r i n f l u e n c i a d e c i s i v a en l o s 
d e s t i n o s d e l m u n d o . 
P e r o a v e c e s v a l e n t a n t o c o m o l o s 
c a ñ o n e s l a i n t e l i g e f i c i a y l a e n e r g í a 
de los h o m b r e s de i E s t a d o . 
( P e q u e ñ a e r a l a R e p ú b l i c a V e n e c i a -
n a , y , s i n e m b a r g o , ffíja a s t u t o s d i p l o -
m á t i c o s f u e r o n r e s p e t a d o s y t e m i d o s , 
d u r a n t e l a r g o s a ñ o s , en t o d a s l a s c o r -
tes de l v i e j o m u n d o . 
N u e s t r a a c t i t u d r e s p e c t o a l o s a s u n -
tos de M é j i c o no se d e b e a s e n t i m i e n -
tos a n t i a m e r i c a n o s n i a s i m p a t í a s h a -
c i a H u e r t a ; t i ene p o r ú n i c a b a s e , e l 
s e n t i m i e n t o s i e m p r e , y e n o c a s i o n e s l a 
i n d i g n a c i ó n , que n o s p r o d u c e e l v e r 
a n u e s t r o s h e r m a n o s ' ' de M é j i c o i n i -
c u a m e n t e a t r o p e l l a d o s , s i n q u e l o s 
a m e r i c a n o s , n i los ing le ses , n i s i q u i e -
r a el g o b i e r a o e s p a ñ o l h a g a n los es-
f u e r z o s n e c e s a r i o s p a r a e v i t a r l o . 
i M u c h o h e m o s d u d a d o a n t e s de d e -
c i d i r n o s a h a c e r e s t a i n d i c a c i ó n p a -
t r i ó t i c a ; p e r o l a s c o s a s h a n l l e g a d o y a 
a u n e x t r e m o que no es p o s i b l e se -
g u i r g u a r d a n d o s i l e n c i o . 
• E l (Diario de pk Marina es l e í d o e n 
M a d r i d . . . 
P o r esc h a c e m o s este l l a m a m i e n t o 
a los p o l í t i c o s , a los p e r i o d i s t a s y a 
los g o b e r n a n t e s de l a M a d r e P a t r i a : , 
L I C O R D E B E R R O 
A b a s e de v i n o g e n e r o s o y j u g o p u -
r o de b e r r o , que es lo m e j o r p a r a , c a -
t a r r o s v p u l m o n e s . D e p ó s i t o : A n g e l 
F e r n á n d e z , S o l l o . l i 2 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
E L SALUDO A LA BANDERA 
S e m e p r e g u n t a , c a s i en tono d e 
r e p r o c h e , p o r q u é P a n c h o V i l l a h a 
d e s a g r a v i a d o a l a b a n d e r a de l a 
b a n d e r a de la U n i ó n y el g e n e r a l 
H u e r t a s e h a n e g a d o p a r a d a ñ o y 
p e r j u i c i o de M é j i c o . 
Y a m i v e z p r e g u n t o y o a m i c o r r e c -
to c o m u n i c a n t e ¿ q u i é n s o y y o p a r a 
c o n t e s t a r s o b r e p r o b l e m a s t a n c o m -
p l i c a d o s , c u a n d o l a s p r o p i a s c a n c i l l e -
r í a s n o s e r í a n c a p a c e s d e e m i t i r s i n o 
j u i c i o s a v e n t u r a d o s m á s o m e n o a 
a c e p t a b l e s ? 
L o ú n i c o q u e se v e c l a r o , es que 
H u e r t a n o q u i s o h u m i l l a r a l p a b e l l ó n 
de M é j i c o y que a P a n c h o V i l l a le 
t iene m u y s i n c u i d a d o e l d i s p a r a r t a n -
tos o c u a n t o s c a ñ o n a z o s . 
P o r d i s p a r o de m á s o de menos—-se 
h a b r á d i c h o e l v a l e r o s o a s e s i n o de 
e s p a ñ o l e s — n o v a m o s a i n c u r r i r en l a 
t o n t e r í a d e a g r a v i a r a " p a p a í t o " ex-
p o n i é n d o n o s a q u e r e t i r e l a s ó r d e n e s 
que nos f a c i l i t a n l a s m u n i c i o n e s . Y 
como p o r o t r a p a r t e , el c o n c e p t o que 
a V i l l a le p u e d a m e r e c e r u n a h u m i l l a -
c i ó n a l a b a n d e r a de M é j i c o no ha de 
s e r m u y e s c r u p u l o s o , q u i z á c o n es to 
bas te p a r a e x p l i c a r a m i c o m u n i c a n -
te lo q u e con d o b l e i n t e n c i ó n rae p r e -
g u n t a . 
# « « 
N o h a y c o m o h a c e r a f i r m a c i o n e s de 
es ta o l a o t r a í n d o l e y d e c i r q u e ocu-
r r e en los E s t a d o s U n i d o s , p a r a s e r 
c r e í d o s c o m o u n o r á c u l o . 
T a n a c o s t u m b r a d o s es taraos a quo 
l a G r a n R e p ú b l i c a de N o r t e - A m é r i c a 
s e a l a madre, de t o d a s l a s cosas g r a n -
des, que a c e p t a m o s p a s i v a m e n t i ? 
c u a n t o se nos d ice , a u n q u e s e a un dis -
p a r a t e t a n g r a n d e como e l de que los 
t renes m a r c h a n a r a z ó n de dosc i en tos 
k i l ó m e t r o s p o r h o r a . 
H a c e v a r i o s d í a s , p u b l i c ó no r e c u e r -
do q u é p e r i ó d i c o , que l a s m e j o r e s 
U n i r e r s i d a d e t } de l m u n d o y tas que 
c o n t a b a n c o n m a y o r n ú m e r o d e a l u m -
nos e r a n la s de los E s t a d o s U n i d o s . 
A l g u n a s n o t a s de l a e s t a d í s t i c a 
u n i v e r s i t a r i a m u n d i a l c o r r e s p o n d i e n -
te a 1013, c a e n en m i s m a n o s y al pii i 
de l a l e t r a d i c e n a s í : 
" C u e n t a E u r o p a 125 U n i v e r s i c U -
r e s , c o r r e s p o n d i e n d o a A l e m a n i a l a s 
de m a y o r c o n c u r r e n c i a . E s l a . p r i m e -
r a v e z q u e p i e r d e P a r í s e l p r i m e r 
p u e s t o e n t r e l a s U n i v e r s i d a d e s . Y 
c o n s i d e r a n d o en c o n j u n t o t o d o s l o s 
e s t a b l e c i m i e n t o s de e s t a í n d o l e e n e l 
m u n d o e n t e r o , A l e m a n i a o c u p a e l p r i -
m e r l u g a r p o r s u d o t a c i ó n de p r o f e s o -
r e s , p o r los p e r f e c t o s a p a r a t o s q u e e n -
c i e r r a s u s g a b i n e t e s y p o r lo c o m -
p le to de s u s • m a g n í f i c a s i n s t a l a c i o -
nes . 
V e a n p u e s c o n q u é f a c i l i d a d se p u e -
de d e s m e n t i r l o q u e t a n l i g e r a m e n t e 
se a f i r m a , l l e v a d o s de a p a s i o n a m i e n -
tos que n o e n g a ñ a n s i n o a l q u e e s t á 
p r e s o en s u s r e d e s . 
D e i g u a l m o d o p o d r í a d e s m e n t i r 
m u c h a s o t r a s cosas que a d m i r a m o s e n 
l o s E s t a d o s U n i d o s ; s i e n v e z de n e -
g a r l a s c o n l a e s c a s a a u t o r i d a d d e m i 
c r i t e r i o , p u d i e s e a d u c i r i n f o r m e s t a n 
a u t o r i z a d o s como el de l a c i t a d a es-
t a d í s t i c a m u n d i a l u n i v e r s i t a r i a . 
G . d e l R . 
GRAN 
EXCURSION M A T A N Z A S 
DOMINGO 17 DE MATO.— Síle de la Estación Cei-
tral a las 8.40 a m. y de Cambóte (Caanabacsa) a 
las 8.50 a. m.; ragresanih de Matanzas i lás 4.53 
p. m. Ia $2-50 3* $1-50 
C 2101 ld-10 
B A T U R R I L L O 
E l e u t e r i o , b a t a l l a d o r co l ega , c o m -
bate t a m b i é n en ' ' E l C a m a g ü e y a n o " , 
e l p r o y e c t o de l ey de d i v o r c i o . P e r o 
d ice que los p a r t i d a r i o s de esa f u n e s -
t a i n n o v a c i ó n que t a n t o d a ñ o h a de 
h a c e r a l a f a m i l i a c u b a n a , no p r o c e -
den de m a l a fe, s i n o p o r p u r o / ' b u e n 
deseo de i m i t a r a l a c i v i l i z a c i ó n y a n -
qui , que se f i g u r a n p e r f e c t a , " 
Se e q u i v o c a el b r i o s o c o m p a ñ e r o : 
l o que e los q u i e r e n i m i t a r es l a per -
f e c t a c i v i l i z a c i ó n de l a l i b r e y r e p u -
b l i c a n a n a c i ó n l a t i n o qnp l i m i t a n 
B é l g i c a . A l e m a n i a . S u i z a y los P i r i -
neos. 
C o m o e n la t i e r r a dp M a r a t y R o -
b e s p i e r r e , de N a q u e t , y C a i l l a u x , h a 
d a d o tan b u e n r e s u l t a d o el d i v o r c i o , 
estos l a t i n i s t a s q u i e r e n e m u l a r a l a 
F r a n c i a l a t i n a , y a la f l e m á t i c a y l i -
bre I n g l a t e r r a . 
N o es c o s a d^ e c h a r t o d a s las c u l -
pas sobre e l C o l o s o , donde h a y t a n t o 
Raspo Pa t r ió t ico de la 
Diputación de León 
"Siempre fueron los ho-
rnea de León ganosos de 
. . f a c e r h a z a ñ a s y cortos 
en declllas." 
Nunca mejor que en esta o c a s i ó n pode-
mos hacer uso de las anteriores frases que 
re tratan el c a r á c t e r genuino de Jos leone-
ses. 
E n Jas elegantes vidrieras de " E l Pin-
cel",- se ha l la expuesto a la c o n t e m p l a c i ó n 
del p ú b l i c o , el magnifico estandarte que en 
Su i n c ó l u m e campo de plata ostenta el 
L e ó n rampante de Jas E s p a ñ a s , y que la 
D i p u t a c i ó n de L e ó n regala a los leoneses 
de Cuba. B a s t ó que los diputados provin-
c ia les se enterasen de que Ja Colonia leo-
nesa de la H a b a n a trataba de adquirir el 
estandarte de su provincia, para que se 
apresurasen a ofrecerlo; lo cual demues-
t r a que los leoneses de Cuba, tatn nume-
rosos, tan sufridos, no e s t á n olvidados por 
aquellos diputatdos que de manera tan pa-
t r i ó t i c a y galante supieron interpretar el 
sent ir de sus hermanos de A m é r i c a . 
E l estandarte, que es una verdadera jo-
y a de arte, f u é bordado por las n i ñ a s re-
cluidas en e l As i l o provincial y s e r á ben-
decido e I p r ó x i m o Junio con una solemne 
misa de c a m p a ñ a . I>o3 preparativos que a 
este efecto viene haciendo la C o m i s i ó n 
nombrada ad hoc, hace suponer que di^pha 
fiesta s e r á un t imbre de orgullo para la 
D i p u t a c i ó n leonesa, que dió c a u s a a tan 
fausto acontecimiento. 
ü E q u i p a j e s ü ¡ ¡ E q u i p a j e s ! ] 
A L O S Q U E S E E M B A R C A N les aconse jamos n o c o m p r e n sus equipajes s in hacer una v i s i ta y c o n o c e r el surtido, 
sobre todo, los B A R A T I S I M O S P R E C I O S de — 
' E L P A R A I S O " G a l i a n o y Neptuno, T e l . A . 4 6 9 9 
¡ ¡ S O N L O S E Q U I P A J E S d e l a b u e n a s u e r t e , p a r a u n v i a j e f e l i z ! ! 
alt. 7-2 
¿ Q u é l e o n é s h a b r á que no evoque ese 
d í a las grandezas idas de la corte de los 
O r d e ñ o s Su historia presenta en cada pá-
gina hechos que asombran a propios y ex-
t r a ñ o s : nadie m á s heroico que G u z m á n el 
Bueno sacrificando a su hijo en aras de 
la patria; nada m á s p o é t i c o que el Paso 
honroso de Suero de Q u i ñ o n e s . Y ¿a qué 
seguir si su historia ha reclamado Jas plu-
mas gloriosas de Morales, Humber, F i t a , 
Risco , Lobera , Dozy, Saavedra, Cuadrado 
y otros E n e l orden po l í t i co , ¿a qué ha-
blar? León l l a m ó a sus Cortes a los repre-
sentantes de sus Vi l las antes que F r a n c i a , 
A l e m a n i a y la misma Inglaterra. Cuenta, 
a d e m á s , c ó n poetas como Enr ique Gi l , "el 
divino cantor de la niebla"; escritores co-
mo I s l a y Valbuena; artistas como Arfe; 
jurisconsultos como Pesadi l la; composito-
res como H . del V i l l a r ; e c l e s i á s t i c o s como 
L o r e n z a n a y A g u i r r e . . . L a naturaleza 
A 
T a b a c o s e x q u i -
s i t o s , p o r s u c a -
l i d a d y a r o m a . : : 
f i c a h o m b r e v u l g a r y p e d a n t e : hom 
bre q u e pres tmie de n o b l e z a , de grá-
e i a , de s i m p a t í a . . . H o m b r e que hace 
de m i c o . 
2 o . — ¿ Q u é s i g n i f i c a 'la p a l a b r a es-
t a m b i é n quiso prodigar sus galas a esta n o c e n b ien . " S n o b , " e n i n g l é s s i ?n i 
provincia, donde se ven las m á s altas mon- «• ' ^ • - -
t a ñ a s y los m á s p o é t i c o s valles. Pero to-
das estas consideraciones halagadoras en 
s í me han apartado por un momento de la 
finalidad que me proponía con el presente 
ar t í cu lo . 
Habiendo sido confeccionado el estan-
darte por Jas n i ñ a s del Asilo provincial, 
los leoneses abrigan el propós i to de hacer 
una d o n a c i ó n a este bené f i co estableci-
miento, para corresponder de a lgún modo 
a la g a l a n t e r í a de la D i p u t a c i ó n . ¿ S e r á n 
sordos los leoneses ante la A'oz de la ca-
ridad y mucho menos cuando la solicitan 
Jabios como Jos de aquellas n i ñ a s del Hos-
picio, en cuyos rostros se refleja la flor 
de la inocencia? Y o creo que no. 
¡ L e o n e s e s : p r e p a r é m o n o s para bendecir 
nuestro estandarte dignamente y pense 
moa t a m b i é n en aquellas delicadas mane 
citats que lo bordaron; acudamos todos 
en la medida de nuestras fuerzas, a enju 
gar sus l á g r i m a s de miseria y horfandad 
para que ellas tengan un día de a l egr ía j 
nosotros recojamos la bendic ión que nos 
m a n d a r á n , de agradecimiento llenas, las 
Infeloces n i ñ a s del Hospicio. 
Vidal Gonzá lez . 
Mabana y Mayo 1914. 
B U Z O N 
P í d a n s e e n t o d a s l a s v i d r i e r a s . 
6250 4 alt. 10-15 
e s t a d i s t a s y" t a n t o s p e n s a d o r e s con-
t r a r i o s a l a f á c i l r u p t u r a d e l v í n c u l o 
m a t r i m o n i a l , a u n q u e c a d a E s t a d o 
s o b e r a n o de l a F e d e r a c i ó n v o t e l i b é -
r r i m a m e n t e s u s l e y e s p r o p i a s , que é l 
G o b i e r n o c e n t r a l n o p u e d e s u s p e n d e r 
n i r e c o r t a r . 
T a p r o p ó s i t o : m e i n t e r e s a h a c e r 
c o n s t a r q u e c u a n d o «-n m i s " B a t u r r i -
l l o s " h a b l o d e l c o n f l i c t o a c t u a l , y 
c o n t r a d i g o o p i n i o n e s d e m i s c o m p a -
ñ e r o s , n o a los a m i g o s q u e r i d o s de 
e s t a r e d a c c i ó n m e d i r i j o . 'N inguno de 
e l l o s c o m b a t e e n el ' D I A R I O m i s 
i d e a s n i m i s f r a s e s r e f u t a , n i y o l a s 
s u y a s . E n este p u n t o g u a r d a m o s l a s 
r e g l a s de u n a e x q u i s i t a c o r r e c c i ó n . 
P u e s i p a r a e l i l u s t r e D i r e c t o r d e l D I A -
• R I O e l a s u n t o es l i b r e , d e n t r o de de-
t e r m i n a d a s c o n s i d e r a c i o n e s dp o r d e n 
e l e m e n t a l , n o c o h i b e é l a. n i n g u n o de 
n o s o t r o s . U n o j u z g a d e l a s c o s a s de 
¡ M é j i c o b a j o el i n f l u j o d e l s e n t i m i e n -
to g e n u i n a m e n t e e s p a ñ o l ; y o , d e s e a n -
d o e v i t a r a l e l e m e n t o n a t i v o , a l a 
p e q u e ñ a p a t r i a e n que n a c í , l a n o t a 
m á s n e g r a y m á s . h o r r i b l e que p u e d e 
p e s a r s o b r e l a s c o l e c t i v i d a d e s y los 
i n d i v i d u o s : l a de i n g r a t i t u d . P e r o e n 
el f o n d o d e l a c u e s t i ó n t o d o s c o n v e -
n i m o s , y l a h i s t o r i a y e l p r e s t i g i o de l 
D I A R I O g u a r d a m o s , d e s e a n d o t r a n -
q u i l i d a d , i n t e l i g e n c i a s i n c e r a e n t r e 
l a s d o s n a c i o n e s a m i g a s , que cese l a 
g u e r r a , q u e se r e s t a b l e z c a el d e r e c h o , 
q u e l a p e r s o n a l i d a d l i b r e de M é j i c o 
se a f i r m e s o b r e base s de j u s t i c i a y 
PRIMERA COMUNION 
E s t a m p a s finísimas y corrientes para 
recuerdo de este día, en B E L E N las hay 
desde $2.00 el ciento a $30.00. 
Papel de moda e l e g a n t í s i m o , gran varie-
dad desde 20 centavos a $2.00 caja. 
E l mejor surtido, el m á s valioso, el más 
precioso de pilas y crucifijos en mármol 
jaspeado, ú l t i m a novedad. 
Devocionarios finos en piel, n á c a r y ce-
luloide. Rosarlos de plata, coral, azaba-
che, n á c a r y cr is ta l . E l á s t i c o s para devo-
cionarios, marcadores e l e g a n t í s i m o s para 
libros y objetos religiosos para regalos, de 
gran f a n t a s í a . 
L I B R E R I A B E L E N F R E N T E A L 
C O L E G I O 
r O M P O S T E L A . 14.1—TELEFONO A1638 
U n i c a c a s a en que se encuentra de todo 
lo que se necesita del giro C . 2020 alt. 9.5 
Anuncios en per iód icos 
y revistas. D i b u j o s y 
g r abades m o d e r n o s . 
E C O N O M I A positiva a los anunciantes 
L U Z N U M . 03, ( Q . ) — T e l é f o n o A-4937 
F.MESA 
i.94 
o r d e n . C u a n d o h a b l o de c o m p a ñ e r o s 
y c o n e l los d i s c u t o , m e r e f i e r o a co-
l e g a s en l a p r e n s a , a c o m p a ñ e r o s en 
k h o n r o s a p r o f e s i ó n , g e n e r a l m e n t e a 
c u b a n o s o l v i d a d i z o s y e x a g e r a d o s . 
N o h a y q u e o l v i d a r l a h u m i l d í s i m a 
h i s t o r i a d e l r e d a c t o r de estos ' ' B a t u -
r r i l l o s , l a c o n s t a n c i a y l a e n t e r e z a — 
•y p e r d ó a p o r e l a l a r d e — c o n q u é es-
t ñ n é i n c o n v e n i e n t e l a r e v o l u c i ó n de 
1895, y c o n q u e he v e n i d o d e s p u é s 
s e ñ a l a n d o h e c h o s q u e m i s p r e v i s i o n e s 
de e n t o n c e s c o n f i r m a n . O i e n v e c e s h e 
d i c h o q U e . t e m í a l a o b r a de M a r t í , no 
p o r e l i d e a l q u e e r a h e r m o s í s i m o , n o 
p o r t r a n s i g e n c i a c o n el r é g i m e n co-
l o n i a l , que e r a d e t e s t a b l e ; s i n o p o r 
q u e p r e v e í a — y de esto h a b l a m o s en -
t o n c e s m u c h o O á l v e z , oMontoro y y o 
e n í n t i m a c o m u n i ó n de i d e a s — q u e l a 
R e v o l u c i ó n no v e n c e r í a s i n a y u d a d e l 
y a n q u i ¡ q u e é s t a n o p o d r í a s e r d e s i n -
t e r e s a d a , a n g é l i c a , s u b l i m e , sifto c o n 
v i s t a s a f u t u r o s p r o v e c h o s ; p o r q u e te-
n í a l a s e g u r i d a d d e q u e , u n a v e z 
m e z d a d o s e n n u e s t r o s a s u n t o s , c o m o 
a p o y a r o n l a i n d e p e n d e n c i a d e T e j a s 
y el c a m b i o de g o b i e r n o de H a w a i , 
c o l o n o s s u y o s s e r í a m o s fpor m u c h o s 
a ñ o s h a s t a c a e r de l l e n o en s u ó r -
b i t a . 
L a intrans i jEfeneia de los i n t e g r i s -
t a s , l a c e g u e d a d de los C á n o v a s y 
S a g a s t a s , y l a i m p a c i e n c i a de los a m i -
gos de M a r t í , h i c i e r o n r e a l i d a d los 
t e m o r e s d e l o s v i e j o s e v o l u c i o n i s -
ta s . 
Y c u a n d o l a r e p ú b l i c a c u b a n a (fué, 
h e m o s t e n i d o q u e t a p a r n o s l o s o í d o s 
p a r a n o o í r m á s « a r g o s y a c u s a c i o n e s *. 
f r a c a s a d o s , e s p a ñ o l a z o s , a n t i a m e r i -
c a n o s , d e s p e c h a d o s a n t e l a g r a n d e z a 
de n u e s t r o s g r a n d e s y n o h l e s bene-
f a c t o r e s . " 
T es p e r e g r i n o que a h o r a , a los do-
ce o c a t o r c e a ñ o s de t u t o r í a , c u a n d o 
n o es p o s i b l e d e s h a c e r l o h e c h o y he -
m o s p r e g o n a d o a t o d o s los v i e n t o s 
l a g e n e r o s i d a d y l a h i d a l g u í a de 
n u e s t r o s b u e n o s a m i g o s , se nos c a l i -
f i q u e de a j e n o s a l p a t r i o t i s m o n o b l e 
y de s e r v i l e s a d u l a d o r e s de l y a n q u i , 
p o r los m i s m o s que. c o n sus i n t r a n s i -
g e n c i a s y s u s e x a g e r a c i o n e s , p o r los 
que n o q u e r i e n d o c e d e r n i p a c t a r n i 
f a v o r de C u b a h i s p a n o - a m e r i c a n a , 
t r a j e r o n u n a s i t u a c i ó n , c o n todos sus 
c o m p r o m i s o s y v e n t a j a s , c o n todos 
CTttí e r r o r e s y g r a n d e z a s , q u e n o s o t r o s , 
l e y e n d o en l a h i s t o r i a , q u e r í a m o s ev i -
t a r . 
N o h e m o s de e s t a r los e s c r i t o r e s 
c o n s c i e n t e s , a m e r c e d de las v e l e i d a -
d e s de n u e s t r o pueblo , f laco de me-
m o r i a y f u e r t e de n e r v i o s . 
Joaquín N. A E - A M B U R U . 
E L E N C A N T O á c a n a ¿Te ^ c r o i r las n ü e -
vas formas de c o r s é s B c n Ton. para la 
mods. actual. V i s í t e s e el Departamento de 
CoTBés, atendido ppr s e ñ o r i t a s . Galiano y 
FAn rcafa^L 
I s . — L e h e c o n t e s t a d o a u s t e d p o r 
c o r r e o . 
Y. M.—La ú n i c a d é c i m a p a s a d e r a 
de s u p o e s í a al D i v o r c i o — | el p o b r e 
D i v o r c i o ! — e s l a s i g u i e n t e : 
" ¡ Q u é a l e g r e e s t o y ! — s a t i s f e c h o 
M e e n c u e n t r o en e s t a o c a s i ó n , 
S a l t o s m e da el c o r a z ó n 
E n e l i n t e r i o r d e l pecho. 
¡ ¡ V i v a e l d i v o r c i o ' I — d e s h e c h o 
G r i t o c o n voz e s t r u e n d o s a , 
P u e s é l c o n s u l e y f a m o s a 
H a r á q u e y o d e j e a l f i n 
E n l a c a l l e y s i n l i a v í n 
A m i s h i j o s y a m i e s p o s a . " 
U n a m i g o . — B u e n o : a q u í , en con-
f i a n z a ¿ e s o es s u y o ? L a p o e s í a t iene 
s o l t u r a y e n a l g u n o s t rozos be l l e za . A 
v e r : " c a m b i e u s t e d <estos v e r s o s : * » 
" . . . y extasiado c o n t é m p í o m e en tus ojos, 
que con a f á n los miro 
exhalando mi pecho hondo suspiro. 
¡Oh. parecen dos joyas rutilantes, 
parecen dos diamantes 
que piden con imperio y con dulzura 
que ante tus pies de hinojos 
se incline todo el mundo con ternura. 
C á m b i e l o s u s t e d o a r r é g l e l o s u s t e d 
y se le p u b l i c a r á l a c o m p o s i c i ó n . 
J . F . R . — ¡ P u e s n o es u s t e d n a d i e 
p r e g u n t a n d o , h o m b r e ! 
l o . — ¿ Q u é s i g n i f i c a l a p a l a b r a 
" s n o b i s m o " ? — S i g n i f i c a l a m a n í a d e 
t r a t a r de c o s a s n u e v a s q u e n o se co-
p a r t a n o " ? — E l n a t u r a l de—o lo p^ . 
t enec i en te a ( E s p a r t a , estado heró ico 
df- l a a n t i g u a G r e c i a . 
3 o . — ¿ S e d ice * ' p o l í c r o m o " o " poli, 
c r o m o " ? — L a A c a d e m i a m a n d a decir 
p o l i c r o m o . L o m i s m o q u e l a Acade. 
m i a , lo m a n d a n 'los q u e saben grie-
go . . . S i n e m b a r g o , todos decimos po-
l í c r o m o . . . ¡ . S u e n a t a n b i e n policro. 
rao y t a n m a l p o l i c r o m o . . . ! 
4 o . — " ¿ ' S e d ice m e t a m o r f ó s i s o me-
t a m o r f o s i s ? " — T a m b i é n l a Academia 
m a n d a d e c i r " m e t a m o r f ó s i s . " Pero 
y a ve u s t e d q u e n a d i e le h a c e caso. 
do.—''¿'Puede d e c i r s e "Habernos 
a q u í u n o s c u a n t o s q u e . . . ? " — N o , se. 
ñ o r . D e n i n g ú n m o d o . S e d i c e : " A q u í 
h a y u n o s c u a n t o s q u e . . . " y s i no 
" A q u í e s tamos u n o s c u a n t o s q u e . . . " 
6 0 . — " ¿ Q u i é n es el a u t o r de " L a 
C e l e s t i n a ? " — - N o se sabe. 'Se atribuye 
l a o b r a a F e m a n d o de R o j a * , pero 
a ú n se le d i s c u t e . H a y q u i e n opina 
que f u e r o n dos los a u t o r e s que pu-
s i e r o n m a n o s en e l la . M e n é n d e z Pe-
l a y o c r e e q u e f u é u n o solo. Azor ín , 
que se p r o p o n e o s c u r e c e r a Menén-
dez P e l a y o , l e r e p l i c a a h o r a . . . Sin 
d u d a . A z o r í n no c a y ó en l a cuenta de 
que e s t a o p i n i ó n de M e n é n d e z Pela-
y o es t a m b i é n l a de M o r a t i n . Blanco 
W i t h e , M i l á y F o n t a n a l s , y otros va-
n o s que e n t e n d í a n a l^o m á s que Azo-
r í n de es tas cues t iones . 
7 o . — " ¿ Q u i é n r e d a c t a " V i d a Mira-
d i a l " d e l íDiario.?" E l s e ñ o r Frau 
M a r s a l . 
Y a h o r a , b u s q u e , a v e r si se le ol-
v i d ó a l g u n a o t r a cosa . 
J. M.—"¿Es c o m p a t i b l e la. maso-
n e r í a c o n el C a t o l i c i s m o ? " Y o no co-
nozco l a m a s o n e r í a , pero los que la 
c o n o c e n b ien y t i e n e n a u t o r i d a d pi-
r a d e c i r l o , d i c e n o.ue no. 
Desenturbia la belleza 
E l doloroso trabajo de la depilación se 
ha convertido en agradable pasatiempo, 
con la apar ic ión del Depilatorio del docto! 
F r u j a n , preparado eficaz, excelente e ino-
fensivo que con una sola apl icac ión des-
truye el vello m á s rebelde, dejando el cu-
tis limpio, terso y sin mácula . 
E l doctor F r u j a n , especialista en lat 
afecciones de la piel, no podía preparar 
nada que resultara contrario a la buena 
salud del cutis, que les- restara frescura J 
suavidad. 
RODEESE de equipajes 
modernos que otrezcan 
comodidades, es prácti-
co y da tono. SON MAS 
BARATOS QUE LOS ESílLOS ANTIGUOS. = 
\ 
B A U L E S C A P A R A T E , cubier to c o n 
fibra, capacidad para 20 vestidos. 
B A U L C A M A R O T E , c o n percheros 
a u t o m á t i c o s . 
R E F O R Z A D O , piezas e n t e r i r a s y 
remaches de cobre. 
P A R A B O D E G A , tipo l igero, cobier-
to de piel charolada, m u y fuerte. 
¡ S O L O P R E C I O S B A R A T O S ! 
Venga a ver nuestro DEPARTAMENTO 
^ » d e EFECTOS DE VIAJE 
"LA GRANADA", Juan i t a d a i y ü i e 
O B I S P O Y C U P ^ 
C 206? 
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N E C R O L O G I A 
nnña tula l ia tgu ia , viuda de l l r í ba r r i 
Con P ¿ u a 1108 enterarn()a a>'eT d,1, 
falieeimiento de e s t a d i s t i n g u i d a y 
í. ¿ a d o s a s e ñ o r a , m a d r e a m a n t í s i n i a 
S ^ n u e s t r o s buenos a m i g o s d o n José 
H a r í a , don A d o l f o y don R i c a r d o U r i -
' , .ri v K g u í a , socio i n d u s t r i a l este ú l -
ufotí) de l a g r a n f á b r i c a de c h o c o l a t e s 
^ l l e t k a s " L a E s t r e l l a . " 
• j .es a c o m p a ñ a m o s en Su d o l o r y a l 
; © ] V e l e v a m o s preces p o r el a l m a d-3 
'.a f inada. 
E l ent i erro de l c a d á v e r t e n d r á l a -
" (lf?í.a t a r d e a l a s 4. 'part i endo el 
A r t e j o f ú n e b r e de l a c a s a m o r t u o r i a . 
Podro C o n s u e g r a — a n t e s B e n i t o L a -
« j e r u e l a — n ú m e r o 16. a l t o s ^ e n l a V í -
bora. ; 
R e n e B e t a n c o u r t y M u ñ o z 
A los 34 a ñ o s , e u a n d o todo es a le-
aría, l i a fa l l ec ido e n l a t a r d e de a y e r 
v í c t i m a de u n a c r u e l e n f e r m e d a d , R e -
ne "Betancourt, y M u ñ o z , s o b r i n o de 
•micstro p a r t i c u l a r a m i g o D o n L u c i o 
j j í e tancourt . 
Kociban sus f a m i l i a r e s n u e s t r o m á s 
sentido p é s a m e . 
Justic ia 
I N T E R I N I D A D 
•'or l i n í e r m e d a d deil s e ñ o r A n g e l 
.'•'orúlla y GKi i i loma, se h a e n c a r g a d o 
i u í e r i n a m e j i t e de l a S u b s e c r e t a r í a de 
Jus t i c ia e l s e ñ o r A n t o n i o F e r n á n d e z 
Criado, y -de la D i r e c i e ó n de J u s t i c i a 
que é s t e d e s e m p e ñ a e l s e ñ o r A d o l f o 
F e r n á n d e z J u n c o . 
D E P R O V E I A S 
A l es tar t r a b á j a n d o en u n pozo de 
" L a T r o c h a " , c e r c a de M a l p á e z , ter-
m i ñ a de S a g u a l a G r a n d e , v a r i o s i n d i -
viduos, y h a b i e n d o dado, u n b a r r e n o 
w a b d o el e x p l o s i v o conoc ido por 
"rompe r o c a s " , b a j ó e l o b r e r o L u i s 
N ú ñ e z , y como t a r d a r a en r e a p a r e c e r , 
el d u e ñ o de l a f i n c a " S a n J o s é de A d e 
la' ' , que es e l s e ñ o r S e r v a n d o P é r e z , 
t a m b i é n b a j ó a b u s c a r a s u c o m p a ñ e -
ro. 
Pero el caso f u é que t a m p o c o s a l í a 
del pozo el S e r v a n d o , por lo que u n 
tercero de los t r a b a j a d o r e s . S e b a s t i á n 
Agui lera , s o s p e c h a n d o que a lgo g r a v e 
ocurr ía en el i n t e r i o r d e l pozo, b a j ó 
con las debidas p r e c a u c i o n e s l o g r a n d o 
xtraer a P é r e z m e d i o a s f i x i a d o y c^, 
cuanto a l X ú ñ e z , y a e r a c a d á v e r . 
D e s c o n ó c e n s e l a s c a u s a s que h a n 
determinado t a n sens ib l e • a c c i d e n t e , 
pero no cabe d u d a de que a l a exp lo -
d ó n del b a r r e n o s i g u i ó u n d e s a r r o l l o 
de gases d e l e t é r e o s . 
j u e z m u n i c i p a l de O a n a s í , p a i ' t í -
cipa a l s s ñ o r F i s c a l de l a A u d i e n c i a 
de M a t a n z a s , que i n s t r u y e d i l i g e n c i a s 
sumarias por t e n t a t i v a d e s e c u e s t r o 
del m e n o r de l a r a / a b l a n c a J o s é B a s í -
Vio C a n d e l a r i o y P é r e z , v e c i n o de l a 
finca " P u e r t o E s c o n d i d o . " 
TMcese que el a u t o r e r a u n m o r e n o 
que vest ido á e m u j e r m e r o d e a b a dex-
de h a c í a d í a s , por d i c h a f i n c a , el c u a l 
•al verse p e r s e g u i d o a b a n d o n ó al n i ñ o 
que l l e v a b a ocul to . 
P A L A C I O 
E L S R . W I F R E D O F E R N A N D E Z 
C o n objeto de s o l i c i t a r l a r e a l i z a -
c i ó n de a l g u n a s obras p ú b l i c a s en 
l a p r o v i n c i a de P i n a r del R í o , hoy v i -
s i t ó a l g e n e r a l M e n o c a l , e l d i r e c t o r de 
n u e s t r o colega " E l C o m e r c i o , " y re -
p r e s e n t a n t e a la C á m a r a por l a y a c i -
t a d a p r o v i n c i a , s e ñ o r W i f r e d o F e r -
n á n d e z . v 
E í M l A Í O 
Pocaa fiestas oficiales habrá este año 
para conmemorar el 20 de Mayo, aniversa-
rio de la C o n s t i t u c i ó n de la Repúbl ica . 
L a parada militar 
H a s t a ahora s á b e s e solamente que ha-
brá una gran parada militar a las nueve 
de la mañana , en el Male c ón . 
Los preparativos para la parada tocan 
ya a su fin. 
V e n d r á n del campo fuerzas del e j érc i to 
para tomar parte en la misma. 
E n el Malecón , frente a la calle de In-
dustria, se e s t á construyendo una amplia 
glorieta, que s e r á adornada con los colo-
res nacionales, desde la cual presenc iarán 
la revista el Presidente de la Repúbl ica , 
las autoridades e invitados. 
T o m a r á n parte en la gran parada todas 
las fuerzas del E j é r c i t o y de la Guardia 
R u r a l francas de servicio, divididas en dos 
secciones, al mando de los coroneles V a -
liente y L a z a . L a primera s e c c i ó n la for-
m a r á n tropas de in fanter ía y ar t i l l er ía y 
la segunda las fuerzas de cabal ler ía . 
E l mando supremo de las dos secciones 
lo t e n d r á el brigadier Mendieta. 
L a s fuerzas, al desfilar frente al Jefe de 
la nac ión , lo harán en columna de honor, 
con el arma terciada. 
L a s fuerzas que t o m a r á n parte en la pa-
rada se s i tuarán a lo largo del M a l e c ó n y 
el parque "Maceo", a p o y á n d o s e la cabeza 
de columna en la esquina de San N i c o l á s . 
E l itinerario s e r á el que ya hemos pu-
blicado: M a l e c ó n , Prado, San Rafael , Ga-
liano, R e i n a y Carlos n i . 
Los Veteranos 
E n t r e los festejos no oficiales acorda-
dos ya, figura la s e s i ó n solemne que cele-
brará al medio d í a l a Asamblea de Vete-
ranos que preside el coronel Aranda. 
Por la noche, e l Consejo Nacional de 
Veteranos c e l e b r a r á en su local de la calle 
del Prado una gran velada, en l a que ha-
rárf uso de la palabra conocidos oradores. 
L a Banda Municipal a m e n i z a r á esta 
fiesta. 
L a s regatas 
E l Capi tán del Puerto, coronel Jané , ha 
solicitado del Ayuntamiento, como ya he-
mos publicado, un créd i to para premios 
en las regatas que e s t á organizando para 
el 20 de Mayo. 
E l Alcalde nos m a n i f e s t ó hoy que no se-
r á posible acceder a esa pe t i c ión , por no 
haber dinero. 
No se sabe si a pesar de que el Ayunta-
miento no pueda dar los premio?;, se cele-
brarán o no las regatas, aunque c r é e s e ge-
neralmente que se d e s i s t i r á de esa idea. 
No habrá fuegos artificiales 
H a b l a en proyecto quemar vistosas pie-
zas de fuegos artificiales en el Malecón 
l a noche del 20 de Mayo, pero parece que 
no podrá l levarse este n ú m e r o del progra-
ma a la práct ica . 
E l p i r o t é c n i c o s e ñ o r Quevedo solicito 
para los fuegos un c r é d i t o de mil pesos de 
nuestro Ayuntamiento, pero la Corpora-
c i ó n Municipal no ha podido acceder a la 
p e t i c i ó n , por po haber n i n g ú n capí tu lo 
del presupuesto de donde tomar esa canti-
dad, por estar cas i todos agotados, como 
consecuencia de estar finalizando el año 
e c o n ó m i c o . 
C A B L E G R A M A S 
SERVICIO PARIIGULi DEL "OlARlfl DE LA MARINA" 
R E H U S A S E R M E D I A D O R 
R o m a , M a y o 15 
E l S e c r e t a r i o de E s t a d o d e l V a t i c a -
no, C a r d e n a l M e r r y d e l V a l h a r e c i b i 
do u n d e s p a c h o a n u n c i á n d o s e q u e 
M o n s e ñ o r B o n z a n o , d e l e g a d o a p o s t ó -
l i c o e n W a s h i n g t o n , r e h u s a l a i n v i t a -
c i ó n q u e le h a d i r i g i d o l a A . B . C . p a -
r a que t o m e p a r t e e n l a s n e g o c i a c i o -
nes que l a s t r e s r e p ú b l i c a s s u d - a m e r i -
c a n a s , A r g e n t i n a , B r a s i l y C h i l e , l l e -
v a n a cabo c o n o b j e t a d e r e s t a b l e c e r 
l a p a z e n M é j i c o . 
B U Q U E S M E R C A N T E S M A N D A -
D O S P O R C A P I T A N E S D E M A R I -
N A D E G U E R R A . 
B a r c e l o n a . 15. 
H a z a r p a d o p a r a I b i z a ( B a l e a r e s ) , 
el v a p o r " I s l e ñ o " m a n d a d o p o r e l ca-
p i t á n de c o r b e t a s e ñ o r L u i x a n ó y t r i -
p u l a d o p o r f u e r z a s de l a C o m a n d a n c i a 
d e M a r i n a . 
T a m b i é n h a s a l i d o p a r a e l p u e r t o de 
' P a l m a de M a l l o r c a e l v a p o r " J a i m e 
S e g u n d o " m a n d a d o T>or e l t en i en te de 
N a v i o s e ñ o r Defpovil , c o n l a m i s m a 
t r i / p u l a c i ó n d e l b u q u e . 
E l g o b i e r n o t o m a g r a n d e s p r e c a u -
c iones p a r a i m p e d i r d e s ó r d e n e s . 
L A F E D E R A C I O N P R O T E S T A Y 
D E V U E L V E L O S T I T U L O S . 
A D E S P E D I R S E 
E l D i r e c t o r G e n e r a l de l a E m p r e s a 
d e l o s t r a n v í a s e l é c t r i c o s h a es tado en 
e l A y u n t a m i e n t o a d e s p e d i r s e d e l A l -
c a l d e , por e m b a r c a r h o y p a r a los E s -
t a d o s U n i d o s . 
B i l b a o , 15. 
L a F e d e r a c i ó n de m a r i n e r o s h a te-
l e g r a f i a d o a l s e ñ o r D a t o q u e recoge-
r á n l o s t í t u l o s de c a p i t a n e s , p i lo tos y 
m a q u i n i s t a s p a r a d e v o l v e r l o s a l go-
b i e r n o , e n v i s t a de que se les s u s t i t u y e 
c o n e l ementos de s u o f i c i a l i d a d e x t r a -
fia. 
L A C U A R T E L A D A D E P I E D A D 
N u e v a Y o r k , m a y o 15. 
E l c o r r e s p o n s a l d e l W o r l d en V e r a -
c r u z , t e l e g r a f í a a s u p e r i ó d i c o que u n 
c o r r e o l l e g a d o de C i u d a d M é j i c o i n -
f o r m a que los s o l d a d o s f e d e r a l e s des-
t a c a d o s e n P i e d a d se a m o t i n a r o n p r o -
n u n c i á n d o s e en f a v o r de P a n c h o V i l l a , 
c o n t r a e l g e n e r a l H u e r t a . 
E l m o t í n se l l e v ó a cabo e n e l c u a r -
t e l de l a p o b l a c i ó n v l e s t r a i d o r e s die-
r o n m u e r t e a todos los o f i c ia les que no 
q u i s i e r o n s e c u n d a r el m o v i m i e n t o . 
U n a c o m n a ñ í a d e l b a t a l l ó n B l a n -
n u e t h a s a l i d o a t o d a p r i s a n a r a P i e -
d a d oue so lo d i s t a t r e s m i l l a s de l a 
c a p i t a l . 
A g r e s r a e l c o r r e o que los des lea les 
se h a n i r c o r n o r a d o a l e j é r c i t o de b a n -
d idos que c a p i t a n e a e l f a m o s o ^ a n a t a 
y oue a h o r a se h a l l a n a 12 m i l l a s d a 
C i u d a d M é j i c o . 
J A R A B E E U P 1 N I N A * C A R L O S E R -
R A 
C u r a los c a t a r r o s y T o s e s i n m e d i a -
tamente . 
P í d a s e en l a s F a r m a c i a s 3. 
P R E O C U P A D O S P O R U N C U B A N O 
V e r a c r u z , m a y o 15. 
P r e o c u p a l a s u e r t e que h a y a p o d i d o 
c o r r e r u n c u b a n o q u i e n v o l u n t a r i a -
mente se p r e s t ó a l l e v a r u n a c a r t a a l 
g e n e r a l M a a s en l a c u a l e l g e n e r a l 
F u n s t o n le p e d í a l a l i b e r t a d de u n 
c r i a d o f i l i p i n o de l A l m i r a n t e F l e t c h e r 
que h a c e c u a t r o d í a s d e s a p a r e c i ó de 
V e r a c r u z . 
C o m o n a d a se h a s a b i d o de l c u b a n o , 
t é m e s e q u e h a y a c o r r i d o i g u a l s u e r t e 
que e l f i l ip ino . 
H U E R T A B L O Q U E A R A A T A M P I -
C O . 
W a s h i n g t o n , m a y o 15. 
E n e l D e p a r t a m e n t o de E s t a d o se 
h a n r e c i b i d o n o t i c i a s d e q u e e l G-ene-
r a l H u e r t a p i e n s a e s t a b l e c e r e l b io 
queo c o n t r a T a m p i c o , a c u y o o b je to 
le b a s t a c o n u n o de los c a ñ o n e r o s fe-
dera l e s , e l " B r a v o " o e l " Z a r a g o z a " 
que a y e r s a l i e r o n d e l r í o P a n u c o d i r i -
g i é n d o s e h a c i a e l S u r , s egu idos d e l 
c r u c e r o " T a c o m a " v de los d e s t r o y e r s 
" W a s h i n g t o n " y " H e n l e y " . de l a a r -
m a d a a m e r i c a n a . 
L o s f u n c i o n a r i o s d e l D e p a r t a m e n t o 
de M a r i n a c r e e n q u e los E s t a d o s U n i -
dos no p o d r á n i m n e d i r e l b loqueto , 
mies que H u e r t a t i e n e d e r e c h o y mo-
t ivos n a r a d e c r e t a r l o . 
; . D O N D E E S T A S I L L I M A N ? 
W a s h i n g t o n , m a y o 15. 
E s m o t i v o d e n u e v a a l a r m a e l des-
c o n o c i m i e n t o d e l n a r a d e r o d e l c ó n s u l 
S i l l i m a n que estaba, pues to en l i b e r 
t a d ñ o r l a s ges t iones p r a c t i c a d a s p o r 
el M i n i s t r o d e l B r a s i l e n M é i i c o . 
I N T E R E S A N D O S E P O R V I L L A 
W a s h i n g t o n , m a y o 15. 
E l p o b i e m o e s t á m u y i n t e r e s a d o en 
l a d e c l a r a c i ó n h e c h a p o r P a n c h o V i l l a 
de que t a n p r o n t o como s u s f u e r z a s 
t o m e n a S a l t i l l o a v a n z a r á d e c i d i d a 
m e n t e c o n t r a la. c a p i t a l de M é j i c o , 
Notas Personales 
D o n D e s i d e r i o C e l i s 
H o y e m b a r c a en e l " E s p ' a g n e " 
n u e s t r o q u e r i d o y d i s t i n g u i d o a m l ^ o 
el s e ñ o r D e s i d e r i o C e l i s , socio de l a 
i m p o r t a n t e c a s a d e l s e ñ o r M a x i m i n o 
F e r n á n d e z S a n f e l i z , que s a l e , t a m b i é n , 
h o y ipara l a P e n í n s u l a . 
E l s e ñ o r C e l i s os i n t e l i g e n t e y labo-
r ioso .Tefe del e s c r i t o r i o de este g r a n 
a l m a c é n de s e d e r í a . 
S e d i r i g e a E s p a ñ a , c o n el obje to ds 
r e c o r r e r l a , y p r i n c i p a l m e n t e a S a n -
t a n d e r , s u t i e r r a n a t a l . 
L e s u s t i t u y e en s u pues to el s e ñ o r 
J o s é M n ñ i z , c u l t o y a n t i g u o e m p l e a d o 
de l a m i s m a c a s a . 
D e s e a m o s a l s e ñ o r C e l i s u n d i c h o s a 
v i a j e . 
AsMaación Vasco-Navarnx á t Beneficencia. 
E . P . D , 
E L S E Ñ O R D O N 
J V n g e l s ( B a r c i a l í f u e r r t a . 
Ex-Presidente y Presidente de Honor de esta Asociación, 
H A F A L L E C I D O . 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r o p a r a m a ñ a n a , S á b a d o , a l a s 
9 d e l a m a ñ a n a , e n n o m b r e d e l a J u n t a D i r e c t i v a , i n v i t o 
a t o d o s l o s a s o c i a d o s , p a r a q u e s e s i r v a n c o n c u r r i r a l t r i s t e 
a c t o d e a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , 
C a l l e 1 9 , e s a u i n a a 8 , V e d a d o , h a s t a e l C e m e n t e r i o d e 
C o l ó n . 
H a b a n a , 1 5 d e M a y o d e 1 9 1 4 . 
I g n a c i o U c e l a y , 
P r e s i d e n t e p* s. r . 
D o n B e r n a n d o P a r d i a s 
T U a t a q u e de a l b ú m i n a que r e p e n -
t i n a m e n t e le a c o m e t i ó , h a obl igado- a 
n u e s t r o q u e r i d o a m i g o d o n B e r n a r d o 
P a r d i a s , a s u s p e n d e r s u v i a j e a E u -
r o p a , a n u n c i a d o p a r a h o y , y que se 
p r o p o n e l l e v a r a c a b o t a n p r o n t o co-
m o se r e p o n g a de l a c i t a d a dolencif i . 
N o s a l e g r a m o s de q u e el q u e r i d o a m i -
go v e a r e a l i z a d o s sus deseos c u a n t o 
a n t e s . 
El señor Steinhart 
\ 
S e g ú n a n u n c i a m o s o p o r t u n a m e n t e , a 
bordo d e l v a p o r a m e r i c a n o que z a r p ó 
h o y de m a ñ a n a p a r a T a m p a , se em-
-barco con d i r e c c i ó n a N u e v a Y o r k , 
n u e s t r o q u e r i d o amigo, el s e ñ o r F r a n t r 
S t e i n h a r t , P r e s i d e n t e de l a " H a v a n a 
E l e c t r i c R a i l w a v a n d P o w e r C o m p a -
n y . " 
A d e s p e d i r a l s e ñ o r S t e i n h a r t , a c u -
d ieron a l mue l l e de S a n F r a n c i s c o , los 
v i cepres idente s de l a c i t a d a E m p r e s a 
s e ñ o r e s Z o r r i l l a , S a n M i g u e l , el aboga-
do s e ñ o r M é n d e z Capote , el ingen iero 
s e ñ o r L o m b i l l o C l a r r k , d o n D i o n i s i o 
Ve la soo , d o n E n r i q u e M i l a g r o s , M i x -
h a d J . D a d y , el s e ñ o r P o w o . don A n t o -
n io M é n d e z , don M a r c e l i n o D í a z de V i -
l logas. don J u s t o G a r c í a V é l e z . e l A d -
m i n i s t r a d o r de l a A d u a n a de este p u e r . 
to s e ñ o r D e s p a i g n e , e l s e ñ o r G o d o y 
S a n J u a n y otros c u y o s n o m b r e s sen-
t imos n o r e c o r d a r . 
E l v i a j e del s e ñ o r S t e i n h a r t , t iene 
p o r objeto a s i s t i r a l a j u n t a de necio-
n i s tas que se c e l e b r a r á en N u e v a Y o r k , 
m u v pronto. 
R O M A 
1-15 
• F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
S O L n ú m e r o 70. T e l é f o n o A-5171.-Haban? 
C o n l a p u n t u a l i d a d de c o s t u m b r e 
h a n r e c i b i d o en la l i b r e r í a " R o m a , " 
O b i s p o 63, los p e r i ó d i c o s de l a s e m a -
n a , modas , s p o r t s , l i t e r a t u r a , a r t e y 
t e a t r o s . E s p e c i a l m e n t e e l ' ' C o u r r i e r 
des E t a t s U n i s " que a h o r a c o n l a gue-
r r a de M é j i c o se v e n d e m u c h o p o r q u e 
e n g l o b a t o d a s l a s n o t i c i a s de l a se-
m a n a p a r a m a y o r c o m o d i d a d d e l lec-
t o r . 
T a m b i é n r e c i b e n en " R o n i a , ^ como 
es s a b i d o los m e j o r e s a r t í c u l o s de per -
f u m e r í a y efectos d e e s c r i t o r i o . H a y 
u n a g u a de t o c a d o r p a r a el cabe l lo 
l l a m a d a M y r e t t a que es d e u n p e r f u -
.me de l i cado y s u a v i d a d e x q u i s i t a . 
S E C C I O N M E R C A N T I L | 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S 1 1 D E L A M A Ñ A N A ) 
M a y o 1 5 
P í a t e c s p a ñ o l c r d e ; 9 8 ; 4 a 9 9 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e . 1 0 8 % a 1 0 9 1 i 
O r o a m c r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a . 9 a 9 > ^ 
C E N T E N E S a 5 - 3 3 e Q p l a t a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 - 3 4 
L U I S E S a 4 - 2 6 e n p l a t a 
I d e m . e Q c a n t i d a d e s . . . . . . . . . . a 4 - 2 7 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 1 . 0 9 a 1.09/I<3 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE TAUHtES 
A B R E 
BUIetee del Basco E s p a ñ o l da la Is la de 
1% a 3 
Plata e spaño la contra oro espafioi 
98% a 99 
Greeabacks contra oro e s p a ñ o l 
108% á 109% 
V A L O R E S 
Comp. Vena. 
Fondos P ú b l i c o s Valor. PIO 
sin 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 110 114 
Id. de la R e p ú b l i c a de C a -
ba, Deuda Interior. . . 103 107 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 111 117 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 110 114 
Obligaciones primera hipo-
teca F . C. de Cienfuegoa 
a V i lac lara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarr i l 
de Caibar ién N 
Id. primera Idem Gibara a 
H o l g u í n , N 
Bonos Hipotecarlos de la 
. C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tricidad de la Habana . . 110 114 
Bonos ae la H a v a n a E l e c -
tric Railway's Companr 
en c i rcu lac ión 96 s i n 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U . de Ja H a -
bana 109 
Id. Hipotecasias Ser le A del 
Banco Terri tor ia l ( C i r c u -
l a c i ó n ) N 
Id. Hipotecarias, Serie B del 
Banco Terr i tor ia l . . . . N 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
T h e M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem Hipotecarlos CentraJ 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id, Idem Central a iucarero 
"Covadonga" • N 
Id. C o m p a ñ é a E l é c t r i c a de 
Santiago de C u b a . . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Elofitricidad de la H a -
bana 102 
E m p r é s t i t de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 99 
Matadero I n d u s t r i a l . . . . 60 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en c ir -
c u l a c i ó n ) 65 
Cuban Telephone Co. . . . 85 
Bonos Hipotecarios C e r r e -
cera Internacional. . . . N 
A C C I O N E S 
Banco Espkiñol de la i s l a 
de Cuba 93 
Banco Agr íco la de Puerto 
P r í n c i p e 90 s in 
Banco Nacional de C u b a . . 120 sin 

































( V I E N E D E L A P A G I N A 1.) 
T a m b i é n l l e g a r o n en e l í P a r i s n y n a 
el t L i c e n e i a d o I b r a h i m U r q n i a g a y el 
e s t u d i a n t e c u b a n o G u i l l e r m o P é r e z . 
E s t e n o s c o n t ó q u e c i n c o d í a s antes 
de s a l i r é l de iNew O r l e a n s h a b í a n 
J i e g a d o a esa C i u d a d , fruyendo de los 
í h o r r o r e s de l a g u e r r a de M é j i c o , u n a s 
s e i s c i e n t a s p e r s o n a s de d i s t i n t a n a -
c i o n a l i d a d . 
E n N e w O r l e a n s se c e l e b r a r o n v a -
r i a s r e u n i o n e s p a r a r e c a b a r . fondos 
c o n q u e a x u l i a r a lo s r e f u g i a d o s . 
(Los q u e e r a n a m e r i c a n o s , se ofre-
c i e r o n p a r a a l i s t a r s e en el E j é r c i t o 
q u e se p r e p a r a p a r a l a g u e r r a c o n 
M é j i c o . 
E L M I G U E L D E L A R R I N A G A 
D e M a t a n z a s , c o n c a r g a m e n t o de 
a z ú c a r , de t r á n s i t o , l l e g ó h o y e l v a -
p o r i n g l é s " M i g u e l de L a r r i n a g a . " 
E L J U L I A N A L O N 1 S O 
E s t e v a p o r c u b a n o l l e g ó dp Ivey I 
W e s t , c o n c a r g a g e n e r a l . 
E L M A i S C O T T R 
S a l i ó h o y p a r a K e y W e s t el v a p o r ¡ 
a m e r i c a n o " M a s c o i t e " l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a y 3 2 p a s a j e - 1 
r o s . 
E n t r e é s t o s f i g u r a b a n : e l D i r e c t o r 
de l a H a v a n a E l e c t r h R a i h v a y a n d 
( P ó w d é z C o . , M r . P r a n k S t e i n h a r t 
E l s e ñ o r P a b l o B o l o , de la C a s a 
P e r i e r , de P a r í s , q u e v i n o a C u b a pa-
r a e s t u d i a r n u e s t r a feituación e c o n ó -
m i c a . • 
Y los s e ñ o r e s J u a n d e l a F u e n t e 
v V i c e n t e M e n e n d e z . 
C o m p a ñ í a de Ferrocarr i les 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada. ¡ ?8 S 8 ? | 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de San-
tiago de Cuba 25 
C o m p a ñ í a d e l Ferrocarr i l 
del Oeste 
C o m p a ñ í a Cubana Centrai 
RaUway'8 Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (Coj iunes) 
L o n j a de Comercio de la 
Habana (Prefer idas) . . . 
Id. id. Comunes 
C o m p a ñ í a do Comtrucc io -
nes, Reparaciones y S a -
neamiento de Cuba . . . . 
C o m p a ñ í a Havana E l e c t r i c 
R a i l w a \ s T ¡mited Po-̂ -̂er 
Co. Preferidas  l O O ^ 
I d . Id. Comunes Sé 
Ferrocarr i l de Gibara a 
H o l g u í n 
C a . Cabana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábr ica de Hielo. . 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de Ma-
tanzas. 
C o m p a ñ í a Alfilerera Cubana 
C a . Curt idora Cubana . . , 
Cuban Telepbone Co. (pre-
feridas .- 86 
Cubar. Telepbone Company 
(comunes) 
C a . Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industr ia l . . . . . . 
Fomento Agrario (en c ircu-
lac ión , 
Banco Terri tor ia l de C u b a . 
Id. Id . Beneficiarias 
Cárdena? C. Water Works 
Comnay N 
C a . Puertos de C u b a . . . . 15 -gi 
C a . E l é c t r i c a de Marianao. N 
Habana, Mayo 15 de 1914. 
E l Secretarlo, 
Francrsco S á n c h e x . 
Notas Hispano-Aoie-
ricaiias 
( V I E N E D E L A P A G I N A f.) 
E l p e r u a n o i n d e f e n s o n o p u e d e p r o 
t e s t a r , p o r q u e a l h a c e r l o «le s igueB 
pro ip inando u n a f u e r t e p a l i z a . L a pru» 
d e n c i a les a c o n s e j a no s a l i r de sm 
c a s a s en l a s noches . 
U n 'buen n ú m e r o de c h i l e n o s se h a i 
r e u n i d o en comiedo en e l T e a t r o Ñ¿< 
c i o n a l , p a r a a r r i b a r a c o n c l u s i o n e s . 8 
f i n de e l e v a r u n a s o l i c i t u d a l inten-
d e n t e de l a p r o v i n c i a , s e ñ o r O r r e ^ d 
O v a l l e . 
H e a q u í a l g u n o s do los a c u e r d o s tcv 
m a d o s : 
' R e p r i m i r con t o d a e n e r g í a l a pro-
v i s i ó n de. empleos p ú b l i c o s con i n d i -
v i d u o s d e n a c i o n a l i d a d p e r u a n a . 
Q u e p a r a el 21 ác M a y o p r ó x i m o 
t e n g a n t o d a s l a s c a l l e s de l a c i u d a d 
n o m b r e s de los h é r o e s c h i l e n o s de ac-
t u a c i ó n m á s so ibresal iente e n l a s c a m -
p a ñ a s d e l 3 8 y d e l ^í ) . 
E r i g i r u n a e s t a t u a e c u e s t r e que 
p e r p e t ú e l a m e m o r i a de l g e n e r a l B a -
q u e d a n o . 
( D a r e s t r i c to c u m p l i m i e n t o a la l e y 
r e f e r e n t e a l a i n s c r i p c i ó n en los r e -
g i s t r o s c i v i l e s c h i l e n o s de los n a c i d o s 
en T a c n a . H a y o tros a c u e r d o s t o m a -
dos, p e r o q u e c a r e c e n d e imiportan-
c i a . 
A n o c h e se v e r i f i c ó en l a v e c i n a c i u -
d a d u n g r a n m i t i n , que en s e ñ a l de 
p r o t e s t a o r g a n i z a r o n los . a h í l e n o s . 
C o m o es f á c i l c o m p r e n d e r , é s t o s , 
e x c i t a d o s , c o m e t i e r o n a l g u n o s d e s m a -
nes . Q u i s i e r o n d e s p l a z a r el busto d e l 
p r o c e r p e r u a n o F r a n c i s c o de P a u l a 
G o n z á l e z V i g i l , q u e e s t á c o l o c a d o e n 
el̂  p a s a j e de s u n o m b r e : m a s por s u 
Bo l ina c o n s t r u c c i ó n no c o n s i g u i e r o n 
s u in tento , c o n c r e t á n d o s e s o l a m e n t e 
a q u i t a r el e s c u d o p e r u a n o que osten-
t a b a e l p e d e s t a l de d i c h a e s t a t u a . " 
M A U G k n i a Habana 
E x q u i s i t o s pas te les de o j a l d r e f ino, 
c o n c a r n e y pescado . T o d o s los d í a s , 
a l a s once e n p u n t o de l a m a ñ a n a 
" G r a n d e s h o r n a d a s . H a g a sus e n c a r -
gos el d í a a n t e r i o r . 
" I / a D u l c e A l i a n z a ' " ; B e r u a z a 21, 
( h o y P l á c i d o ) . T e l é f o n o A - 1 6 0 9 . 
M i g u e l P e ñ a , f a m o s o r e p o s t e r o de 
M á l a g a . 
C . 1807 a l t . 1 5 . - 3 0 . A . 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
Lí MEJOR Y m SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las priBcipaies Farmacias y Droguerías 
D e p ó s i t o , P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r l p í a 
1839 
PAGINA CUATRO D I A R I O D E L A MARINA MAYO 15 UC 
Clínica Electro Dental del Doctor José M. Gatell 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
M O N T E , N U M E R O 269, E N T R E C A R M E N Y R A S T R O 
(A una cuadra de los Cuatro Caminos) 
Montada a la a l tura de las mejores de E u r o p a y A m é r i c a . E e t a casa hace los 
trabajos a plazos. 
E n trabajos de puentes y dentaduras postizas ias extracciones son completa-
mente gratis. 
A LOS FORASTEROS, S E LES HARAN LOS TRABAJOS EN 24 HORAS. P R E C I O 
Orificaciones, desde. $ 1.00 
Por una e x t r a c c i ó n , desde q'-q 
Limpieza de la dentadura, desde, . ' . '. c 75 
Incrustaciones oro 24 quilates. ôq 
Empastes , desde. . ,', 100 
Dientes de espiga, desde; . • . , . . I " 2.00 
Coronas de oro de 22 quilates, desde, p .%,, i " 3 00 
Puentes de oro, por pieza ] . ! ! " 3 00 
Dentadura , , , , , . .; , 0 00 
C O N S U L T A S Y O P E R A C I O N E S : D E 7 D E L A M A Ñ A N A A 9 D E L A NOCHE 
" F E S T I V O S " : D E S D E L A S 8 D E L A M A Ñ A N A H A S T A L A S 4 D E L A T A R D E 
CURACION RADICAL DE LA 
P I O R R E A A L V E O L A R 
por la electricidad "alta frecuencia" 
N O T A - E s t a casa no tiene sucursales ni sus dentistas pasan a domicilio 
C 2136 alt. 3 n i . 
Q 
U 
Ljas c o n d i c i o n e s ded t i e m p o - r e i -
j n t e e n los d í a s que h a n t r a n s c u -
r r i d o d e l p r e s e n t e mes , f u e r o n l a s 
p r o p i a s de l a e s t a c i ó n e n q u e n o s ' h a -
l l a m o s , p r e d o m i n a n d o , p o r lo g e n e r a l , 
l o s v i e n t o s d e l p r i m e r c u a d r a n t e , c o n 
n u b l a d o s p a r c i a l e s ; p r e s i ó n a t m o s f é -
r i c a n o r m a l , c o n l i g e r a p e n d i e n t e h a -
c i a O r i e n t e , que t u v o a l g ú i ^ ascensio 
d e los p r i m e r o s a estos ú l t i m o s d í a s ; 
y se d e j a s e n t i r y á l a t e m p e r a t u r a 
a lgo e l e v a d a , s i b i e n r e f r e s c a d u r a n -
tt l a s n o c h e s y m a d r u g a d a s . . P u e d e n 
c a l i f i c a r s e d e p a r c i a l e s l a s l l u v i a s que 
h a n o c u r r i d o en el t e r r i t o r i o de l a 
R e p ú b l i c a , s i e n d o l a s m á s a b u n d a n t e s 
l a s c a í d a s en l a p a r t e N o r t e y occ i -
d e n t a l de l a p r o v i n c i a de P i n a r d e l 
R í o , y h a e m p e z a d o el t i e m p o de se-
c a e n c a s i todo d re s to de l a i s l a , 
a u n q u e c a y ó , s i n e m b a r g o , a l g u n a 
l l u v i a de v a r i a d a i n t e n s i d a d e n d i v e r -
sos l u g a r e s de s u p a r t e c e n t r a l de 
M a t a n z a s h a c i a O r i e n t e . C o m i e n z a n a 
f o r m a r s e y a c a s i d i a r i a m e n t e l a s t u r -
h o n a d a s , a n u n c i o de l a p r o x i m i d a o i 
d e l v e r a n o , l a s que, c u a n d o no desfo-
g a n , c o n t r i b u y e n a e l e v a r e l g r a d o 
t é r m i c o , h a c i é n d o l o d e s c e n d e r , e n 
c a m b i o , s i p r o d u c e n p r e c i p i t a c i o n e s . 
L o s t r a b a j o s d e l a z a f r a c o n t i n ú a n 
c o n r e g u l a r i d a d , h a b i e n d o t e r m i n a d o 
y a s u s la<bores a l g u n o s c e n t r a l e s , en-
t r e los q u e se e n c u e n t r a n e l ' ' T e r e -
s a , " de S a n N i c o l á s , c o n u n t o t a l de 
260 .280 sacos de a z ú c a r ; e l ' ' P a r q u e 
A l t o " y e l " S a n L i n o " de C i e n f u e -
gos , c o n u n o s 65.300 sacos , e l p r i m e -
r o , y c a s i i g u a l e l a b o r a c i ó n e l s e g u n -
n a l . C a n ó n i g o D o c t o r a l de e s t a S a n t i 
B a s í l i c a . 
Buen r e s u l t a d o 
A R Z O B I S P A D O D E S A N T I A G O D E 
O U B A , P R O V I S O R A T O Y V I C A -
R I A G E N E R A L . 
P a r t i c u l a r . 
D r . M a n u e l G a r c í a y B e r n a J , P r o 
v i s o r y V i c a r i o G e n e r a l d e l A r z o b i s -
p a d o de S a n t i a g o de C u b a y de l a 
D i ó c e s i s de C a m a g i i e y . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h a b i e n d o l l e g a d o a m i s o ido? 
l o s b u e n o s r e s u l t a d o s obten idos c o a 
l a s A g u a s M i n e r a l e s de S a n M i g u e l 
de l o s B a ñ o s , h u b e de h a c e r uso do 
e l l a s , q u e d a n d o s a t i s f e c h o de l a bo-ij-
d a d de d i c h a s a g u a s . 
S a n t i a g o de C u b a 31 de M a r z o de 
1 9 1 4 . — < f ) . D r . M a n u e l G a r c í a y B e r -
S U R T A S U DESPENSA 
'DONDE ENCONTRARA 
1 0 MEJOR DE TODO 
^ C A F E E X T R A vvS^ 
1330 May.- l 
US ULTIMAS NOVEDADES 
EN RETRATOS SE ENCUENTRAN 
SIEMPRE EN U GRAN FOTOGRAFIA DE 
C o t a n a s y Cia. 
San Rafael 32 
Retratos desde UN pe-, 
so la media docena en 
adelante. 
Se hacen varias prue-
bas para elegir. 
Somos importadores 
de las cámaras Kodak y 
toda clase de efectos fo-
tográficos. -
i 1 ( 
d o ; e l " F r a n c i s c o , " de C a a í i a g ü e y , 
c o n r e n d i m i e n t o de 203.334 s a c o s ; y 
h a d e j a d o de m o l e r m u d i a c a ñ a de 
p r i m a v e r a e l " S a n t a L u t g u r d a , " de 
S i e r r a M o r e n a , que , a s i m i s m o , h a 
c o n c l u i d o l a s f a e n a s de s u z a f r a . 
L a s s i e m b r a s de c a ñ a se h a l l a n e n 
b u e n a s c o n d i c i o n e s , p o r lo g e n e r a l , 
en c a s i t o d a s p a r t e s , p u e s t a n t o l o s 
r e t o ñ o s como los c a m p o s n u e v o s p r e -
s e n t a n s a t i s f a c t o r i o a s p e c t o ; y se p r e -
p a r a n t e r r e n o s p a r a e f e c t u a r n u e v a s 
p l a n t a c i o n e s de d i c h a g r a m í n e a , de 
l a s que se h a n v e r i f i c a d o a l g u n a s e n 
estos ú l t i m o s d í a s en d i v e r s o s l u g a -
r e s de l a p r o v i n c i a de P i n a r d e l R í o . 
E n l a f i n c a " V a l i e n t e , " d e l t e r m i -
no de A l a c r a n e s , se h a n q u e m a d o 
70.000 a r r o b a s de c a ñ a , s i n que se 
t e n g a n n o t i c i a s de q u e h a y a n o c u r r i -
do i n c e n d i o s en los c a m p o s de c a ñ a 
de o tros l u g a r e s . 
Q u e d a y a m u y p o c a r a m a de t a b a -
co p o r r e c o l e c t a r de l a s " c a p a d u -
r a s , " en l a p r a v i n c i a de P i n a r d e l 
R í o , h a b i é n d o s e " e m p i l o n a d o " g r a n 
c a n t i d a d e n los ú l t i m o s d í a s d e l m e s 
p a s a d o , que s e c a b i e n e n l a s c a s a s de 
" c u r a r , " lo que i g u a l m e n t e s u c e d e 
en R e m e d i o s c o n e l poco que se h a 
recog ido . C o n t i m ú a n e f e c t u a n d o s u s 
t r a b a j o s l a s " e s c o g i d a s " de l a h o j a , 
que se c o m e n z a r o n a f i n e s d e l m e s 
a n t e r i o r , t a n t o e n e l p r i m e r o c o m o 
en e l s e g u n d o l u g a r m e n c i o n a d o s a n -
t e r i o r m e n t e , s i n que , e n l a r e g i ó n de 
V u e l t a b a j o h a y a a u m e n t a d o e l n ú m e -
ro de l a s q u e se encontra 'ban f u n c i o -
n a n d o , c o n escaso r e n d i m i e n t o , p u e s 
a ú n no h a n d a d o p r i n c i p i o a s u s t a -
r e a s e l m a y o r n ú m e r o de e l l a s ; y , 
a s i m i s m o , se a c t i v a n l o s p r e p a r a t i v o s 
p a r a v e r i f i c a r l a e s c o g i d a e n M a n i -
c a r a g u a ; h a b i e n d o s i d o n e c e s a r i o p a -
r a l i z a r es tas l a b o r e s e n P l a c e t a s , p o r 
no p o d e r s e r e a l i z a r e l " e m p i l o n a d o , " 
a c a u s a de l a s e c a q u e a l l í v i e n e r e i -
n a n d o . H a n s ido e s c a s a s l a s v e n t a s 
e f e c t u a d a s , que e s t a b a n p a r a l i z a d a s 
en l a s e m a n a a n t e r i o r , v e r i f i c á n d o -
se s o l a m e n t e a l g u n a s en c u j e s a p r e -
cios r e g u l a r e s , en P i a a r d e l R í o , s i n 
que se c o n o z c a n los de l a s p o c a s t r a n -
s a c c i o n e s r e a l i z a d a s en estos d í a s , que 
h a n s ido h e c h a s a p r e c i o s r e s e r v a d o s . 
L a s s i e m b r a s de m a í z « u f r e n a lgo 
en l a p a r t e o c c i d e n t a l de l a R e p ú -
b l i c a , a c a u s a de l a s e c a r e i n a n t e y 
de l m u c h o c a l o r que r e c i b e n de l o s 
r a y o s s o l a r e s , lo que t a m b i é n s u c e d e 
en S a n t i a g o de l a s V e g a s , e s t a n d o , 
a s i m i s m o , a l p e r d e r s e l a s s i e m b r a s de 
f r u t o s m e n o r e s e n P a r q u e A l t o , a c a u -
sa , t a m b i é n , de l a eseasez de l l u v i a s ; 
y es, p o r e l c o n t r a r i o , s a t i s f a c t o r i o 
el a s p é c t o que p r e s e n t a n estos c u l t i -
vos , p o r lo g e n e r a l , e n l a r e g i ó n de 
O r i e n t e , d o n d e se h a l l a n e n b u e n a s 
c o n d i c i o n e s . S e r e c o l e c t a n c o n r e g u -
l a r r e n d i m i e n t o a l g u n a s v i a n d a s y 
f r u t a s en P i n a r de l R í o , M a t a n z a s y 
f i n c a " S a n A n d r é s , " de e s t a ú l t i m a 
r a e f e c t u a r n u e v a s s i e m b r a s . 
L a c o s e c h a de g u i n e o s y cocos es 
b u e n a en e l e x t r e m o o r i e n t a l de l a 
i d a , h a b i é n d o s e e x p o r t a d o , de B a r a -
coa p a r a los E s t a d o s U n i d o s de A m é -
r i c a , en l o s ú l t i m o s d í a s d e l m e s p a -
sado , 111.651 r a c i m o s de los p r i m e -
ros y 129.400 de los s e g u n d o s . 
V u e l v e n a e s c a s e a r los p a s t o s y 
a g u a d a s en los p o t r e r o s de V u e l t a b a -
jo, p o r l o q u e n o s o n d e l todo bue-
n a s , e n d i d i a z o n a , l a s c o n d i c i o n e s 
de l g a n a d o , lo q u e o c u r r e i g u a l m e n -
te e n P a r q u e A l t o , d o n d e e m p i e z a a 
s e c a r s e l a y e r b a ; ' s i n que se t e n g a n 
n o t i c i a s de que o c u r r a n e n f e r m e d a -
des en l o s a n i m a l e s , m á s que l o s c a -
sos que v e n í a n r e g i s t r á n d o s e en B a h í a 
H o n d a , e n los c e r d o s , y a l g u n a s m u e r -
tes en l a s a v e s , e n H o l g u í n . E n l a 
f i n c a " S a n A d r e s , " de e s t a ú l t i m a 
•zona c i t a d a , se h a p r e s e n t a d o u n a 
p l a g a de m o s c a s p e q u e ñ a s e n e l g a -
n a d o , que lo o b l i g a a i n t e r n a r s e e n 
las m a n i g u a s , h a c i é n d o s e d a ñ o en los 
lomos , a l t r a t a r de d e f e n d e r s e de d i -
cho insec to . 
D u r a n t e e l mes p r ó x i m o p a s a d o , h a 
s ido a b u n d a n t e l a p e s c a e ñ I s a b e l a 
de Sagua>; y , e n e s t a m i s m a l o c a l i -
d a d , se s i g u e n e f e c t u a n d o e m b a r q u e s 
de h o j a s d é p a t a b á n , p a r a l a s tene-
r í a s , e i g u a l m e n t e se e m b a r c a c a r b ó n 
vegetail . 
T a n t o e l g a n a d o v a c u n o c o m o el 
de c e r d a o b t i e n e n a l t o p r e c i o en e l 
m e r c a d o , s i endo , e n c a m b i o , b a j o e l 
del c a b a l l a r , deb ido a l a a i b u n d a n c i a 
q u e de é l ex is te . 
s 
D . M a i m e i M a u c c l 
L»a Itbre-ría ¡ha evolucionado en sentido 
d e m o c r á t i c o . L a s bibliotecas e c o n ó m i c a s , 
las ediciones baratas, las carti l las c ient í -
dcas, las filosóficas y las ar t í s t i ca s , los ma-
nuales de toda clases de conocimientos y 
las enciclopedias populares 'han democra-
tizado de tal manera el ramo del libro, 
que lo que en anteriores tiempos se con-
sideraba un lujo, hoy es p r á c t i c a m e n t e 
una necesidad. E l volumen popular no 
e x i s t í a en A m é r i c a . A ú n en E s p a ñ a era 
fáci l el hacerse de buenos libros en los 
rastros de libros viejos donde estudiantes 
y dilletantis de . la lectura encontraban 
ejemplares abandonados de valiosas' edi-
ciones antiguas. Pero en A m é r i c a se des-
c o n o c í a el volumen popular. E l m á s in-
significante autor f r a n c á s , italiano o es-
pañol ten ía- en los tomos ordinarios de la 
Bscandinavia y Noruega, Rumania y Ser-
via, sus m á s preclaros escritores; del Ja-
p ó n : Kingiro Tokutomi; de las tres A m é -
ricas la c o l e c c i ó n completa de sus mejo-
res» poetas, sabios y novelistas; de Espa-
ña, cuanto de c é l e b r e engalana el habla de 
Cervajites en la r i m a y e s t á compendiado 
eh la prosa de ilustres desaparecidos y 
eminentes c o n t e m p o r á n e o s , de modestos y 
j ó v e n e s "romanciers", ocurrentes y chis-
tosos "novellisti" regionales, c l á s i c o s rea-
listas como el Valora , naturalistas pulcros 
como d o ñ a E m i l i a Pardo Basan y moder-
nistas tan e x t r a ñ o s , innovadores, geniales 
y atrevidos, como del Va l l e Inc lán . 
Y a ello quiso e l valiente editor agregar 
una corona magní f i ca de cuentos famosos, 
el "Romancero" completo y cantos dulcí-
simos en cuyas estrofas vibra el a lma de 
la v i e ja e hidalga Iberia, adquiriendo ade-
m á s para darle nuevos rumbos y elegante 
traje, l a biblioteca c l á s i c a con la muy no-
ble y escogida de "Artes y L e t r a s " de 
i lus trac ión universal . 
No contento con eso, c o s e c h ó en todas 
las naciones poemas de renombre comple-
to y e d i t ó la producc ión valiosa de Dide-
rot, Chateaubriand, Balzac , Lamart ine , 
V íc tor Hugo, Grautier, Murger, Flaubert , 
Oherbullez, Sand, Sandeau, Feuil let , Du-
mas padre; de Goethe, Heine, Sahi l ler y 
Wagner; de iMilton, Shakespeare, Wal ter 
•Scott, Byron , Dickens y Schelley; de 
Manzoni, Cantú , Grossi , D'Azeglio y Gue-
rrazz i ; de Laboulaye, Bret Arte y P o é . 
A l lado de estos á u r e o s libros, d ió lugar 
preferente a los conocimientos para la vi-
da privada del doctor S u á r e z Casan, al no-
v í s i m o diccionario universa", de agricultu-
ra por Muller, a l Pr imer diccionario ilus-
trado de la lengua e s p a ñ o l a , de J o s é del 
V i l l a r y Bustamante R í o s ; a la Stel la Po-
lare, del duque de los Abruzos; a l Polo 
Sud, de Nordenskjold; a L a mujer médi-
co del hogar, de A n a Duckelmann; a la 
Guerra ruso-japonesa y a la Mitad del 
Mundo en a u t o m ó v i l , por L u i s Barz in l , 
obras é s t a s preciosas, de excepcional im-
portancia y primorosamente editadas en 
8o. mayor, con ilustraciones de gran méri-
to, todo lo que representa un verdadero 
"tour de f o r c é " para cualquier editor. 
D . M a n u é i M a n c c i y s u d i s t i n g u i d a f a m i l i a e n a u t o m ó v i l , f r e n t e a s u 
c a s a e d i t o r i a l . — F o t . C a n u t . 
¡ ¡ A V I S O ! ! 
L A P A R A G Ü E R I A F R A N C E S A 
Se ha trasladado a O B I S P O , 6 4 , 
Frente a "LA SECCION X". TELEFONO A-3166 
í ¡ 2093 8-^ 
novela senci l la un precio tan exa'gerado 
que estaba lejos del alcance d'Cl estudian-
te pobre y m á s lejos del pueblo. L a demo-
c r a t i z a c i ó n del libro b.a derribado los -va-
lladares que se o p o n í a n al avance de la 
cultura. 
¿ Q u e se han dado casos de ediciones 
deficientes, traducciones incompletas y 
p u b l i c a c i ó n de novelas m í n i m a s ? 
Pero la verdad es que los editores de 
libros en E s p a ñ a — á los que Iban seguido 
editores franceses e italianos", alemanes y 
norteamericanos—i-favorecieron la cultura 
americana y desparramaron las luces de 
lo bello, de los a r t í s t i c o y de lo noble en 
toda la A m é r i c a . 
¡Cuánto no costaba en otras é p o c a s un 
libro editado por la casa H á c h e t e , de Pa-
r í s ! Y donde dice H á c h e t e l é a s e Bouret o 
Garnier. Barcelona, la gran capital espa-
ñola , in i c ió una era editorial brillante de 
d i v u l g a c i ó n l iteraria, ar t í s t i ca , c i en t í f i ca y 
s o c i o l ó g i c a , y entre los :que se han desta-
cado en esta era editorial de oro figura 
don Manuel Maucci. 
E l editor Mauccl r e s i d i ó en la Argenti-
na y al l í , a p r e c i ó de visu la importancia 
de la f u n d a c i ó n de una gran casa editora, 
que surtiese de v o l ú m e n e s el mundo de 
Colón, y atrevidamente le diese el pan in-
telectual de las celebridades, disminuyen-
do el costo del Volumen en un cien por 
cien. Y no s ó l o la Argentina, sino C h - e , 
Méj ico , Cuba y toda la A m é r i c a h a obte-
nido beneficio y a la vez ha dado grandes 
beneficios al formidable editor. ¿Y d ó n d e 
e s t a b l e c i ó su casa t ipográf ica? E n la pre-
ponderante ciudad de Barcelona. S u buen 
tino, la s e l e c c i ó n qüe^hizo de las obras a 
editar y la suerte, a. la que era verdadera-
mente acreedoc; hizo de su casa, una de 
las mejores de E s p a ñ a . 
Naturalmente, si a l canzó , un desarrollo 
asombroso y una gran riqueza, lo d e b i ó 
t.obre todo al golpe feliz de vista que tu-
vo abasteciendo a l mercado dé ambas afné-
ricas de habla e s p a ñ o l a , y, en modo muy 
especial, a la s e l e c c i ó n que-hizo de los 
grandes autores europeos. 
No hubo en ese concepto sacrificio que 
no so impusiese, y muy pronto fueron sus 
clientes favoritos, de F r a n c i a : Claretie , 
Capús , los Goncourt, Anatole F r a n -
co, Alfonso Daudet, Mistral , Guy de Máu-
passant. Marcelo P r é v o s t , Dumas hijo, A r -
mand Silvestre, Alexis , Delpit, Lot t l , Bour-
iget, Mlrtieau, Remy de Gourmont, H é c t o r 
Malot; de- I ta l ia : De Amicis , Fogazzaro, 
D'Annunzio, G e r ó n i m o Rovetta, Capuana, 
F a r i ñ a , Matilde Serao, Nerea, Pascoll , 
IBovio, Braceo, . De Santis , Praga, D i Gla-
como, MantovanI, PJeres, Baccel l i . Glo-
vagnoli, Juan Rosadi , Marescottl, D i Ro-
berto; de Portugal: E c a de Quelros; .de 
F i l ip inas : J o s é R i z a l ; del B r a s i l : Aceve-
do; de R u s i a y Polonia: Tolstoy, Sienkie-
wicz, Gorki , Dlmitr l , Merejkeowiski , Tour-
guenef, Dostoyewski; de Inglaterra, Ale-
mania, Aus tr ia H u n g r í a , B é l g i c a , Grecia , 
No contento t o d a v í a , ' el s e ñ o r Manuel 
Maucci, teniendo en movimiento continuo 
su establecimiento que puede imprimir 
tres novelas completas por día, nos pre-
senta una c o l e c c i ó n de estudios e impre-
siones de viaje por las cinco partes del 
mundo, el diccionario gitano y el árabe , 
iha editado E s p a ñ a en Marruecos, las gue 
rras de R u s i a y Japón , la de los Balkanes , 
1̂  de I ta l ia en Trípol i , y actualmente ya 
e s t á preparando el volumen que en su d í a 
c o r r e s p o n d e r á al rompimiento de relacio-
nes entre los Estados Unidos y M é j i c o . 
E s natural , que obrando de este modo, 
la fama de la casa editorial Maucci se ha-
y a cimentado sobre s ó l i d a s bases y sea 
para ella motivo de jus ta s a t i s f a c c i ó n aco-
ger la mejor producc ión de los autores 
americanos que soliciten- s u apoyo. 
Y ahí e s t á n R u b é n Dar ío , Amado Ñ e r -
vo, Adolfo Sa ld ía s , C é s a r Duayen, Manuel 
E izaguirry , L e ó n Pagano, An íba l Latino, 
Urien , Manuel Ugarte, Julio Llanos , So-
Ion A r g ü e l l e s , Eugenio Tro is i , Juan Pablo 
E ó h a g ü e , Gi l , Gouchon, Gaohe y otros es-
critores americanos e incorporados a nues-
t r a vida literaria, a quien el editor de 
Barcelona h a acogido con la m á s genero-
sa p r o t e c c i ó n , dando a los libros de 
A m é r i c a una enorme c i r c u l a c i ó n . 
Don Manuel Maucci , bueno y leal, ver-
dadero padre para sus operarios, que lo 
idolatran, goza fama de ser hospitalario 
con cuanto p r í n c i p e de las letras visitan 
la capital de Cata luña y, no es de e x t r a 
ñ a r s e desde que tiene r e l a c i ó n con cuan-
tas Ilustraciones honran en el mundo a la 
repúbl i ca del arte. 
E n cuanto supo que se encontraba en 
Barcelona el escritor Carlos Martí , hoy 
c o m p a ñ e r o nuestro de redacc ión , f u é a vi-
sitarle y a invi tarle á un pick nick. E n el 
pick nick se hab ló de l i teratura cubana y 
de los literatos c o n t e m p o r á n e o s . L a con-
v e r s a c i ó n se genera l i zó . Quer ía u n a anto-
logía. E l tiempo no alcanzaba para traba-
Jos de s e l e c c i ó n . S e convino un libro de 
cuentos y de ar t í cu los de autores cubanos. 
Y a esto se d e b i ó el libro Bajo los cocote-
ros. Siente e l s e ñ o r Maucci poderoso afec-
to por Cuba. E s su representante en esta 
i s la don J o s é L ó p e z R o d r í g u e z . E s Cuba 
uno de los principales mercados para sus 
libros. 
E l a r t í c u l o e s t á siendo extremo: pero 
ya que frecuentemente hablamos de los li-
bros que se editan, es de rigor y de just i-
c i a hablar un d ía , solamente un d ía , de los 
editores. 
Adelante. E s real la a s c e n s i ó n de la 
masa hacia las cumbres del pensamiento y 
esta a s c e n s i ó n ha tenido su punto de par-
tida en e l libro de precios populares. Nues-
tras l ibrer ías se ven constantemente ates-
tadas de públ ico . E l l ibrero del Interior 
yendo , vende mudho. Adelante. Difunda-
mos el gusto por la lectura—por l a lectu-
ra sana y moral—y se a l c a n z a r á el mayor 
bienestar social . 
P I O K W I O K 
M I S R E C U E R D O S D E E S P A Ñ A 
T o d a (persona que h a y a p e r m a n e c í 
do a l g ú n t i e m p o en E s p a ñ a , i n c o r p o -
r á n d o s e e n c i er to m o d o a l a s c o r r i e n 
tes g e n e r a l e s de s u v i d a p ú b l i c a , in te -
r e s á n d o s e poco o m u c h o e n s u s p r o 
b l emas i n t e r i o r e s o s i m p l e m e n t e con-
t e m p l a n d o c o n o jos de t u r i s t a i n t e 
l e c t u a l e l e s p e c t á c u l o s i e m p r e suges t i -
vo de s u s pa i ip i tac iones p o l í t i c a s , se 
l l e v a r á f u e r t e m e n t e g r a b a d a e n e l 
c e r e b r o u n a i m p r e s i ó n de p r o f u n d o e 
re l i eves , m á s s o l i d a y m á s v i v a que 
todas l a s d e m á s , u n a i m p r e s i ó n que a l 
cabo l a s r e u n i r á a t o d a s en s í m i s m a 
y l a s c o n f u n d i r á e n s u s o l a g r a n d e z a , 
como s í m b o l o de l a E s p a ñ a r e c i a y 
d o m i n a d o r a que n o h a m u e r t o n i pue 
de m o r i r y que se c o n s e r v a r e f u g i a d a 
en e l s a g r a r i o de a l g u n o s t e m p e r a -
mentos p r i v i l e g i a d o s . E s t a i m p r e s i ó n 
s e r á u n a i m p r e s i ó n p e r s o n a l y t e n d r á 
'Un n o m b r e : M a u r a . 
H a c e a l g u n o s d í a s he l e ido e n u u 
a r t í c u l o de U n a m u n o , las s i g u i e n t e s 
p a l a b r a s : 
" S i m e p r e g u n t a r a i s , c u á l es h o y 
el h o m b r e m á s r e s p e t a d o , m á s a d m i 
rado , m á s v e n e r a d o en E s p a ñ a , os d i -
r í a s i n v a c i l a r que lo es M a u r a . " 
Y , c o n h a b e r e s c r i t o m u c h a s v e i 
d a d e s en s u l a r g a v i d a de p u b l i c i s t a 
i n s i g n e y b i e n d o c u m e n t a d o , j a m á s 
-don M i g u e l d i e r a c o n v e r d a d d^ 
m a y o r c a l i b r e n i de m á s i r r e f u t a b l e 
so l idee . M a u r a es, s i n d i s c u s i ó n n i d u -
das de n i n g ú n g é n e r o , e l h o m b r e de 
m á s p r e s t i g i o y de m á s s o l v e n c i a 
m e n t a l c o n que c u e n t a l a E s p a ñ a de 
n u e s t r o t i e m p o , e l h o m b r e en c u y a s 
luces e x c e p c i o n a l e s t i e n e n m a y o r con 
f i a n z a los b u e n o s e s p a ñ o l e s , los c i u -
d a d a n o s c o n s c i e n t e s , que s a b e n lo q u ^ 
puede l l e g a r a s e r en l a v i d a de los 
pueblos , y en l a o r i e n t a c i ó n de s u s 
des t inos , u n a l t o e s p í r i t u a l s e r v i c i o 
de .un s ó l i d o e n t e n d i m i e n t o . 
M a u r a . . . . A l g u i e n p r o p u s o u n a 
vez en E s p a ñ a , c u a n d o el p a t r i c i o i n 
s igne e n t r e g ó l a ú l t i m a v e z l a s r i e i i 
das d e l g o b i e r n o , que sus a d m i r a d o 
res l e o f r e n d a r a n como s í m b o l o de 
V i d a y de s u p e r s o n a u n b r i l l a n t e de 
g r a n t a m a ñ o , e l m á s p u r o y l i m p i o 
nue p u d i e r a e n c o n t r a r s e . Y a s í p u e d e 
d e c i r s e que es M a u r a : c o m o u n b r i -
l l a n t e de -pureza i n m a c u l a d a , de s o l í 
dez i n q u e b r a n t a b l e , de l u m i n o s i d a d 
m i l a g r o s a . 
Y o h e p o d i d o o b s e r v a r l o a m i sa -
bor d u r a n t e q u i z á s e l ( p e r í o d o m á s c r í 
tico de s u v i d a p ú b l i c a : d u r a n t e s u 
ú l t i m o g o b i e r n o , p e r í o d o de r u d a 
p r u e b a p a r a e l e s t a d i s t a e x i m i o , d u -
r a n t e e l c u a l f u é r e c i a m e n t e c o m b a 
t ido p o r todos los e l ementos p o l í t i c o s 
de E s p a ñ a , c o m b a t i d o en t o d a f o r m o 
y con t o d a a r m a , d e s d e l a o b s t r u c -
c i ó n i m p l a c a b l e en e l C o n g r e s o h a s t a 
el a t e n t a d o p e r s o n a l que p u s o v a r i a s 
veces en g r a v e p e l i g r o s u v i d a . 
N o obs tante é l s i e m p r e se m a n t u v o 
entero , a l t i v o , d e s a f i a d o r , r e s p o n d i e n 
do i n c e s a n t e m e n t e a s u s a d v e r s a r i o s 
de b u e n a o de m a l a fe, con e l gesto 
p r ó c e r de s u i r o n í a de g r a n s e ñ o r , con 
el l á t i g o t e r r i b l e d e s u p a l a b r a flage-
lante , c o n el e j e m p l o d i á f a n o de s u 
v i d a e j e m p l a r . 
M A U R A 
C a s i a d i a r i o a g i t á b a n s e en su con 
t r a h o r r i b l e s t e m p e s t a d e s de opiniój , 
que t r o n a b a n a m e n a z a d o r a s , anun' 
c i a n d o e l m o m e n t o de f in i t i vo en que 
r o d a r í a p o r l a a r e n a e l j u s t a d o r iü. 
v e n c i b l e , e l a t l e t a g igantesco , héroe 
de c i e n c o m b a t e s . . . T o d o s e sperába-
m o s , a l g o e spantoso , a lgo sensacional. 
P e r o s o n a b a l a h o r a t emida , reu-
n í a s e e l C o n g r e s o y , f r e n t e a l a rui-
d o s a c o n f a b u l a c i ó n , e r g u í a s e l a figu-
r a n o b l e d e l h é r o e , y a golpes de hi-
r i e n t e d i a l é c t i c a , a r e v e s e s de orato. 
r i a g e n t i l , r e g o c i j a d a , a t i c í s i m a o, en 
ocas iones , a v i o l e n t o s mandob le s cU 
r e s o n a n t e g r a n d i l o c u e n c i a quedaba 
d e r r o t a d o el v a l e r o s o enemigo y re 
n a c í a , p o r b r e v e t i empo , l a paz. 
U n d í a , e l g lor ioso d o n S e g i s m u n i i 
M o r e t d e c l a r ó ' e n p l e n o Congreso y en 
ü n v i b r a n t e d i s c u r s o , que l a perma-
n e n c i a de M a u r a en el p o d e r "echaba 
a los l i b e r a l e s de l a m o n a r q u í a . " Y 
ante t a n f o r m i d a b l e d e c l a r a c i ó n Mau 
r a e n t r e g ó a l R e y s u d i m i s i ó n y jg 
de s u s M i n i s t r o s . 
C a y ó e l f i ero l u c h a d o r y los lib^. 
r a l e s e m p u ñ a r o n el t i m ó n ' del poder. 
P e r o en t o d a E s p a ñ a no se hablaba 
m á s que de M a u r a . S o b r e s u gigan 
t e s c a f i g u r a c o n v e r g í a n todas l&i 
a t e n c i o n e s y m i e n t r a s los prohombroa 
de l a n u e v a s i t u a c i ó n r e p a r t í a n s e j í í a -
nosos l a s j p r e b e n d a s gobiernistas, 
f r e n t e a l a i n d i f e r e n c i a freneral. Mau-
r a , s i e m p r e M a u r a , e r a el hombre del 
d í a , el ob je to ú n i c o de l comentario y 
de l debate , el v e r d a d e r o tr iunfador . 
U n a t a r d e c o n v e r s a m o s en su ca^. 
de l a c a l l e de l a L e a l t a d y me hablo 
de C u b a c o n elogio y con c a r i ñ o , qu« 
e s t i m é s i n c e r o s . E l f u é u n o de los 
m u y pocos que v i e r o n c l a r o en lon-
t a n a n z a . . . 
D i c e U n a m u n o que se le quiere eli-
m i n a r p a r a s i e m p r e del poder , acusán-
idosele d e " m í s t i c o . * ' E s posible que 
M a u r a s e a u n m í s t i c o , p e r o u n místi-
co de a l i e n t o s y de b r a v u r a , no un 
m í s t i c o c o n t e m p l a t i v o ; u n m í s t i c o de 
a c c i ó n y de c o m b a t e , c a p a z de llegar 
h a s t a l a v i o l e n c i a n e c e s a r i a p a r a de-
f e n d e r los sanos y p u r o s iprincipios dff 
s u h e r m o s o m i s t i c i s m o . 
M í s t i c o s _ a s í s o n los que neces i to 
los p u e b l o s p a r a e n g r a n d e c e r s e . 
T i e n e r a z ó n U n a m u n o ; no h a y en 
t o d a E s p a ñ a u n h o m b r e m á s " respeta-
do n i m á s a d m i r a d o que M a u r a . 
Y o s é de m u c h o s r e p u b l i c a n o s , sin-
c e r o s y c o n v e n c i d o s , que d i c e n : " L a 
R e p ú b l i c a . . . S í , m u y b i en , pero con 
M a u r a de P r e s i d e n t e . " 
Y esto, que p a r e c e u n a paradoja, 
n o lo é s , p o r que en M a u r a h a y un 
v e r d a d e r o d e m ó c r a t a y a d e m á s , mi 
J e f e de E s t a d o . 
Ramiro H E R N A N D E Z P O R T E I S 
— — • • » — ~mtr 
¿Naufragio o qué? 
U n a b o t e l l a c o n u n documento e » 
c r i t o e n a J e m á n f u é recog ido ayer 
en n u e s t r a s cos tas . P u e d e ser de al-
g ú n b u q u e que p ide desde afta mar d 
l i c o r de h e r r ó , benef ic ioso p a r a cata-
r r o s , b r o n q u i o s y poilmones. Venta i 
b o d e g a s y c a f é s . 
P R O F E S I O N E S 
D R . P E R D O M O A L F A R O 
C A L L I S T A Y M A S A J I S T A 
P R A C T I C O S R E S U L T A D O S 
Operaclone» en callos y ufiaa, min 
bisturí ni dolor. 
De 1 a 6 callos, $1 ry. 
Obispo, 36, entrada Independiente. De 
8 a. m. a 7 p. m. Te lé fono A-8248. 
5769 30-6 
Dr. B . O y a r z ú n 
Jefe de la Cl ín ica de v e n é r e o 7 fllHUfl d i 
Ir. casa de salud " L a Benéf ica ," del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo proceái'r lento ea la apl icac ión 
tntravenota dól nuevo t06. pov «erle». 
C O N S U L T A S D E 1 A 3. 
O F I C I O S N U M E R O 16, A U T O S . 
1851 May.l 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consultes de 1 2 » 3 Carlos 1118,8. 
Fich Cirujío, Venéreo y StfUes. 
Aplicación especial del 606-Neosalrasír . 914 
C 2097 30-10 My. 
Ledo. Alvarez Escobaf 
A B O G A D O 
E m p e d r a d o 30. D e 1 a 5 . T e l é f o n o 
A — 7 3 4 7 . 
May.-l 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especial ista ©n las enfermedades ^enlta-
lea, urlnariao y sífilis. Los tratamientos 
non aplicados directamente sobre las mu-
cosas a le vista, con el uretroscoplo y ol 
clstoscoplo. Separación de la orina de ca-
da riñdn. Consultas en Neptuno 61. b*Jos, 
do 4 y medie a «• Te lé fono F-1364. 
4á87 May.- l 
f i a s urlaarlas . Esu-eches do U orina 
Venéreo . Hidrocele. Síf i l is tratada por 1» 
Inyecc lóa ds l C06. T e l é f o n o ¿«64 & 1>í 
12 a 3, Jes f s Mar»?, r\ümerp 21-
1858 May.-1_ 
Doctor J . B . Ruiz 
VIAS ÜRINSRIAUIRUGIA 
De los Hospitales de Flla^ielfia y Ne'̂  
York. Exjefe de médioVs ir.tcrnos del Hos-
pital Mercedes. Especialista en vías uri-
narias, sífilis y enfermedades ven6re«a 
E x á m e n e s uretroscópicos. clstoscóplcos 7 
cateterismo de ios uréteres . Consultas 
12 a 3. San Rafael 30. altos. 
1852 May.-l 
D R . G A S R i E L fñ. L A U D A 
Nariz, 'garganta y oídos. Especjall»" 
del Centro GaUego y del Hospital Nume-
ro 1. Consultas de 2 a 3 en San R a » 
n ú m e r o 1, entresuelos. Domicilio, 21 ^ 
tre B y P> t e l é f o n o F-3119. 
187 9 May.-1^ 
DOCTOR GALVEZ GUILLE^ 
I M P O T E N C I A . _ P E R D I D A S S E -
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . - - ^ 
N E R E O S I F I L I S Y H E K N I A i 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a s de 11 a 1 y <*e 4 0 
49 H A B A N A 49 
Espec ia l para lof pobre* de «í* B 
1946 v " 
DR. HERNANDO SEGUI 
Cátedra t ioo de Is ün¡ver*1 
G A R G A N T A . N A R I Z Y 0 1 0 ^ 
P R A D O M U A L óü D ü U * ¿ ^ 
lo* d í a s excepto loe domuJgShoSIj1tai 
s a l t a s 7 o p e r a c i ó n eg en el . a 
M e r c e d e s lunes m i é r o o l e a y ^erJX 
U s 7 do l a m a ñ a a a 
M i l 
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C I C L I S M O 
Con gran éxito ha tenido lugar por 
novena vez la carrera ciclista París-
Tours. El primer lugar lo alcanzó bri-
llantemente el corredor Egg, con bi-
cicleta Peujot, pneus Wolber, hacien-
do el recorrido en 3h. 49m. 47 s. 2l5. 
2o.—Eugel a un largo y medio. 
Peujot pneus Wolber. 
3o.—'Thys a un largo, Alcyon, 
penus Wolber. 
éo.—Devroye, bicicleta Alcyon, 
penus Soly. 
5o.—No. 1., bicicleta Alcyon, pneus 
Soly. 
6o.—Emile Georget, bicicleta Peu-
geot, penus Wolber. 
7o.—Duboc, bicicleta Peugeot, 
dupus Soly. 
M O T O R I S M O 
La carrera de motocicletas y "side 
rars" Lyon Bourg Lyon, ha obtenido 
un gran "succea" mayor todavía que 
fn los ocho años anteriores. La clasi-
ficación general fué la siguiente: 
H u t -
T U R I S M O 
M o t o c i c l e t a s 
2a. categoría (350 eme.) 
1. —Javo (Douglas), pneus 
ihiuson. 
3a. cotegoría (500 eme). 
L—Astier. (Rudge.) 
2. —Sordet (Moto Réve.) 
3. —Lulu (Motosacoehe). 
4. —Pouchin (Motosacoehe^ 
5. —^Blant (Motosacoehe.) 
4a. categoría (750 eme.) 
V-Nodet (Triumph.) 
Sidecars 
áa. categoría (750 eme.) 
. 1.—Seard (Motosacoehe.) 
Velocidad 
la. categoría (250 eme.) 
• 1.—Guignet (Motosacoehe), pneus 
Hutchinsou, 2h. 47m. 16 s. 
2a. catogoría (S50 eme.) , 
Lr—Pelissier (Motosacoehe), pneus 
Hutdhinson, 2h. 29 m. 
2. —Verpeault (Dónelas) , 2h. 45m. 
14s. 
3. —Perrotin (Motosacoehe), 2h. 49 
m. 50 s. 
3a. categoría (500 eme.) 
1. —(Ponti (Moto Réve) , 2h. 19 m. 
30 s. 
2. —Charriere (Magnat-Debon) 2h. 
25 m. 
3. —Praudi (Magnat Debon) 2h. 41 
m. 
4. —Louvard (Kahler Escoffier) 2 
h. 51 m. 20 s. 
5. —Loubier (Magnat-Debon) ,2h. 
31 m. 50s. 
6. —Prauquebalme fMotosacoehe), 
2h. 54 m. 
7. —After (Kohler-Escoffier), 3 h. 
5 ra. 
8. ~ B r u n e t (Griffon), 3h. 7m. 20 s. 
N O T A S A M E R I C A N A S 
M a t h e w h s o n e s j u s t o . - E i u W a s h ¡ n g t o n , , e n -
c u e n t r a o b s t á c u l o s . - L o s N a p o l e o n e s s u s t i t u -
y e n a l o s Y a n k e e s . 
'ROG!EIL,LO PIN-A T E S T R A D A . J O E Z 
PRIuUiBRA IXSTAiNiCLA ACOIDENTAiL D E L 
BUU D E E S T A C A P I T A L . — P o r el presente 
edicto se hace .salje.r: que por auto del día 
de íuyer, se ha declarado en esta.do de quie-
»ra al coni'eroiante Manuel Bermúdez A l v a -
rez, vecino de la Calzada del Monte n ú m e -
ro doscientos sesenta, cuyo juicio de quie-
)ra cursa ante el Secretario Judicial de es-
te Juzgado, s e ñ o r Augusto E . Canosa.—Y 
para publicar en el periódico D I A R I O D E 
L A iVlARlNA, libro el presente en l a Haba-
na a nueve de Mayo de 1914.—Rosillo Ptna. 
—Ante mí: Augruato E . Canos». 
C 2145 1-]í5 
S e r v i r p a r a t o d o 
¿A quién no le í*usta servir para 
todo? Jóveínes y viejos, aunque ya 
estén causados o agotados, pueden 
servir para torio todavía, si toman las 
Grajeas Flamel que con rapidez y 
seguridad devuelven las fuerzas y 
los deseos naturales. 
Tomando las Grajeas Flamel vuel-
ve el vigor en todo su apogeo. Se to-
man en dosis especiales o metódica-
mente. 
Venta: Sa r r á , Johnson, Taqueohel, 
doctor González, Majó y Colomer, 
etc, 
" I O S '7MATEURS" 
L A COPA D A V I S 
Los Estados Unidos son los actua-
les poseedores de la Copa Davis de 
lawn-tennis y los organizadores de la 
prueba de este año. 
Para disputársela se han inscripto 
rnglaterra, Australia, Francia, Bélgi-
ca, Alemania y Canadá. 
Del oportuno sorteo ha resultado 
que las pruebas se j u g a r á n de este 
modo: 
Match I : Canadá contra Australia. 
Match I I : Inglaterra contra Fran-
cia, 
Match I I I : Vencedor d e l , ! contra 
Bélgica. 
Match I V : Vencedor del I I contra 
Alemania. 
Match V : Vencedor del I I I contra 
vencedor del I V . 
F ina l : Vencedor del V contra los 
Estados Unidos. 
Las fechas se f i jarán después. 
Ohristy Mathewson es deli-ciosaraen-
te justo. En sus escritos lo demuestro. 
Redacta crónicas periódicas para 
varios diarios y revistas y en ellas di-
ce cosas que expresan su carácter ra-
zonable y bien intencionado. 
Hablando úl t imamente de la actual 
situación de los clubs nacionales, re-
conocía las dificultades que el New 
Vork ha de vencer para conquistar el 
cuarto championship consecutivo. 
Cuarto championship que constitu-
ye el sueño dorado de Me. Graw. 
Esas dificultades, según opina Ma-
t ty , se basan en la identidad de 'pro-
cedimientos que emplean el New York, 
el Brooklyn y el Cinci ; clubs estos dos 
últimos a cuyo frente se encuentran 
dos hombres que estuvieron íntima-
mente ligados a Me. Graw y que saben 
por tanto, muchas de sus buenas y 
malas cualidades. 
Pero sobre todas las cosas el gran 
pitcher cronista es un enamorado de-
cidido del New York y no cree que 
miéndoles sabia para hacer de ellos 
un gran team. Si las cosas no pierden 
su curso natural veremos una novena 
joven, salida casi de la nada, con ím-
"petus y bases suficientes para arreba-
tar a los Atleticos de Mack su indis-
cutible y prolongada hegemoní.a 
¡Me, Graw triunfando y Frank 
Chance triunfando I 
¿Quién aguan ta rá entonces a los 
neoyorquinos? 
Pedro MARCO. 
L O S I N F A N T I L E S 
E L CREDITO SE PREPARA 
E l Crédito está haciendo ya los pre-
parativos para un gran banquete en 
conmemoración a la victoria de su 
club, pues se cree Pascuanini que nada 
de ex t raño tendría que dentro de po-
cos días los Pequeños Alacranes se 
afianzaran indiscutiblemente en el 
en la Liga Nacional hava algún club i P™61* lugar. 
T O P U M 
CURA CALLOS 
T O P U M 
NO HAY NADA MEJOR 
T O P U M 
ATACA LA PARTE CALLOSA 
T O P U M 
SE APLICA CON FACILIDAD 
T O P U M 
EL QUE LO USA LO RECOMIENDA 
T O P U M 
SE VENDE en TODAS las BOTICAS 
L a s F a m o s a s C u e v a s 
d e B e l l a m a r 
UNA M A R A V I L L A DE L A N A T U -
RALEZA QUE L L A M A PODBKO-
SAMENTE \jk ATENCION. . 
En terreno rocoso, pero llano, y a 
distancia de kilómetro y medio de 
L* ciudad de Matanzas, "e encuentran 
estas famosas cuevas, las que, según 
opinión de los que han visto otras 
distintas partes del mundo, son las 
más bella'* en la formación de esta-
lagmitas y estalactitas, las que ha-
cen de aquel mundo subterráneo una 
verdadera maravilla. Su profundidad 
es de 60 a 80 pies y están formadas 
por galerías conectadas entre sí por 
pasajes de diversas dimensiones y 
caprichosas figuras, cubiertas todas 
de masas cristalinas, en las que res-
plandecen centenares de luces elée-
trieas. que le dan un aspecto encan-
tador e ideal. 
Estas cuevas son extensísimas, pu-
diendo asegurarse que más de la mi-
tad de su capacidad está aún por ex-
plorar. 
La comunicación con Matanzas es 
por una magnífica carretera y existe 
una línea de cómodos automóviles 
que hacen aquel servicio cobrando so-
lamente un peso por el viaje dê  ida y 
regreso, en cuya cantidad está in-
clída también la entrada en las mis-
mas. 
Las mejores oportunidades para v i -
sitar estas cuevas son las espléndidas 
excursiones que corren los Ferroca-
rriles Unidos a Matanzas, dos veces 
por mes, a los precios de $2,50 en pri-
mera y $1.50 oy. en tercera. La pró-
xima de estas excursiones tendrá lu-
gar el domingo 3 de Mayo. 
que lógicamente lo pueda y deba ven 
cer. 
Para " E i M u n d o " Mathewson tam-
bién está escribiendo. E l amigo Víctor 
debiera pedirle un trabajo en que t ra 
tara de la labor de Emilio Palmero y 
sus perspectivas de estabilidad entre 
los Gigantes. 
Con seguridad que sería un escrito 
que todos los cubanos leerían con gran 
interés, ya que Big Six con au expe 
riencia de viejo lanzador pudiera ha-
ber observado alsrún detalle en la v i -
da art íst ica de Palmero que pasara 
inadvertido ante nuestros ojos de pro-
fanos. 
Las cervezas "TIVOIT clara y negra, tipo Municli 
SON DE CLASE EXTRA SUPERIOR 
to» que tienen predileoolón por estas mareas, oonaumen 20 mHlonas 
d* keteliaapor año. 
Obtuvieron medallas de ORO en las Exposiciones de «úfalo jf • • I s t 
«.osl», Estados Unidos. 
CONSTITUYEN Ü1IA BEBIDA MDY SANA Y ESTOMACAL 
TOMELAS GOMO REFRESCO T EW LAS COMIDAS 
F U N D A C I O N D E L A F A B R I C A . E N E L P A I S ; E L A 5 Í O 1900 
PIDASE Eli TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
Grif f i th es un gran director; sus 
años de labor al frente de novenas 
pertenecientes a las ligas superiores, 
así lo han demostrado. 
Pero resulta también el hombre más 
desgraciado del base ball. i 
Cuando su mala estrella lo hizo sal-
tar del Ciucinnati y la crítica injusta 
y acerba se cebó en él, crey éndolo un i 
especié de Juan Gualberto en el baáe 
barll americano, un jugador conocidr» 
del público habanero y que dejó gran-
des y agradables recuerdos entre no-
sotros por su carác te r caballeresco y 
sencillo, Moriarty, dijo que Gri f f i th 
no desconocía el más insignificante se-
creto del Emperador, pero que si le 
entregaban una novena constituida 
por Cobb, Speaker, Lajoie, Baker, Co-
llins,. Jonhnson, Mathewson, Meyers, 
etc., es decir por los mejores jugado-
res de arabas ligas, podía tenerse la 
seguridad de que tales players serían 
víctimas de contratiempos suficient3S 
a inupedirle conquistar el charapion. 
Entonces no se cumplió la profecía 
de Moriarty. Clark Gr i f i th asombró a? 
mundo transformando el desorganiza-
do Washington en un team respetable 
catnaz de habérselas muy tiesas con el 
Boston y el Filadelfia; sin embargo, 
este año, cuando el entendido director 
ha manifestado deseos de llevarse el 
gallardete de la Americana, empieza 
a sufrir la iras de la suerte. Sus pla-
yers más necesarios se enferman o 
sufren tremendos y perjudiciales 
slumps sin tener los refuerzos necesa-
rios. 
Ainsmith enfermo, Mérito Acosta 
impedido de aprovechar una gran 
oiportunidad debido a la luxación de 
un tobillo, y los outfielders regulares 
portándose como avellanas huecas. 
Y por ese camino es imposible que 
e! Zorro Viejo, llegue a donde desea 
ir y a donde ipodría i r por su experien-
cia. 
Según rumores, a ese gran banque-
te ir ían la mayor parte de los obreros 
que trabajan en la tabaquer ía y ciga-
rrer ía del Crédito, obroros cyyo núme-
ro asciende a varios cientos y que da-
rían un aspecto monstruoso al gran 
almuerzo. 
SE SUSPENDIO 
E l juego que ayer debían celebrar 
Mestre y Martinica se suspendió a 
eausa de la l luvia. E l domingo h a b r á 
doble encuentro entre Mestre y Cré-
dito, vsiendo el Une up de este ú l t imo: 
M . Rodríguez rf. 
Susini I f . 
J. Val des c. 
J. Vidán I b . 
J. Domínguez sfi. 
J. Pérez, 2b. 
S. Valdés cf. 
R. Valdés 3b. 
Rivero p. 
Pereda p. 
C orzan ego. 
N O T A S A L A I R E 
E N F A V O R D E C U E T O 
^¿SE DESBARATARA E L MESTRE? 
Se preguntan los fanáticos si se 
quedará el Mestre en la Liga Habana 
cuando el próximo domingo reciba 
una doble derrota. 
Sería bonito ver trabajar a Rivero 
contra Cachén Hendióla . 
T.-i transcurrido más de un séptimo 
de la contienda y el Clevdland Naps 
camina hacia a t rás como el cangrejo. 
Ha desalojado al New Y o r k yankee 
de su antiguo puesto y parece encon-
trarse a gusto en él. 
Confieso que me aipena ver a an 
club que fué fuerte en una temporada 
descender rápidamente a la siguient:. 
Sufrí con el Detroit cuando lo vi 
acostumbrarse a ]a segunda división, 
sufrí leu el New Y o r k Americano, y 
ahora me ocurre lo mismo con el Cle-
veland. 
En cambio, me alegra el ascenso de 
cualquier team. 
Si por mí fuese no habr ía toaras é l 
la segunda división, sino que todos se 
lucharían hasta el úl t imo momento por 
el nrimer lugar. 
Las contiendas t endr í an la especia-
lidad de ser más interesantes. 
He hablado de los Heighlanderg de 
Frank Chance. La oportunidad 
i magnífica para señalar lo que puede 
un hombre experto l y que se haga res-
\ petar. En una temporada casi ha 
transformado a los yankeee, i raDii 
L O S A M A T E U R S 
Mayo 31.—Instituto con Vedado, en 
Marianao. 
Mayo 31.—Atlético con Marianao en 
la Habana. 
Junio 7.—Instituto con Rtlético, en 
Marianao. 
Junio 7.—Marianao con Vedado,, en 
la Habana. 
Junio 14.—Atlético con Vedado, en 
Marianao. 
Junio 14.—Instituto con Marianao, 
en la Habana. 
Junio 21.—Vedado con Instituto, en 
Marianao. 
Junio 21.—Marianao tcon Atlético, 
en la Habana. 
Junio 28.—Atlético con Instituto, en 
la Habana. 
Junio 28.—Vedado oon Marianao, 
en Marianao. 
Julio 5.—Vedado con Atlético, en 
la Habana. 
Julio 5.—Marianao con Instituto, en 
Marianao. 
Julio 12.—Instituto con Vedado, en 
la Habana, 
Julio 12,—Atlético con Marianao, en 
Marianao. 
Julio 19.—Instituto con Atlético. 
Marianao. 
Julio 19.—Marianao con Vedado 
la Habana. 
Julio 26.—Atlético con Vedado, en 
Marianao. 
Julio 26.—Instituto con Marianao. 
en la Habana. 
Agosto 2.—Vedado con Instituto, en 
Marianao. 
Agosto 2.—Marianao con Atlético. 
en la Habana. 
Habana v A b r i l 7 de 1914. 
Manolo Cueto, el grande " i n f i e l d " del 
Almendares Club, se halla varado en 
Jacksonville, después de haber deserta-
do del team en que prestaba sus valio-
sos servicios. 
Sus amigos y compañeros de ia Ha-
bana que no le olvidan, han organizado 
un match de baseball, para mañana sá-
bado, en los terrenos de Carlos I I I , 
con objeto de hacer una recolecta y 
traerlo para su patria. 
E l principal organizador de la fies-
ta, es el joven Andrés Alonso, que está 
trabajando con gran actividad. 
Hablando de esta fiesta sportiva, 
dice mi estimado compañero Massa-
guer, en su amena e interesante cróni-
ca lo siguiente: 
"Definitivamente, el sábado, pasado 
mañana, se efectuará en Almendares 
Park el anunciado match de exhibi-
ción, a beneficio del jugador cubano 
Manolo Cueto, que dejó de pertene-
cer al Jasksonville, voluntariamente y 
con motivo sobrado, por- haber podido 
comprobar que 'ese club, teniendo va-
rias oportunidades de venderlo a clubs 
de las Grande< Ligas no lo hacía para 
seguirse beneficiando con sus valiosos 
servicios . 
"Cueto está en Jaeksonville, deter-
minado a nunca más jugar n i en ese 
club n i en esa Liga siquiera, y so-
lamente así podrá conseguir sor ven-
dido o cambiado a un club pertene-
ciente a una Liga de mayor calibre. 
Como quiera que su situación econó-
mica es bastante comprometida, sus 
amigos se han ocupado de organizar 
este desafío del sábado, para enviarle 
su producto, y proporciona ríe el modo 
de i r al Norte en busca de otro pues-
to, o regresar a la Habana. 
"Se había anunciado que jugar ían, 
en ese match de exhibición, los clubs 
"Marianao" y "Atlé t ico de Medina," 
pero ahora se nos anuncia que en vez 
de " M e d i n a " jugará el "Liceo de Je-
sús del Monte." 
"Estos clubs pertenecen, como bien 
saben nuestros lectores, al Campeonato 
Oficial de Amateurs, y el doctor Moi-
sés Pérez, Presidente de la Liga, al 
dar permiso a los mismas para tomar 
parte en ese beneficio, les ha informa-
do 4fi que deben jugar con todo el or-
den y seriedad con que lo hacen en los 
juegos oficiales del Campeonato. 
"Hacemos esta advertencia para que 
sepan los fanáticos que no se trata de 
un juego desordenado, como los mu-
chos que se dan cuando de un benefi-
cio se t ra ta ." 
Por nuestra parte solo deseamos que 
dicha fiesta obtenga gran éxito, pues 
bien se lo merece "Patato," 
Después, o sea el día de la Patria, 
los turcos jugarán en " L a Bien Apa-
recida" con el club " U n i ó n Libera l ." 
E l único club de los Amateurs que 
aun no tiene average alguno a su fa-
vor, es el " L i c e o " de Jesús del Monte. 
• Los tres "matchs" en que ha toma-
do participación, en los tres ha resul-
tado derrotado. 
En el " b a t t i n g " los clubs de la " L i -
ga Of ic ia l" de Amateurs tiene el si« 
guíente average: 
J, V . C. H . Ave. 
Medina 3 93 17 28 
C. Litográfica. . . 3 96 22 29 
Marianao 3 109 25 36 





Una buená noticia para los compa-
ñeros de Emilio Palmero, 
Me Graw. ha hecho público que Emi« 
lio1 Palmero, ya es de los regulares do 
su club, y por lo tanto^ queda desvanfcL 
da la idea, de que fuera a prestar sus 
servicios a las Ligas menoras. 
Son muchos, al decir de nuesti^i 
bueno amigo Eugenio Jiménez, los 
clubs de las Ligas Mayores, que quie-
ren tomar participación ^ n la próxima 
temporada americana, pero aun un 
hay nada de cierto, aunque los periódi-
cos de Nueva York, a losNcor^esponsa-
les sportivos de los periódicos habane-
ros, digan que el " C i n c i n n á t i " vendrá 
para octubre, pero hasta la présente no 
hay nada, pero nada de seguro en lo 
dicho. 
Lo que sí podemos decir, es que este 
año habrá baseball por todo lo alto, 
pues hasta los "chinos" de Abel L i -
nares, nos harán una visita. 
ramón 8. MENDOZA. 
en 
pn 
Los remedianos y caibarienses. han 
hecho las paces. 
Lo del "Charapion" ya pasó, y aho-
ra vuelven a la hora de pa^ y regocijo 
entre pueblos hermanos, / 
Para sellar, tan grata nueva, los 
clubs " C a i b a r i é n " y "Remedios" han 
acordado jugar una serie de nueve 
"matchs," que dará comienzo el pró-
ximo domingo 17 del actual. 
Nos alegraremos que dichos juegos 
obtengan gran éxitos y que todo ello 
termine en paz, como buenos hermanos 
que son. 
Premio de Correos 
El domingo 17 se efectuará en lo3 
terrenos de "Polo Ground" Jesús del 
Monte, el quinto match en opción al 
premio correo, entre las fuertes no-
venas "Apar tados" y "Certif icados", 
por lo visto va a ser uno de los juegos 
más reñidos que se han dado pues am-
bos clubs han estado practicando pa-
ra i r en perfectas condicionés al terre-
no. 
Empezará dicho match a las 2 p. m. 
Probables bater ías , por los Aparta-
dos: Rebozo p.; y Agaise c. 
Por el Certificados: Maestre p, f 
Simón c. 
E l "Joven Turco" vuelve a la pa-
lestra basebolera. 
Pasado mañana, domingo, reaparece-
rá en Guanabacoa, jugando contra el 
" L i r a , " en los terrenos de éstos. 
La novena del "JoVen Turco" está 
compuesta por los siguientes "pla-
yers" : 
M . Rodríguez, A, Rccher. M. Valdés, 
M. Perramón, J. C, Bustamante, J. 
Hernández. S. Cifredo, A, Domínguez, 
P. Flores, C. Morales, Rogelio, Valdés 
capitán y Emilio Zúñiga, manager. 
LOS "PITCHERS" DE LA 
LIGA FEDERAL 
Según el "Spor t ing L i f e " el record 
de los "p i tchers" del circuito Pede-
ral , publicado en la edición de Mayo 
9 es el siguiente: 
G. P, Ave. 
Crandall, St, L . . . 3 0 1000 
Maxwell, Bkn, . . . . 2 0 1000 
Kenper, St. L . . ' . . 2 0 100Ü 
Herbert, St. L . . . . 1 0 1000 
Moran, Buf 1 0 1000 
Dickinson, Pit . . . . 1 0 1000 
' Fisk, Chi 1 0 1000 
Kaiserlin, Ind. , . f 1 0 1000 
Bil lard, I nd 1 0 100O 
Smith, Bal 1 0 1000 
Smith, Bal 1 0 1000 
Quinn, Bal 2 1 
Henning, K. C 2 
Wil le t t , St. L : 2 1 
Seaton, Bkn 2 1 
Falkenb'g, Ind . . . . 2 2 
Packord, K. C 2 2 
Barger, Pgh 1 1 
Perroy, Buf 1 1 
Barger, Pt 1 1 
Watson Chi 1 1 
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| Entre San Rafael y 
San J o s é , 
C r ó n i c a s A s t u r i a n a s 
6~1J 
La polí t ica ha vuelto a ponerse es-
^os días de moda en Asturias. 
E l Suprémo, que como saben los 
lectores, es el Tribunal que, según la 
nueva ley, es el •dictaminador de las 
actas protestadas, ha merecido en su 
resolución, el asentimiento del Con-
greso, quedando anulada e l acta del 
<3apiitado don Manuel Oabanilles. 
De modo que han sido dos las 'actas 
• anuladas en Asturias. La de V i l l a v i -
'̂ •ciosa, y la de Pravia. 
I Se dice que Pepe Pidal, no osará 
presentairse nuevamente candidato 
ípor su distrito, pero se asegura en 
i cambio, que lo ha rá su hermano el 
Marqués s do ViJUaviciosa, 
De todos modos y sea cuai fuera el 
candidato, vencerá Cabaniilas, que 
ftiene monopolizada legí t imamente la 
opinión pública en todo él distrito. 
* » « 
Los mauristas de Gijón, que han 
'constituido un "elegante Círculo, die-
•ron dios pasados un mi t in en el Jo-
vellamos, hablando los señores Pala-
cios (don Luís,) Guisasola, (D. José ) 
presidentes de las agrupaciones mau-
ristas de Gijón y Oviedo respectiva-
mente; el ilustre y joven penalista 
don Enrique dé Benito, ca tedrá t ico 
de la Universidad; don Luís Ayesta, 
joven y culto abogado gijones, y los 
oradores llegados a l efecto de Ma-
dr id , señor Ballesteros, Demuda y 
Osorio y Gallardo, gobernador que 
fué de Barcelona, cuando la semana 
t rágica . 
E l acto fué imponentemente her-
moso, por lo concurrido y ordenado. 
A l principio se suscitó un ligero in-
cidente. , 
Un obrero algo exaltado l lamó ase-
Bino al señor Ossorio y Gallardo. 
E l orden se restableció enseguida, 
y los oradores continuaron en el uso 
de la palabra sin otras interrupcio-
nes. 
E l discurso principal y que hab ía 
despertado aiguna expectación, fué 
i l del señor Ossorio y Gallardo. 
Tanto el señor Ossorio como los de-
más oradores -finieron a terminar sus 
discursos diciendo que hoy preconi-
eaban la antoridad del señor Maura, 
porque le creían sinceramente, honra-
damente el único político capaz de 
salvar al p a í s ; pero que si el tiempo 
les trajese un nuevo desengaño con "es-
te hombre, i r ían contra Maaira. 
E l mi t in de Gijón tuvo una conti-
innación en Oviedo, hablando los mis-
mos oradores excepto el señor de Be-
nito, y diciendo todos sobre poco más 
o menos lo que ya habíamos oido en 
Gijón. ' I f t i d l l l l 
Como contestación a estos actos, 
del que el Presidente de los mauristas 
gijoneses dió amplia cuenta al señor 
Maura, el ilustre estadista contestó 
con la siguiente interesante carta que 
estimo debe ser conocida: 
Madrid, 21 de A b r i l de 1914. 
Señor Presidente de la Agrupac ión 
Maurista de Gijón. 
Muy distinguido señor m í o : Recibo 
el telegrama que tiene la bondad de 
dirigirme dándome cuenta del meee-
t ing y banquete ahí celebrados por 
los elementos adictos a la polít ica 
qne vine sirviendo, actos que inau-
guran brillantemente los propósi tos de 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
actuación política que me anunciaban 
en su grato mensaje del pasado mes. 
Tanto o más que las pruebas "de 
afecto personal prodigadas en esas 
solemnes manifestaciones de uste-
des, agradezco el brioso civismo que 
evidencian. Largos años me esfor-
cé por llevar a lo más hondo del es-
p í r i tu nacional est ímulos de acción, 
porque hoy nada n i nadie, n i part i-
dos, n i mucho menos un grupo de 
hombres por privilegiadas dotes que 
la Pro-Videncia les concediera, pue-
den sustituir la acción común, refle-
xiva y lúcida, de los buenos ciudada-
nos en aquella par t ic ipación de so-
beranía que les conceden las leyes. 
Del inveterado retraimiento de los 
buenos nacen estas suplantaciones 
de la voluntad nacional que han pro-
ducido la depravación de los métodos 
de gobierno, contra los cuales la opi-
nión no adscrita a las ol igarquías go-
bernantes, levantan desde hace tiem-
po su protesta. 
Aunque oMigaeiones pe|r80»aJlísi-
mas me fuerzan hoy a la inacción que 
guardo, sigo con interés y s impat ía 
el despertar actual del sentimiento 
público que anuncia—en gran par-
te de los elementos conservadores — 
el té rmino de una inercia egoísta y 
suicida a un mismo tiempo. 
Por la parte que ustedes tienen en 
esa obra educadora y cívica les feli-
cito y aplaudo, ín t imamente agrade-
cido también a la confianza i l imita-
da que en mí ponen. 
Perduraai por ahora las causas de 
m i abstención, pero dentro de ella es-
toy atento al inflexible cumplimien-
to de m i deber, por áspero que éste 
sea, y según lo determinen las cir-
cunstancias y los casos. 
A los oradores y organizadores de 
esos actos, envío m i cordial saludo, 
y quedo de todos ustedes afectísimo 
segura servidor y amigo q. L b. 1. 
m.. A. Maura. 
Una noticia financiera sumamente 
desagradable nos ha sorprendido hoy 
y que no la hubiéramos dado crédi to 
a no encontrarla confirmada en la 
prensa gijonesa: el Monte de Piedad 
y Caja de Ahorros de Gijón, se cons-
t i tu i r á hoy ante la autoridad judicial 
competente en suspensión de pagos. 
Parece ser que rumores alarmantes 
circulados estos días sembraron el 
pánico entre los imponentes, hasta el 
punto que en lo ya transcurido del 
mes actual lleva pagadas 300,000 pe-
setas. 
Como la petición de pagos se pre-
sentaba con caracteres de avalancha 
y el Monte de Piedad, que para dar el 
3 por ciento de interés coloca el dine-
ro de los imponentes en prés tamos 
con garant ías de diversa índole y que 
pagan un in terés determinado, la ca-
j a del benéfico establecimiento no 
puede disponer en un momento dado 
del millón de pesetas que el ahorro 
gijonés ha depositado en ellas. 
Es decir—según lo que se despren-
de de nuestras referencias—que se ha 
repetido en Gijón, con el Monte de 
Piedad, lo del Banco Hispano-Ame-
ricano deiMadrid. 
I 
A l menos así se desprende de los 
siguientes datos que se nos envían y 
que con mucho gusto hacemos públi-
co, para mejor conocimiento de este 
asunto: 
" E l Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros de Gijón, cuenta en la actua-
l idad con un saldo a favor de sus im-
ponentes de 1.002,693-65 pesetas, dis-
tr ibuido como sigue: 
Pesetas 
En imposiciones pagade-
ras a la vista 366,551-33 
Idem ídem a plazo f i jo . 636,142-32 
resultando por tanto que para aten-
der al pago de estas ú l t imas se nece-
sitan por té rmino melio 50,000 pese-
tas mensuales aproximadamente. 
Para cubrir el saldo total a favor 
de los imponentes, dispone este esta-
blecimiento: de un activo cuyos prin-
cipales conceptos son los siguientes: 
Pesetas 
A E R E O G R A M A . 
L l e g a r é pronto 
P I R E L L I 
6212 3 t-13 
Un solar con frente a la 
plaza del 6 de Agosto 
y Fe rnández Vall ín . . 207,371-75 
E n prés tamos sobre va-
lores 21,800-00 
Idem hipotecarios . . . 48,725-00 
Idem ídem con ga ran t í a 
de muebles 20,065-90 
Idem valores en cartera 38,150-00 
Idem préstamos sobre al-
hajas, ropas y efectos 233,083-75 
Cuentas corrientes con 
g a r a n t í a de firmas . 149,769-15 
En prés tamos con garan-
t ía de firmas . . . . 289,421-12 
Idem otros créditos . . 62,600-20 
Suma total 1.070,986-97 
Mucho celebraremos que la alarma 
producida quede pronto desvanecida, 
•como sucederá necesariamente en 
cuanto el Monte pueda hacer efecti-
vos sus créditos, que como tienen pla-
zo, precisan de tiempo para l iqui-
darlos. 
• « * 
Navas ha celebrado con gran sun-
tuosidad su fiesta sacramental. 
La solemindad religiosa resultó 
bri l lantís ima, resultando la proce-
sión, que salió entre incesante estam-
pido de voladores y repiques de 
campanas. 
E l foral era llevado por el alcalde 
de barrio señor Tarno, y la hermosa 
efigie de Nuestra Señora del Ro-
sario, dominaba a la muchedumbre 
sobre los hombros de los jóvenes 
Constantino Pérez, José Cueto, Ja-
cinto Vela y H . Platas. 
La fiesta profana, no le fué en za-
ga a ta religiosa, resultando muy con-
currida y animada, contribuyendo a 
ello la juventud de Navas y de los 
pueblos l imítrofes que no cesó de 
bailar en toda la tarde y que después 
de la cena, y a la luz de cuatro focos 
eléctricos, prosiguieron la danza has-
ta hora muy avanzada. 
• • • 
La prensa asturiana dedica frases 
de efusiva felicitación y legít imo elo-
gio al D I A R I O D E L A M A R I N A con 
motivo de la celebración del setenta 
aniversario de su fundación, efeméri-
des periodísticas gloriosa en los ana-
les de la Prensa de Cuba, y que hon-
ra a España ,ya que el espír i tu de la 
madre patria presidió siempre en el 
gran periódico habanero, y lo sigue 
inspirando bajo la dirección dignísi-
ma de don Nicolás Rivero. 
Reciba el ilustre periodista, el Con-
sejo de Adminis t ración, los accionis-
tas y cuantos en el D I A R I O trabajan 
la felicitación más cariñosa del que 
se honra considerándose el úl t imo de 
sus compañeros. 
• • • 
Cont inúan los jóvenes que forman 
el euadro tartístico de Pola de Siero, 
deleitando a la buena sociedad pole-
sa, con gratas y muy notables vela-
das teatrales. 
En la ú l t ima que celebraron pusie-
ron en escena el drama de Pedro Ma-
ta, " E n la boca del lobo," donde se 
distinguieron: en su papel de Enri-
queta, la señor i ta Conchita Ruiz; en 
el de Paca, Araceli V i g i l y el señor 
Menendez (Vtkíail) en cft personaje 
de Manolo. 
Después pusieron en escena la zar-
zuela " E l Cabo Primero," cuya in-
terpre tac ión fué un éxito para los in-
cipientes artistas. 
Fueron ovacionados todos, y singu-
larmente la señori ta Joaquina Rioso, 
que cantó magistralmente la parte de 
Rosario, y la señor i ta Rodríguez, qus 
hizo una Simona admirable. 
Los coros, en que fomuaban parte 
las señori tas Araceli V i g i l , Paquita 
Rico y Purif icación y Aurora García, 
afinadísimos. 
Y muy bien los señores Méndez, Ce-
lestino Ceñal, José Venero, Juan 
González y sobre todo Ramón Sevi-
lla, un "Pa re jo" inimitable. 
Enhorabuena a todos y que prosi-
gan esas veladas que tanto dicen en 
pro de la cultura y buen gusto de Po-
la de Siero. 
• • * 
EMiuo GARCIA PAREDES. 
Oviedo, A b r i l 26 de 1914 
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E S P E C T A C U L O S 
PAYRBT.—Debut de Raymand. 
AI/BISU.—¿La opereta en tres ac-
tos "Aires de Primavera." 
P O M T E A M A . — Cine Santos y 
Art igas: "Ma ld i t a sea la Guerra" 
(13 partes) y "Magna . " 
P O L I H E A M A (Vaudeville). — 
<:Carceleras;" " E l T ú n e l . " 
M A i R T I . — " M a r i n a " (primera y 
segunda tanda); " E n s e ñ a n z a l i b r e . " 
OAiSINO.—"Los Chicos de la Es-
cuela;" " E l Bneno de G u z m á n " (es-
t reno); " E l Pa ís de las Hadas." 





D í a ; " Reapar ic ión de la Bella 
na: "De Guardia a Motorista 
Alegres Aviadoras." 
La Gitana (siete partes); Pasiones 
fatales (siete partes). 
CINE S E V I L L A . —Trocadero. — 
Edificio del hotel Sevilla. Unico Ci-
ne que proyecta con la sala alumbra-
da. E l más elegante, el más ventila-
do, el más cómodo, edificio a prueba 
de fuego. 
CINE TESTAR.— Salón Liceo de 
Jesús del Monte.—Función diaria y 
estrenos. E l domingo Escuela de Hé-
roes (26 partes.) Gran cint-a. 
L O N G I N E S 
FIJOS C O M O E L S O L 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M U R A L L A 37 A. ALTOS 
APARTADO 668 
40 años , Apodaca 27 
Cardona.' 40 
C a r m e n Garrido, 
C á n c e r uterino. Bonifacio 
akos Enter i t i s c rón ica . Ignacio Vnlknvn 
9 meses, Capricho, A ; Enterlt la . Vicent 
Busquet, 62 a ñ o s . Figuras , 15; Tubercul 
sis. Oloria Rodr íguez , 23 a ñ o s , Muralla ¡u 
Mercedes Crespo, 77 a ñ o s . Cerro; Art'eri 
esclerosis. A n d r é s S á n c h e z , 23 años 8 ° 
né f i ca ; Suicidio por arma de fuego. Gen6' 
gina Cavadas, 40 a ñ o s . Cerro, 609. Lui"' 
Claro , 60 a ñ o s , Madrid, 20; BronconeumcK 
nía. Miguel Gonzá lez , Cuba, 14; Gastroco 
litis. C o n c e p c i ó n Imar, 67 a ñ o s . Prado, sr" 
Cardloeselerosis. Bernardo Hidalgo' 40 
a ñ o s , Apodaca, 59; U lcera del e s tómago 
A n í b a l García , 5 a ñ o s , Oquendo, 15; Difl 
teria. Antonio García, 4 a ñ o s . Rizo,' 10' 
Gastroenteritis. A n d r é s Azu , 3 años . Vigía' 
n ú m . 9; B r o n c o n e u m o n í a . F é l i x Co'rdovég* 
21 a ñ o s . Infanta; Tuberculosis. Mercedes 
Calvet, 46 a ñ o s . Diarla, 1; Gastroenteritis 
Rafael A z o ñ a , 10 a ñ o s , San Rafael, 153-
Insuficiencia mitral . 
R o s a l í a Agrete. 94 a ñ o s ; Reblandece 
miento cerebral . Is idora Sosa, 79 años , San 
N i c o l á s , 127. Mercedes García, 9 años , Pé-
rez, 18; Hipertorfia del corazón . Gertrudis 
Vera , 74 a ñ o s , "Virtudes, 54; Hidropesía . 
Rosario Puig, 80 años , 6, n ú m . 45. Antonio 
Carri l lo , 59 a ñ o s , D o m í n g u e z , -; Apendici-
tis gangrenosa. Obdulia A g r á m e n t e , 8 me-
ses, Perdomo, 13; Gastroenteritis. Esco-
l á s t i c a Armenteros, 86 a ñ o s , L o m b ü l o , 22; 
A f e c c i ó n del corazón . Benito Romeu, 64 
a ñ o s ; Infanta, 37; Hipertofia prostática. 
Domingo Pastrana, 40 a ñ o s , A n t ó n Recloi 
n ú m . 53. E l í s e o V a l d é s , 21 meses. Benefi-
cencia; Tuberculosis . Ceci l ia Cruzé, 90 
a ñ o s . Sitios, 21; Debilidad senil. Antonio 
Alvarez , 71 años , B e n é f i c a ; Tuberculosis. 
Eduardo Rodr íguez , 51 a ñ o s , id.; Cólicos 
h e p á t i c o s . Antonio Marín, 56 a ñ o s , Vallet 
n ú m . 38; Tuberculosis. Francisco Guardia, 
un mes. Mercaderes, 2; Meningitis. Víc-
tor H e r n á n d e z , 43 a ñ o s . Armas, 26; Tu-
berculosis. L u i s Menocal, 16 a ñ o s , Chávez, 
n ú m . 4; Encefa l i t i s ; Josefa Carbonell, 3 
meses, San J o s é , 113. 
d 
A precios razonables en •£! Pasaje." Zu-




E L E G A N T E S 
los más 
C O M O D O S 
los más 
F L E X I B L E S 
los únicos 
I n o x i d a b l e s 
L A V A B L E S 
CADA Corsé lleva en su in-
terior el nombre completo 
" W A R N E R " 
Cuidado con las IMITA-
C I O N E S . Pidan los últimos 
modelos para Verano en 
todos los establecimientos. 
I 
O O O o O o 00 
F O L L E T I N 98 
HECTOR MALOT 
S I N . F A M I L I A 
I j e venta en la l ibrer laCervante* 
G a l i a n o n ú m e r o 62 
Entonces comprendí que el camino 
•de hierro había sido arrancado por las 
aguas, y que me hallaba sin guía. 
En tales condiciones era imposible 
realizar mi proyecto, y me veía obliga-
do a retroceder. 
Había recorrido el camino, averiguan-
do que estaba desembarazado de obs-
táculos, y nadé rápidamente para vol-
ver al socavón, guiado por,las voces 
de mis compañeros. 
A medida, que»me acercaba, parecía-
me que aquellos gritos eran más segu-
ros, como si mis compañeros hubiesen 
.cobrado nuevas fuerzas. 
No tardé en llegar a la entrada del 
.tocavón, dando un agudo grito. 
—Ven pronto—me dijo el "raagis-
l f e r . " 
—No he podido encontrar el paso. 
\\ —No importa; avanza por momentos 
la galería de bajada, y desde ella se 
oyen nuestros gritos; dentro de un ra-
to podremos hablar. 
Subí al socavón rápidamente, y rae 
puse a escuchar. -En efecto, se oían con 
claridad los piquetazos, y las voces que 
daban nuestros salvadores llegaban al-
go débilmente, pero bastante percepti-
bles. 
E n cuanto pasó el priiiier instante 
de alegría, observé qué estaba casi he-
lado, pero como no había vestidos ca-
lientes para secarme, me introdujeron 
hasta el cuello en la carbonilla, que 
siempre conserva cierto calor, y el tío 
G-aspar yrel ^magister" se acercaron 
a mí para abrigarme. Entonces les d i 
cuenta de mi exploración, diciéndoles 
como habí allegado a un punto en que 
terminaba el rai l . 
—¿Te has atrevido a buscar? 
—¿Por qué no? Desgraciadamente 
no be encontrado nada. 
Pero tenía razón el "msgister" 
cuando dijo que no importaba imda 
aquel contratiempo; si no nos salvaban 
por la galería, nos salvarían por la 
bajada. 
Hiciéronse tan perceptibles los grP> 
tos, qne pronto se entenderían las pa-
labras. 
• A l poco rato oimos esta pregunta he-
cha con lenti tud: 
—¿Cuántos sois? 
E l tío Gaspar era el que tepía la voz 
fuerte y le encargamos que contestase, 
- i Seis! 
Hubo un momento de silencio. I n -
dudablemente creían los de fuera que 
éramos más. 
—¡Daos prisa!—gritó el tío Gaspar. 
—¡Ya no podemos resistir por más 
tiempo! 
—¿Cómo os llamáis? 
Pronunció nuestros nombres. 
—Bergounhoux, Pagés, el ''magis-
ter ," Carrory, Kemi, Gaspar. 
Para los que acudían a salvarnos fué 
este momento el más angustioso de to-
dos los trabajos. En cuanto se supo 
que no tardaríamos en comunicarnos, 
llegaron todos los parientes y amigos 
de los mineros sepultados, obligando a 
la fuerza armada a emplear toda su 
energía para contener a la mult i tud. 
Cuando el ingeniero anunció que no 
éramos más que seis, experimentaron 
los circunstantes un doloroso desenga-
ño, pero conservando la esperanza de 
que entre aquellos seis podía encon-
trarse algún individuo de su familia. 
Se repitieron los nombres que ha-
bía dado el t ío Gaspar. 
l A y ! De ciento veinte madres o es-
posas hubo cuatro solamente que vie-
ran sus esperanzas realizadas. ¡ Cuán-
tos dolores, cuántas lágr imas! 
Nosotros también pensábamos en los 
que debían haberse salvado. 
—¿Cuántos han podido salvarse?— 
preguntó el tío Gaspar. 
Nadie respondió. 
—Pregunta dónde está Pedro—dijo 
Pagés. 
Así lo hizo, pero se quedó sin res-
puesta. 
—No han oído. 
— D i más bien que no quieren contes. 
tar. 
Yo tenía una idea que me atormenta-
ba. 
—Preguntad que cuántos días hace 
que estamos aquí. 
—Catorce. 
¡Catorce d í a s ! E l que había lleva-
do sus cáleídos más lejos no hablaba 
más que de cinco a seis días. 
—No tardaréis en salir. Tened 6,ni-
mo. No hablemos más porque se re-
trasa el trabajo. Es cuestión de po-
cas horas. 
Creo que fueron las más largas de 
nuestro cautiverio, o en todo caío, las 
más dolorosas. Cada piquetazo nos pa-
recía el último, pero después de aquél 
se oía otro, y otro, y no acababan nun-
ca. 
De vez en cuando se establecía el dia. 
logo. 
—¿Tenéis hambre? 
—Sí, inuclm. / 
—¿Podéis esperar? Si estáis dema-
siado débiles se hará un agujero de 
sonda para enviaros caldo, pero esta 
operación re ta rdará vuestra libertad; 
si podéis esperar os salvaremos más 
pronto. 
—Esperaremos. Daos prisa. 
Los " c u é v a n o s " no habían dejado de 
funcionar n i por un minuto y el a g u í 
bajaba con regularidad. 
—Avisa que baja el agua—dijo el 
' ' magister.' * 
—Ya lo sabemos; sea por la bajada 
o por la galería no tardaremos en lle-
gar hasta donde estáis. 
Debilitóse el ruido de los piquetazos. 
Era evidente que de un momento a otro 
esperaban terminar la perforación, y 
como habíamos indicado el sitio en que 
nos hallábamos, temían producir algún 
hundimiento que nos causase heridas o 
la muerte, cayendo todos al agua mez-
clados con los escombros.-
E l "magister' 'nos explicó que tam-
bién era de temer la fuerza expansiva 
del aire, pues tan pronto como estu-
viera practicado el agujero se preci-
pi tar ía como una bala de cañón, derri-
bando todo lo que encontrase a su pa-
so. Fué preciso, por consiguiente, es-
tar con mucho cuidado, vigilando por 
nosotros como los piqueros vigilaban 
por sí mismos. 
E l sacudimiento producido en el te-
rreno por los piquetazos desprendía de 
lo alto del socavón pequeños trozos de 
hulla, que rodando por la pendiente 
iban a caer en el agua\ 
¡ Cosa ex t raña! Cuanto más se acer. 
caba el momento de recobrar la liber-
tad, más débiles nos sentíamos; por mi 
parte apenas podía sostenerme, y n16' 
tido como estaba en la carbonilla no 
podía levantar los brazos; temblaba co-
mo un azogado, y; sin embargo no te-
nía frío. 
Por último, se desprendieron algunos 
pedazos más grandes, que rodaron has-
ta nuestros pies. Estaba practicado ei 
agujero en lo alto del socavón y n116" 
damos casi ciegos por la luz de las Am-
paras. . 
Pero en el instante mismo volviinos a 
encofiírarnos sumidos en las tiniiblas; 
la corriente de aire, semejante a una 
tromba, que arrastraba pedazos de car-
bón y detritus de todas clases, había 
apagado las luces. 
—Es la corriente de aire, no ten-
gáis miedo, van a encender fuera W 
lámparas. Esperad un poco. 
¡Espe rad ! ¡Esperad a ú n I 
En aquel, momento se oyó un gi'33 
ruido en la galería, y volviéndome, des-
cubrí uun clahdad intensa que avanza-
ba sobre el agua. 
—¡ Animo! ¡ ánimo!—gritaron. 
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D I A R I O D E L A MARINA P A G I N A S I E T E 
H a b a n e r a s 
^oche de bodas la de ayer. 
£ , se celebraron. 
QÜ el Vedado, ante los altares 
V^les ia parroquial de aquella ba-
^ • A Í & una seíiorita tai1 Sraciosa y 
riiaí*f.'stiIjgUida como María Teresa 
P a m v el joven abogado Os-
^ da en la intimidad de la que fue-
adriuos la señora, madre de la 
os 
Ana Bondi 
=a/ia dama tan distinguida como 
fP Bondix de Yaldés Pagés, y el dis-
^uido caballero Jorge Díaz Alberti-
.Jfpadre del n0VÍ0-
n'egtÍgOS. 
Fueron por P 3 ^ de la señorita Val-
j - pagés, los señores Ricardo Diago,-. 
Felipe de Cárdenas y Gastón Ra-
por el noy'10 '• ĉ  Secretario de Es-
,1o dsctor Pablo E)feŝ Ternine, el se-
-ar Carlos Zaldo y el distinguido joven 
Guillermo Villalba. 
El carácter de reserva en que se man. 
tuvo esta boda obliga al cronista a de-
tenerse en más pormenores sobre su 
celebración. 
«tolo mis votos ahora. 
Que son para María Teresa y para 
Oscar por su más grande y más com-
pleta felicidad. ^ # ^ 
La otra boda en el Angel. 
Una señorita tan hermosa y tan in-
teresante como María Teresa Mañé 
que unió su suerte, en aras de amor 
purísimo, a la del simpático joven José 
pittari y Acosta. ¡ 
Estaba preciosa María Teresa. 
Complemento de sus naturales atrac-
tivos era la toilette que lucía, de ur» 
gusto, una sencillez y una elegancia 
que todos admiraban. 
¡Qué bien sentaba a su belleza el 
rimbólico traje de las desposadas! . 
El ramo que llevaba era un primor. 
Ramo que puso en manos de María 
Teresa una amiga de su predilección, 
la señorita Sonsa, quien lo encargó al 
favorito jardín de Marianao, a E l Cla-
vel. 
Era del modelo Teté, así demomina-
do porque lo estrenó en sus bodas la 
señorita Rivero, la bella esposa del doc-
tor Rene Ferrán, hija del director del 
Diario de la Marina. 
Modelo lindísimo. 
De las más originales y más artísti-
cas creaciones de los hermanos Ar-
mand. 
Padrino de la boda fué el que tam-
bién lo es de bautismo de la novia, ol 
respetable caballero don Marcelino 
Díaz de Villegas, Presidente del Ban-
co Territorial. 
Y la madrina, la señora Amada Ro-
sa Pittari de Rodríguez Acosta, her-
mana del novio. 
Testigos. 
Fueron por parte de María Teresa el 
liíenc-iado Francisco de Paula Rodrí-
guez Acosta y los señores Elizardo del 
Hoyo y Eduardo ed' Cardonas. 
Hoyo y Eduardo de Cárdenas. 
Secreta, srilor José Llanusa, el licen-
ciado Manuel Peralta Melgares y el jo-
ven José Ramón García Osuna. 
Hacia el hotel Cavtpon^.ior, en el poé-
tico Cojíniar, se trasladaron los sim-
páticos novios nara pasar los prime-
ros días de una luna de miel que les 
deseo por toda una eternidad. 
• * * 
Falta una boda más. 
A las nueve, al igual que las dos an-
teriores, abrió sus puertas para la sim. 
pática ceremonia el templo de la P * 
trona de Cuba, antigua parroquia de 
Guadalupe. 
¿Los novios? • 
^ Eran la graciosH señorita Carmen 
^antaballa y el correcto joven Manuel 
Alonso Capote, quienes fueron apadri-
Jjados por la señora Mercedes Valdés 
^rrano y el señor José Santaballa Gó. 
Inez, padre de la desposada. 
-Vareciú ésta ante el altar ataviada 
"«llámente. 
traje era muy elegante. 
•̂ ntre la concurrencia, que era bas-
tante numerosa, resaltaban las seño-
ritas María Antonia Castro, Herminia 
Ríos, Alicia Romero, Serafina Peña, 
Laudelina Valdés, Conchita Ampudia 
e Inés Santaballa. 
Esta última, hermana de la despo-
sada, muy bonita y muy graciosa. 
Felicidad para los novios. 
¡ Y que sea grande, completa, inextin 
guib le! . . . 
• • * 
En la Legación de España. 
Para festejar el natalicio de S. M. el 
Rey don Alfonso X I I I , que cumple 
veintiocho años, se abr i rán el domingo 
próximo aquellos salones del palacio 
de Inquisidor y Acosta. 
E l Ministro de España y su culta 
y distinguida esposa, la señora Ange-
lita Fabra de Mariátegui, recibirán de 
cuatro a siete de la tarde a todos los 
que deseen saludarles. 
No se hará, dado el carácter oficial 
del acto, invitación alguna. 
• • * 
Otra nota del mundo diplomático. 
Se refiere al doctor Baldomcro Fon-
secp, el caballero excelente y cumpli-
dísimo, Ministro Pleniponteciario de la 
Argentina. 
Es tá enfermo. 
Recogido se halla el doctor Fonseca 
en su elegante residencia del Vedado a 
causa de un agudo e implacable ataque 
reumático. 
Mis votos por su restablecimiento. 
• * * 
E l Marqués de Maury. 
Ya está de vuelta el distinguido ca-
ballero, acompañado de su hermano, de 
la excursión de recreo que emprendió a 
Panamá. 
Seguirá viaje a Europa. 
Retorna el Marqués de Maury a Pa-
rís para reunirse con su distinguida fa. 
milia. 
• » • 
Un nombramiento acertado. 
Es el que acaba de hacer la Directi-
va del Centro Gallego en favor del 
doctor José de Cubas para Vicedirec-
tor de L a Benéfica, la gran casa de 
salud, en Luyanó, de la poderosa ins-
ti tución que preside don Eugenio Ma-
ñach. 
Digno de semejante designación se 
ha hecho el doctor Cubas después de 
figurar durante dieciocho años en el 
cuerpo facultativo de dicha quinta. 
Modesto, laborioso e inteligente el 
doctor José de Cubas ha venido pres-
tando sus servicios profesionales en L a 
Benéfica con celo desmedido. 
Allí, donde son tantos a quererle, se-
rá recibido con unánime beneplácito su 
nombramiento. 
Que yo aplaudo de corazón. 
• * * 
E n perspectiva.. . 
Se prepara en el Vedado, para cele-
brarla en el Conservatorio Masriera, 
.una gran fiesta artística cuyos pro-
ductes se dedicarán a las Siervas de 
María. 
Son sus organizadoras señoritas tan 
distinguidas como Ofelia Cabrera Saa-
Tedra, Cuca Campa, Teresa Justo, Sil-
via Montes, Teresa Ortiz, Conchita Rn-
mírez, Carmen Taillefer y Monserrate 
Masriera. 
E l programa, tan extenso como va-
riado, consta de selectos números de 
un concierto vocal e instrumental de! 
que prometo hablar mañana con sus 
detalles más interesantes. 
La fiesta ya está señalada. 
Será el lunes 25 del actual a las 
ocho y media de la noche. 
¿ Cómo dudar de su éxito ? 
• * « 
Fernando. 
E l nombre con que besan a un hah?/ 
monísimo, que ha venido al mundo fe-
lizmente, el joven diplomático cubano 
dactor Ramiro Hernández Pórtela y su 
bella esposa, hija de Lima, tan gracio-
sa como distinguida. 
Ese nombre es el mismo del abuelo, 
don Fernando de Agüero, residente en 
el Perú . 
Para C O M E R B I E N hay que ir a 
" E l J e r e z a n o " 
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N O R D D E Ü T S C H E R L L O Y D 
Vapores Correos Alemanes 
Salidas de Neuva York para -Europa por los lujosos 
vapores express del Norddeuucher Lloyd.— 
Saliendo Todos lo» Martes y Jueves pa ra 
L O N D R E S — P A R I S — B R E M E N 
y todos los s á b a d o s para 
E l M e d i t e r r á n e o 
t '35.0C|eSr„ariV̂ s ^n P ^ ^ r a clase á Europa, en combinación con el precio «ducido de: 
""•ocarrü Fw;,i r-1* «atwna á Neuva York via Key West—P. & O. S. S. Co. y el 
d ^cilitamo ? fk"1 Coast Linr-
l j k Lines deSNji mv y vendemos pasajes directos á Europa para todos los Vapores 
0 u ^euva \ork de los grandes y afamados trasatlánticos dei Norddeutsclver 
fcaVi^8 d* A m e r i c a d e l S u r v i a E u r o p a 
^ trnambuco, Babia, Rio de Janeiro, Santos, Buenos Aires y Montevideo. 
N̂̂ S1?,, & T I L L M A N N - - H A B A N A 
San Ignacio N a 76 Telefono A—2700 
F R E N T E A L A PLAZA V I E J A 
L i n a e r i e P a r i s i é n 
ENAGUAS, PANTALONES, BATAS, BLUSAS, SALIDAS DE CAMA, D E S H A B I L L E S 
L I S E U S E S , MATINEES, CORPINOS CAMISAS DE DIA Y DE DORMIR, C U B R E -
C O R S E T S , COMBINACIONES, E T C . E T C . 
L A C O L E C C I O N D E E S T I L O S M A S N U E V A Y P R I M O -
R O S A , la p r e s e n t a n u e s t r o , 
D E P A R E S P E C I A L D E R O P A B L 
O F R E C E M O S descuentos especiales en habilitaciones completas para boda y canastilla. 
" E L E N C A N T O " , S o l í s , H n o . y C a . , G a l i a n o y S . R a f a e l 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes estableciraíen-
tos " L e Printemps," Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los art íst icos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y M A R T I N I C A 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES. TAPETES, etc. 
enrique F O N T A N I L L S . 
1931 
La alegría de los distinguidos espo-
sos, con tal motivo, es inmensa. 
Reciban mi enhorabuena. 
• « • 
Una nota de amor para final. 
Conchita Flores Estrada, una seño-
ri ta encantadora, ha sido pedida en ma-
trimonio por el joven simpático y dis-
tinguido Ignacio Remírez y André , h i -
rpo de uno de los más notables abogados 
ldel foro habanero. 
No t a rda rá la boda. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
- LA CASA QUINTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyer ía fina y caprichosos objeto* 
para regalos. 
Extenso 7 selecto surtido fin todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Ocintana 
US C I l i a Perfumería i < l L o h s e 
DEPOSITO "CAS FILIDIMA5» HABANA 
Jaime Mayo! y sus 
obras 
Una gran parte de nuestra juven-
tud, dandys de la literatura, cuando 
no profanos, seguramente desconocen 
la obra literaria de Jaime Mayol, y 
sin ruborizarse confesarán que no co-
nocen a este veterano escritor n i de 
nombre. 
Y digo esto porque no sé de alguno 
que haya escrito ocho o diez obras y 
no sea conocido n i entre sus compro-
vincianos amantes de las letras y 
del arte patrio. 
Es verdad que Mayol no ha exhi-
bido sus obras por las tiendas de 
quincalle de la calle de Obispo. | Cómo 
han de conocerlo! 
Si en estos últ imos años alguno di-
sertó sobre las obras de Jaime Mayol, 
ha sido para hablar de ellas con una, 
frialdad polar, hi ja de la indiferencia, 
que suele a veces ser la capa con quo 
se cubre la envidia. No sé de nadie 
que haya hablado con un poco de jus-
ticia de este viejo veterano de las le-
tras cubanas. Bien es verdad que 
nunca trocó la pluma en un cornetín 
patriotero. Ha tratado casi siempre 
de asuntos humanos y ha escrito en 
castellano correcto. He ahí su delito. 
Ultimamente se han representado allá 
en su vi l la de Guanabacoa, tres obras 
de Mayol : " E l Buen A m i g o , " " E l 
Reprobo" y " L o Previsto." 
Estas úl t imas son dos comedias dra-
matizadas que, representadas donde 
hubiera más ambiente li terario y me-
nos dandys del arte, dar ían a su au-
tor un justiciero renombré. 
En ninguna de las dos obras se en-
cuentran brumosas vaguedades. Hay 
en ellas mucha claridad y mucha ^na-
turalidad ; son dos trozos enormes de 
la vida arrancados del fondo de la 
realidad por mano de justo y lleva-
dos a la escena por mano maestra. 
Obars verdaderamente teatrales y rea-
listas. 
Mayol domina admirablemente el 
resorte escénico. En los diálogos de 
sus personajes hay una naturalidad 
encantadora, sin bajar nunca a la 
cloaca de las vulgaridades n i de las 
frases obscenas. 
Con la mayor sencillez dice por bo-
ca de sus. personajes verdaderas sen-
tencias filosóficas. Pero su filosofía 
no es enfermiza, brumosa n i degene-
rada. Es sana, robusta, humana, sen-
cilla, correcta. 
Todas sus ironías hieren como si 
fueran alfileres. No se ven las heri-
das en la carne, se ve la sangre en la 
piel. 
No destruye, corrige; o apostro-
fa, aconseja. 
Además Mayol es un buen poeta. 
Y no es un buen poeta porque allá en 
Santiago de Cuba hayan premiado un 
soneto suyo; si.por eso fuera, habr ía 
que pensar que es un mal poeta y ade-
más amigo de los papa-nenes que 
han compuesto el Jurado, las dos ve-
ces que se han celebrado en aquella 
ciudad Juegos Florales. 
¡Lást ima que Ducazcal, hombre de 
gran cultura y de justo prestigio lite-
rario haya tomado parte en ese i r r i -
sorio concurso, más bien con el obje-
to de repartir cartas de crédito y pre-
miar los confettis poéticos de sus ami-
gos, que para aquilatar el valor de los 
trabajos y hacer justicia! 
Pero, volvamos al asunto. Mayol ha 
publicado, hace ya varios años, un 
tomo de poesías donde hay primores 
de forma y sentimiento, y donde las 
ideas se nos presentan como las espi-
gas de un t r igal maduro, bajo la luz 
del Sol. 
^ n resumen: Mayol es buen come-
diógrafo, buen dramaturgo, buen poe-
ta, y sobre todo, es hombre. 
ALFONSO C A M I N . 
Cacada comercial 
CANADA DEBE COMPETIR E N E L 
COMERCIO CUBANO 
E l Cónsul cubano en Halifax anima a 
los embarcadores de Canadá a 
romper las ventajas de mer-
cancías con los Estados 
Unidos 
"The Halifax Hera ld" ha sido in-
formado por el comandante Nicolás 
Pérez Stable, Cónsul de la República 
de Cuba en este Dominio, residente 
en esta capital de Nueva Escocia, que 
su Gobierno ha decidido publicar 
mensualmente una información com-
pleta del estado general de las seis 
provincias que componen la nación 
cubana, con todos sus adelantos y 
prosperidad, para que todos los paí-
ses que sostengan relaciones comer-
ciales con Cuba tengan conocimiento 
oficial y exacto de todo cuanto se ha-
ga y ocurra en la república. 
Dados los grandes intereses que 
allí tenemos, tales como el gran fe-
rrocarr i l central, que cruzo casi todas 
las 730 millas que tiene la isla repú-
blica de longitud, The Royal Bank of 
Canadá y sus veint i t rés sucursales 
repartidas en distintas ciudades de la 
isla, el Banco de Nueva Escocia, The 
Camagiiey Company, que controla la 
Compañía de electricidad y t ranvías 
de aquella ciudad, cuya oficina prin-
cipal radica en Halifax, claramente 
nos demuestra que las empresas y 
energías canadenses ostentan uiía 
buena representación allí. 
La situación política en toda 
nación es bastante satisfactoria, aún 
cuando los partidos políticos se ha-
llan en franco período de reorganiza-
ción en algunas provincias, la paz rei-
na en toda la República, siendo satis-
factorias las relaciones de cordura y 
respeto que observan los partidos po-
líticos entre sí, lo que hace presumir 
que la tranquilidad pública no será 
perturbada, pues prevalece la más 
absoluta normalidad. 
La situación económica en términos 
generales es buena. La perspectiva de 
una inmejorable cosecha de tabaco, 
proporciona relativo bienestar, pues 
aún cuando se nota contrariedad en 
la actualidad, dado el ínfimo precio 
que alcanza el azúcar en el mercado, 
se desenvuelve de una manera normal 
la riqueza agrícola e industrial, a pe-
sar de que no hay motivos para espe-
rar que el precio del azúcar suba en 
estos momentos. 
Con la sola excepción de un barnu 
comercial en la Habana, donde en es-
tos úl t imos días se han declarado al-
gunos casos de la terrible peste bubó-
nica, que actualir-ontc se combate d'3 
u j a manera maravill Dáa, puede pro 
marse que el estado sanitario del país 
en general es bueno, pues no existen 
epidemias alarmantes de ninguna cla-
se. Antes de un año estará concluido 
el alcantarillado y pavimentación de 
la Habana, y ello contr ibuirá no sola-
mente a su embellecimiento, sino a su 
más perfecta higienización, no siendo 
aventurado asegurar que en esta ma-
teria será una de las ciudades más 
limpias del mundo. 
Nos complacemos en llamar la 
atención a los canadenses para que 
no pierdan de vista el progreso y de-
sarrollo que constantemente van ad-
quiriendo nuestras reclaciones comer-
ciales con Cuba. Según las úl t imas es-
tadíst icas oficiales publicadas por el 
Gobierno del Canadá, nuestro inter-
cambio con aquella República ha au-
mentado considerablemente. En 1902 
éste fué de 813,402 pesos, cantidad 
que ha ido en consecutivo aumento 
hasta llegar en 1913 a un valor de 
4.272,415 pesos, progreso que cada 
vez se pronuncia con más firmeza. 
A continuación se verán las cifras 
que revelan el intercambio comercial 
entre Cuba y Canadá, correspondien-
te a los doce meses que finalizaron en 
31 de Marzo de 1913. 
Expor t ac ión : 
Productos mineros.. . . $ 8.852 
Pesquerías 415.38G 
Productos forestales . . 359.624 





dos . . 95.397 
Impor tac ión : 
Azúcar crudo 
Tabaco en rama . . . . 
Tabaco toreido 














SOLO H A Y VüV "•JBROMO QUIXIJVA," qu« 
es L A X A T I V O BROMO QUININA. L a fir-
ma de E . W. G R O V E s© halla en cada caj l -
ta. Se usa por todo el mundo para curar 
resfriados en un día. 
I n d u s t r i a R o d a d a 
D E L A H A B A N A 
Total $1.526.843 
Se cita a todos l©s dueños de 
Establos de Lujo' y Plaza, para 
que se sirvan concurrir a la 
ASAMBLEA GENERAL, que 
tendrá lugar el VIERNES, 15 del 
corriente, a las ocho de la noche, 
en el local calle de San Miguel, 
número 224, D, y en cuya junta 
se tratará sobre los trabajos reali-
zados, con grandes probalidades 
de éxito, para librarnos del pago 
del nuevo impuesto que se exige 
a esta industria. 
Dada la importancia de ese 
asunto se encarece la más pun-
tual asistencia-
Habana, Mayo 14 de 1914. 
Atentamente , 
L a C o m i s i ó n , 
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U N A E N O R M E 
CONCURRENCIA 
C O M P U E S T A de todas las clases sociales, visita 
adiarlo los GRANDES A L M A C E N E S de: 
" L A F I L O S O F I A " 
E L MOTIVO de esto, está explicado porque na-
die que se dé cuenta de lo que significa elegan-
cia, olvida que ====================== 
" L A F I L O S O F I A " 
es la casa por excelencia amiga del pueblo de 
Cuba, la que un día y otro, tras el éxito constan-
te de sus triunfos, tiene la última nota de la.ele-
gancia femenina, lo mismo en telas que en 
adornos. = = 
E L VERANO A C T U A L , S E R A PARA LAS DA-
MAS MUY BENIGNO, SI VAN A COMPRAR 
S U S T E L A S A 
" L A F I L O S O F I A " 
N E P T U N O y S A N N I C O L A S 
alt 3-1̂  
PAGINA OCHO D I A R I O D E L a MARINA MAYO 15 DE 1914 
L A L E Y D E L D I V O R C I O 
kJ?. Director del Diario de la Marika. 
Los ciue suscribimos aprobamos en 
un todo la ' formidable protesta del 
pueblo cubano contra la ley del di-
vorcio. Como electores queremos que 
los representantes de la provincia ríe 
la Habana, reprueben dicho proyecto. 
De usted atentamente. 
y « d a d o 12 de mayo de 1914. 
• Manuel Higuera; José Muro Ber-
t r á n ; Manuel Mar t í ; F e r m í n - M a r t í ; 
Tomás M a r t í ; Juan Magr iñá ; Fran-
iciseo Muñoz R.; Sebastián Chavada; 
Jul io Ser í s ; Tomás Tejera; Vicente 
Llera; L . Sorzano J o r r í n ; Aurelio de 
Armas; Maximiliano T r u j i l l o ; Anto-
nio C Truj i l lo ; Pedro Alfares; Ra-
món Tuero; Andrés Solar; Alberto 
L ima ; Bienvenido Gómez; Cri.stóbal 
Mar t ínez ; José Alonso; José Ruiz; 
Juan Garc ía ; C. Ríos ; Francisco Grar-
c í a ; Luis Garc ía : Antonio F r í a s y 
Oña te ; Enrique A. Olivares; Angel 
Jaime y Bansell; Gonzalo Romero 
Quero; José Arans; Guillermo Rodrí-
aruez; Antonio Posada; Luciano Aran-
diva: Francisco P iñe i ro ; Andrés Pe-
droso Jnan Mesana: Antonio López ; 
líanuel Pereira; Isidro Sa ld ívar ; Cc-
iar Giiemes; Juan Antonio Díaz ; Jo-
sé Pascual: Mauricio Rodrigo.; Fran-
oi^co Kjruil: Domingo Rivas; Feliciano 
García : Antonio J. Rayí ia l ; Tomás 
León ; Juan León | Narciso Fe rnán-
dez.; Angel García Fe rnández ; Cándi-
do Far iñas y Fe rnández ; Alejo Gene-
roso Oeampos; Florentino S. Pérez. 
Es copia del original. > 
^lás señoras firmantes del manifies-
to de las damas habaneras. 
Señoras ; Sara Conill de Martínez, 
Amparo Sánchez de Cervantes, Alaria 
Cervantes de Armas, Estela Alamilla 
de Cervantes, Amalia Balaguer de Igle-
sia, Julieta Tglesi^ de Crespo, Margari. 
ta Iglesia Desvernine, Adelaida Blan-
co de Dolz, Hilaria Fonts de Martínez 
Fabián, María "Wilson de Villalón, Ma-
ría S. de Vega de Cerra, Juana S. 
Clark de Olivera, María R. Mathieu de 
Gronlier, Haydée Gronlier, Lucrecia 
Gronlier, Clara N . Davis, Isabel Kngler 
de Davis, A. Dufau, Sixta Bennúdez, 
María Teresa Calvo de la Guardia, Ma. 
ría Niiñez, Carmen Otamendi de Te-
Uechea, Teresa Angles, Julia Ramírez, 
Otilia Vélez, Angela Cadenas de Ríos, 
Antonia Ramón, ' María Obregón de 
Santa Cruz. Rosa Menéndez de Díaz, 
Juana Ramírez de Ros, Florinda P. de 
rialleti, Angélica Galleti de la Torre. 
Señoras : María Galleti de la Torre, 
Ana Obregón de Torre, Eloísa Pérez 
de Rodríguez, Elena G. de Arazoza, 
Carmen Cuan, Mercedes Barrios, Ro-
sario Ortega de Cadenas, Mercedes P é . 
rez de Rodríguez, Herminia Ríos, Ma-
ría Luisa Bermúdez de Santa Cruz, 
Concepción González de Ajur ia , Con-
cepción de Ajur ia de Vildósola, Con-
cepción de Vildósola, Concepción de 
Ajur ia , Cecilia A. de Guzmán, Ana 
Ajur ia de Galbis, Carmen Galbis, Con. 
cepción Galbis, Ana Galbis de Varona, 
María Varona, Dolores Calvo de Cár-
denas, Caridad Martínez, María Galbis, 
Lucia Poey, María Coca de Cabarga, 
Margarita Cabarga, Josefina Cabarga, 
Margarita A. de Torriente, Ignacia 
Ponce, Josefa Santander, Alejandrina 
Zayas, Josefa Cárdenas de Ojea, María 
Teresa G. de Mayoz, María de los An-
geles P. de Guilló. ^ . 
Señoras; Dolores G. de Canillo, Ana 
S. de Roca, María G. de Sonsa, Matilde 
Díaz de Sánchez, Catalina Salazar de 
Alfonso, Rosa Lajeyre de Prieto. Ma-
ría G. de Cañete, L i l i Casuso, María Jo-
sefa Roca de Casuso, M . A. de Mestre, 
Angela B . de Miranda, Luisa H . de 
Tañes, Matilde A. de Díaz, Antonia R, 
de Sedaño, Narcisa C. de Sánchez, PauH 
lina Ramos de Hernández, María Suá-
rez de Ramos, Gertrudis B. de Verdes, 
María Teresa H . de Portas, Doraitila 
Incháustegui de Valdés, Saturnina E. 
de Díaz, Pilar Iglesias de Martínez, 
Margarita Posada de Quíntela, Teresa 
Quíntela de Marrero, Inocenta Pérez 
de Cornos, Concepción Busquel de I n -
cháustegui, María Artola de Busque-
lo, María Arraenteros de Ineháustegui, 
Carmela VLópez de Ineháustegui, Julia 
Val de Gutiérrez, Avelina Ineháustegui 
de Sam, Rosario Ineháustegui de Fon. 
Señoras : Francisca Bertemate de 
IncháustegTii, Felicia Herrero de Pe-
drero, María Val de Herrera, Espe-
ranza Herrera de Valdés, Carmela Plu. 
ma, Luisa Pluma, Francisca Carbo-
nell de León, Carmen Capote de Ramí-
rez, Matilde Díaz de Capote, Andrea 
Rubí de Betancourt, Isolina Betancourt 
de Capote, Julia Muñoz de Caimo, 
Amalia Franco, Eloísa Alvarez, María 
Rodríguez, Antonia Rodríguez, Joa-
quina Rodríguez María Iglesias, Ma-
ría Otero, María Sánchez, Catalina Pa-
lacio, María Manuela Ferrer de Des-
chapelles, Angela de Cárdenas de Ojea. 
Hortensia Villageliú de Gárate, Eme-
lina Villagcliú de González, Natalia V i . 
llageliú de Castellanos, Amalia Lavie 
He de Villageliú, Mercedes G<mzález 
de Carey, Isabel Recio de Fernández, 
María Luisa Aranguren de Menocal. 
Caridad Ortiz de Blanco Herrera, E l -
vira López de Puente, Celia Arangu-
ren de Díaz Albertini, Dolores Gener 
de Guiteras. 
Señoras ¡ Pura Blanco Herrera do 
Goizueta, Matilde Martínez de Aran-
guren, Concepción G. de Mendoza, Jua-
na Suarez- de Vlgi l , Carmen Suárez de 
Simón, Josefina Blanch de Soto, Ma-
n a Teresa Herrera de Ruiz. Josefina 
I M P O P U L A R 
S i g u e n l l e g a n d o , d e 
e s c r i t o s d e 
t o d a l a R e p ú b l i c a , 
p r o t e s t a 
Carreño de Suárez, Carmen Santama-
rina de Pella, Ana María Soto de Or-
bón, Ana López de García, Josefina So-
to de Arias, Esperanza de la Torre de 
Rodríguez, Carmen Eoto de Torriente, 
Angela Quintero de Chomat, Clara 
Franca de Lancis, Margarita Giberga 
de Fernández de Cas, María Freixas de 
Casuso, María Serafina Hernández de 
Tolón, Aurora López de Díaz, Amalia 
Prieto de Cuesta, Margarita Espinosa 
de Toñarely, María Rodríguez de M i -
randa, María de los Angeles Aballí de 
Galán, María Amada Berisal de Basta-
rreche, Corina García Montes de Aba-
llí, Matilde Fabián de Galán, María de 
los Angeles Arellano de Aballí, Angela 
Cruz de Góndora, María Aya la de Ca-
barroca, Elena Galán de Fernández! 
de Castro, Mercedes Valdés Cegudo de 
Donoso, María Luisa Donoso de Mar-
tínez. 
Señoras: María Josefa Donoso de 
Rodríguez Acosta, Sofía Carrerá de 
Crovs, Lucía Alfonso de Aizcorbe, Ma-
tilde González de Fernández de Castro, 
Josefa Rosell de Pedemonte, Ana L u i -
sa Ustáriz de Blanco, Clotilde A . Fer-
nández de Astiazarám, Angela Gonzá-
lez de Pérez, Lucila Rodríguez de V i -
llanueva, Carmen González de Fernán-
dez de Castro, Rosario Rodríguez de 
ílodríguez, Sara Aranguren de Colón, 
Amelia Aranguren de González, Rosa) 
María H . Campes de González, Mar-
celina González de G. Andreu. Dolores 
Andreu de Cornejo, Lucrecia Talón de 
Andreu, Gertrudis González de Perdo-
mo, Escolástica Gimeno de F . de Cas-
tro, Regla López de F . de Castro, Con-
cepción P. de Moenck, María Luisa 
Moenck de F . de Castro, María Luisa 
Montalvo de Kohly, María Bruzón de 
Morales, Leandra Bruzón de Portillo, 
María Luisa Char t rán de González, 
María Ponce de León Acosta, Angela 
Cantera de Chomat, María Chomat de 
Bertrand, Concepción Chomat de Fer-
nández de Castro, María Teresa Moenck 
de Fehrman, Cecilia. Carrillo de Saa-
vedra. Trinidad Moreno de Guiral, Es-
colástica Pomar de Tarifa. 
Señoras: Dolores Corral de Mora^ 
Gertrudis Carballo de Gil , Carmelina 
Brito de González, Adelaida Carrerá de 
Fuentes, Juana Rodríguez de Quesa-
da, Pastora Marrero de Talón, María 
Luisa Saavedra de Pessino, Rosa Espi-
nosa de Morejón, Rafaela Morejón de 
Victore, Casimira Pérez de Montero, 
Mercedes Fernández de Castro de Dar. 
der, Carmen Fernández de Castro de 
Grave de Peralta. 
T E L E G R A M A S RECIBIDOS 
Marianao, Mayo 11 de 1914 
Señora Condesa de Buenavista. 
Habana. 
Nos adherimos nianifiesto: María 
Montalvo de Soto Navarro, Dolores Val-
dés Fauly de Rnz, María Luisa Jor r ín , 
de Porto, Elisa Silverio de Martínez. 
San Juan y Martínez, 11 de Mayo 
de 1914. 
Señora Condesa de Buenavista. 
Habana. 
Cuente incondicional apoyo. Reco-
gidas hoy centenares firmas protestan, 
do ley divorcio, tendente destruir fa-
milia e introducir sensible lucha reli-
giosa í|ue no provocamos n i tenemos. 
Concepción Cortina, Justa Canteli, 
Braulia' Novoa, Adelaida, Juana y L u -
cía Sainz, Estrella Regalado, Rosa Rue-
qué, Carmen Ruiz Calderón, Filomena 
Suárez, María Llevada. 
Martina, 12 de Mayo del914. 
Condesa, Buenavista. 
Habana. 
En nombre de mis dignos feligreses 
me adhiero al manifiesto publicado por 
las señoras en contra del divorcio. Ca-
siano Reboredo, Párroco. 
Bahía Honda, 12 de Mayo de 1914, 
Condesa, Buenavista. 
Habana. 
Hacemos nuestro magnífico documen-
to protestando contra divorcio y en tal 
ientido hemos remitido al Presidente 
de la Cámara de Representantes los si-
guientes telegramas: "Asociación 
Muestra Señora de la Caridad del Co-
bre protesta contra proyecto Ley Di -
vorcio, María Manuela Otero, Presi-
fienta; Eloísa Velasco, Secretaria; Ale-
jandrina Arta, Tesorera." Esposas y 
madres protestamos contra proyecto 
Ley Divorcio. Enriqueta Gravier. Ra. 
mona Carballido Guadalupe Hoya,. 
Mercia Acosta, Blanca Otero, Edel-
mira García, Melida Criado, Re-
nal ía Figueiras. Respetuosamente pro. 
testamos contra proyecto divorcio per-
judicial Religión, Sociedad y Patria; 
Nicolás Otero, Luciano Fernández 
Juan Ramón Benítez, Emilio Acosta, 
Pnláiio Gómez. Rodolfo Suárez, Pá-
rroco. 
Santa Clara. 12 de Mayo de 1914. 
Condesa, Buenavista. 
Habana. 
Las Asociaciones del Apostolado, San 
Antonio, Hijos de María y Rosario Per, 
pétuo, nos adherimos a ustedes y dig-
nísimas cubanas que protestan contra 
la ley del divorcio: Bernarda- S. de 
Barcia, Emilia Artiles. Mercedes Pi-
chardo, Mercedes Pérez de Soler. 
Palmira, Mayo 12 de 1914. 
Condesa, Buenavista. 
I Habana. 
Todas las señoras y señoritas de es-
te pueblo salvo raras excepciones nos 
adherimos a ustedes contra la ley del 
divorcio. Señora de Vil lar . 
Remedios, 13 de Mayo de 1914. 
Condesa, Buenavista. 
Habana. 
Adherimos manifiesto, señoras, Ha-
bana. Presidentas Orden Tercera. 
Apostolado, Hijas María P ía Unión, 
Carmen, San Vicente Paúl , Doctrina 
Cristiana. 
Cruces, 13 de Mayo de 1914. 
Señora Condesa de Buenavista, 
i Habana. 
Congregación apostolado, Cruces nú-
mero 204, piden haga saber ustedes 
completa adhesión manifiesto contra 
ley divorcio suscrita señoras, Habana 
fecha 8, Guillerma Caims, Rita Car-
lota Madrigal, Secretaria; Antuga Q. 
de Caso, Tesorera. 
Candelaria, 13 de Mayo de 191b. 
Condesa, Buenavista. 
Habana. 
Vecinos Candelaria, Mangas, Cayaja-
bos se adhieren unánimes manifiesto 
señoras cubanas, protestando divorcio 
destructor hogar cubano. Mariano 
Ibañez. 
Las que suscribimos unimos nuestra 
protesta contra el divorcio, a las in-
numerables que está usted dando cabi-
da en el iperiódico de su digna direc-
ción. 
De usted atentamente. 
Vedado 12 de mayo de 1914. 
Francisca H . viuda de Alvarez; 
Manuela Alfarez; Salustiana Orda; 
IMercedes Laude; Mar ía Cáuregui y 
Fonts; Dulce María Rodr íguez ; An-
gela H . viuda de F e r n á n d e z ; Amalia 
Casanueva; El odia de Cárdenas de 
Sorzano; Gestrudis Herrera viuda da 
Armas; Hortensia, de Armas; Irene 
de Herrera; Mercedes de Herrera; 
Obdulia T ru j i l l o ; María Ana T r u j i l l o ; 
Lutgarda de Herrera; Otilia B. viu-
da de Carmena; Otilia Carmena; Hor-
tensia Bonelly; Dolores Mar t ínez ; 
íCarmen . Mar t ínez ; Antonia T ru j i l l o ' 
Carmen C. de Olivares; María Monta! 
vo de Morales; Josefa López de Ló-
pez; Mar ía López de F e r n á n d e z ; Ma-
ría Peña lver de Montalvo; Amalia P. 
viuda de Cuesta; Matilde Camnos; 
María Emilia Campos; Sara M . Sán-
chez de Tabares; María Josefa Ibatas 
viud de Sánchez; Olivia Sánchez; AU-
cia Sánclíez; Silvia Sánchez; Carolina 
F. de Paradela ; Pilar Bat í s de M u r o ; 
María Dolores J. de Magr iñá ; Elisa 
Ferrer; Mercedes D. de Garganta; 
Teresa F. de Fe rnández ; Andrea V i -
l lo r ía ; Caridad Moreno de Daniel : Es-
iperanza P. de Daniel; Socorro V . de 
¿Molina: Jorón ima V . de Rodr íguez ; 
Lucía V . de Vil lor ía ; Andrea Vázquez 
de Villoría ; María Cabarrouy de Mar-
t ínez; Carmen Míreles viuda de Seris; 
Fre des vi n d a Fe rná ndez. 
Remedios, Mayo 13 de 1914. 
Condesa, Buenavista. 
Habana. 
Adherimos manifiesto señoras. Ha-
bana, felicitamos Director Diario oe 
la Marixa. Trinidad Rideneira, nom-
bre Orden Tercera," Adela Isla, 
nombre Apostolado, Oración, María 
Fragials, nombre Hijas de Maríá, L i -
dia Caturla, nombre Pia. Unión, Petri* 
Vi l la , nombre Cofradía Carmen, Aure-
liana Rosales, nombre Asociación San 
Vicente, Sixta Díaz, nombre Enseñan-
za Catecismo. 
Cienfuegos, Mayo 13 de 1914. 
Condesa, Buenavista. 
Habana. 
Como católicas y como cubanas, en 
nombre Congregaciones que presidimos 
nos unimos a ustedesten enérgica cam-
paña en divorcio. Presidentas Aposto-
lado e Hijas de Mar ía : Josefina Cano 
Villaverde, Antonia Maury, 
Señora Condesa de Buenavista. 
Habana. 
Los que sucribimos vecinos de la .ciu-
dad de Pinar del Río, nos adherimos en 
todo a la valiente protesta de uste-
des y demás honorables damas habane-
ras han hecho contra el antiraoral y 
antipatriótico proyecto de ley del di-
vorcio: Santa "Cabada, Josefa del Ha-
ya de Cabada, María Cabada del Haya^ 
Altagracia Alvarez, Trinidad Cabadat 
Angela Aguado de Nieto, Josefa Agua-
do, L . Díaz, A . Nieto, Doctor Fernán-
dez de Castro, Nicolás G. Ponzoa. Dul -
ce M . A. Fernández de Castro, José 
Manixesa y Hermida, Mercedes Grana 
de Fernández, Rita M . A. Soler, Car-
men Solerde Santo Tomás, Graciella 
Fernández, María Teresa G, de Mo-
lina, Ester Fernández Grana, Eugenia 
A. de Molina, Consuelo Fernández, Ma-
ría Rosa Gómez de Molina, Elvira Pé-
rez, Edelmira Gómez de Molina y An i -
za, María Teresa Fernández Grana, 
Santa Valdés, Dominga Valdés. 
Sr. Director del Diario de la Marika. 
Guauabacoa 12 de mayo de 1914. 
Sr. Director del Diario de la Marika. 
Muy señor nuestro: las que suscri-
bimos, madres de familia y vecinas de 
esta vi l la protestamos contra la ley 
del divorcio. 
. Victoria Iglesia; Carmen Ramos; 
María M a r t í n ; María Santana; Anto-
nia Soria; Dominga Córdova; Obdulia 
Soria ; Luz María Vera; Francisco Ve-
ra ; Sina Vera; Dominga More jón ; 
Obdulia Córdova; María de J e sús 
Hernández ; Regla Herrera; Leopol-
dina Manzanilla ; Guillermina Herre-
ra ; María Josefa Jame; Cristina Ri-
Vas Carmen Castro; América L a f e r t é ; 
'IliClementina Rivas; Francisco W i l i l -
mas; Cristina Palau; Guillermo del 
Cristo; José F e r n á n d e z ; José Antonio 
del Cristo; Clara Calzadilla; Francis-
ca Laferté Josefa Pascual; Asunción 
Enr íguez ; Manuela Gut ié r rez ; Elisa 
Garc ía ; Dolores Negro de Maten; Ma-
r í a Reyes de Fe rnández ; Rosa Már-
quez; María F e r n á n d e z ; Daniela J i -
Iménez; Julia Prieto; Candelaria Va l i -
do; Lorenzo Alvarez ; Mar ía R. Ar-
ánenteros ¡ Esperanza López ; Regla 
Collado; Cándida Gayón; Otilia So-
r i a ; Mercedes Rivero; Carlot*a Fer-
nández ; María Luisa Berdeal; Mar ía 
Eced; Reírina Herrera; Otilia Córdo-
'va: Luz Ramírez ; Margarita Eced, 
Jul ia F e r n á n d e z ; Ofelia Mata ; Ale-
\iandrina Lafe r t é ; José Jame; Bernar-
do Jame; Herminia Garastazu; María 
M a c h í n ; María Rivero; Soledad Mon-
íteguín; Antonio A l t i l l o ; Bruno Pozo; 
•Isabel Pozo; Dulce María Gut ié r rez ; 
>Emilia Machín ; Dalia Lámelas ; Cán-
•dida Castro: Carmen Berdeal; Re^n 
'López; Ménica Sosa; Zoila Cavón; 
•Inés Castro; María Vesra; Isidra Her-
nández ; Concepción Velazco; Cristo 
halina González; Cándida Gut iér rez ; 
'Mercedes Aguilar ; María Blanco: 
Consuelo Gut iér rez ; Asunción Guti t 
•rrez; Juana Machín Amalia P in i l ln ; 
Angela Linares; Angelina Malav 
Adelina Malavé ; Dolores Godoy; Ma-
r í a Josefa Diego de F e r n á n d e z ; viuda 
de Cañedo; señora de V á r e l a ; Jo.sé 
'Fernández: Cristóbal F e r n á n d e z ; Jo 
sé López; Ramiro López; Miguel Fer-
nández ; Mercedes F e r n á n d e z ; Rita 
fe-<í ^ O. . 5 . 0 0 ° 
Mar ía F e r n á n d e z ; Esperanza Portoca-
rrero de López; Felicia López; Juan 
^Cabrera; José Ríos ; Ramón Gutié-
r rez ; Pedro Bazulto; Narciso Gonzá-
'lez V a r ó ; iPlar Rodríguez Alca ín ; 
Consuelo González Rodr íguez ; Fran-
cisco G. Rodr íguez ; Luis González R^-
sdríguez; Narciso González Rodr íguez , 
Eduardo González Rodr íguez ; Rafael 
González Rodr íguez ; R. R. de Rodrí-
guez; Benigna Lótpez; Josefa Cuervo 
.Fernández; Mar ía Santos Arango; Jo-
sé Rodríguez Aniego; Manuel Mén-
dez;; José Cuervo Menéndez; Iren3 
Cueto; Pilar Garc ía ; Concepción Ló-
'pez; María Sánchez; Gregopa Rondón 
y Pacheco; C. López; Herminio Cas-
t r o ; Julio Alvarez; M . Rodr íguez ; 
Blanca Orta l ; Mar ía Josefa Va ldés ; 
Amparo Herrera; María López ; Con-
cha .López ; Juana López B. 
Los que suscriben, en nombre de La 
familia cubana, protestan enérgica-
mente contra el funestn proyecto de 
ley del divorcio. 
Guana bacoa 
Julio F e t o á n d e z Rubalcaba, María 
Rojas de Fernández , Caridad Mar t í 
de Suárez, José Correa y Olivares, 
Rita Allende de Correa, Constantino 
Fernández , Caridad de la Paz de Fer-
nández, Antonia Tosso viuda de Ban-
dini, Angela Tosso, Mar ía Bandini y 
Tosso, Calixta Benítez de Guzmán, 
Balbina García de Gay, Mercedes 
Briñas , Clara Luz Briñas , María B r i -
ñas de Erias, Francisca Urrut ia viu-
da de Ruiz, Hortensia Ruiz y Urrut ia , 
Ester Ruiz de Urrut ia , Isabel Mar-
cos, Caridad Marcos, María Costales, 
Raquel Ugarte, Angelina Ugarte, 
Amada Marcos, Domingo Ugarte; 
Luís Soler, Mapuel Camacho y So-
ler, José Alsina, Antonio Gay e Igle-
sias, Mar ía Lmsa Valenzuela, Julio 
Fe rnández y Rojas, Fe rmín Ramos, 
Dolores Armiñán,, Irene Portuondo, 
Javier G. Salas, Miguel Grarau, Cons-
tantino Gurvia, Baldoraero Mesa, Do-
mingo Franchi, B. Moreno, Fraincisco 
Moreoio, Melchor Gurdiel, Gerardo 
Alvarez, Manuel Fernández , Pedro 
M . Cut iérrez , Manuel Fernández y 
González, Antonio Pérez, José Ro-
dríguez, José Gil y Gaeeml, Manuel 
Paaido Blanco, P. Arango, Ursuk 
de Salazar, Cairidad de Sal'azar, Pe-
troua Hernández, Matilde B. de L u -
na, Concepción Ramírez, Isabel Güi-
ra! viuda de Rodríguez, Victorina 
Justiniaui, Catalina Suárez de £ra-
rau, Clara L . viuda de Ventosa, Ma-
tilde M . viuda de Horososn, Laura 
Moretno de Andrés , Josefina G. de 
Calzadilla, Asunción Pademi de 
Gurdiel, Paulina Herrem de Bellido 
de Luna, María Luisa Ca.stro, Rita 
Mart ínez Jví Simónfs'L.i, Ana Luis 
Jorge, Andrea Luís Jorge, Juana Luís 
Jorge, Mar ía Luisa Menocal de Se-
gura, Hortensia Rodríguez, Eugenia 
L . de Valdés. A. Ortega, J e sús Ro-
meu, Juan Midloren, Manuel Gar-
cía, Manuel Masana Hermida, . José 
Hernández , Sergio Corrales, José 
R. Romero, Angel Luís, Enrique 
Crespo, Manuel González, Sebastián 
Suárez, Jacinto Arroyo, Antonio 
F. Pellón, Laureano Rodríguez, 
Amador González, Juan Balloveras, 
Dolores A. de Gil, Concepción C. de 
Roldán. 
Habana 
José Argote y Castro, Manuela 
Valdés de Castro, Blanca Cinta de 
Clarens, Mar ía Teresa Triay de Gil 
del Real, Eloísa de la Torre de • G, 
Gutiérrez, Carmen López viuda de 
Reyes, Dolores Menacho viuda de 
Lóuez Saúl, Rosa Reyes y López, 
Olimpia González, Jacinto Ruiz, Ma-
r ía Teresa Herrera de Ruiz, Serafi-
na Herrera de Gastón, Serafina Gas: 
tón y Herrera, Piedad Herrena y Ber-
nal, Isabel Castillo viuda de Barce-
ló, Luisa Cumay de Ruiz, Esperanza 
Beraal de Zubizarreta, Felicia Fe-
rrer viuda de Bernal, Eloísa Castro-
verde de Bernal, Mar ía Julia Faez 
de Plá , Dulce María Quiñones, Ma-
r í a Amelia de la Vega, Amelia En-
trango, Mar ía 'Virginia Vega, Pjlar 
Lóuez de la Torre de Palacio, Sofía 
Torrado de Robert, Elisa Pr in viuda 
de Cárdenas , Eloísa Belber viuda d i 
González, Esperanza González y Gon-
zález, Elvira González de Sanstrc, 
Angela González y Belber, Graciela 
Ael'le, Mamuela Suárez Inclán viuda 
de Ovando, Amparo Irigoyen y Sa-
lomón. 
Carmen Obregón de Arias, Hermi-
nia F . de Pérez, Joaquín Obregón, 
Petrona Obregón, Eloísa Obregón, 
Juana Cepero, Severina Alcázar, Inés 
Alcázar dfe Díaz, Petrona Díaz de 
Alcázar, Antonio Quintero, Lucrecia 
Amenábar , Carmen Cabello de Ame-
nábar . Victoria Lara de González, 
Consuelo Peláez y Morales. Carmen 




He rnández , Angela Cárdf 
Pelaez, 
Sáenz, Guarino Fuentes 
Alicia Fuentes y Duany. 
Miaría Sa lomón viuda de Irieo 
Teresa Toledo, Mar í a Rita Moré C 1 
cepción Mijares de Suárez, ¿ i ^ 
Mijares de A-rcaya, Mercedes Rod^ 
guez de Valleaiilla, Hortensia Val^ 
nil la y Ba rbe r í a , Ofelia VallenilU 
Barber ía , Herminia Vollonilla v B *V 
hería, Margar i ta Vallenilla y Barh! 
ría, Asunción Guerrero viuda de B- * 
hería, Josefa 
López y 
ñ a s viuda de Ojeda, Caridad KanS 
de Gómez, Dolores de los Rios ¿ 
Kant. 
Celina Chenique de Pérez, Etiear 
nación Alzamora, I ren RodrígUe, 
Isabel Adán , Luz Mar ía Adán, Joa 
quín Argote y Castro, María Lul̂  
Echevar r í a de Argote, Guillermo 
tinces, Mar í a García de Estincer 
Nieves D ú r a ñ o n a de Goicoechea 
Concepción Torres de Morales, Asu'i.' 
ta de la Torer de Bermúdez, I W 
ranza de la Torre de Rodríguez Ai* 
gre, Mar ía González de Amores, Car 
ridad Moreno, Ana Zubizarreta de 
Barrera,. Lutgarda Muro de Páe? 
Eloísa Páez de Sánchez. 
José F e r n á n d e z , Pedro Carbón 
María J iménez Morales Carbón, Can-
delaria Bernal y la Fuente, Carmen 
La Fuente y Godínez, Francisco La 
Fuente de Bernal, Luisa Godínez de 
Godínez, Dolores Calvo de Cárdena* 
María Teresa Garc ía , Nena de la Ve> 
ga y Porjo, Sara de la Vega de Me-
nocal, Mar ía Teresa de la Vega Gar. 
cía, Teresa Poi jo viuda de Yerra, 
Ulpiano Ramos y Alonso, señora Y\-
gueroa, Graciela Figueroa de Lobé. 
Caridad Garriga viuda de Colla-
zo, Magdál 'ena Barce ló y Castilla. 
MontesElena Arangoiz y arrieta 
María Montes viuda de Cavada, Blan-
ca Cavada y Montes, Mar ía Joaquina 
Monte, Adelaida Cavada y Monte, 
Miguel Quijas y Guerra, Carlos QuLn. 
tero e Ibáñez, Rosaura Navas de Cas-
tro, Vicente Castro, Emil ia Qbregón, 
Rosalía de Armas. 
T E L E G R A M A S RECIBIDOS 
\ Sabanilla del Encomendador, 12. 
Presidente de l a Cámara de Represen 
t antes. 
Protestamos contra la ley del di-
vorcio por ser destructora de la socie-
dad y de la familia. 
Genoveva P e ñ a ; Agustina Bello ¡Fe-
licia Guzmán ; Fel icia D íaz ; Julia Cha-
viano; María P é r e z ; María Chaviano; 
Lina Bravo; Enca rnac ión Suárez;/o-
sefa Pérez. 
Sr 
En vista de los graves perjuicios qu« 
ipnede traemos la Ley del divorcio, 
protestamos con todas nuestras ener-
gías por considerarla desmoralizadora. 
Por religión, por conciencia y por te-
mor, 'descamas que no se lleve a efes* 
to. 
Habana, mayo de 1914. 
Margari ta Ponce de León ; Clarira 
Ponce de L e ó n ; Amparo Polo; Mar'ü 
Teresa Polo; M a r í a Emilia Campo*: 
Matilde Campos; A . Mar í a Escobedo; 
Ana Mar ía Quin ta : Concención 
Halo-
sa; Amparo de la Llama ; Esther Car-
bonell; Amalia Sánchez ; Elvira Sán-
chez; Laura Masferrer; Pilar Garba? 
l i o ; Louise Carballo; Carmen Gutié-
rrez Diez. 
Director del Diario de ls Marfn'A 
Habana. 
Los Arabos, 13 de Mayo de 1914. 
Señor : 
Ayer por la tarde tuve el gusto ofl 
remitirle a usted copia de los telegra-
mas mandados al señor Presidente 
la Cámara y al doctor Horacio Di?-2 
Pardo, protestando contra el proyecto 
de ley del divorcio. 
Hoy tengo el honor de enviarle co-
pia de todos los firmantes. ^ 
Me permito rogar a usted dé publici-
dad en su ilustrado periódico de i« 
dichos telegramas y de las firmas. ^ 
lo estima oportuno, dándole las gracia 
su afectísimo s. s., 
Miguel Pascual Sánchr.. 
Lista de los señores firmantes con-
tra la lev del divorcio. (Es c(?pia) = 
Manuel Escarpa, Angel Alfons • 
Luis F . J iménez, Angela L. ^ Jlll 
nez, J. M . J iménez , José M. Alvare 
Suárez, Luciano Garma Bravo, ^ 
J. Franco de Valle jo, Santiago te 
nández José Mart ínez, Cándido Lopt • 
Daniel García ,Fe rmín D. Vega 
tantino Suárez, Juan Miguel, Uir™ 
Martínez, Ramona Marrero, LlltfLfa 
Casabio, Inés Amador, María Jo* 
Amador, Juana Mart ínez de t>a 
Iberia Zulueta, Isabel R o d r í ^ z v : á l j . 
Manuel Fernández , Santiago 1<erI1TíV 
dez, Angel Riñera , Tomás ^lueta"rris, 
sefa Lage de Zulueta, José Barca, ^ 
tóbal Barca, Manuel Solís, ^ ^ 
quez, Emiliano Alamo, Manuel W 
José Ríos, Mariano Morejón, t a 
González, Florentino Vig i l , B** ^ 
Chorens, Francisco Díaz. Manu^ ^ 
lueta, María Sánchez ^ ^ ^ V -
zotle Broura de Pascual, Carmeluia ^ 
de Crucet, Federico Delgado, ^ Arriela, Aurelia Torres, 
Rodríguez, Eulalia 
Sixto F 
R o d r i g ó 
Luí-Amada de C. de Bermúdez. María 
sa Valdés de Carabeo, w s é ¿deft 
Herminia Cueto, Manuel tfem ^ 
Adela Morejón, Juan H a r b i a j ^ , 
(PASA A LA PAGINA 9.) 




\ riiaviano; 'v 
Suárez; /o- f 
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L A L E Y D E L D I V O R C I O E S 
%erinúdez, Isabel Pascual, Consuelo 
vocrés Carlota Bravo de Garma, Tere-V̂aldés, Mariana de Cárdenas, Ra-
faela Gómez Viuda de Cárdenas, José 
r nz!áaez, María Teresa Pascual de He-
¿es, Heludora García, Florentina 
•Oquendo. . ~ , 
Edelmira Pascual, Victoria García, 
Clara R- Morales, Julia Ferrera, Bea-
triz García de Fuste, Florinda García 
de Alfonso, María García de Cabrera, 
A<mstma Ortega, Clara Delgado, Tere. 
s/Valdés de Carabeo, José A . Cueto, 
ridad Padrói de Delgado, María Ro-
dríguez Dulce María Delgado, Ricar-
do Gómez, Vicente Delgado, Ana Ma-
ría García, Ana Llerena de García, Ro-
sa B. Pascual de Vig i l , Segundo Marre-
ro Teresa González, Catalina G. V iu -
jJ de González, María Juan, Mariana 
Miguel Melicia Vis i l , Jorge Elias, 
Bienvemdo Elias, Eloísa González, 
Carmen J. de Bermúdez, Adelina Ro-
dríguez, Daniela Gutiérrez, Misa V . 
de Fernández, Victorina Hernández, 
Caridad García de García, Belén Gar-
cía de García, Amparo García, Felicia 
i G d«? García, Edelmira García, Sirena 
Magín, Vicenta Juarnabal, Claudia 
Juarnábal, Teresa León, Luisa Corso 
de Morejón, Adela Morejón, Manuela 
A de Morejón, Angela S. Viuda de 
Morejón, Clara Almeida de Vega, Isa-
bel Rodríguez, Ana Martínez de R.. 
América Rodríguez de R., Teresa Ro-
dríguez, Angela Sagrés, Eloísa Deílga-
do.'baridad Padrón, Mercedes Sánchez, 
Eafaela Casanova, Estela Avila^ de 
García, Juana Martínez de Martínez, 
Rosa Martínez, María D . Martínez, An-
gela Marrero, Fufaela V i l : r . María 1". 
(rta. Enecnio Morrero ^ Uaun, M \ 
rv. Fernández d(-. Gutiérrez, Karoisa 
Aharez, ^Tiana Negrín, Simón j Pjdrc. 
so, Lola López, Isabel Martínez. 
Aurelia Zuarnabaí, Concepción Bor-
ges, Emilia Barbón, Clara Ferrety, 
Mariana Cabrera, Emilia Feijoo, Julia 
Müdan, Antonina ]\Iadan, María Pe-
droso, Herminia Solís, Francisco Car-
bailo, Aurora Martínez, Petrona Gon-
Zi"iez,,Franviisco Rodríguez, Emilio Pé-
•vz, Clemeniina Díaz. Simón Rodrí-
guez, Emilio Pérez y Cartaya, Clem^w-
Kdh Díaz. Himón Rodragaez, Domingo 
Bascual. ^ Htnte Ma'vr-na, Cándido 
Díaz, Angelina Díaz Herniández, Jimg 
Guardiola, María Lnisa Morales, Leo-
cadia González, Antonio Fragüela, 
Francisco Cabada, Juana López de Sa-
loma, Marcelina López, Norberto Ló-
pez, Ana Prendes de López, Ramón 
López, Concepción , López, Inés Ortiz, 
Dolores Días de Prendes, María Fer-
nández, Virginia María de Fernández, 
Mercedes Rodríguez, Antonia Guzme-
íy, Angela Guisóla. Tomás Guzmely, 
Micaela Moralles, Nicolasa Morales, 
Consuelo José, Leonardo Miones, Ca-
talina Placeses, José Borges, Celestino 
Cárdenas, Eugenio VaMés, Salomé 
Rodríguez, Elvira Selaya, Batista Ro-
dríguez, María Ríos, Isabel Orrelly, 
Cristina Sánchez. Matilde Suárez, An-
tonio García, Santiago García, Luisa 
Rodríguez. Eugenia Mondeja, Ague-
da Rodríguez, Margarita Solís de Or-
tega. Cándida Martínez, Almelia A l -
varado, Estela Solís, Amparo Tolesa-
no. 
Margarita Solís de Ortega, Cándida 
Martínez. Generosa Martínez, Amelia 
Alvarado, Estela Solís, Amparo Tole-
sano. Emilia Martínez, Julia Rubiera, 
Victoria Mantrana, Amparo Pedroso, 
Francisco Tolesano, Victoria Hernán-
dez, Salomé Rdríguez, Wifr ido Orbis, 
Manuela C. de Orbis, Rita María Ca-
sabéo. Eloísa Casabeo, Amparo Sierra, 
Lucía Secada, Lorenza Escull, Simona 
• iSerra. Manuel Fernández, Daniel Ro-
Míguez, Luis Rodríguez, Antonia Fer-
nández. Gloria Hernández, Cdia To-
ares, Rosa Cabrera, Carmen Sánchoa, 
Angela Sierra, Marta Quiñones, Matea 
Torres. Josefa García, Josefa Fuentes, 
Angel Ríos, Manuel León, Teresa Her-
nández de González, Elíseo Secada, 
Joaquín Secada, Félix Cárdenas, Fran. 
. -isco Secada, Nemesio Reinaldo, Emiii» 
™ Torres de Pneral. Elisa Reyes de 
Urbis, doctor Enrique V. Cuesta. Ma-
j a Cuesta, Isabel Castell, José Rolut, 
^scolástico Peüa. Alberto Valdés, Ra-
^on Loredo, ^lamerto Orbis. Francls-
:™ Martínez. Bonifacio Mastache, A l -
*eao Gutiérrez, Justa Delgado, Cara-
v í p i 0 PHrr'fdo. Amelia Semanat, Sal-
l^r?1, ^llv«; Agripino Zuarnabaí, Ri -
í a . R- Fi?ueredo, , Antonio Quinta-
Llan "i0!110 Díaz- A n ^ 1 Prad0' José 
íiánd I veri0 piñeira, Fernando Fer-
ñkvñ ianiIel González, Rogelio Her-
ré L ™ c i s c o Orrellv. Loreto Pi-
' '" 'an Rivero, Mauro Piñera. 
' ^ S o r ^ 0 1 ' del DlARI0 DE LA Marina-
Las Q̂ e suscribimos hemos visto con 
sumo desagrado que se trata de ira-
plantar entre nosotros la funesta ley 
del divorcio; y protestamos con la ma-
yor energía contra ese atentado a los 
intereses de la religión, la sociedad, la 
familia y la patria. 
Casa Blanca, 13 de Mayo de 1914. 
María del Pilar Purienzo de Bel-
t rán, Carmen Oasis Gómez, Prudencia 
Escoto, viuda de Medel, Carmen Esco-
to de Canet, Serafina Durán , Carmen 
Canet, Eulalia Canet, Elvira Gómez, 
viuda de Dasis, Gregoria M . de A i -
zuoin, Rosa Espinosa, Rosa Marín, 
Balbina Alvarez, Esperanza Alvarez, 
Evelia Vallujer^., Pastora Alvarez, 
Amparo Alvarez, Carlota G. viuda de 
Alvarez, Margarita Fabre, viuda de 
Singla, Manuela Insúa de Hernández, 
Juana González, Luisa Pérez viuda de 
Franco, Emilia Franco y Pérez, Fran-
cisco Aguado de Molero, María An-
tonia Molero, María Luisa Aguado, Jo-
sefina Molero, Pastora Martínez, Amé-
rica Cuervo, Amalia Cuervo, Amalia 
Moro, Estefanía Martínez, María Jor-
dán, Isabel Gutiérrez viuda de Franco, 
Justa Gómez de Silva, Teresa Boch, 
Rita Armas de Rondón, Carmen Es 
candell de Armas, María Corrales, Am-
paro Rivera de González, Caridad Mas-
cóte dé Escudero, Teresa Mareóte, An-
tonia Far iñas de Carreras, Florinda 
Fernández, Marcelina Gómez viuda de 
Abad, Primitiva Abad de García, Con-
suelo Peña de Abad, Benigna Gómez 
de García, Rafaela Abad, Hortensia 
Fernández de Alvarez, Josefa Zambra, 
na de Jiménez, María Regla de Mora-
ro de Martínez, Justa Pereira de Pa-
jares, Concepción Toledo, Carmen Mo-
rales, Ana Jácome de Prieto, Flora 
Prieto de Rodríguez, María Josefa 
Alonso, Marcelina Barrios y Peña, Ana 
María Ramos y Barrios, Juana Cabre-
ra, Gertrudis Casademunt, Rufina Ca-
sademunt, Martina Ruiz, Ana R. Ruiz, 
Mercedes A. Cabeiro, Adela R. Ruiz, 
Sara Cabreiro, Pilar R. Ruiz, Auraro 
Bona, Pilar Galbán, Mercedes Fabre, 
Clara Galbán, Consuelo Galbán, Ange-
la Tellechea, Rosa A . Caseiro, María 
Tellechea, Nena Carrillo, Eulalia Ro-
dríguez. 
(Es copia.) 
Cruces, Mayo 13 1914. i 
Sr. Director del 'DiABio de la Marina. 
Habana. 
Muy señor mío: 
.Limito la presente a tener el gusto 
de adjuntarle copias de los telegramas 
que, en mi carácter de Presidenta de 
la "Congregación del Apostolado," he 
dirigido a los señores Representantes 
Rogelio Díaz Pardo, Fernando Sánchez 
Fuentes y Enrique Roig. Le suplico, 
si en ello no hay inconveniente, le dé 
publicidad en el periódico de su digna 
dirección. 
Sin otra cosa, quede muy agradee da 
y mpetuosamente a sus órdenes, 
Guil'.-^mim Carus 
Sr. Rogelio Díaz Pardo, 
Representante de la Cámara.. 
Habana. 
Congregación "Apostolado" Cru-
ces,en pleno, protestan enérgicamente 
contra proyecto ley divorcio. 
Gitülermina C.aims, Presidenta; 
Carlota Madrigal, Secretaria; Antonia 
G. Viuda de Caso, Tesorera. 
Sr. Fernando Sánchez Fuentes. 
Representante de la Cámara. 
Habana. 
Congregación "Apostolado" Cru-
ces, protesta contra ley divorcio por 
estimar lesiona hogar cubano; 
Guillermina Cairuz, Presidenta; 
Carlota Madrigal, Secretaria.; Antonia 
G. Viuda de Coso, Tesorera. 
. Sr. Enrique Roig. 
Representante a la Cámara, 
Habana. 
Congregación "Apostolado"^ Cru-
ces, protesta espontáneamente contra 
aprobación ley divorcio, por estimarla 
poco saludable para intereses patria. 
Guillermina. Cairuz, Presidenta; 
Carlota Madrigal, Secretaria; Antonia 
G. Viuda de Caso, Tesorera. 
SAN J U A N Y M A R T I N E Z 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Muy señor mío: 
Me he tomado la libertad de dirigir-
me a su periódico, que dignamente us-
ted dirige, para expresarle con la sin-
ceridad que el pueblo sensato de Cuba 
ha acogido su campaña moralizadora 
contra esa maldecida ley llamada divor-
cio que sería la destrucción de la ma-
yor parte de nuestros hogares cubanos. 
Yo protesto enérgicamente contra di-
cha ley. 
De usted atentamente, 
P. Del Corle. 
"Bal i ía Honda, 12 de Máyo.—Sr. 
Presidente Cámara de Representantes. 
—Habana. 
Asociación de Nuestra Señora de la 
Caridad del Cobre protesta contra pro-
yecto ley divorcio.—María Manuela 
Otero, presidenta; Eloísa Veílasco, se-
cretaria; Alejandrina Orta, tesorera." 
" B a h í a Honda, 12 de Mayo.—Sr. 
Presidente Cámara de Representantes. 
•—Habana. 
Esposas y madres, protestamos con-
tra proyecto ley divorcio.—Enriqueta 
Gravier, Ramona Carballido, Guada-
lupe Hoyo, Merced Acosta, Blanca 
Otero, Edelmira García, Mérida Cria-
do, Rosalía Figueiras." 
" B a h í a Honda, 12 de Mayo.—Sr. 
Presidente Cámara de Representantes. 
—Habana. 
Respetuosamente protestamos con-
tra proyecto ley divorcio, perjudicial 
religión, sociedad y patria.— Nicolás 
Otero, Luciano Fernández, Juan Ra-
món Benítez, Emilio Acosta, Eiúalio 
Gómez, Rodolfo Suárez, pá r roco ." 
" B a h í a Honda, 12 de Mayo.—Seño-
ra Condesa de Buenavista.—Habana. 
Hacemos nuestro magnífico docu-
mento protestando contra divorcio y 
en tal sentido hemos remitido al Pre-
sidente Cámara Representantes los te-
legramas siguientes: "Asociación 
Nuestra Señora Caridad del Cobre" 
protesta contra proyecto ley divorcio. 
—María Manuela Otero, presidenta; 
Eloísa Velasco, secretaria; Alejandri-
na Orta, tesorera."—"Esposas y ma-
dres protestamos contra proyecto ley 
divorcio.—Enriqueta Gravier, Ramo-
na Carballido, Guadalupe Hoyo, Mer-
ced Acosta, Blanca Otero, Edeflmira 
García, Mérida Criado, Rosalía Figue-
ras.''—*' Respetuosamente protestamos 
contra proyecto ley divorcio, perjudi-
cial religión, sociedad y patria.—Nico-
lás Otero, Luciano Fernández, Juan 
Ramnó Benítez, Emilio Acosta. Eula-
lio Gómez, Rodolfo Suárez, pá r roco . " 
Peí-ico, 31 de Mayo de 1914. 
Señor Director del Diario de la Ma-. 
Bina. 
Señor: E l sentimiento de respetuo-
sa veneración que el espíri tu cubano 
siente hacia el hogar, se revela ante 
la inmoral Ley del Divorcio que de ser 
aprobada arrancar ía la aurealo de ab-
negación y sentimiento generoso y 
santo que reviste a la madre cubana. 
Adjunto le remitimos la copia de I03 
telegramas enviados a los señores Díaz 
Pardo y Presidente de la Cámara de 
Representantes. ' 
Gracias anticipadas por la inserción 
de estas líneas. 
Dolores G. de Solis; Isabel H . de 
Calvo, Emilia G. de Cuesta, Juana 
García Ramos, Laureana Arozarena, 
Dolores V. de Alvarez, Amalia C. de 
López; Alejandra Lanza, Angelina D. 
de Daniel, Onelia D. de Castro, Ame-
lia D. de Mederos, Laudelina D. d3 
Betancourt, Adelina D. de Rodríguez, 
Margarita Daniel, Caridad H . de Da-
niel, María F . Penichet, Julia Penichet, 
Amelia Penichet de Egozcue, Josefa M. 
viuda de Espiñeyra, María U . Espiñey-
ra María F. Espiñeyra, Eloísa Espi-
ñeyra. Avelina Navarro, Juana P. de 
Far iñas , Cuca Perovani, Bíernardina 
R. de Rodríguez, María S. de García, 
Angela García, Angelina Daniel, Zoi-
la Penichet, Carmen Docando, Flora 
Gueira, Rosa Sardiñas, Evangelina 
Márquez, Julia Daniel, Rita Almeyda, 
Rosalía Daniel, Elvira Daniel, Caridad 
Hernández, Antonia Travieso, Edelmi. 
ra Rodríguez, Hortensia Rodríguez Za-
yas, Isolina C. de Díaz, Amelia Díaz, 
Rosa jÉ. de Rodríguez, Eduarda Rodri-
gue», Josefa Guerra, Feliciana Díaz, 
Julia I L Paz, Inés VaJdés, Inés Ga-
llardo, Nicolasa Casanova, Juana M i -
lera, Andrea Gómez, Gertrudis García, 
Carhien Pérez, Ana M . Pérez, Rosario 
Domínguez, Enna M. Sánchez, Caridad 
Prado, Elvira Cerice de Bernal, Juana 
R. Cerice de Galis, Juana Gómez, Amé-
rica Zulueta, Manuel Castro, Zoila F. 
de González, Li l ia Bernal, Josefa Une. 
rra, Luisa M. de Hernández, Carmen D. 
de López, María F. Cubillas, María 
Dávalos, Teresa Delgado, Felicia Pla-
nells, Juana Planells, Francisca Due-
ñas, Amalia Suco, Caridad Sardiñas, 
Celia Barreda, Dolores Domínguez, 
Dulce M. Rodríguez, María F . Barreda, 
Catalina Sardiñas, Flora S. de Santa-
marina, Felina Rodríguez, Ana Gutié-
rrez, Petrona M . de García, Evangeli-
na García, Paula Acevedo, Flora Gar-
cía, Belén Configni, Antonia Almeyda. 
Juana Rodríguez , Laura Casarona, 
María M, de Márquez. Alejandra Del-
gado, Justa Far iña , Agustina Gómez, 
M. Hortensia Gómez, Ana M. tBr i to , 
Victoria G. de Hernández, Leonila D . 
de Pirado, Agustina Suárez, Isabel Ro-
dríguez, Rosario Martínez, Ana G. de 
Muñoz, Ramona Gómez, Emelina Ro-
dríguez, Esperanza Rodríguez, Juana 
R. Piedra, Gumersinda E. de Gutié-
rrez, Clara Rodríguez, María F. Lima, 
Fara R. de Lima, Eloísa Roque, Eve-
lia M. de Acosta, Angelina L . de Ló-
pez, Juana F. de Lima, Gestimdis L i -
ma, María Luisa B. de Lima, Petrona 
P. de Quintero, María Berta, Gestrudis 
Díaz, Custodia R. de Picón, Lutgarda 
C. de Márquez, Rosa Alonso Blanca R. 
de Márquez, Faurina H . de Rodríguez, 
Rosa R. de Rodríguez, María Sotolongoj 
de H. , Antonia Dobea de R., María L . 
Sardiñas de N. , Angela Mérida, Con-, 
cepción Cerice de Barceló, Rosa I l l a de 
Smith, Rosaura Ida de Fernández, Ma-
r ía C. de Echevarría , María F . Sán-
chez, Juana Suárez, María Josefa Mo-
raleá, María J. de Rodríguez, Dolores 
Cubillas, Amelia Cabrera, Francisca 
Milera, Francisca L . de Cabrera, Jua-
na López de Bravo, Rosa Rodríguez. 
Hortensia Rodríguez, Caridad Bravo, 
María L . Bravo, María B. de Rodrí-
guez, Emilia F . de Lenza, Paulina E. 
de Sánchez, María S. de Domíiiguez< 
Olalla Díaz Izquierdo, Ernestina Ba-
rrete, Paulina G. de Barseto, Dolores 
D. de Medina, Leonila Díaz, Leopoldi-
na I . viufla de Díaz, Luisa A . de Due-
ñas, Carmelina Barreto, Cisa Barrete, 
Nemesia Martell, Andrea Martell, Ci-
cila W. de Barrete, Orosia Barrete, 
Laura Barrete, Isabel Barrete, Regla 
P. de López, Elvi ra López de Cabezas, 
Luz M. Cabezas, Isabel F . de García, 
Avelina García, Ramona Pérez, Rita 
Pérez, Rosalía Pérez, Teresa L . de Pé-
rez, María Pérez; Magdalena G. de Ló-
pez, Francisca D, de Guzmán, Matil-
de B. de Far iña , Rosario B . de Fres-
neda, Agueda G. de Delgado, Emelia 
E. de Rodríguez, Onelia M . de R., An-
drea D. de Cheniquet, Angela R. de 
Cata* Francisca R. de Martínez, Be-
nita R. de Gallardo, Luisa L . de Cal-
vo, Juana G. de Montecino, Cristina 
C. de Cepero, Dulce M . Montecino, Jo. 
sefa Montecino, Victoria C. de Urra, 
.Carmelina C. de Dueñas, Concha M. 
de Leonard. 
Caballeros: Servando Solís, Anto-
nio V . Cuesta., Eloy Rodríguez Paz, 
José Lenza, Valentín Rodríguez, Ma-
nuel Alvarez, Marcelino Bravo,, Ma-
nuel Picón, Fidel Barrete y Unzueta, 
Kidel Barrete y Martínez, Fe rmín 
Corcuerat, Octavio Barrete, My Lay-
mad, José Díaz, Braulio de Matas, 
Agapito Carreras, Angel Roque, Es-
colástico López, Ventura Piedra, Juan 
Rodríguez, José Roque Rodríguez, Ino. 
cencío Goitiá, Guillermo García, Cán-
dido Prieto, Alberto Urio, Generoso 
Montescrín, Alberto Cuesta Barreda, 
Manuel A. García, Pascual Sánchez 
Antonio Calvo, Carlos Pérez, Severo 
Far iñas , Gerardo González, Esteban 
Falero, Ju l ián Hernández, Jorge Lu-
cía, José Fung, Antonio Chang, Ma-
nuel Blanco, Manuel Penichet, Anto-
,nio Penichet, Justo Penichet, Anto-
nio Daniel, Pablo Diez, Everardo Pre-
sas, Raúl García, Ignacio González, C. 
Enrique López, Juan E. López. Pedro 
Rodríguez, Francisco López, Rafael 
Calvo, Al."jo Rodríguez, Mariano Diez, 
Manuel Rodríguez, Angel V . Hernán-
dez, Heriberto Romo, Sixto A. Ran-
gel, Abad Guzmán, Agust ín Amaro, 
Jesús Rodr íguez"Manuel Díaz, Agus-
t ín Moldes, Amadeo Obregón, José G. 
López, José Garéía Pico, Valeriano 
González, Gerardo Guash, Delfín Mar-
tínez, Dionisio Dondra, Ladislao Ba-
rrete, Antonio Delgado, Elíseo Díaz, 
Juan López, Máximo Pérez, Valeriano 
Maya, Ramón Lefón, José María No-
vas, Ramón González, Baldomero 
Arrié ta, Juan lio jas, Lucas García, 
Eduardo del Rey, Eduardo Baró, Pe-
dro Far iñas , Antonio Hidalgo, Angel 
Dignez, Bernardo Martínez, Gustavo 
García. Abelardo Boces, Ju l ián Cabre-
ra, Lydio García, Antonio Pérez, Fran-
cisco Rodríguez, Antonio Reyno. 
POR F I R M A R DESPUES 
Señoras r Aurora R. de Barrete, Emi-
lia V . viuda de Rivero, Zoila C. de 
Hernández, Sofía Peral de Coreuera, 
Dolores Carta de Guzmán, Pilar R. de 
Rodríguez, Margarita López, Mary 
Fintoré . Angela P. de Moldes, Lucía 
G. de García, Rosa R. de Rey, Edel-
mira García de Fas, Isolina Martínez, 
Elisa Romo. Matilde Quiñones de Na-
vas. Herminia Reyes, Gertrudis García, 
'Constancia Campos, Rosa M . Campos. 
Es" copia. 
I g S l V A en sus comidas el A G U A ( f e B O R I N E S 
R e y , r í u M E Í 6 ! 
I<A MEJOR AQUJÍ MESA. 
T E L E F O N O A - 5 9 7 4 . 
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Horacio Díaz Pardo, Cámara de Re-
presentantes. Habana, 
Adhiérense a protesta Ley Divorcio • 
Marcelo Bravo, Braulio .Matas, Enr i -
que López, Valentín Rodríguez, Eloy 
Rodríguez. 
Horacio Díaz Pardo, Cámara de Re-
presentantes. Habana. 
Adhiérense contra Lev Divorcio: 
Dolores G. de Solís, Paulina L . de San. 
Horacio Díaz Pardo, Cámara de Re-
presentantes. Habana. 
Protestamos contra Ley Divorcio: 
María S. de García Angela Garc>r, 
Emilia F. de Lenza, Emilia G. de 
Cuesta. 
Horacio Díaz Pardo, Cámara de Re-
presentantes. Habana. 
Adhiérense a protesta. Ley Divorcio: 
Francisco López, Francisco Pérez, Es-
colástico López, Alejo Rodríguez. 
Presidente Cámara de Representan-
tes. Habana. 
Adhiérense a protesta Ley Divor-
cio: Ernestina Barrete, Olalla Díaz 
Izquierdo, María Santamarina, Merce-
des Arango, Rosa Rodríguez. 
Presidente Cámara de Representan-
tes. Habana. 
Adhiérense a protesta Ley Divorcio: 
Hortensia Dueñas, Graziella Dueñas, 
Dolores D. de Medina, Isabel Barrete. 
Presidente Cámara de Representan-
tes. Habana. 
Adhiérense a protesta Ley Divorcio: 
Juana L . de Bran, María B. de Rodrí-
guez, Caridad Bravo, María Luiza 
Bravo. 
Presidente Cámara de Representan-
tes. Habana. 
Protestamos Ley Divorcio: Regla P. 
de López, Elvira López, Leopoldina L 
de Díaz. 
Presidente Cámara de Representan-
te. Habana. 
Protestamos contra Ley Divorcio: 
Antonio V. Cuesta, Serrando Solís, 
Guillermo García, José Lenza. 
Rogelio Díaz Pardo, Cámara de Re-
presentantes. Habana. 
Protestamos Ley Divorcio: Fidel Ba. 
rrete, Fe rmín Corcuerat, Octavio Ba-
rrete, M y Daymand. 
Rogelio Díaz Pardo, Cámara de Re-
presentantes. Habana. 
Manuel Alvarez, Oscar Sánchez, Jo-
sé Díaz. 
B. L . M. al Exmo. señor don Nicolás 
Rivero su afmo. a. y cap. Pbro. 
Ldo. Francisco Revuelta, Cura párroco 
de Nuestra Señora del Pilar y le su-
plica tenga la bondad de dar a la pu-
blicidad las adjuntas cuartillas de los 
feligreses de esta Parroquia, que, por 
este medio protestan contra la proyec-
tada ley del divorcio; y, asimismo le 
felicita cordialmeñte por su enérgica 
campaña en pro de la Religión de núes, 
tros mayores tan vilipendiada y escar-
necida, precisamente por aquellos, que 
debieran ser los primeros en respetarla. 
Viéenta Valdés, Catalina Muñoz, An-
tonio Canio, Narcisa Santana, Narci&a 
Alvarez, Inés Santana, María Ramona 
Díaz, Dolores López, Luisa Furment, 
Ana R. Serrano, Teresa Canino. Luisa 
Canio, Dolores Canino, Francisca San-
tana, Francisca Canio, Dolores Arnoso, 
Ana Arcia, Genaro Gañete, José Bala-
rí, Ruperto Pefaur, Avelino Rodríguez, 
Juan Rubio, M . Feito. Leonardo Fer-
nández. Juan Arias, Ramón Barrea, 
Mercedes Campos, Julia Blanco, Mi-
cáela Roda de Blanco, Cristina Correa, 
Domingo Dorta, Angélica Toca, María 
Ignacia del. Pozo, Luisa Palomo, A. Co-
ro, César Campos, María Arrieta, Flo-
rinda del Pozo, doctor Francisco Cen 
nuda, María Izquierdo, señora de D, 
Beche, Angela Rubira, Felina R. Cou-
so, Alejandro Couso, Adelaida Sán-
chez, Carmen Pérez. J. Alvaro (hi jo) , 
Eufemia Sabina, Manuel Hernández, 
Federico Pérez, Antonio García, Ju-
lián Acosta, Juana Valdés. Manuel CaL 
derón, Iluminada Calderón, Esperan-
za Rizo. 
Habana, 13 de Mayo de 1914. 
alt 3-11 [chez, Rita Pérez, Leonila Díaz. 
Habana, 13-5-1914. 
Señor Director del Diario de la Ma-
rina.' 
Ciudad. 
Los infrascriptos vecinos del barrio 
del Pilar, protestan contra el proj-ecto 
del divorcio que se intenta implantar, 
por considerarle altamente nocivo pa-
ra la paz y estabilidad de los hogares: 
Joaquín Boada, Francisco García 
Suárez, Juan Sabatés, Miguel Fran, 
Abraham Ransanz, Enrique Paya, A n . 
tonio Rodríguez, Jnsé Sumalla, Anto-
nio. Vázquez, Germán Castro, Ensebio 
Sánchez, Gumersindo" López, Manuel 
Pereira, José Rodríguez. Constantino 
Martínez, José Fuentes Pérez, Juan 
Esteban David Feas, Juan Padrós, 
Antonio Tele, Vicente Piñón, Ricardo 
Rodríguez, Manuel Rodríguez, Andtés 
Bouzamayor, Manuel Cheda, J. M . 
Boada, Manuel Yato, Domingo Piñón, 
Agustín Hernández, Antonio Fernán-
dez, Antonio Cebreiro, Manuel Montea, 
gudo, Benito Fuertes, Emilio Hernán-
dez, Juan Gainyio, José Antonio Fus-
tes, Manuel Bustamante, Enrique Gó-
mez, Segundo González, José María 
Martínez, Enrique Ros, Manuel V . 
Eloy, José María Pérez, Carlos Rodrí-
guez, Agustín Vil lar , Francisco Cris-
tofor, María del Carmen Pérez, Isabel 
Jiménez, Antonia Palmer, Antonio 
Fernández, Melchora Vilardobó, En-
gracia Fernández, Rafael Fernández, 
María Iglesias, Raúl Infante. Elpidia 
Infante, Jorge Faller, J . M. Faller, 
Enrique Masens, Mario Masens, Fran-
cisco Montero, Gabriel Borges, E. Ro-
dríguez, Enrique Flores, Manuel For-
tín, Juan Que sada, Antonio Sabatés, 
Jorge Cabarga, Teresa Mendía, Car-
men Mesa, Saturnino Mesa, Dolores 
Mendía, Josefa Regueira, Angela Ló-
pez, Mercedes Rosell. J. A. Mestre, 
Ofelia Vergey, Mercedes Mena, Alber-
to Cabrea, Jorge Fal lán, José Cabrera, 
Antonio Valdés, Julio Alvarez, Ma-
nuel Camio, René Vergez, Domingo 
Añuda. , Félix Quijada, Francisco Be* 
nítez, Emilio Quijada, Antonio Gon-
zález, Nicolás Hernández, Serafín 
García, Pedro Luis Rodríguez, Manuel 
Canelo, Luciano Domínguez, Pedro 
Ferro, Manuel Benítez Meló, Manuel 
Herrera, Raúl González, Miguel Angel 
González, Marcelino Méndez, Fe rmín 
Gutiérrez. José Méndez, Femando Fer. 
nández, Miguel Timener, Orfilio Quin-
tero, Antonio Valdés. Antonio Timo-
ner, Diego Timoner, Miguel Timoner, 
Luisa Saavedra, Consuelo Romay, Jua-
na Saavedra, América López, Francis-
co Longedo, Justo Ron, Julia Arrebola. 
Dolores Rivere, Luis Robert, Pelegrín 
iRobert, Amalia Díaz, Josefa Robert, 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Con esta misma fecha.las señoras y 
señori tas de Candelaria protestan 
enérgicamente ante el señor Presi-
dente de la Cámara de Representan-
tes contra el proyecto de ley de di-
vorcio, como atentatorio de su honor 
de doncellas, esposas y madres cristia-
nas y destructor de la moralidad y 
tranquilidad del hogar cubano. Y se 
adhieren . incondicionalmente al Ma« 
nifiesto de la señora Condesa de Bue-
na Vista y demás damas " A las Cuba-
nas," haciéndole suyo en todas sus 
partes. 
Candelaria 11 de mayo de 1914. 
Isabel Bernalj Purif icación Lópe i 
de Méndez; María Julia Couso; Mar ía 
Bernal ; Dolores Núñez ; Carmen Xn-
ñez j Natalia Piñeira ; Mar ía Luisa Ce-
c i l ia : Evarista Aranton; Fulgencia O. 
de P iñe i ro ; Lucía Castaño de Almei-, 
da. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Los que suscriben,, vecinos de Can-
delaria protestan enérgicamente con-
tra el iproyecto de ley de divorcio co-
mo atentatorio y destructor de la es-
tabilidad y honor del hogar dnnu'^ti-
co. -
Candelaria 11 de mavo de 1914 
Angel Bastarrica: Francisco. Pérez 
Gómez; Calixto Soroa: Francisco Gi-
ra ; Tomás Cantera's; Urbano Dona-
zán ; Ignacio Navarro; Francisco Re-
yes; Cándido Castellanos; Luis Gon-
zález Pedro Menéndez; José Mené v 
dez; Josefa Menéndez; José Martí-
nez; José Rodr íguez ; Celestino Aran-
.'go; Dionisio Potete; Felipe Páce la ; 
Juan Ramírez ; Fél ix Rodríguez Fidel 
González; Flores Márquez ; Daniel 
Márquez ; Adriano Márnuez : Manu-1 
Rodríeruez; Secundino Pimienta: Ma-
nuel Pimienta; Eulogio Moto!ongo. 
Jasriiey Grande, mayo 13 de 1914. 
Sr. Director del Diario de la Marina, 
Muy señor m í o : Ruego a usted qne 
en las columnas de su popular e ilus-
(PASA A LA PAGINA 10.) 
DR. A. GONZALEZ DEL VALLE 
Médico del Centro Asturiano 
Especialidad: enfermedades del estó-
me.go e intestinos. 
Consultas de 3 a 5 p. m. 
Carapanario, 0 Teléfono A-5494 
C 2033 30-7 May. 
NO MAS CANAS 
A C E I T E K A B U L 
( E l pelo negro y jamás calvo) 
Tres o cuatro aplicaciones de^niel» 
ven al cabello cano su color pr imit i -
vo, con el brillo y suavidad de la 
juventud. No tiñe él cutis, pues se 
aiplica como cualquier aceite pj-fa-
mado. En droguerías y boticas. D̂ -
pósi tos : Sarrá , Johnson, Taquechel y 
la Americana. 
6186 26 t 13 may 
D I N E R O 
Con garant ía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
L a casa de más garant ía y Ift que 
menos interés cobra en los préstamos. 
L A REGENTE, Neptuno y Amia, 
tad. Teléfono A 4376 
1921 Mav.-I 
Soiire embarques y n t e n a 
Los propietarios del " H O T E I 
L U Z " (antiguo Mascotte), restau 
rant, confitería y café de Luz, avisai] 
a sus amigos y público en generad 
que pueden venir a hospedarse a es. 
te " H O T E L L U Z , " de donde podrá* 
embarcar para Europa o los Estados 
Unidos sin ningún inconveniente 
pues como ya hemos dicho este " H O 
T E L L U Z " no ha sido fumigado ni 
clausurade, debido a sus inmejorables 
conáÍGiones sanitarias. 
F. MENENDEZ, PORRUA Y 00. 
6263 10-13 
te- Di AKlO D L L A MARINA MAYO 15 OE 1914 
L A L E Y D E L D I V O R C I O E S I M P O P U L A R 
trado periódico, tenga la bondad de, 
insertar la siguiente protesta que con-
t ra la Ley del divorcio dirigen vecinos 
de este Término al señor Presidente de 
la Cámara de Representantes. 
Ramón Díaz. 
Corresponsal. 
Señor Presidente de la Cámara de Re-
presentantes. 
Los abajo firmantes interpretando 
el unánime sentir de la mayoría *lel 
pueblo cubano, protestan ipor este fne-
dio contra el proyecto de Ley del di-
vorcio por considerarlo atentatorio a 
la moralidad y sanas costumbres que 
deben ser la base de todo pueblo civi-
lizado. De usted respetuosamente. Ja-
güey Orando, mayo 9 de 1914. 
Adela Gutiérrez viuda de Bañero; 
Dloisa Out iér rez de Paz; Virginia Va-
ÜadarpvS; Blanca Valladares; Manue-
la R. Valladares; María Elena Valla 
dores; Auror .Sanabria de Lope/ ; Ce 
lia, Sanabria; Mar ía Dolores N . de 
Beato: Prudencia Revilla de Lama-
d r i d : Rosario G. de Revilia; Celia A. 
d-r» Díaz; Mercedes Arán Prendes; 
•Manuela Prendes viuda de Arán ¡ 
Blanca Rosa A r á n ; Pastora Reyes 
TVoya; Emilia Rodríguez de López; 
Í5. Adams viuda de Lonez • Mar ía í 
n r ia r te : Pilar Uriar te ; Fidentún R u h 
de Gómez; 2/oila Fundora de Prendes; 
ínés García de González; Victoria Ve-
ga ; Ana Castro de Prendes; Isabel 
í loche de Chateloin; Carolina Díaz de 
¡Ponce; Dolores García de Menénde/.; 
Dolores Riambau: Concepción Revi 
31a; Antonia M. García, de Delirado-
Marcelina Revilla; Antolina Delgado 
de Revilla; Irene María Puentes Pa-
we.s; Gabriela Pawes de Fuentes; An-
tonia Delgado de Llaguno ; María L u i -
T.laguno; Angela Núñez ; Frttdci?-
ca Plaza; Josefa Goitia de Plaza; B l -
silisa Núñez ; Luz María Llaguno ; Ce-
lia Vi l la r Armas; Juana Armar de 
Vi l la r ; Ana Josefa V i l l a r ; María I . dé 
las Llanas de M a r t í n ; Mar ía Pastora 
de las Llanas; Carmen Suárez de Pé-
rez; Constanza Gómez de Ve<?a: Do-
lores Vega; María, L . Vega; Rosa 
Avala de Gómez; María de Tod. v i l -
da de Gómez; Blanca Bonilla de A l -
fonso; Eloisa Sotodongo; Elisa R. de 
Vega; Eduviges C de Teuteló; Isabel 
Jjópez de Díaz ; Mercedes Padr 'n 
viuda de Díaz ; María Pastora Díaz • 
Edelmira. Mar t ín Díaz ; Josefa Díaz 
viuda de Arcocha: Balbina D. Díaz ¡ 
Ana R. Castillo; Juana Ronue; Paula 
Fernández Quintana; Dionisia Rodrí-
guez Alfonso; María Rodr íguez A i 
fnnso: Basilia Alfonso de Rodr íguez ; 
Vicenta Rodríguez Cruz de Rodrí-
guez; Laurcana Alfonso Otero de Gje-
5a; Caridad Otero de Alfonso; Efige-
üia Rodríguez de Alfonso; Ana L. 
Pern-ández Quintana; Antonia Díaz 
Inpez vinca re Quintana; Josefa Gon-
zález de Rodr íguez; María Cristina 
i^'fenso- 7vudcn'e.'a Rodríguez de A1-
fonso; Elcisa Aifpotfo Rodr íguez ; Ma-
r ía Fernández Quintana; Nieves Al -
fonso Rcdr í ^uez ; Cristina Hernández 
Rodríguez; Ramona Alfonso Castella 
ros; Anselma Castellano de Alfonso; 
Pilar Fe rnández Soler viuda de Casti-
l l o ; Consuelo Acosta F e r n á n d e ? ; F i -
delia Fe rnández ; Genoveva Fernán-
dez Travieso: Simona Travieso y Fer-
nández Basilia Travieso de Domíu-
k*uez; Josefa Díaz Herrera; Coleta 
Rodríguez de González; Regla Gon-
zález Rodríguez ¡ Paula Mart ínez d¿ 
González; Florencia Quintana de 
Fe rnández ; Luz Hernández de Rodrí-
eruez; Felieia Valladares de Sánchez; 
Corina Delgado de Sánchez Otilia Al -
fonso Caballero; Ramona Caballero 
de Al|onso; Gabriela Alfonso Caba-
llero; Faustina Alfonso Caballero; 
Pascuala Pérez Amador viuda de Her-
nández ; Julia Alfonso Caballero de 
Hernández ; Emelia Alfonso de Her-
nández ; Melitina Alfonso Rodr íguez; 
Modesta Alfonso Rodríguez; Irene 
Méndez de Rodríg-uez ¡ Irene Alfonso 
y Otero; Isabel Sánchez de Alfonso; 
Paulina López de Alfonso,; Filomena 
Hernández Pé rez ; Matildé Rodríguez ¡ 
Simón P'ernández Pérez ; José Rodrí-
guez H e r n á n d e z ; Juan V . Rodríguez 
Otero; Fermín Rodríguez Hernández . 
Lucas Rodríguez Otero; Florentino 
Alfonso Rodr íguez ; Domingo Alfon-
so; José L . Alfonso; Paulino Ojeda 
Rodr íguez; Raimundo Rodríguez 
Hernández ; Venancio Rodríguez Qui-
ñones ; Laureano Alfonso y Estopi-
ñ a n ; Fél ix Ojeda Rodríguez ¡ Vicente 
Alfonso Rodr íguez ; José Sánchez; 
Dionisio Alfonso y Estopiñán ¡ Fran 
cisco Alfonso Es top iñán ; Sebastián 
González P e ñ a ; Bonifacio Travieso 
Márquez ; Antonio Armenteros; Angel 
;Hernández y Fe rnández ; José Alfon-
so; Silveric González Mar t ínez ; Mar-
celino Alfonso y Otero ; Salustiano Al-
fonso y Otero; Inocencio Sánchez Oje-
da; Pedro Sánchez Ojeda; José Salo-
món F e r n á n d e z ; Donato Alfonso Es-
top iñán ; Pastor Alfonso Caballero; 
Pablo Alfonso Caballero; Mateo A ' -
fonsc Caballero; Juan M . Rodr íguez; 
Mateo Alfonso Caballero; Román 
Hernández P é r e z ; Luis Méndez; En-
sebio Sánchez Ojeda; Zacarías Rodrí-
guez Rodr íguez ; Octavio Delgado; J 
F. Delgado; Julio Hcmánde / , ; ALv 
desto Alvarez; Mateo Lamadrid; h-
defonso Revilla; Manuel Revilla; Lo-
ernzo Comas; Francisco Orihuela-
Santiago Arévalo y Urra ; José Día/ 
Rodr íguez : Ricardo Bonilla Sivila; J 
Almeyda; Ramón Díaz; José Lms 
Díaz; Carlos Luis ; José Lorenzo-
Juan B. Puente:. Aoolidoro Canabria • 
Salvador Teute ló ; Manuel Chateloin,-
Adolfo Ohateloin ¡ Víctor V i l l a r ; An-
gel Corujedo; Prudencio V. Lemas 
ne • Gabriel Faget; Max. G. López; 
José María Hernández ; Mart ín ITriar-
te; Gustavo Gómez ¡ José Cores; Leo-
poldo Fe rnández ; Gauiersindo Coru-
jedo; J o s é . L . Prendas; Cecilio Pren-
des; Lino González; J, Rocamora; 
Angel R. Chateloin; Domingo Ponce; 
•S. Menéndez; José Mar t ínez ; Marce-
lino Delgado; Agust ín Delgado; Ur-
bano Fuentes; Esteban Llaguno; Jo-
sé Pérez ; Celestino Vega; Manuel A ' -
.í'onso^ Eleuterio Paz; José de Coto-
vlongo; Francisco Vega; Salvador 
.Díaz Baluja; Lucio Escalante; Salva-
dor Díaz García. 
Caibarién, 11 de Mayo de 1914. 
Señor Director del Diario de la 
h\ ASINA 
Los que suscribimos vecinos de la 
vil la de Caibarién, suplicamos a us-
ted se digne dar publicidad a la fran-
ca protesta que elevamos contra la 
ley del divorcio que se trata de im-
plantar en la República por conside-
rarla muy funesta, perturbadora y 
sumamente inmoral. 
J. A. Hernández, José Iribas, J. 
^Barreras, J. Echevarr ía , Federico 
Wolter (médico.) M . Alien (abogado 
mejicano;) Emilio Fernández , doctor 
Joaquín Granja. Francisco Cárcel, 
Joaquín Oanet, l i . Valdrá!, Ricara<j 
Jover de la Rosa, Juan Jover, Cán-
dido Maquieidia, Manuel Ñápeles, 
Joaquín Granja, Francisco Caret, 
Claudio Crespo, Enrique Elizaga, V i -
cente Mayans, Enrique d e l ' Valle, 
Miguel Diaz, E. Asenjo, Higinio Her-
nández, José González, Juan Fa rñas , 
Juan Cabrisas, Lorenzo Cabrisas, An-
tonio Ortiz, Pelayo Sarria, José Co-
llera, Pedro Ferrer, Domingo García 
Jouee, Juan Ortiz Carrillo, Lorenzo 
Rambla, Eustaquio Inchausti, Ciríaco 
Arrechavala, doctor Antonio López, 
Q. López Meave, Antonio López Mea-
ve, Rodrigo Díaz, Angel Martí , Angel 
García, Pedro Ribu García. 
Señoras : María L . Berna! de Her-
nández Fales, María Barera de Iribas, 
Carmen Márquez de Wolter, Hildara 
Bermúdez de Fernández , Paulina 01'-
vera de Pérez, Laura Gil de Junco, 
Andrea León de Hernández, Celia 
Ajo, Rafaela Hernández, Soledad Ba-
rrera de Vera, Carmen Morales, Dig-
na Castro de Canet, Laura Perora de 
Valdés, Carmen Saavedra de Perora, 
Angela Perora, viuda de Ihazaqui, 
Aiia Mar ía Leal de Trimiño, Nieves 
Gajrcía de Leal, Manuela Izquierdo ae 
Leal, Edelmira Rodríguez de Jover, 
.Josefa Lazaga de Carrodeguas, Caro-
lina Alvarez de Esperón, Isabel A^ de 
Raggi, María Esperón de Jover, Pe-
trona Herrera viuda de Esperón, Jo-
sefa Maqueira de Alonso, María Es-
cobar viuda de Yohi, Ana Riverón de 
Granja, Mercedes Nodal, Carmen Fru-
tos de Crespo, María del Valle de Ro-
mañach, Eloisa del Valle de del Lla-
no, Julit*a Prieto viuda de del Valle, 
Elena Barquinero de Asenjo, Angela 
Fleites viuda de Pérez. Lutgarda Flei-
tes, Elvi ra Bai-q ii i ñero, Josefa Carri-
llo, Luz J iménez, Emilia Rojas, Enr i -
queta Carabia, Dolores Gororda, Fe 
Triana de Soles, Josefa Riopelle de 
Far iñas , María Josefa Macan de Ca-
brisas, Josefina de Ort i ré , Carmen 
Valle viuda de Ortiz, Juana Terrada 
de Ortiz, Antonia Izaza, María Pas-
cua, Estela Meave de López, Luciana 
Martínez de Hernández, Camila Ortiz 
de García, Dáraasa Torres de Rambla, 
Mariana Delgado'de Ortiz, Isabgl 
Ruiz de Escobar, Elisa E. de Inchaus-
t i , Carmen J. de Arechavala, Hermi-
nia F . de Villegas,, Angela Roban de 
Vidal , Eloisa Llanos V, de Díaz, Sera-
fina del Pino, Mercedes Lay de Gon-
zález, María Jover viuda de García, 
Lucinda García viuda de Arias, E l i -
sa García de Bobau, Dolores Palacios 
de García. 
Señor i tas : María Vera Barrera, 
Blanca R. Pérez, Clara L . Pérez, Jo-
sefa Pérez, Francisca Pérez, Dulce 
M . Junco, Cecilia Vera, Zoila Vera, 
Josefa Ihazoqui, Coralia Leal, María 
Leal, Felicita Leal, Luisa Leal, Cán-
dida Pérez, Josefa Esperón, Carmen 
Cabrera, María Jolis Escobar, Julia 
del Valle, Francisca Balmsaeda, Lut -
garda Balmaseda, Carmen Pard iñas , 
Esperau/a Asenjo, Euladia Barquine-
ro, María Carril lo, Ofelia Hernández , 
Laura Rojas, Columna Rojas Escobar, 
Catalina Maeau, María Martínez, M i -
caela Imaz Montero, Lutgaírda Mon-
tero Herrera, Juana Montero, Manue-
la Imaz Montero, Catalina Imaz Mon-
tero, Antonia Delguy, Asunción Gar-
cía, Aurelia Ortiz Delgado, Rosa Vi -
dal Riera, María Luisa Vidal , Rosa-
lía Diaz, Mar ía Diaz, Camila García, 
Natividad García. 
sofía una tea incendiaria y la políti-
ca un yugo odioso, que desde el mo-
mento en que se niega la moral, la in-
moralidad preside a la Religión que 
predica', a la filosofía que enseña, a la 
política que se sigue; la conciencia 
pública se subleva y los vicios y los 
cr ímenes t iñen la tierra de rojo, pues 
la polítiea, variable por su esencia, 
aunque no está en pugna ni con la mo-
ral n i con la filosofía n i con la igle-
sia, también puede suceder que lo es-
té y ciando destruye el principio de 
autoridad o infringe el derecho natu-
ral entronizando la t i ranía , 
Y como quiera que la llamada Ley 
del Divorcio ataca la vida de la Repú-
blica en los tres órdenes descritos 
arriba, en esos tres factores impor-
tantes a la vida de l a misma, protes-
tamos como ciudadanos libres y cons-
cientes de nuestros derechas de ela, 
pidiendo sea desechada y pase ial pan-
teón del olvido. 
Somos de usted respetuosamente, 
Eduardo Cagigal, Amado Gallardo, 
Jorge Prendes, Venancio Méndez, 
Avelino Gutiérrez, Osvaldo Gutiérrez, 
Alfredo Sánchez, -Esmeraldo Ibarra, 
Pedro Rodríguez, Maximino Méndez, 
Mamuel Prendes, Francisco López, 
Armando López, Víctor Suárez, Luís 
Leandro Luis, Juan Cabeza, Modesto 
Pérez, .Valentín Gómez, José Rivas. 
Pedro Camarioca, Angel Domínguez, 
Gerardo Domínguez, José A. M a ñ e -
ro, Rafael Zamora, Pedro Lámar , Jus-
to Durán , José Santos, Saturnino A l -
fonso, Marino Rivero, \Rufo Domní-
guez, Hermenegildo González, Pedro 
González, Pedro Aguilar, Ciríaco Pe-
ña, Alberto Peña, Francisco Gonzá-
lez, Fél ix Espinosa, Anacleto Corta-
della, Antonio Mairtínez, Pascual La-
guardia, Baltasar Chaviano, José 
Cárdenas, Filomeno Fernández , Pa-
blo Abren, Honorio Chaviano, Heri-
berto Chaviano, Ambrosio Ortega, 
Epifanio Laguardia, Angel Martínez, 
Francisco González, Miguel Enrique, 
Andrés Camaraza, Hilar io Camaraza, 
Antonio Sánchez, Justo Guerrero, 
Francismo Méndez, Soto Alvarez, 
Cristóbal Hernández Víctor Hernán-
dez, Juan Navarro, Antonio Camps, 
Miguel Cayón, Francisco López, An-
tonio Geimonde, Pedro Linares, Josó 
M . Díaz, Saturnino Alfonso, Dionisio 
Morán, Angel León, Francisco Alva-
rez, Leandro Menéndez, José Fuen-
tes, Benjamín Rivero, Bentio Eche-
varr ía , Evaristo J iménez, Víctor Ca-
maraza,' Nemesio Vlaldés, Francisco 
Navarro, José Vega, Antonio Jimé-
nez, C P. Rodríguez, Jacinto Ramos, 
José García, Mariano Rivas, Victo-
riano Fundora, Gregorio Viciedo, L i -
no Gil , Anselmo Crespo, Lorenzo Do-
mínguez, Natalio García, Miguel 
Santana, Francisco Bravo, Salustiano 
Caballero, Miguel Zacarías, José Ca-
ballero, Gerardo García, Rito Crespo, 
Manuel Alvarez, Juan Ramón Ramos, 
José M. Rivero, Ramón Norgadane-f, 
José M . Zayas, Daniel Vázquez, José 
Solo, José R. Peña, Victoriano P en a , 
Manuel Pérez, Pedro Corderas, Pláci-
do Santacruz, Desiderio Lámar , Fruc-
tuoso Samá, Gumersindo Santos, José 
Isabel Santos, Catalino Santos, José 
Plasensia. 
Agustina Bello, Micaela Ramírez, 
Dolores Ramírez, Mercedes Alfonso, 
Clotilde Oviedo, María del Rey . de 
López, Fermina Cárdenas, Sixta Isa-
si, Teresa Falcón, Faustino Muuguía, 
María Alvarez, Luz María Díaz, Jo-
sefa Bravo, Dominga Crespo, Catali-
na Crespo, Mauricia Rivas, Belén Do-
mínguez, Carmen Domínguez, Luls<i 
Cárdenas, Sabino Domínguez, Mat i l -
de Domínguez, Petrona Domínguez, 
Pr imit iva Muñoz, Lucila Dc^nínguez, 
Eusebia Junco, Encarnación Bello, 
Dolores Gil , Magdalena Diviñó, Fran-
cisca Durán , Leopoldina Péiez , Can-
delaria Martínez, Gertrudis. Alfonso, 
Cirila Jiménez, Antolina D. de 
I» i vero, Petrona G. do Domínguez, 
Sofía Mart ín , Esperanza Marrero, 
Regla Marrero, Casimira Aldama, 
María Alfonso, Mercedes Morgada-
nes, Genovevá Fernández , Marina 
Ornan, Sofía Domínguez, Francisca 
Martínez, í ' i lomena Martínez, Aure-
lia Oviedo, Francisca Falcón, Alejan-
drina Aldama, Adolfina Samá ^Mi-
guelina Portilla, Concepción Alvarez, 
Santa Gárcía, Sofía García, Zoila Pe-
ña, Ludovina Peña, Dolores Sánchez, 
Ana Rosa Alfonso, Juana Prendes, 
Petrona Hernández, Regina Marrero, 
Eusebia Soler, Agripina Martíne.--', 
Cristobalina Pérez, Nieves Aldaan^, 
Rosa García, Juana Aldama, Mar ía 
Chaviano, Carlota Chaviano, Claudia 
Fernández, Jaeoba García, Alejandri-
na Vavé, Leopoldina García, Caridad 
García, Catalina Rivas, Regina Gar-
cía, Juliana García, Fermina García, 
Marta Figueras, Gerónima Aldama, 
María Antonia Roque, Isabel Ribas, 
Bernardo O'Parri l l , Esther Mar ía 
Abren, Rita Torres/Julia Muñoz, Ca-
talina Padrón , Laudelina Fernández , 
Celesta Martínez, Tula Bello, Eloisa 
Jorge ie Echevarr ía , Teresa Vázquez, 
Carmela Vázquez, Tomasa Cárdena's, 
Alejandra Martínez, Julia Chaviano, 
Luisa Tapanes, Dominga Bri to, Mar-
garita Figuera, María Cárdenas, Ju-
lia Cárdenas, María Asen, Etedvina 
Asen, Mercedes Aldama, Julia Asen, 
Aurora Hernández, Pilar Hernández , 
Adelaida Fernández , Mercedes Do-
mínguez, Petronila Heredia, Petrona 
López, Bruna Heredia, Carlota' Ri-
vas, Agustina Leibardy, Otilia Ovie-
do, Corina Drek, Paulina Lópéz, Va-
leriana Oviedo, Dorotea Oviedo, Ma-
ría Peña, Esperanza Hodelin, Anasta-
sia Hernández , Escolástica Rodríguez 
Guilermina Pérez, Juana Rodelín, 
Ana Oviedo, Juana Alfonso, Acacia 
Oviedo, Balbina Amorós, Guillermina 
Salas, Olivia Aldama de Chaviano, 
Francisca Tapames, Teresa Crespo, 
Basilia Martínez, Belén Oviedo, Ma-
tilde Díaz, Fausta Abren, Secundina 
Collazo, Celedonia Collazo, Mar ía 
Gragela, Estrella Frageda, Francisca 
Abreu, Julia Laguardia, Juana Dan-
cú, Elvira García, Luciana Soler, 
Fermina Soler, Natalia Soler, Hila-
r ia Pérez, Gertrudis Otero, Cristina 
Oviedo, Elvi ra higueras, Felipa A K 
dama. Regla H . de Hernández , Tere-
sa E. de Hernández , Angela H . de 
González, Isabel Gil , Caridad Canna-
cho, Emilia Domínguez, Benita Fer-
nández, Juana Figueras, Fraiacisca 
Fernández, Epifanía Domínguez, Fe-
licia Gómez de Domínguez, Isabel D. 
de López, Victoria López, Felicia 
Dia.z, Angela Ramos, Amada Lima, 
Avelina Domínguez, María Luisa 
Santos, Martina Diaz, Amparo Her-
nández, Lucía Miranda, Lucía Gallar-
do, Elóisa Rodríguez, Leonar Zamora, 
Basilia Cueto, Juana Rodríguez, L i -
na Mar ía Bravo, Caridad Martínez, 
Paz Mart ínez, Juana Mart ínez Cari-
dad Marrero, Candelaria Pérez, Jus-
tina. Sosa, Leonor Sosa, Tiburcia Gar-
cía, ' Mónica Fernández , Natividad 
González, Manuela Hernández, Feli-
pa Alfonso, Esperanza Crespo, Petro-
na Viciedo, Juana María C. de Bra-
vo, Consuele Valera, Amada Gil, Ca-
talina Camaraza, Antonio L . viuda 
de Navarro, Julia Cejas, Eugenia 
Castillo, Lutgarda Crespo, Matilcb 
Alvarez, Ludovina Alvarez, M a r í i 
Alvarez, Angela Castillo, Estrella 
Alvarez Lalán, Matilde Lalan viuda 
de Alvarez, Josefa D. de Rivero,*Leo-
nor Rodríguez, Dolores López, Feli-
cia Jorge, Lucia G. de Morgadanes, 
Ramona Polo de Medina, Paula C. 
viuda de Polo, Rufina Oviedo de Oji-
to, Raimunda García, Mar ía G. de 
Quintero, Isabel García, Dulce María 
Luís, Tomasa Jiménez, Matilde Bra-
vo de Navarro, Eugenia Martínez, 
Avelina Laguardia, Carmen Bravo, 
Luisa Caballero, Pastora Caballero, 
Luisa G. de Gil , Antonia Bravo de 
Aldama, Joaquina Guaca, Concepción 
Guedes, Jacinta Zayas, Marcelina 
García, Nicolasa Domínguez, Cristina. 
Domínguez, Felicia Guzmán, Crescen-
cia Busti'Uo, Andrea Rodríguez, Ma-
ría Sánchez, Asunción del Puerto, 
Cristobalina Martínez, Tranquilina 
Martínez, Eusebia Pérez, Caridad 
Dávalos, Mar ía Hernández , Julia 
del Puerto, Andrea Cruz, Francisca 
Alvarez, Jacinta Suárez, Mart ina ca-
brera, Crescencia Crespo, Natividad 
Alvarez, Dorotea García Rita Cortés, 
María Peña, Isabel Peña, Pecula Co-
lina, Juana López, Eustaquia Oviedo, 
María Andrea Samá, Dominga Polle-
do, Flora Albertí , Estrella Alberdi, 
Gregoria Benítez, Antonia García, Zoi-
la Laza, Guillermina Hernández , Ba-
silia .Sarmiento, Rafaela Aldama, 
Clara González, Salomé Núñez, Ama-
lia Hernández , Mariana Santos, Celia 
Gómez, Br íg ida Santos, Pura Santos, 
Flora Polledo, Guadalupe Sicar, Ino-
cencia Sicar, Francisca Domínguez, 
.María Luisa Santos, Teresa Guadales, 
Matilde Hernández, Mar ía Caudales, 
Adelaida Ochadadategui, Aureloa 
Caudales, Joaquina Grandisoli, lyier-
cedes Sánchez, María Ramírez, Julia-
na Hernández , Leopoldina Oviedo, V i -
centa Mart ínez de Lámar , Ramona 
Lámar , Tomasa Hernández, Mar ía A l -
fonso, Isabel Peña, Caridad Cortés, 
Julia Martínez, Clara tíaguardia, Gre-
goria Abren,- Br ígida Abreu, Juana 
Abreu, Petrona Alfonso, Federica 
Cárdenas, Carmen Robaina, Donata 
Parga, Regina Peña, Josefa Diaz, Lo-
renza Oviedo, Eloisa Oviedo, Justa 
Crespo, Micaela Peña, Nicolasa Pé-
rez, Juana Ruiz, Marta Ruiz, Paula 
Mart ínez, Fernando Oviedo, Modesta 
Oviedo, Epifanía Oviedo, Barbara 
Alfonso, Carlota Oviedo Catalina Pa^ 
gés, Gertrudis Pagés , Cecilia Oviedo, 
Basilia Oviedo, Luisa Hernández, N i -
colasa Porti l la, Irene Porti l la, Mónica 
Portil la, Elisa Oviedo, Ramona Ovie-
do, Rosa Samá, Adolfina Hernández, 
Miguelina Portila, Plácida Portilla, 
.Rosa Salla, Mariana Porti l la, Basilia 
Portil la, Gregoria Alfonso( Eugenia 
Alfonso, María. Sicar, Aurora de Ar-
mas, Damasa Oviedo, Miguel Cama-
Sabanilla del Encomendador,\ Ma-
yo 13 de 1914 
Señor Presidente de la Cámara de 
Representantes de esta República. 
Señor : 
Los habitantes del pueblo de Saba-
nilla del Encomendador, hacen llegar 
gar a usted por mediación de su re-
presentante en la Cámara popular, 
loracio Díaz Pardo, protesta, formal 
decidida y libremente en contra de la 
llamada " L e y del Divorcio. ' ' 
No cabe dudar señor Presidente 
que la Religión y la moral tiene una 
alta y sublime -misión en el mundo, 
o mejor dicho en los tres órdenes si-
guientes : en l a Iglesia, en el Estado y 
en la Escuela. La moral sin 1?. reli-
gión es una máscara infame, la f i lo-
S e C h u p a l o s D e d o s 
S . E l C h o c o l a t e P e t e r a 
Hace ebupar l o s dedos a cmUaul̂ ra 
CSTUCHES DESDE EM CONFITERIAS t 
ttENDA« os v i v e * » 
raza, Clara Oliva, Nicasio Mar tW» 
Jubo Pena, Ricardo Fernández \ f 
Prendes, Valent ín Carreño, A^iüin 
Rodríguez, María J. Fuentes, Herm? 
nia Herrera, Leovigildo P. Prende ' 
Eufrasia Peña, Francisca Paicóf8' 
Flora Peña, Saturno Peña, Manuel 
Oviedo, Loreto Fernánde , Juan pei. 
nández, Prudencio Hernández, J0 s 
P. Hernández, Candelaria Her i ánde^ 
Lino Hernández , Timotea Fernández 
Basilia M . Portilla, Justa B. Pérez 
Emilio Alfonso, Francisca Alfonso' 
Benita Hernández , Juaua Figueras' 
Jorge Prendes, Teresa Colina, Eloisa 
Domínguez, José R. Domínguez, Eve 
lio Domínguez, Celestina Domínguez 
Juan Santana, Celia González, Agu^ 
tina Abreu, Elisa García, María Fuen, 
tes, Amelia Sánchez, Gabriela Dávi! 
la, Florencio Zaanora, Mercedes Mar' 
tel, Felicia Domínguez, Teresa Do-" 
mínguez, Benigna Domínguez, Merce. 
des Diaz, Javiera Diaz, Josefa Diaz, 
Dolores Santama, Julia López, Dolo-
res Sánchez, Blanca Olano, Etelvina 
Vázquez, Amelia Olano, Francisco 
Puig, Ana Celia Rivera, María Ange. 
l ina Navarro, Feliciano Navarro, Do-
lores Quintana, María Hernánde? 
Juana Alemán, Luís Lastra, Felicia 
Hernández , Francisco Hernándei 
Florencio Rodríguez. 
Cifuentes Mayo 13 de 3914. 
Señor Director del Diario de lX Ma. 
RIÑA. 
Habana. 
Muy señor mío y de toda considera, 
ción. Ante todo reciba mi modesti, 
pero entusiasta felicitación, por su 
valiente campaña contra el divorcio 
Tenga la seguridad que con usted es-
t á el pueblo entero, y con dificuirad 
se ve. en caso alguno la opinión tan 
unida y compacta. 
Con esta fecha una comisión de aquí, 
a nombre del vecindario, manda j j 
representante don Rogeho Díaz Par-
do el siguiente telegrama: 
'.'.Rogelio Diaz Pardo.—Cámara de 
Representantes.—Habana. 
" E n nombre honradas familias fe 
licitamos a usted por brillantísimo 
discurso contra ley divorcio. Pueblo 
cubano no to le ra rá ta l vejamen para 
sus virtuosas mujeres, a cuya defecsa 
sale pueblo entero. Felicitamos tam-
bién a quienes ha elegido tan digno 
representante. Firmado: Manuel Del-
gado, Severino Rodríguez, Juan Lio-
par t . " * , 
Lo que tengo el gusto de transen» 
birle por si considera conveniente pu< 
blicarlo. 
Con ta l motivo me es grato quedan 
de us teá^muy atento y S. S. Q. S. í t 
B., Francisco Tejo, Cura Párroco. 
Cabezas, 12 de Mayo de 1914. 




Rogamos a usted dé cabida en J^. 
columnas de su diario al siguiente mi 
crito que con esta fecha dirigimos al 
señor Presidente de la Cámara de Re-
presentantes y al doctor Horada 
Díaz Pardo. 
Gracias anticipadas de sus afectís> 
simos y admiradores. 
Señor Presidente de la Cámara dí 
Representantes. 
Habana. 
Protestamos proyecto ley divorcio 
confiando no sea aprobado, pues cau-
saría graves daños en la sociedad. Ca« 
bezas, 12 de Mayo de 1914.—Fidel Bo-
nilla, Enrique Toraño, Arguelles .V 
Hermano, Mateo Burguest, José M-
García, Marcos Ayen, Ramón Arbón, 
Luís Ruano, Isidro Pérez, Francisco 
Suárez, Vicente García. 
Sr. Doctor Horacio Díaz Pardo.— 
Cámara de Represetantes.—Habana. 
Remitimos por su conducto protes* 
ta contra la ley del divorcio por ser 
una calamidad social para esta isla. 
Enrique Toraño, Argüelles y Her-
mano, Mateo Burguest, José Maru 
García, Marcos Ayen, Ramón Albon, 
Luís Ruano, Francisco Suárez, Jsidri 
Pérez, Vicente García, 
Doctor Horacio Diaz Pardo. 
Cámara de Representantes. —Ha^ 
baña. 
Las firmantes protestamos enér-
gicamente ley del divorcio. 
Eustaquia Oviedo. Antonia 
den Angléa, Florentina Romero 
Aguirre, Lucrecia Cartaya de P ^ ' 
Mar ía Luica Rueda de Calzadilla, 
sa López Mesa, Laudelina r h o ^ 
Margarita López, Angelina López t 
Escobar, María Arencibia de Crue . 
Hortensia Palacios. Celia Par(>d1isni 
González, Reyes González, Isabel u * 
dóñez, Manuela Pérez Gaj-eía, A n ^ 
Pacheco. 
Señor Presidente de la Cámara 
Representantes. 
Sr. Presidente: Vacio* 
Nos alherimos a la protesta > ^ . 
nal contra el proyecto de Ley 
vorcio. porque esa anárquica re 
destruir ía el hogar cubano, que s 
pre ha sido modelo de virtudes. 
De usted con el mayor respeto, 
Cerro, Mayo 14 de 19H. ^ 
Gerardo Pórtela , Juan ^ l 1 * ' t i . 
teban Baró, José G. Corral, 




L a L e y d e l D i v o r c i o e s i m p o p u l a r 
Hernindez, Benigno Fernández , 
^ ^ " X r b 6 n 7 J ^ é Luís de Solo, Fe-
? ^ -Pórtela., Clementina Lderau-
^ f í n i n d e z . Celest.ino García, Fer-
^ • Pérez, Guillerímina Pór te la , 
lialli0aría Reyes, A 
di, 
dcZ' S d ^ B i o s , María Teresa V . do 
^ i Leonor Pór te la de Pedroso, 
Reyes Leonor Pedroso de Re-Po 
í; ^ piriera, Esperanza Menfeu 
Sa'lu( 
gla, I 
^ ^ t l e r c ' S Raques, Isabel L . Bel-
yef' 3 juana Luz Arrufat , Mercedes 
tr^1; Céferina Pedro, Blanca Jorgt , 
Peral Camila Ventosa, Cecilia 
^ f v L é ¿n i i üa P a d r ó , Mar ía L u i -
^ ¿ i e T Angeles Mejer, Ofelia Me-
^ Tosefa Griette, Mar ía Luisa De-
W'^tü Margarita Tomé de Reyes, 
OfeUa Toiné, Señora de Mart ínez, 
Cabrera Rosa Blanca 
Posa ^ ñ / l p z de Snárez, Rosa Infante, 
í ^ t ó a Suárez de Fernández , F 
Pérez, 
111 Menéndez de Men^idez, Dolores 
odez 
v^ae T^pez, Blanca Pérez Mar ía 
rménez de Carbón, Oonaielo J . do 
S o "María Morales, Concepción de 
c lo' María Luís viuda de Fe rnández , 
¡Unia E. de Garca, Antonia García 
rBosch, Carmen Boscb, Rosa López 
f Pérez' Blanca Rosa López, Carmen 
E i . - M a r í a Josefa Pérez Dolores Pé-
de Hernández, Concepción Her-
^ndez, Carmen G. de Hernández , 
Fernanda Gutiérrez-
Habana, mayo 13 de 1914. 
Director del Diario de la Makika. 
Durante el día de ayer t a n puesto 
.u firma a la lista de protestas del bo-
Jno de Guadalupe, los s e ñ o r e s E m i l i o 
Mora; Manuel F. Bravao; David Gon-
rález '̂ Juan "Vicente Sanpeds; Hora-
cio Guillén; Antonio Bernardo Ma-
cero; Manuel Monteagudo; Nicanor 
B García; Sautiago Sampol; Carlos 
gernández; Jos; Canto; Angel Gon-
íález; Luis Albisu; Miguel Blanco; 
jopé Valladares; José L . H e r n á n d e z ; 
José Moledo Rey; Benjamín Docam-
po' Santiago üocampo; José Ben y 
Bou; Santiago Blanco; Manuel Sei-
joo; Ramón Blanco; Eugenio Blan-
co; Francisco-Acuña; J. Bravo; Ma-
rio Soto; Manuel Mar t ínze ; J. Albo-
rada; J. Castellanos; S. Rodr íguez; F. 
Tariche; R. Xúñez; J . Garc ía ; 
Zardón; Vicente Vispo; José Carnin; 
Juan Fernández; Severino Barda; 
Francisco" Pérez ; Julio L a ú d ; Josíi 
Martín; Celestino Junco; José R a ñ a ; 
Serian García ; Antonio Menéndez;; 
Alvaro Tlariñez; Genaro Vázquez ; 
Alvaro Martínez; Enrique Valiente; 
Vicente Suérez; Ricardo Palazuelo; 
César Amador; Ensebio V i c i ; Anto-
nio Sasa: José M. P é r e z ; Rogelio Pé-
rez; Juan Méndez; Aurelio Suérez . 
Es copia de] original, y se ru^ga ra 
Asunción Carreras; Cánd ida Mufiisu-
r i ; Candelaria Cabrero; Josefa B i l a ; 
'Lorenza 'García ¡ Inés del Val le ; Fran-
cisca Duque; Mar ía Francisca Dor t* ; 
Mar ía Antonia Dor ta ; Joaquina Ron-
ra ; Concepción Cabrero; Valentina 
Mjeléndez; Dolores Castellanos; Bea-
triz P é r e z ; Manola González; Carmen 
Cabrero; Elena Garc í a ; Mar ía Llobet; 
Margari ta Morales; Amanda Cárde-
nas; Marta Cá rdenas ; Concepción 
Meléndez; Juana Betanconrt; Carmen 
Ecbart-e; Elisa FosttL 
Habana 12 de mayo de 1914 
Sr. Director del Diario de la Marina 
Dos abajo firmanrtes protestan con-
t ra la funesta ley del divorcio, al par 
que felicitan a usted por su cívica 
campaña a l fronite de ese importante 
diario. 
Esperanza Ramírez ; Josefa Mart í -
nez; Juan Valdés ; Demetrio Hernán-
dez; Mercedes Morales; Antonio Fa-
mas; Catalina Machado; Apolonia 
Mesa; Dolores Rodr íguez ; Juan Ba-
llín ; Loiis Díaz ; Maxlmina Adelinda ; 
Felicia González; Carlos Delgado; 
Carbó ¡ Domitila Gómez; José Sárate"; 
Rosalía L a ^ n ; Agust ín Domínguez; 
Juan Al fa ro ; Patrocinia Centillos; 
Felipe Wil l ie rs ; José Mar ía Garc ía ; 
Graiciela Pé rez ; Manuel Estévez. 
Amarillas, 12 
Sr. Director del Diario de la Marika 
Los abajos firmantes vecinos de 
Amarillas por conducto del señor 
Presidente de la Cámara de Repre-
sentantes protestan contra la funesta 
Ley del Divorcio, atentatorio a las 
costumbres y le suplican se oponga a 
la aprobación de dicha ley del divor-
cio. 
Pablo Loca, Miguel Ventayolo, 
Eustaquio Cabrera, Julio Silvestre. 
AMaril ias, 12. 
Sr. D. Nicolás Rivero, Director del 
DIARIO D E L A MARESTA. 
Los abajos firmantee por conducto 
de los señores representantes docto-
res Rogelio Díaz Pardo, Horacio Diaz 
Pardo, Enrique Roig y Femando 
Sánchez Fuentes, protestan contra la 
Ley del Divorcio; suplicándole com 
masa García, E lv i ra Snárez, Mar ía 
Alfonso, Concepción Padilla, Alber t i -
na García, Angélica Ortega, Juana M . 
Ortega, Juana Muñoz, Juana León, 
Lola Reyes, Jul ia de la Osa, Matilde 
Entralgo, Felicia Ortega, Concepción 
Collazo, Graciela Basabes, Aurora 
Palacio de Martínez, Ana Martínez, 
Amparo Snárez, Mar ía Blanco, Tere-
sa Curbelo, Celia Miranda de Novo, 
Celia Novo, Pidelina González, Vic-
toria Alonso, Dionisia Prieto, Antol i -
na Hernández, Asunción Hernández , 
Florencia Hernández , Josefa G. de 
Ferrer, Juliana Rodríguez, Isabel 
Pérez, Irene Valdés de Rodríguez, 
4 Concha Gára te de Valdés, Herminia 
Moguelo, Chita Alonso, Genoveva Pu-
lido, Bernarda G. de Henrique, Lucía 
.Henrique, Rosario Henrique, Marga-
rita Meza, Mar ía Cabrera, Balbina 
Veneres, Blanca J. de García, Fidela 
Veliz de Siruera, Margarita Cápeti-
11o, Dolores Capetillo, Isabel Capeti-
l lo , Mar ía Capetillo, Victorina Herré 
Romualdo Menéndez; José Rodr íguez; |batan sin t r e g u ó dicho proyecto del 
E l Cano, 14 
-Sr. Director del Diario de la Marina. 
•BUBqSH 
Las abajo firmantes, madres, espo-
¡.«s e hijas nacidas en esta bendita, tie-
«rra, protestamos contra el proyecto 
foíey del divorcio: haciendo nuestro 
y adhiriéndonos al niinifiesto routra 
dicho proyecto de ley, dirigido por 
lis nobles damas de la Capital. 
Somos do. usted,.affmas. 
Florinda Gómez de Prieto; Juana 
Callado dp García : Rosario Prieto: 
Kicaela Benítez. 
Teodoro Carr i l lo ; Concepción Vizcaí-
no; Alberto Oliva; Esperanza Lópe r ; 
Josefina Rodr íguez ; Petrona Febles; 
Francisco Hoispeare; Vicente Var-
cuor; Manuel Pontigo; Carlos Mon-
t e l l ; Rafael Salgado: Petrona Rosell; 
lEmilio Planas: Víctor González; Jo-
sé V a l d é s ; Estefanía Bello; Marcos 
Va ldés ; Petra Colás; Felipe Terrera; 
Adolfo Vá idas : "Manuel Bueno; Octa-
vio Montero; Francisco Prieto; Ma-
nuel Iza; Mario Vázquez ; Carmen 
H e r n á n d e z ; José Mar t ínez ; Carlos 
Carvallo; Pedro Alvarez; Serapia Ri-
vero; Francisco Alvarez; Petrona 
Hernández ; Eloísa Sánchez; Mar ía 
Ros ; Isabel Alonso; Emilia Ceja; Ma-
nuela Bringae; Elena H e r n á n d e z ; Ma-
nuel Sánchez; Severo Carpintero; Da-
vid Torea; Alejandrina Herrera; To-
masa Garc ía ; Nestora López; Josefa 
Vázquez; Victoriano Sioh; Ricardo 
Duran ; Grégoria Rodr íguez; Eusta-
quia Sheroy; Angel Medina ¡ Cristma 
Rodríguez ¡ Evangelina Carto • Ernes-
tina Valdés ; Coestor Bascos; Antonio 
Herrera; Angel Ramí rez : Angel Pun-
cho; Graciela Pulido; Pedro Pé reá ; 
Mar ía Melero; Rufina Zaragoza; A l -
fredo Va ldés ; Emelina Que.vedo; Ca-
ridad Blanco; Julio H e r n á n d e z ; G?. 
hriela Morqué ; Ramón Mena; Domin-
go Arencibia; Luisa Va ldés : Concep-
ción Mederos ; Miguel Cebriano ; Ri-
cardo Angreira; Lujsa Micele \ Do-
minrro Escudero; Ramón Lorda; Soco-
rro Diez; Manuel Lombana; Leocadia 
Hernández ¡ ]\Iicaela Pedroso; Juan 
iSoto; José Reyes; Esperanza Mart í -
nez ; Magdalena Cas tañeda ; José Suá-
rez; José V i d a l ; Ana More l l ; Manuel 
Vúáétf; Josefa González; Francisco 
^ a l d é s ; Georgina Alvarez; Luis Ar-
menteros; Armando Abreu; Luis Váz-
quez ; Teodoro Quesada j América Ga-
r r ido ; Vicente Garc ía ; Emilio Gómez; 
Ramón del Río : Miguel G i l ; Juan In -
cháus tegui ; Evaristo Hierro Micaela 
Cabrera; Enrique Prado; Ofelia Ale-
mán ; Luis L. Betaneourt; Luis Suá-
Matildp fVppa; De lñna Ardua; 
pez 
María Tejera; Evangelina Raniiz. 
E l Cano, U . 
Ir. Director del Dla-Rio de la Marina, 
Habana. 
Pfiiy señor nuestro: 
¡Los vecinos electores de este pue-
blo muéstranse disgustadísimos con 
Hamniaza de implantar la ley del di-
^owio; iproponiéndose, si se llevara a 
Hbo, no votar por los representantes 
ísenádores que de algún modo ñyn-
a promulgar dicha ley. 
[^«5é Manuel García ; Francisco Fm*-
Hmlez; Gerardo Muñiz ; Alejandfo 
^741181 ; Juan Zamora. 
Sfi^ua la Grande 13, mayo 1914 
Director del Diario de la Marina. 
Habana. 
wserito protesta contra l a an-
ley del divorcio, más de cieu-
e señoritas de esta villa, 
ámente, 
María del Cajeen Pérez. 
^•Director de] Diario de ta Marina. 
'^.Rivero: 
abajo firmantes protestamos 
^r? icamen té , oontra la ley del D i -
10> que se quiere implantar en 
Sj^ana, 12 de mavo de 1014.. 
Jf. .nf,ors Baguer y Mar ty ; Manuela 
VQ' r z r1p l aguer ; J . Tenelle; J. 
Câ nf R^ger; Nicolás Barroso; 
j j T e n García ; Rodufo de la Cam-
^lle' P • ^ n : ^ ' ^eri:iández: Supe"-
^ • bvelio Aenllc; Hipólito Fundo-
••aquinista Nava l ) ; M . T. Caba-
' ^ t o l m Delgado. 
" del Diario de la Marina. 
N&te' ^npr nuestro: Las que suscri-
>, r| Vfteiri8« del barrio de Guadal i -
^«st^n^11108 qUe se 1ia^a eonflrt?ir 
¡ ^ i 0 ^ ^ t a contra la ley del di-
1^ <!osf|llflv)ara ^ay07* corrupción de 
h Uo í̂. IPS P^tenden establecer 
^ M b l i h a . 
U i . d, atentamente: 
Pífeo í ^ a de la Caridad ; U r e t ^ 
^ : W a r í l , 0 / m i e z ; Braulia Gon^-
^ Ferrer; Mamerta Barrac; 
Sr. "C^reetor del Diario de la Marina. 
í-iota de firmas de señoras y seño-
res cus iprotestan contra el divorcio. 
riánu.ela Mar t ínez ; Angel E e m á n -
•o/ez; ^amón González; Juana Caniñ-
•dio: í^alustiana Anechacear; Domin-
go Pé rez ; Antón i;) olcdo; Isabel Ma-
yoral ; María Va ldés ; Elena Lorenzo; 
Luciano García; Sabina Rodr íguez ; 
Mercedes Pinedo : Kranmsr-o Espino; 
Joaquina Fe rnández ; Francisco Mar-
t é s ; Carmen Sánchez; Francisca Meri-
zán ; Nicanor Fe rnández ; Aurelia Lo-
zano; Emilio Lozano; Juana Día^; 
Isabel Vi l a r ; Luls Estaleya; Felipe 
Cruz; Marta Díaz ; Antonio Sabús , 
Alberto Crespo; Juana Cruz; Marga, 
r i ta Niiñez; Mercedes Amao; Marina 
Ramos Mercedes Ramos; José Van h ; 
Francisco Guerra; Manuel Serra; ^la 
rio Pamefío; Manuel R iaño ; Rita C e r -
vantes : Elena Sánchez ; José Labrada ; 
Pedro Salvo; Elvi ra Merisenet; Car 
raen Colominas; Rosita Soler; Eloísa 
Pino; Carmen Díaz ; JJulia Barroso; 
Julia D íaz ; América Capestany; Ru 
desinda Mant i l la ; Hortensia R íos : Ro-
berto Mar t ínez ; Ernestina Suáre?:; 
Narciso Marquetti j Ceferino Val des: 
Teresa Neire; Luisa Herrera; Angel 
Ranget; Inés Soearrás ; Joaquina Val 
dés ; Angela Salazar; Vietoriana Pe-
droso ; Miguel Herrera; Teresa Val-
dés ; Hortensia Rulugas: Eugenia A'-
coz; Leonila V a l d é s : Rafael Dum-
puerre ¡ José Palau ; Rafael La Torre ; 
Antonio Callejas; Pedro Eunoza; Ra-
fael González; Mar ía Espino; Luis Ro 
mán ; Rogelio Fen i ámlcz ; Aurelia Mn-
drinad; Guillermina Mar t ínez ; Inés 
Trespalacios; Andrés Castellano; 
Mercedes Pala ; Jul ia Rodríguez; Juan 
Rodr íguez ; Juan Aguirre ; José María 
Ríos ; Herminia Ríos ; Lorenza Acos-
ta Dolores Ponee; Tnocenta Vázquez; 
Consuelo Iglesias; Gustavo Villalobos 
Ramón Ricardo; Mercedes Ledesma; 
Leocadio Torres; Mar ía Luisa Gueva-
ra ; Rafael Ramos; Domingo Arias; 
Juana Celpa: Antonia Alvarez: Leo-
nardo Rodríguez; Rafael Baller; 
Fructuoso Garc ía : Alvaro Valle; Ma-
nuel Vázquez; Candelaria Rosell; 
Mar ía Agui r re ; Manuel Rodr íguez ; 
Eloísa Enr íquez ; Rufino García ; Luis 
Pedroso; Rufina Quirós ; José Figue-
ras; Miguel Mar t ínez : Bernardo Cas-
tel lano»; Cindido F e r n á n d e z ; Mafia 
divorcio por juzgarlo funesto para el 
pueblo cubana.— Antonic Sardifia, 
Vletor Sardina, Miguel Ventayols, 
Ramón García, Julio Silvestre, Eus-
taquio Cabra, Antonino Díaz, José 
Campillo, Federico Mrat ínez, Julio 
Alvarez, Mamiel Cepero, Pablo Soca. 
Le suplican su publicación, aotici-
pándole las gracias. 
Sr. Director del Diario de la Marina 
Habana. 
M u y señor nuestro i Reconocidas 
desde el fondo de nuestra alma a su 
labor sin tregua n i descanso para que 
en nuestra amada Patria no se im-
plante la funesta Ley del Divorcio, 
reciba usted y cuantos se interesan 
por el bienestar de nuestras fami-
lias el testimonio de nuestro agrade-
cimiento. Y si bien enviamos por 
otro conducto ante los Poderes Cole-
gisladores de la República la más 
enérgica y firme protesta contra ese 
malhadado proyecto que socaba los 
fundamentos de lo que más amamos 
sobre la tierra, deseamos que al pe-
riódico de su digna dirección, paladín 
esforzado de toda causa noble, reciba 
en sus columnas el eco de nuestros 
sentimientos. 
Alqoiízar, 13 de Mayo de 1914. 
Mar ía Medina de Herrera, Raquel 
Herrera, Ana Medina, Ana María 
Menéndez de Fa r iñas , Enriqueta A l -
vnr. 'z , Edelmira Valdés, Edelmira 
Araldés, Edelmira Blanco de Valdés, 
María Posefa Vicente de Roselló, Isa-
bel Magnelo, Natividad Pulido, Oti-
l ia Baeourt, Petrona Barroso, Car-
men Hernández , Luisa Soler, María 
Mendoza, Ana Pérez, Mar ía Péren, 
Rosa María Vidal , Josefa Vidal , Ni -
comedes González, Fermina Hernán-
dez, Isabel Martínez, Magdalena Me-
dina, Adela Baimet de Baraet, Ampa-
ro Alvarez, Cándida García, Basilia 
Alvarez, Jenara Alvarez, Margarita 
Roselló y Vicente, Concepción Capote 
de Gutiérrez, Mena Capote de Sonto, 
María Luisa Rizarena de Capote, Ma-
tilde Soler de Pereira, Gabina del 
Valle de Rivera, Ernestina Delgado 
de Hernández, Isabel García viuda de 
Rivera, Felipa. Viilarín, Hortensia 
Martínez, Mercedes Martínez, Irene 
Martínez, Juliana Martínez, Ga;briela 
Pérez viuda de Fernández , duana Ca-
brera viuda de Romero, Antonia Ló-
pez de Mesa, Rosaura Hurtado, Lau-
delina Jacas, María Antonia Méndez, 
Emilia Alvarez viuda de Jacag, Rita 
Alvarez, Margarita Alvarez, Merce-
des Martínez, Francisca Baraet de 
Zubizarreta, Mercedes García, Cris-
tina González, Eutoquia Rodríguez, 
Luisa Henríquez de Granda, Josefi-
na Granda, Luisa Fernández de Fer-
nández, Milagros Fernández , Teresa 
Fernández , María Luica Viilarín de 
Pie, Guillermina Sánchez, duana Mar-
tínez, Angela Rodríguez de Cabeza, 
María Morales de Fuentes, Mairiana 
viuda de Rodríguez. Edelmira Cou-
treras Ferrero, Antonia J, de Castro, 
Rosa María Cordero de Castro, Rosa 
Gelvera de Ferrer, María Teresa Fel-
vera, Pilar Morales viuda de Ferrer, 
Eduviges Rebozo de Rodríguez, Ana 
Peláez, Dolores Miranda, Ana Son 
nonte de Aubedo, Gertrudis Piloto, 
Teresa Fernández, Obdulia González, 
Amparo Fen iández , Emilia Duieñas 
viuda de González, Francisca Rizo 
de García, María Moreno, Angela Sal-
gueiro, Joaquina Rivera, Micaela 
González, Melchora Rivero, Matilde 
Peña, Juana Robaina, Ana Mearía Fer-
nández, Lucía Delgado de Llano, 
Martina Delgado, Joaquina Llano, 
Celia Miranda, Inés Fuentes Panchi-
ta Fuentes, Angélica Borrego, Dulce 
María Martínez de Ferrari, Vicenta 
Barbón Castañeda, María Ramos, 
Amelia Pereira de Bueno, Leonor 
Diaz, Oelia Lenoart, Cándida Martí-
nez, Luisa Cauto, Angela Martínez, 
Luisa Canto, Angela Mart ínez, Felipa 
María Batista, Fresar, Asunción Frei-
sa, María Josefa Freisa, Josefa Puja-
da, María Márquez, E lv i ra Novo, 
Luisa Valdés, Mar ía Teresa Tellería, 
Engracia Hernández, Micaela Garro 
'de Zalvidea, Caridad Rojo de Barre-
do, Petrona Hernández, Jul ia García, 
Modesta Miranda, María Leonard de 
Palacios, Romualda Pérez, María J. 
Lara, Elena Alvarez y Martínez, Con 
riñas, José M . González. Ruperto Fran. 
quiz, Constantino Pereira, Juan Que-
vedo, Juan Robezo, José Barrio, Fran-
cisco Reguera, Guillermo Melor, Tirso 
Castellanos. 
Manuel Fernández, Ramón Regó, Fe-
derico Novoa, María L . Jordá, Carlos 
Solano J., José C. Lambairi , José Ama-
da, Bartolomé López, José Jiménez, 
Ladislao Gil, Bernardo Soria, Ramón 
Torre, Manuel Bombar, Manuel Per-
dices, Juan del Dorro. Hipólito Lafa-
yete, Gregorio Aedo, Miguel Márquez, 
Oswaldo Meló, Enrique Silvera, Pedro 
Otero, José Alvarez, Eduardo Várela, 
José Echemendía, Doroteo Urtiaga, 
Comelio Torres, María A. Bellino, Ar-
turo Gómez, Francisca Riverol, Mario 
Acosta, Manuel González, Prudencia 
B . Hernández, Lorenzo Blanco. Enr i -
que Ramírez, Gonzalo Amigo, Escolás-
tica Tisón, Caridad Izquierdo, Juan 
A. Naranjo, Pedro Riquer, Antonio 
Anieller, Antonio López, Ju l i án Esco-
bar, Manuel Cuadrado, Diego Salas, 
-Q a t„ J 'X> j -d i -vr u ' Juan Miínies, Memetno Regalado, Pe-ra, Agueda de Rosado, Regla Valdes, R. 0 , , ^ . , r^iA™ lipe Cuadrado, Cristóbal M . Colón, Paulina Rosado, Paz Osantes, Dolores 
Vi l l a r viuda de Solaam, Francisca 
Alvarez de Ortega, Sara Ortega, Ro-
sario Cobo de González, Guillermina 
Rodríguez de Pacheco, Lorenza Gon-
zález de Rodríguez, Br íg ida Piedra 
de Godínez, Cándida Piedra de Pé-
rez, Marga/rita González de Menén-
dez, Antonia Mortesino de Rosario, 
Hortensia Borges de Felipe, Adelaida 
García de Hernández, Rodesinda Gar-
cía de Cobielles, Mar ía Sánchez de 
García, Eganvelina García y Sán-
chez, Estrelal García y Sánchez, 
Evangelina Laborde, Mar ía Rodrí-
guez, Elvira Sánchez, Felicia Sán-. 
chez, Julia Calderón Tomasa Esqui-
jiaroza, María Luisa Ramos, Regina 
Izquierdo, Manuela Fiollo, Justina 
García, Joaquina García, Dolores 
Hernández, Rosa Cantero, Dulce Ma-
ría Pie, Domitila Pie, Rosa J. Llanes, 
María Rebeca Ferrer y González, Es-
ther Ferrer, Sara Ferrer, Martina 
Valdés de Ramírez, María Josefa Ra-
mírez, Zoila Ramírez, Margot Ramí-
rez, Esperanza García, Petrona Gar-
cía, Adelaida García Cira Rivero de 
Moreno, Agueda Valiente viuda d.j. 
Riego, Amparo del Riego de Fernán-
dez, Ana de Riego y Valiente, Rosa 
D, de García, Isabel Baralt, María A. 
Baralt, Esperanza Baralt, Evangeli-
na. Baralt, Silvia Baralt. Esther Ba-
ralt. 
Amarillas, 12. 
Señor Director del Diario de la Ma 
hiña. 
Habana. 
Los que suscriben vecinos de Ama-
rillas, protestan por medio de su ilus-
trado 'üario contra la Ley del Divor-
cio que amenaza la paz de la familia, 
base de la verdadera sociedad, que 
debemos conservar a todo trance el 
pueblo de Cuba. 
José T. Baliñas, Rufino Hernández, 
Antonio González, Marcelino Pren-
des, Narciso Silva, Ernesto González, 
Manuel Truji l lo, Evaristo Prendes, 
Pedro M . Castellón, Ismael Acebo, 
Manuel Areces Hernández, Arcadio 
de Armas, Vietoriana Alvarez, I ldeli-
sa Martínez, María I . Sotolongo, Sa-
ra Martínez, Joaquina Ibareche, Ra-
mona Sotolongo, María Silvestre. Jo-
sefa Ibarreche, Crispina Cepero, Bal-
domera Sardifia, Angela Sardiñasl 
Luisa Ibarreche, Pilar Mitat , Clara 
Luz Mitat , María Luisa Cepero, Pau-
lina Solar, lu ís C. Sardiñas( Con-
ceución Cepero, Rila María Alvarez, 
Ramona Alvarez, Brígida de Arm . is. 
Jii l io Alvarez. Antonio Diaz, Pablo 
Soca, Gregorio Borges, Francisco 
Quintero, Angel Quintero Pr im) 
Sánchez, José Casáis, Marín Regla 
Cepero, Ricardo Prieto, María López 
Calera, Emilia Guiberián y Alvarez, 
Basilia M . del Valle, Miguel Venta-
yols y Ramóu García. 
Habana, Cuba, Mayo 14 de 1914. 
Señor Presidente de la Cámara de 
epreseni antee. 
Señor : 
Los que suscriben, ciudadanos cu-
banos y amantes de nuestra patria, 
protestamos enérgicamente contra el 
proyecto da ley de divorcio, próximo 
a discutirse en nuestras Cámaras. 
Conocemos perfectamente, las fata-
les consecuencias que legislaciones se-
mejantes han producilo, en otros pue-
blos, y creemos que cuando esos mis-
mos pueblos, convencidos de su error 
están restringiendo más y más sus res-
¡peetivas l^yes sobre el divorcio, ye-
sulta un anacronismo la legislación rjuc 
se pretende. 
Por lo tanto deseamos que conste le 
una manera clara y evidente, nuestra 
inconformidad con dicho proyecto de 
ley, creyendo sinceramente, que como 
nosotros, piensa la inmensa mayoría 
de nuestros conciudadanos. 
Eduardo Fellez, José Capote Díaz, 
A. Colominas, Nicolás Carvallo, Juan 
B. Garf Chas Posant, Jesús Fernán-
dez, Agustín Abadía, R. A. Mealey, A. 
Bellini, Adolfo Santa María. Manuel 
A. Cuadrado, Luis E rv i t i , Doctor J. 
M. Penichet, Doctor E. Pinley, Alfon-
so Blázquez, E. Dalman, J. Meló, An-
drés Lago, Doctor E. Pérez Serantes, 
Doctor J. Ignacio de la Torre, Doctor 
Baldomcro E. Caballero, O. Smith, 
Miguel Verano, T. Loustalot, Ensebio 
L. ardoc, Mariano Meléndez, Facundo 
Guante, Antonio M. Batllr , Julio 
Smith, José Fold, Pablo Cortés, AJfr* 
Ábelardo Curbelo, Pedro Botefante, 
José Fernández, Gregorio Mavilla, A n . 
gel Vallina, Alejo Martín, Rafael Tra-
vieso. Manuel Morata. Agustín S. Val-
dés, Nilo Drago, Marcos Paéz. Bartolo, 
mé López, Bartolomé Andreu, Mar-
celino Novo Félix Zulmaga. 
Rosalía Rivas viuda de Castillo, Mer-
cedes de la Cruz, Josefa Fernández , 
Angela Fernández, Manuela Fernán-
dez, Elena Alvarez, Elena F . de Ro-
dríguez, María I . Rodríguez. Mercedes 
Fuentes. Margarita Rodríguez, María 
Rodríguez, Reírla García, Dolores Gu-
tiérrez, José García Vega, Francisco 
Urrutia, Rafael Fernández. Ramón 
Arsuaga, Manuel Alvarez, José Alva . 
rez, José Echemendía, Mateo Coll, Bal-
bino Coalla, José Alonso, Enrique Fer-
nández, Fernando Costales, Alberto 
Lefrán, Josí Fernández, Norberto Fer. 
nández, Fernando Faraldo, Víctor 
Echevarría , Manuel Alcántara, B . L . 
Crab, Carmen Capeans, Francisco Caü. 
Ismael Gurdiel, Miguel Pulido, Ra-
món Quevedo, Lola Queralt. María 
Vallve, Josefa Rojes, Esteban Ertuch, 
M . Estein. Bernardo Pérez. Manuel 
Vázquez, F. Iglesias, José Snárez, Pe-
dro López, Aurelio Ranero, Ramón 
Rodríguez, Gervasio Rodríguez, Ma-
nuel Ranero, José Díaz, Manuel Frei-
ré, Eulalia Fre i ré , Oscar Vila , .Ense-
bio Capestans, José Barturen, Urbano 
Alvarez. Sebastián Izquierdo, Juan A l -
vares, Vicente Pardo. 
A. Bengochea, Angel Annengol, 
Francisco Breijo, Antonio Añel, Celes-
tino Picarque., N . Manuel Felices, 
Adrián Zulucha. Federico Iglesias,-Jo-
sé Fernández, Ramiro, Ruiz, Juan Po-
cot, M . Pérez, Secundino Wolf, Emi-
lio Berriz, José San Román, Mariano 
Vidal , Antonio Acosta. Maximino Re-
bollo, José Espino, Saturnino Hunici , 
Juan Milián. B. Guañabens, .Gabriel 
Blando, Antonio Romeo, Manuel Meló, 
Antonio Curbelo, José Montero, Lean-
dro Hernández, Federico Dilme. José 
T. Ferrer, José Taco, Antonio Camp, 
Juan Mediavilla. Apolonio Valdés, 
Eduardo Casáis, Juan de Dios Valdés, 
Federico Bauta, Francisco Pascual, 
Matías Márquez, Francisco Penichet, 
Jul ián Briñas, Leovigildo Lombardía, 
Pablo M. Bodeja, Juan R. Toscano, Jo-
sé A. González, José Montóte, Esta-
nislno Bustamante, Juana Doval, Láza-
ro Moniozguren, Candelaria González, 
MforceclQI VfntÓ, Martjfc Alvarez, An-
gel RegfttO, Miguel Otero, Joaquín 
Torres. 
Alfonso Parejo, A. Pereda, Angel 
Miin ( erro, Santiaíro Bengochea, Juan 
López Martínez. Tomás Pereda, An^ 
\ renal, Braulio Zarrasabal. Eduar-
do Caray Goyema, Manuel González, 
Modesto Velasco. Dámaso Violá, José 
Menéndez, Antonio Fernández, Pauli-
no Muñiz, José Llamoso, Ricardo Gn-
tiérrez, Nicola.sa García de Capestani, 
Alicia Capnslnni. Josefa García, Con-
cepción García de González,, Eduvi-
ds Alvure/ de Grau, Carmen Piña.ls, 
Josefa Mayno viuda de García, Anto-
nía García de Alvarez, Celia Alvarez, 
Hortensia Alvarez, María Rodríguez 
de Izquierdo, Alvaro Novoa Juan Cres, 
po, Apolonio Valdés^ Ofelia Montever-
de, Margarita de Monteverde, Enrique-
ta Fau y Betanconrt, Mercedes López, 
Cándida Martínez y García, Concep-
ción Carral, Enrique Fau, Ana Cur-
belo, María Blanco, Enriqueta Blanco, 
María de las Cuevas, Ju l ián Heree, 
Manuel Manso, Bernardo C. Aguiar, 
José Fernández, Pablo Fuen i^ Román 
Fuente, Juan Montillo, Carlos Urrut ia , 
A. Lagrolet, Fedevico Pujol, José Gon-
zález, José Alvarez, D. Morales, Manuel 
Vega, óorberto Lavín, Hermenegildo 
Brito, Francisco Lopo. 
Luis Gómez, Albertina Sequero, Ma. 
nuel Espinado, Miguel Navarrete, Luis 
Toledo. Pablo Martínez, Miguel Orios, 
Cándido Minet, Santiago Intur , Cán-
dido Fernández, Remigio Mira, Alfre-
do Gallet, Manuel Cuadrado, Miguel 
Martínez, Higinio Laf ita, Miguel Acos. 
ta, Ramón López, Manuel Sánchez, 
Luis Walf, Doctor Juan Nicolau, José 
María Ferrandin, Saturnino Gil , Leo-
vigildo López, Jesús E rv i t i , Remigio 
Mira, Ricardo Iglesias, J. Sevand, A n -
drés Sollaat, Ensebio Diego, Manuel 
López y López, Antonio Vázquez, José 
Calviño, Vicente Pérez, Federico Que-
vedo, Cándido Ania, Angel Reigosa, 
Enrique Sanjurjo, Elpidio Cabeza, Jo-
^sé Gómez Pérez, Cándido Fernández, 
Camilo Fernández, Lorenzo Fernández, 
Nemesio Fernández, Manuel Fe rnán-
dez Hermos, Pedro Rodríguez, Ramón 
García, Francisco Díaz. Primitivo R ^ 
godereses, Victoriano Zamos, Edmun-
do Caballero. Manuel López, Victoria-
no Rancel, Pepe A. Riostra, Antonia 
Fernández, José A . Barbero, José 
Bravo. 
Gabriel Cruz, Adi l io Andelo, Pedrtí 
Ramírez, José Conde, José M . Fe rnán -
dez, Ricardo Arandia, Piedad Maribo-
na, Catalina Peraza, Agustina Duggu, 
Benito Curras, Ursula Bustamante, 
Francisco Rodríguez, Ramiro Pascual, 
Alberto Calvo, Severiano Fernández, 
Mateo Suárez, Agustín Portuondo, V i -
cente Ramos, Rafael Fernández, Justa 
Guerrero, José Planes, Ernesto Bom-
balier, Manuel Pérez, Armando Bri to , 
Federico Junco, Manuel Ferreiro, Eu-
genio Millat , Agust ín Prado, José Gilj 
María del C. Giral, Jesús tTlloa. Fran* 
cisco Selma, Vicente Fernández, Joa-
quín del Valle, Francisco Lareo, Bau« 
tista Millares, Benito Martínez, Car-
los Besolí, Juan Marín, Juan Franqniz, 
Juan Franquiz Chijo). José López, En-
sebio Herrero, Marcelino Pérez, Alfre-
do Gateü, Gregorio Rodríguez, Fran-
cisco Pita. Manuel Rovira, Balbino 
Berqne, Higinio B. Lafita. Julio Por-
tuondo. Félix Ferrer. Francisco Mari* 
ñas. José Gener Saturio Gil . Modestó 
Pina, Rafael Madera, Carlos García. 
Carlos Acosta, Mariano Somarribai 
Francisco Rosain. Manuel Mediavilla,; 
Manuel Fernández, Jerónimo Martí< 
nez, Eduardo Tellez, Justo Aguilart 
Juan Palacios, Francisco Casado, (Ax* 
turo Mena, Federico Rodríguez, Heix 
minio Rodríguez, Francisco Marcofte-
pui, José Domínguez, José García, Fe», 
l ix de Almagro, Antonio Salgado, To-
más Rodríguez, Francisco Medianero, 
José E. Estralgo. Rudesindo Ruiz, Ce-
ferino Agudo, Juan Lacasa. Ar tura 
M . Comas . Santiago Stijan. Juan B . 
Suris, Antonia Comas, Herculano Lan-
dríán, Germán Oduardo, Miguel Mata-
moros. Justo P. Valdés. Rafael Fraga, 
Candelaria González, Leandra Nava-
rrete, Estrella Cabrea, Rafael Sánchez, 
Horacio Moliner, Juan del Río, Josá 
A. Ibarra, Juan Fernández, Ramón 
Riera. Lutcrardo de la Torre. Juan J . 
Porto. Avelina López, Claudio Suárez, 
Antonio Sambino, Manuel Monteverde, 
Ana C. Raveiro, Gumersindo Ruiz, 
Leopoldo Bojea. Rufino Navarrete, 
Eduardo Trista, Cre^cencío Navarrete, 
Victoriano Gélvez. Tipólito Salazar, 
José González, Sofía Bofi l l . 
Octavio Taboadela. Juan Fernández , 
Rafael Wilson, Manuel Ferreira, Fran-
cisco Garrido, Armando de Montever-
de, José Moya, Gregorio del Haya, 
Juan Giner, Gil de la Rosa. Francisco 
Penichet, Juan de Meló, Sergio Puig, 
Emilio Pulido, Felipe Cuadrado, Nico. 
lás Cuadrado. Josá López. Andrés Sei-
jo, Antonio Ferret, Julia Lago, R. Ca-
brera, Antonio Naranjo, Salvador Na-
ranjo, José Naranjo, Emilio Lozano, 
Ju l ián de Rimas, Ana Iberr, Carmen 
Alcina, Belén Alcína, Carmen Hernán* 
dez, Carlota Naranjo, Obdulia Castro, 
Epifanía Alvarez, Fermín González, 
Concepción de Franquiz, Pablo Cadal-
zo, Ramón Gutiérrez, Angel A l o t a ü 
Cecilia González, Juan Rivero, Abelar. 
do Alcina, Antonio González, Raúl Ga< 
lindo, Celestino Rivero, Gonzala La-
serna de Bravo, Alberto Calvo, Josá 
López, Antonio Díaz, Severiano Fer-
nández, Juan Mediavilla, Constantina 
García, Vicente González, Manuel Gon, 
zéVz Carlos Pérez, Roberto Alfon«o 
Márquez, José Santos Yañez. Cayetana 
Valdés de García, Mercedes G. Deides. 
José Franquiz, Fernando Zayas, Ma-
ría Luisa Rodríguez, José N . Alfonso, 
Alherto Corrales, José A, Barbarrosa, 
Emilio González, B., Benjamín Paro-
la, Demófilo Francés , Antonio Ruiz, 
Joaquín Blanco, Angel López. Domin-
go Sánchez, Pedro Alvarez, Antonio 
Fuentes, Manuel Iglesias, Luis García, 
Federico Seva. Rafael Mararros, En r i -
que Madrid, Manuel Rovira, José Ca-
brera, Máximo Navarro, Salvador Co-
reo T., Tomás Correa, José Martínez, 
Emilio Creza, Eladio Escartun, Anto-
. P ^ o S ^ e » » M^tma Alvaro» l ^ j j ^ . Q a ^ , . ¿ . f o f f l g ^ Bpttjqo H a j p e ó n , Francisco Ganosa, Í J á d ^ P e n a . 
Pasa a la plana 12 
P o r c o n v e n i e n c i a 
y s e g u r i d a d 
En esta época es cuando ee viaja, 
y por consiguiente todo el que se em-
barca necesita comprar ya joyas o re-
lojes. Si es reloj, se impone uno qua 
ofrezca garant ía absoluta, así como 
elegancia, para eso, antea de i r a nin-v 
gún establecimiento, hay que visi tar 
el almacén depósito de Joyer ía fina 
con brillantes y sin brilla/ntes corrien-
te, y relojes en general de Marcelino 
Martínez, Muralla 27, altos. En este 
almacén fundado hace 25 años, es 
donde se reciben los relojes que lie-, 
van las marcas A B 0 y Caballo de 
BataJla, fábrica suiza fundada hn^o 
¡ ¡ 144 años ! I Estos relojes son de ga-
ran t í a absoluta, porque sus máqu inas 
son de precisión montadas en rubíes, 
observadas al minuto antes de salín, 
de la fábrica. Las hay de todas for-
mas en oro 18 kilates, plata mellé coa 
incrustaciones de oro:, de metal blan-
co y de acero. 
Hay además los afamados relojes 
de Roskopf, marca F . E . Roskopf de 
Marcelinc Martínez, formas elegantes 
garantizadas, propias para obreros; 
son fuertes y de hora f i ja . 
En Joyas hay cuanto se desee para 
señoras y caballeros. 
Muralla 27, altos, almaxién depóai* 
((to-do Joyería j Eelojería, 
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Hio Cao, María García de la Cruz, R-a-
mona de Avendano, Micaela García de 
Cao, Paulina Avendano, Carmen Picar, 
Carmen de los lleyes, Aurora Hernán-
dez, Angela Hernández, Rafael Reveis, 
Veneranda García, Gustavo García, 
Mar ía J. Méndez, Juana Méndez, Ce-
rina Méndez, Luisa Basora, Carmen 
Capetülo de Gabilonolo, Pilar Solde-
villa. Mar ía ibar, Ofelia Valdés, Ana 
S. de Fernández, Valentina Suriz, Su-
sana Díaz, Juana Rubio, Antonio Arce, 
Manuel Fernández, Rudosindo Ruiz, 
Juan H . Batista, Antonio Tasis, Fran-
oisc oHerrera, Miguel Carrillo, Aure-
lio GaJondo, Hemenegildo Cruz, Ra-
jnón Regó, Alejandro Rodríguez, 
Valeriano Herrera, José Mérida, N i 
LAIlo, Ju l i án Llera, Aniceto Lozano, 
Carmen Reguera viuda de Várela, Nar. 
cisa Rodríguez yiuda de Reguera, Ele-
na Elisarde García, María López, Ra-
fael Consuegra, Ladislao Díaz, Celia 
de ios Reyes, Enrique Fejada, G. Car-
mela Rosaiuz, Mercedes Rosaims, Pilar 
Rosainz, Gonzalo Hidalgo, América de 
ios Reyes, Amado Rey, Andrés Pellón, 
Salvador Valenzuela, Manuel Fernán-
dez, Waldo Gómez, José Samperio, 
!Einilio Regó, Lorenzo San Seliú, Blas 
Crispín, Feliciano García, Antonio 
Bas Miret, Juan Prieto, Rómulo Or-
tega, Gonzalo La fuente, Francisco Sei-
ja, Manuel Piuren, Oswaldo Meló, Por-
f i r io de la Cruz, Blas Acosta Herrero, 
Faustino Dopico, A , Tenlley, José 
Santaballa Dobalo, Manuel Pérez, A . 
Llandcira, Francisco Padiz, Claudio 
Fernández , Isidro Martínez, Angel 
€ancio, Juan Prieto Vázquez, José 
Truj i l lo , Alejandro Martínez, Basilio 
I T U K 1914 
ACCfON SOCIAL CONTRA EL DIVORCIO 
^os iha ennoblecido el corazón y nos 
Lanzardo, José Vidal, Manuel Ferrei- enseñado a buscar las cosas gran-
UN VOTO DE CALIDAD 
Bejucal, Mayo 14 de 1914. 
Sr. Director del Diario de la Marina, 
M u y señor mío : 
No me explico cómo un escritor de 
la cultura y lucidez del editorialistit 
de E l Mundo abogue ipor la implanta-
ción del divorcio. Menos que el Ge-
neral Cocinero", siempre previsor su-
t i l y gran inteligente de acuerdo con 
" E l . D í a " — ¡periódico conservador! 
—hayan tomado a su cargo la defen-
sa de tan mala causa. ¿Por qué ta l 
ceguedad en entendimientos dotados 
de poderosa f eeimdia y clarividencia I 
/,Por qué se rebelan contra la santa 
inst i tución del matrimonio? 
Es tá reconocido y sancionado por 
la Iglesia Católica, a cuya religión 
pertenece la inmensa mayor ía del 
país. Constituye un verdadero "bro-
quel en medio del desenfreno reinan-
te,. 
¿Estaremos equivocados liasta aho-
ra y consistirá el progreso y la ele-
vación moral en casarse y descasarse 
con la misma facilidad que se cambia 
do residencia, de zapatos o sombre-
ro? 
jQué mengua para la humanidad 
creyente en Dios y en la doctrina del 
Divino J e s ú s ! 
No creo que nuestras Cámaras se 
coloquen en frente de la familia cu-
Jbana esencialmente formada a ia 
sombra de esa Religión Católica que 
yo, Manuel Alvanez, Armando Santa-
baila, Antonio Sánchez, Emilio San-
taballa, Ramón Foquera, Juan Hernán-
dez, F, Idoate, Rafael Valdo. 
Manuel Pardo, Narciso Ursateguí, 
José Fraga, Manuel Malet, D. Garat, 
Miguel Otero, Víctor Rubiero Pr i t , R. 
G. Basto, Amador Crujar, José Rodrí-
guez, Gregorio Antuña, Manuel S. So-
riano, G. Cásanova y Solar, Jesús For-
nos y Rey, Antonio García, P. Molina, 
Rogelio López, Gabriel Casanova, J-u 
l ián Balbuena, Camilo Sabí, Ramón 
Pite, Gabriel Álvarez, Carlos F . Fuen-
te, Joaquín Torres, Sálenlo Rodríguez, 
Arnaldo Fuentes, Agust ín Cuevas Mar t 
tín, Alberto Díaz, Manuel Muñiz, A l -
berto Díaz, José Vento, Ramón Cuevas 
y señora, Ricardo Garraa y señora, 
Ezequiel Campos, José Fernández Ru-
bín, Daniel Vázquez, Ricardo Cardoso, 
Baldomcro Puig, José Vidal , Luis Fe-
lipe Casanova, Eladio Laguardia, Ma-
ría Casanova de Fernández, José Sán-
chez, Marcelino Alonso, Federico Sán-
chez, Ramón Armenteros, José de la ^ontextura mor:| ¿e S11C T:- io: 
Concepción, Miguel Blando, Ramón ¡Esta- no con divogaeione 
Rodríguez, Mario Caballero, José An-"un ez el refiej0 de lo qtK ha 
tonio Rodríguez, Antonio Rogcs, Cami- . C011tempkdu a cu alrededor desdt la 
lo Fernández, Manuel Otero, Domingo lufancia. 
Olivares, Eloy Barnet, Rafael Duque, ¡gCj nececaria el acatamiento a low 
Fél ix González, Pedro Alvarez, Juan I j ^ ^ g - , ¿ig ^ e i i g i ^ .qUe profec?, nue^-
Borges, Gerardo Hernández, José Bor- ^ fe^flH, 
ges 
Ar turo Hemández , Luis Hernández, 
Alfredo C. Seguróla, Esteban Grandal, 
Francisco Qiiver, Plácido D i l Cerro, ' jgj, E n ia ¿,e Emiüo ( 
Esteban Márquez, Adolfo Aispúrruo, | otro p r e s i ¿ e n t ^ y además t r i l 
Manuel Barro, José Barro, ugusto La-
des, no en la soberanía del iplacer que 
envilece y degrada, sino en la medita-
ción de nuestro destino ul t ra terres-
tre envuelto en el eterno misterio. 
No se r ían esas Cámaras dignas de 
llevar la representación de un pueblo 
que, si tiene gloriosa historia admira-
da en el mundo entero, se debe a los 
principios proclamados por el P. Vá-
rela, Heredia, José de la Luz y Caba-
llero y tantos otros cubanos maestros 
en religión y patriotismo y enemigos 
de exhibiciones teatrales encamina-
das a convertir la vida doméstica en 
fuente de corrupción irreparable. 
(Los hombres que más han contri-
buido al adelanto, al avanefe de la 
actual civilización, nótese cómo re-
cuerdan en todo tiempo la memoria 
de un padre y una madre unidoc in -
disolublemente ipor el vínculo Bégri- razón> ni de la volulltad de mañan^ .qué 
do, y como cuanto hacen después se p0der podrá, exist ir capaz de imponerle 
inspira en lar; máximas y verdades! por todí* la vida e l sacrificio del don m á s 
^recogidas de labios autorizados par2i1 grande y precioso que posee, cual es su 
fortificar con la mifrah* dé b fe la l ibertad' Elocuente parece este modo de 
ra-'onar; en cuenta lo tiene l a misma Tgle-
: y poi- eso y porque se trata de un asun-
to da tanta trascendencia, no debe reali-
zarse a tontas ni a locaá, y s í d e s p u é s de 
mPduit ref lexión, no de otrj», suerte que 
ce real izan los asuntos que s ó l o un?. \ ez 
pueden depender de nuestra libre elec-
c i ó n . Aunque la libertad es el don m á s 
precioso del hombre, y de é l no debemos 
abusar, somos, sin embargo, d u e ñ o s de ese 
mismo don y de é l podemos disponer, y 
razonablemente disponer s i sabia y útil-
mente lo hacemos. 
Pues bien; de generosos es el renunciar 
ve expuso tratando de esta materia 
en cierta ocasión). Así se ha formado 
nuestra adminis t ración de justicia y 
los que deben favores y temen perder 
sus cargos no "tienen independencia 
personal. 
Establecida la ley sobre divorcio 
con semejantes tribunales que no es 
mi ánimo deprimir, quedará la f a m i -
lia cubana a merced de recomenda-
ciones que no es humano rechazar, 
(porque donde la grat i tud se impone 
la justicia flaquea. La libertad de cri-
terio cae por su base. 
E l asunto es muy grave, fundamen-
tal. 
Imagínese cualquiera lo que suce-
)dería en demandas promovidas en un 
país donde el arte de mentir ha toma-
< do tan grandes proporciones, y se 
' convendrá en la imprudencia de una 
innovación solo adecuada para acabar 
de corromper nuestra sociedad, au-
mentar el número de delincuentes, de-
generados y suprimir de un plumazo 
lo único bueno que ha contribuido a 
penpetuar nombre y apellidos ilustres, 
orgullo de Cuba del pasado y del pre-
sente. 
¡Nuestros representantes y senado-
res están obligados a tener en cuenta 
la enérgica protesta de las madres do 
familia de Bejucal y de la isla entera, 
y no llevar adelante una reforma cu-
yo alcance principal no es tanto sa-
near matrimonios averiados, como au-
mentar el número de negocios judi-
ciales a costa del porvenir de la pa-
t r ia cubana. 
Esta es mi opinión, señor Director, 
que expongo sin eufemismos por si 
considera úti l su publicación. 
T)e usted atto s. s. 
J. M . A. y Godínez. 
i r D Í y o R C Í i T 
m 
A los defensores del divorcio, sean o no 
partidarios del amor libre—en realidad 
una consecuencia, cuando menos—no fal-
tan aparentes razones de qué echar mano 
para cohonestar su conducta en contra-
d i c c i ó n con los m á s sanos principios de la 
filosofía moral, y en abierta pugna con las 
e n s e ñ a n z a s que nos dan las pág inas de la 
historia, manchada con sangre de inocen-
tes v í c t i m a s sacrificadas en aras de leyes 
injustas. 
L a indisolubilidad es un ultraje, dicon 
é s t o s , a la libertad individual. No estaj» 
do el hombre seguro de s u inconstaaie co-
Cai^. 
Estanisko Figueras, Presidente que 
fué de la República en Bijpcñ^N reza-
ba diariainente el rosario con cu mu-
za, Francisco Menocal, José Castro, 
Gastón Polo, Antonio Hernández, Raúl 
Seijo, Guillermo Rosando, Benigno 
Olaechea, Sergio Fernández, Angel Gu-
tiérrez, José Ramírez, José Somoza, 
Carlos Fre i ré , Armando Masana, A n -
drés Mazorra. Juan José López, Ma-
nuel T. Romero, Raúl Fernández, Ga-
briel Acosta, Mario Acosta , Ju l ián 
González Estrada, Manuel González 
Estrada, José Fernández González, 
Juan Méndez Cariego, Ju l ián Linares, 
Gustavo Linares, Rafael Zuazo, Alber-
to Morales, Francisco Linares, Rafael 
Echevarría, , Luis E. Martínez, Maria-
no Domeñé, Pablo Miquel Merino, Dr. 
Jorge le Roy, Ricardo Díaz, Manuel 
L . Carballo, Antonio Longa, Gustavo 
Fernández de Lara, Fernando Trante, 
T. R, Ruiz, Mariano González, J. Va: 
reía, M . Linares, Alberto Muy, Ense-
bio Dumas. 
Castelar " Q 12 misma libertad cuando una obra 
- ' g ianae y benéf ica lo exige; son tantos los 
07 >6rdenc~ de ki sociedad, desde los bombe-
mocráticc. no se sirvió carne Igj OJCD ros y soldados, que sacrifican, no s ó l o su 
de vigi l ia mientrEq vivió su he rmanó i l ibertad, sino t a m b i é n su s é r , en aras del 
Conche- Con don ¿ e embellecerlo l bien públ ico , hasta las Hermanas de la 
Caridad, que largo s e r í a el detenernos a 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
Secretaría 
Subasta para la Pintura exterior del Centro Social 
E l día 25 del mes actual, a las ocho 
de la noche tendrá lug'ar en el Sa-
lón de Sesiones de este Centro, la 
SUBASTA para adjudicar los traiba-
jos de pintura exterior del edificio so-
cial y frente de la casa n ú m e r o 57 de 
Prado. 
A dicha hora se reun i rá la Junta 
Directiva para celebrar el acto, y has-
ta ese día se admit i rán proposiciones 
en pliego cerrado dirigidas a l señor 
Presidente de la Asociación, consig-
nando "proposic ión para pinturas ." 
E l pliego de condiciones técnicas y 
económicas se halla de manifíesto en 
esta Secretar ía , en días y horas há-
biles y del mismo se faci l i tarán ct̂ -
Tpias a los postores. 
Habana, 15 de (Mayo de lí)il4. 
E l Secretario, 
Ignacio Llamblas. 
e280 11-15 
todo, Cectelfii explicaba estos mira-
mientos de una manera sumamente 
poét ica : " K i hei-manc—decía el céle-
bre orador—representa para mí e l ho-
gar ya deshecho de nuestros ipadres, 
las gratas memorias de la infancia, y 
ese per íodo juvenil en que con tanta 
fuerza se ama y se cree. Las prác t icas 
católicas que mi hermana me impone 
me calientan el corazón" . 
Estos son los hogares que perduran 
y el divorcio tiende a hacerlos desapa 
recer. 
Nuestra nación no ha "fortaleci-
d o " su memoria con las doctrinas de 
los enciclopedistas franceses del si-
glo X V I I I - desmascarados en la 
"Historias de los Heterodoxos Espa-
ñ o l e s " por el eminente Menéndez Pe-
layo, n i con los principios que procla 
mó I/utero ipara fundar la religión 
prote&tante, victoriosamente refuta-
dos por el ilustre Balmes, en España, 
y el cubano P. Váre la en los Esta-
dos Unidos. 
Esta es una gran nación que se 
debe espiritualmente a la Religión 
Católica, Apostólica, Romana, y el 
divorcio es una puerta que se abr-j 
para que no queden huellas de lo quo 
ha representado siempre la casa crio-
lla en las costumbres patriarcales de 
nuestros abuelos a las cuales debe C'i-
ba su mayor cultura. 
Los problemas religiosos no se (pue-
den descartar impunemente de una 
polít ica sabia y previsora, aunque ex 
cá ted ra y contra toda evidencia se 
proclame que los cubanos no profesan 
la religión católica. 
De todos modos, la ley sobre divor-
cio, t r ae r ía fatales consecuencias bajo 
todos sus conceptos. 
Hay que remontarse al origen dn 
nuestros tribunales. Aquí no se ocu-
pan los puestos inferiores n i elevados 
por concursQ c examen previo. Los 
nombramientos se deben al favor ofi 
cial o a 1c influencia de la ipolítica, 
que no tiene ent rañas . La mayor par-
te de los funcionarios los conocemos 
por los bombos de los periódicos ; 
QXTXXnrA «ti K NO AFECTA L V C\BK-
BjA. LAXATIVO BROMO QUININA es' máa 
eficaz en todos los casoa en que se necesito 
SSÍ SSST- H ^ S r ^ p̂pe09 £ V*™ ™ por haber escrito algún l ibro 
fianza. Paludismo y Fiebres. La 01»» de i ^O'bre SU ciencia profesional. (El doC-
* GRüVtí ^ c ^ Itor seííor González Lanuza algo gra-
probar verdad tan evidente; y fundar una 
nueva famil ia ¿ n o es por ventura un bien 
de incalculable valor que bien merezca 
la re lat iva renuncia de la propia libertad? 
De elle se deriva un gran bien para los 
esposos, que mutuamente se hacen entre-
ga de sus respectivas personas, para los 
fines ael matrimonio, por las satisfaccio-
nes, no p e q u e ñ a s , que del hogar domést i -
co reciben en cambio de su sacrificio; bien 
para la sociedad, que se multiplica; bien, 
sobre todo, para los hijos que se dan a la 
sociedad y a la patria. Renunciar a esta 
parte de la propia libertad no significa en-
cadeaiamiento, o un pesado yugo; antes 
bien, es, por el contrario, el mejor uso que 
de e l la podemos hacer, porque se pone al 
servicio de una gran causa, la causa de la 
famil ia y de la humanidad. 
Tampoco trae aparejada l a indisolubili-
dad la renuncia a todo sentimiento de pie-
dad, como maliciosamente quieren algunos 
hacer creer; no es un yugo crue l y horri-
blemente cruel . Cierto es que no faltan 
matrimonios desgraciados—por falta de 
re f lex ión las m á s de las veces—; hogares 
en que las satisfacciones bri l lan por su 
ausencia, a causa de la mutua ant ipa t ía , 
de l a c o r d i a l í s i m a a v e r s i ó n que los espo-
sos se profesan. Pero t a m b i é n es verdad, 
que no debemos dejarnos l levar del ro-
manticismo de muchos, que han tenido 
e m p e ñ o en recargar e l cuadro de negras 
tintas, de sombras demasiado densas. L*as 
e s t a d í s t i c a s no nos pintan con tan negros 
colores las uniones conyugales en las na-
ciones donde el matrimonio es de hecho y 
de derecho indisoluble. 
H a y imperfecciones en l a naturaleza 
humana ¿ q u i é n lo pondrá en duda?; hay 
seres que parecen haber nacido r e ñ i d o s 
con la felicidad, y por m á s ensayos matri-
moniales que se les permitan, j a m á s en-
c o n t r a r á n el palo en que han de ahorcar-
se; é s t o s , empero, son la e x c e p c i ó n . L»a 
mayor parte de los matrimonios son co-
mo las regiones templadas, en las que el 
b a r ó m e t r o e s t á oscilando entre la tempes-
tad y la ca lma; y aunque no siempre 
agradan estas alternativas, no por eso nos 
obligan a abandonar tales climas. Son pues 
casos particulares y la ley no atiende, ni 
puede atender sino al bien c o m ú n ; abraza 
la media de la humanidad y j a m á s los ex-
tremos; no hay ley que no sea contraria a 
a l g ú n caso particular. Los que se encuen-
tran desgraciadamente en estos extremos, 
deben entender que no se viene a l a vida 
para obtener e l " m á x i m u m " de placer, que 
la vida ante todo consiste y tiene por fin 
el cumplimiento del deber, que el deber 
impone c veces no p e q u e ñ o s sacrificios: 
H a y casos en que se impone el sacrificio, 
aunque é s t e s e t grande. Cuando el hom-
bre y la mujer se encuentran en la alter-
nativa de subir a la c ima del sacrificio o 
descender hasta l a m á s degradante abyec-
c ión , faltando a los imperativos deberes | suficiente civismo pare, manifestar públi-
de la conciencia, no cabe pensarlo, es ne- camente su parecer, cuando ven a los su-
cesario encaminarse al sacrificio, como por ' yos y a s u patrie seriamente amenazada;.. . 
la patria se sacrif ica el soldado, y el már- I entoncec e! "cocinero" se ha equivocado 
tir por la fe. No es en este caso u n t cruel- en su insulso plato de rancho vulgar. Sí , 
dad la indisolubilidad, es antes bien la re-1 han protestado y c o n t i n ú a n protestando 
los t í t u l o s de nobleza que llevan siempre 
el timbre del honor en sus credenciales y 
en s u historia; han protestado y siguen 
protestando multitud de abogados, médi-
cos y f a r m a c é u t i c o s , maestros de escuela 
y empleados p ú b l i c o s ; han protestado y 
c o n t i n ú a n h a c i é n d o l e alcaldes y conceja-
les, secretarios y consultores; han pro-
testado infinidad.de damas de l a clase me-
dia y de la clase humilde, y como hasta 
ahora han dado a conocer su desagrado, 
c o n t i n u a r á n h a c i é n d o l o , multiplicado por 
m i l s u n ú m e r o y centuplicadas sus mani-
festaciones de o p o s i c i ó n . Y por s i los tra-
bajos culinarios han impedido que ciertos 
pinches se enteraran de tan varonil pro-
testa les recomendamos la atenta lectura 
del D I A R I O D E L A M A R I N A , y de los de-
m á s p e r i ó d i c o s que se ocupan de la cues-
t ión , incluso " E l Triunfo", para que vean 
y se convenzan, s i es que los ojos de la in-
teligencia no e s t á n demasiado cubiertos 
v e l a c i ó n m á s c lara de l a grandeza del 
alma. 
Y n i aún en los casos m á s graves, que 
puedan pensarse, s e r á permitido el divor-
cio como un remedio, como un mal menor, 
como una e x c e p c i ó n ; porque, s i m á s no su-
p i é s e m o s , nos b a s t a r í a o ír a sus mismos 
defensores de todos los tiempos, los cuales 
se conforman al principio con que se les 
deje una puerta abierta, aunque no sea 
1 m á s , en el edificio del matrimonio, para 
I k g a r poco a poco a la completa 
abo l i c ión como instituto jur íd ico , religio-
so y social. 
E l hombre envilecido no se contenta 
con colocarse a l n ive l de los irracionales, 
desciende m á s y m á s s in medida; el abis-
mo tiene sus atractivos, y los atractivos 
del abismo, de l a voluptuosidad son invi-
sibles; en su presencia, el hombre licen-
cioso j a m á s d i r á bastante, siempre querrá 
ir m á s adelante. S e le c o n c e d e r á e l divor-
cio mitigado, y no le b a s t a r á ; p e d i r á m á s . 
Se l l e g a r á a l divorcio por mutuo consen-
timiento o por deseo de uno solo, a l divor-
cio l ibre; y lo que por ahora no parece 
ser m á s que el deseo de uno de nuestros 
representantes, l a u n i ó n libre, s e r á 1«, pe-
t i c i ó n de todos; y no se d e t e n d r á aquí, 
porque se puede descender m á s a ú n ; de-
s e a r á s e la poligamia, no se h a r á con esto 
m á s que Imitar a l primer social ista de la 
n a c i ó n m á s adelantada del globo, a l cé le -
bre Bebel, quien ha llegado a hacer la apo-
l o g í a de Mahoma. E s t o p a r e c e r á poco y 
el s u e ñ o de Saint S i m ó n y de Fourier , la 
promiscuidad de los sexos s e r á una reali-
dad; l a decadencia humana habrá tocado 
a s u t é r m i n o , los paladines de la civiliza-
c i ó n mundial e s t a r í a n satisfechos. 
Bas ta que una n a c i ó n que se precia dt> 
culta sancione el cr imen del divorcio, pa-
r a que a "nuestros Improvisados legislado-
res parezca de perlas, s in entrar en m á s 
consideraciones de un orden m á s elevado; 
sin que den importancia a los n ú m e r o s ni 
a las voces de a l a r m a de los ciudadanos 
conscientes y probos de aquellos p a í s e s , 
quienes truenan contra leyes tan de le té -
reas. E l divorcio, introducido en F r a n c i a 
el 20 de septiembre de 1792, d ió muy 
pronto sus funestos resultados; sus efec-
tos se hicieron sobre todo sentir en las 
grandes ciudades. E n los tres primeros 
meses del 1793, el n ú m e r o de divorcios lle-
vados a cabo en P a r í s , fué igual al n ú m e -
ro de matrimonios. E n el V I de la Repú-
blica el n ú m e r o de divorcios fué en P a r í s 
superior a l de matrimonios. Como conse-
cuencia l e g í t i m a pudo escribir a este pro-
p ó s i t o el tribuno Carión Nisas: " . . . e s t á 
probado que el divorcio, lejos de ser un re-
medio, es un mal muy grande, y que, le-
jos de atraer a los ciudadanos a l matrimo-
nio, como se pre tend ió , los aparta de él 
h a c i é n d o l o odioso". 
Pero aunque los efectos no fuesen, co-
mo en realidad son, tan perniciosos, no 
podr ían los legisladores de la sociedad que 
se l lama patria, atentar contra el v í n c u l o 
matrimonial n i legislar en ese sentido, por 
estar esta materia fuera del alcance de to-
da ley humana positiva, excepto en lo que 
a t a ñ e a sus efectos externos, y a lo que 
sea vigi lar porque se conserve puro ©1 
fundamento de l a sociedad y de la patria. 
No pueden legislar en lo que no les perte-
nece; y la familia y el matrimonio, del cual 
aqué l la deriva, son anteriores a toda so-
ciedad humana. L a patria supone la socie-
dad, é s t a la familia, y s ó l o é s t a es ante-
rior a todas las d e m á s ; ha de tener por 
consiguiente su l e g i s l a c i ó n independiente 
de toda humana veleidad, para que pueda 
ser una s ó l i d a g a r a n t í a de las dos socie-
dades que sobre la famil ia han de descan-
sar y que tanto m á s fuertes y ordenadas 
s e r á n cuanto m á s fuertes sean los v í n c u l o s 
que unan a las familias entre s í . 
Pero cuando hay representantes que de-
sean el divorcio porque son solteros; y es-
tán solteros, porque desean disfrutar del 
amor libre, p a r é c e m e que ya e s t á n incapa-
citados para entender de razones; y creo 
que haya razón m á s que suficiente para 
que todos nos avergoncemos de ellos y 
consideremos sus acciones y pretensiones 
o caprichos, de degenerados y s u e ñ o s de 




Y MUCHAS NUECES 
De amago de protesta califica cierto 
pinche de cocina la entusiasta, e n é r g i c a , 
valiente y nacional m a n i f e s t a c i ó n de des-
agrado con que la sociedad culta y cris-
tiana de nuestra r e p ú b l i c a viene opon ién -
dose s i s t e m á t i c a y decididamente a l mal-
hadado proyecto de divorcio que ciertos 
legisladores, privados de r e p r e s e n t a c i ó n 
popular en este incidente y faltos tam-
b i é n del e s p í r i t u conservador de que alar-
dean, pretenden convertir en ley nacional, 
para desahogo de cuatro Interesados, cau-
santes en una u otra manera de las "ave-
r í a s " ocasionadas a sus hogares, y con in-
minente peligro de las virtudes d o m é s t i -
cas, ocasionadas a sus hogares, y con in-
minente peligro de las virtudes d o m é s t i -
cas, de la dignidad de la mujer y del jus-
to amparo a que todo hijo de famil ia tie-
ne e s t r i c t í s i m o derecho. 
No parece sino que se han olvidado de 
su plataforma po l í t i ca y de aquel sublime 
Jema con que las matronas cubanas despe-
d í a n a sus hijos a l part ir al campo de ba-
tal la: "Dios, Patr ia y Libertad". De Dios 
reniegan, del bien de la P a t r i a no cuidan y 
a l a libertatd la quieren convertir en li-
cencia, como s i los males que ya padece-
mos fueran pocos y de escasa significa-
c ión . ¿ C ó m o no han de protestar los ver-
daderos patriotas ante t a m a ñ o desacato, 
debido al sectarismo de unos y al desen-
freno sensual de otros? No todos esta-
mos dispuestos a tener a los simios por 
nuestros antecesores; no todos admitimos 
la igualdad entre el hombre y la bestia; 
no todos estamos dispuestos a consentir 
que se nos considere enemigos del hogar, 
de la mujer y del n iño . 
Pero, y ¿e s cierto que los honrados pa-
triotas y dignas mujeres que tan elocuen-
temente han protestado contra el proyec-
to del divorcio y prosiguen protestando, 
cada d í a con mayor ahinco y fortaleza, no 
consigan real izar m á s que un amago de 
protesta? S e g ú n ; s i por la fior y nata de 
una sociedad se debe tener a l a aristocra-
cia en sangre y en fortuna; a las clases 
profesionales que saben v iv ir s in consti-
tuirse en agentes del divorcio; a las ma-
dres, esposac, viudas e hijas que miran 
ante todo por e l honor del hogar por la 
honra de su sexo y por el derecho de la 
infancia; a loe representantes de l a auto 
firmas proceden de sus convw 
Por otra parte resulta irriso?11^ 
poner que nada de ello sepan lo ? ^ 
•bres que garantizan esos hogarí ^ 
turbados por la coacción mora? ^ 
Los hombres haji debido e i¿" 
según lo aconseja la lógica y i 8 4 
ducción racional, a ta 
Y si ellos se han enterado y lft 
sintieron, también han entrado l ^ 
mar parte de los coaccionados m ° 
mente, pues de lo contrario T J ^ 
r ían desairados pobremente. Hah ' 
perdido el cal iñeativo. ^ 
Y termina el parrafito ÍCo de 
recer, (se refiere a la mujer) 
ojos de los agitadores clericales ^ 
temerosos de la reforma social y i 
que se avecina." e^ 
Debiera agregarse, e inmoral &J 
que precisamente por esa frase í 
turbadora de la sociedad y d ¿ h 
gar, es por lo que la mujer cuta*0, 
en su mayoría, protesta contra el dj distinguir entre la sa l y la pimienta, entre 
un amago y una m a n i f e s t a c i ó n nacional. 
E s o no quiere decir que el divorcio ca-
rezca de defensores; dejando a un lado a 
los que por ú n i c a carrera recorrieron la de 
la ignorancia, deseamos hacer constar que 
el divorcio ha sido defendido por los ro-
manos, sobre todo en el tiempo de las Me-
salinas, s e g ú n aquello que dice Juvenal : 
"Nuestras mujeres cuentan los a ñ o s por 
el n ú m e r o de maridos", por los protestan-
tes del tipo de Lutero y del Landgrave de 
Hesse, a s í como t a m b i é n por e l candoroso 
Enr ique V I I I , modelo de asesinos, por los 
"averiados" en todos los tiempos de l a 
historia, por los que en ello vea un punto 
de apoyo, toda vez que el divorcio, entre 
otras grandezas, tiende al abandono de los 
menores, y t a m b i é n por los malos aboga-
dos que en el divorcio encuentran una m i -
na que explotar. ¿ S o n esos los represen-
tantes de las grandezas humanas, de la 
c i v i l i z a c i ó n y de l a cul tura? Entonces arre-
gle con ellos el pinche aludido un abun-
dante plato, s i es que a alguna de esas cla-
ses pertenece, como es de suponer y algo 
m á s que de suponer, y . . , . con su pan se 
lo coma, que aqu í y a todos nos vamos co-
nociendo. Y por s i este condimento no sir-
v iera para elaborar un sabroso plato, cóns -
tele a l pinche de referencia que en nues-
tra despensa se hallan a s u d i s p o s i c i ó n 
otras especies, m á s picantes t o d a v í a . 
•Guarde sus utensilios de cocina y dedi-
q ú e s e a estudiar las e s t a d í s t i c a s de F r a n -
cia y de los Estados Unidos, de Hesse y 
de B a d é n , de S á j e n l a y de Holanda; vea I grid'ad del hogar a expensas del de-
t a m b i é n alguna cosita, no mucho para que , afreilta a su legítimo esporo, hm. 
Z £ f J ^ X Z e l Z SJ?afe;! - « i » - f enta la base pan . 
civi l , p r e g ú n t e l e a l alcalde de Colorado y j divorcio, es _ altamente inmoral, pues 
al senador Ransdel l por media docenita i de no existir esa ley, no la hubiera 
de datos concernientes a esta materia ¡ realizado y el hogar seguiría mantí-
y . . . l í b r e n o s Dios de las CaiUaux y sus I lliéndose honrado, por ese deber. Xoj 
defensores, que bastante hay que hacer 
para l ibrar a los menores de ocho a ñ o s 
de las garras del sensualismo, s in que 
ahora tengamos que ocuparnos t a m b i é n 
de los mayores. 
vorcio, por que es inmoral. 
Facilitar a los hombres y a las mu 
jeres, los medios para que destruyati 
el hogar, levantado por la libéj^ 
ma voluntad de unos y otros <. 
diendo a caprichos o ta l v«z a 'ide^ 
de sensualidad que resultan crimuia 
les en ese desbaratamiento en que ij 
sucesión inocente, tanto padeciera $ 
altamente inmoral. 
iFacultar a un marido para que p^, 
testando hechos -calumniosos o equi. 
vocados, en holocausto a sus capî  
clios o a sus inclinaeiones, abandone 
a su esposa, que siempre iha sido con. 
socálente y amorosa, habiéndole guar. 
dado absoluta fidelidad, es altamen. 
te inmoral. 
Conceder a la mujer, tan impresio. 
nable, tan vehemente, tan débil en 
su voluntad la facultad de la separa-
ción eonyugal, para caer en brazos 
del seductor que legalizará facilme*. 
te sn situación, para desligarse em 
breve tiempo así que el hastío lo ctuh 
da, es altamente inmoral. 
lEl que una nm.jur, teniendo dolo eti 
su corazón, es decir, no amando a 
su marido, pero guardando la inte. 
General-despensero. 
LA LEY DEL DIVORCIO 
iLeemos en un diario de la mañana , 
que el doctor Ferrara afirmó "que 
se conturbaba la paz de familias muy 
respetables por medio de la coacción 
moral que se ejerce sobre señoras muy 
i-stmguidas de la sodedad cubana a ; - j y — 
las que se pone en el trance de tener 
oue firmar un manifiesto imprudente , 1 > yugal, en tanto les conviniera y amenazador, impropio del carác te r ^ -R ^ •• i * _ „ 
ahorramos por consiguiente, la afren-
ta al hombre, y a ia sucesión si la 
hubiera. 
Se nos argumenta, que esa ley, coii< 
t e n d r á la acción de los matrimonios 
que se hacen por vínculos distinte» r 
los del amor, por que no podrán s«?- I 
tenerse en dios. 
¡ Cuán t a inocencia hay en esa de-
claración ! 
No ya con la ley del divorcio, pro. 
clamando el amor libre, liajbría esaí 
uniones, porque ellas son producto d« 
la hipocresía para el medro y en e» 
campo se hacen y se producen mu< 
sexos. 
Estos man tendr í an la unidad con« 
y gentileza de la mujer cubana, o de 
aparecer a los ojos de los agitadores 
clericales como temerosos de la refor-
ma social y legal que se avecina." 
iSi el doctor Ferrara, hubiera per-
tenecido al grupo de los inintelectua-
les, de los desheredados, o de los 
poscriptos en la sociedad, no nos hu-
biera llamado la atención sus afirma-
ciones de anteayer. 
Hubieran sido producto de la in -
sensatez o de un marcado desequili-
brio moral. 
/Pero en un hombre de la cultura e 
intelecto del doctor Ferrara, que 
siempre ha sabido demostrar sus 
grandes condiciones morales, tan 
amante de su hogar, tan enemigo del 
abandono a la mujer, e x t r a ñ a sohre-
manera, su actitud, en este delicado 
asunto. 
E l parrafito no tiene desperdicio. 
Ha querido Ferrara, ensalzar a la 
mujer y la vitopera al afirmar "que 
se conturba la paz de. familias muy 
respetables, por medio de la coacción 
•Después se declararían enemigos. 
Sano, muy sano es, que la mujer, 
que en el hogar es infeliz por lo* 
desmanes y desvíos de un mal mfr 
rido, tenga amparo en las leyes. 1 
que el hombre, calando la mujer con 
su proceder injusto, lo obligue, ten« 
ga in térpre te f ie l en ellas y protec-
ción decidida. 
Pero no es esta la faz principal d» 
ese arduo y extenso problema. 
Los matrimonios desavenidos po' 
causas gravísimas, que sean o no mi> 
tuas, son los menos, no forman nucie» 
suficiente para deliberar ¡-jobre ell» 
como causa primordial. 
Se me dirá, que a Jos buenos matri' 
momios, no les importa la ley, por(lu 
con ellos nunca rezará. 
Concedido; pero es una amenaa 
constante al hogar. 
Todos sabemos que en el niatrun 
nio, el amor con el deber se herm* 
nan hasta confundirse. , 
Y ambas cualidades, la una p r ^ 
cida por los alectos y la otra po1^ 
sociedad y. por la conciencia, i ' moral, que se ejerce sobre señoras uen la ar^,onía en los matrimonia 
MI leí cUmUIUa, ('11 lU» u i a v - . ^ — . 
Si las desvinculamos, si le 
facilidades para que ambas se <í 
Es decir: que esa per turbación a l o : Lrant k s imbuimos la idea dPJ 
muy distinguidas de la sociedad cu-
bana 
Ferrara, nace precisamente, de la ac 
ción moral. Por que la coaccióli mo-
ral , no significa otra cosa. 
Y esas familias "se ven conturba-
d-asn en su paz, por esa coacción." 
¡L/uego las muy respetables familias 
tienen paz, cuando no tienen moral. 
Y cont inúa Ferrara "coacción mo- ^ 
ral que se ejerce sobre señoras muy I ti^os "ni voluntad para hacerlo 
disgregación, que por lo luenPs-pnta 
mina y que está sujeta a crecirai 
rápido, por las exaltaciones. o 
Cuán tas y cuántas veces, por í | 
vialidades que duran lo que J f ^ , 
bes estivales, se pondr ían las d , ^ 
das de divorcio, separándose o ^ 
res que se aman y que no tier 
momentos de fría reflexión. ^ 
Cuántas y cuántas veces, 
avenencia de caracteres qu* 
la 
d e ^ 
de las exaltaciones se a^01112^* 
nuevo en cuantas veces se Vr^ ^ |íS 
distinguidas de la sociedad cubana, a 
las que se pone en el trance de f i r -
mar un manifiesto imprudente y ame-
nazador, impropio del carác te r y gen-
tileza de la mujer cubana." 
(Segunda caída del señor Ferrara.1 p0r qilie Sm0 e\ afecto el áe!?roTCM 
Las distinguidas señoras, a las que 0bliga a ello, será la ley del dn ^ 
alude el decidido defensor de la ley ]a instigadora para que se ^ ^ 
disolvente, o no tienen sentido co- ctro ca,mp0 superior, en el ciu€ - ¿ 
mún si sobre ellas se ejerce esa ooac- i^a^os, no cabe otro camino Q 
ción, y en este caso hay que despro- repulsivo y triste de la separa ^ 
veerlas de toda cultura e inteligencia, 
o hay que concederles estas úl t imas 
cualidades». 
Creemos que Ferrara se las conce-
derá, al pasar la vista por las^ lis-
tas de las que han protestado públi-
camente, entre las que figuran nues-
tras principales damas. 
Luego, nc es posible conceder esa 
i Y los hijos? ¿qué so hace con 
inocentes? . en e ^ 
Sale una mujer del lado (ic sv ^ 
so, desligada por el divorcio, , coJ| 
lados todos sus derechos V*]tTfíiv 
aquel hombre, que si a ena jjijo* 
rWad y empleados p ú b l i c o s que tienen el coacción. Hay que asegurar que sus 
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A c c i ó n s o c i a l c o n t r a e l 
r en la vida, de la libertad, co-
. „ su calvario al tener uecesi-
^ leí sustento para si y para su 
^Supongamos que encuentra ocasión 
ttuevo matrimonio, pero que con-
tie tado éste, la ley humana se impo-
inalterable y brutal, haciendo que 
ht segundo esposo, establezca las ua-
ÍÚ ales rivalidades entre sus hijos 
romos y los de su esposa. 
Esta infeliz o ha de saltar de nue-
para el campo d? la libertad con 
V0 segundo divorcio o ha de supedl-
p a sufrir aquellos tormentos que 
agudos son para una madre que un o-o" . . . ama a sus hijos. 
Bajo esos tres aspectos, ¿cual le 
hubiera convenido más? 
, Ycaso no se deprime en su honor 
v en su moral una mujer que se di-
vorcie varias veces? 
.Xo resultaría la veleidosa ampa-
J l a por la ley. en sus saltos de sen-
sualidad o de caprichos? 
Oue los padres tengan cuidado a 
nuien entregan sus hijas, que los que 
las tienen, las eduquen con la educa-
tión sólida del hogar, basada en la 
moral cristiana y el temor a Dios, 
Que en lugar de consentirlas con 
• ••desavillé" torturador y provoca-
dor que paseen por prados y salones, 
las inculquen los principios de ho-
nestidad, que son los que garantizan 
a ia mujer, y así se concertarán ma-
trimonios indivoreiables, asi se sanea-
P la. sociedad. 
Mientras esto no suceda, que es 
el único principio reformatorio en 
nuestra moral social, la ley del divor-
no, tan mal interpretada por algu-
nos congresistas y tan parcialmente 
pensada por otros, a los que tal vez 
les convenga en mucho su votación, 
servirá exclusivamente ipara acen-
tuar la inmoralidad pública, que hace 
en el hogar y que repercute, en las 
más altas esferas de las naciones. 
P E R E Z GOÑI. 
EL O l V O R C l i P 
Y LA POLITICA 
Una vez mAs se está dando el caso en-
tre nosotros de ser este hidalgo país, el 
país de los viceversas. 
En efecto, recuérdese que en época de 
don Tomás Estrada PaJma. con motivo de 
asistir este gran patriota a una fiesta de 
Belén, presentaron algunos senadores re-
publicanos—oonserviadares—un proyecto 
le ley contra los jesuítas y contra la as' 
tencia del Jefe del Estado a tiestas r«ii-
giosas y casas de comunidades religiosas, y 
que liberales de toda la vida, de gran ci-
vismo y acometividad intelectual, como el 
ilustre hombre público Juan Gualberto Gó-
mez, doctor Secades y otros que no recor-
damos, se erigieron desde el periódico 
"La República Cubana", en campeones y 
defensores de la enseñanza que daban los 
hijos de San Ignacio de Loyola, retando 
a una discusión pública y serena a los que 
la combatían. 
Estos mismos liberales y otros más, 
combatieron en público y privado un pro-
yecto o conato de proyecto de divorcio 
acariciado—y no recordamos si presenta-
do a la Cámara—por algunos republicanos 
7 liberales; y ahora, en los presentes mo-
mentos históricos, con la crisis económi-
ca que nos abate o desespera, la bubóni-
ca que causa tantos perjuicios al comer-
cio y las amenazas de una guerra inter-
nacional a nuestras puertas, son también 
los liberales campeones de las doctrinas 
conservadoras contrarias al proyecto de 
divorcio prpsentado a. la Cámara por re-
presentantes conservadores y algunos li-
berales 
Esto de que fueran ayer republicanos y 
moderados y sean hoy conservadores los 
W-rudarios de leyes radicalísimas. que 
atacan en su base los lazos de la familia 
cubana y las buenas costumbres de esta 
sociedad, y entonces y ahora sean libera-
168 y muy liberales, los que combatan 
6648 leyes, es una contradicción manifiesta 
d i v o r c i o 
de la filiación política de muchos legisla-
dores, que menoscaba y desacredita 
tanto al partido conservador, como enal-
tece al partido liberal, o si se quiere a los 
liberales de buena cepa, ante los ojos d* 
cuantos vemos en el matrimonio indisolu-
ble y la religión cristiana, los lazos más 
fuertes y g<rtierosos para constituir fami-
lia morigerada y una sociedad con vir-
tudes y poder bastante para con que for-
mar un gobierno libre e ináeoendiente, ca-
paz de garantir la libertad, vidas y hacien-
das de todos los ciudadanos. 
La aprobación de la ley de divorcio, de-
fendida y votada por representantes con-
servadores, significará la derrota en toda 
la Isla del partido conservador en las pró-
ximas elecciones, y la muerte de dicho par-
tido antes de celebrarse o al celebrarse 
las presidenciales. 
Si los principios conservadores han de 
estar a merced y capricho de políticos que 
no tienen más de conservadores que el 
nombre, y los representantes liberalies han 
de tener que salir muchas veces a la pa-
lestra en defensa de sus principios, ataca-
dos y combatidos por los políticos consc. 
vadores, los elecíores conservaoore» nos 
veremos en la necesidad de romper la dis-
ciplina y votar por los liberales y por to-
do candidato que practique y defienda la 
paz, honradez y trabajo, economía, morali-
dad, religión, buena enseñanza y protec-
ción al individuo y la familia, y protección 
también a los productores y trabajadores, 
reduciendo los derechos de los artículos 
de primera necesidad y los de máquinas e 
instrumentos de agricultura e industrias, 
a su más mínima expresión, que todo esto, 
precisamente, menos la religión, consta 
que defenderá y hará el partido conserva-
dor en los Estatutos de dicho partido que 
tenemos a la vista. 
Como quiera que se mire f se estudie, 
el divorcio es un problema social de gran 
trascendencia que viene a trastornar y al-
terar la constitución de las familias cuba-
nas, que viene a aflojar los lazos de los 
matrimonios entre sí y con la prole; en 
fin, que nos viene a colocar en un concu-
binato legal, puesto que, a petición de uno 
de los cónyuges, o de los dos a la vez, pue 
de deshacerse el matrimonio para celebrar 
otro cada uno el mismo día. Y este pro-
blema de tanta importancia, este divorcio 
tan combatido en los países que existe, 
que hace polígamos o facilita el camino 
de la poligamia a todos los casados, no se 
debiera abordar ni tocar por ningún polí-
tico conservador, no se debiera abordar 
ni tocar en vísperas de unas elecciones 
generales; no se debiera abordar ni tocar 
atravesando el país una situación econó-
mica muy mala, tan mala que solamente 
ella bastaría para deshacer algunos ma-
trimonios y i>rivaT a tiernas criaturas del 
calor y protección y cariño de ambos 
padres. 
"Llévese el problema al seno de los par-
tidos políticos, si se quiere, y sepa el país 
y sepan los electores todos qué partido y 
qué políticos de cada partido, defienden 
el divorcio, antes de llevarlo, o por lo me-
nos discutirlo en la Cámara. Problemas 
sociales o políticos—todos son políticos— 
de la importancia del divorcio, del sufra-
gio, del abaratamiento de la vida, de la 1 
instrucción popular y protección a las cla-
ses trabajadoras y productoras, deben ser 
estudiados por los partidos políticos y lle-
vados, si éstos los aceptan, a los progra-
mas respectivos, para que los electores los 
conozcan con anticipación, formen juicio 
y opinión de ellos y luego procedan según 
su conciencia al emitir el voto. 
Los directores del partido conservador, 
como los de los diversos grupos liberales, 
harían un bien al país haciendo lo que 
aconsejamos. E l partido conservador, es-
pecialmente, si ha de seguir siendo una po-
derosa agrupación política, tiene que pro-
ceder como indicamos en este particular 
y establecer las reformas y procedimien-
tos que predicó en la oposición. De lo 
contrario, tendrá la vida efímera del par-
tido moderado y pasará a la historia con 
el nombre del "partido del divorcio". 
M. Gómez Cordido. 
E L G E N E R A L M E N O C A L J U Z G A D O 
P O R P O R U N E S C R I T O R I N G L E S 
E l señor Leopoldo Dolz. Cónsul general 
de Cuba en Wáshlngton, ha remitido a la 
Secretaría de Estado copia traducida de 
un artículo publicado por Sydney Brooks, 
en el periódico "New York Times" y que 
es como sigue: 
Al P R E S I D E N T E DE CUBA SE L E DA 
"CARTA B L A N C A " , P O R NUESTRO 
GOBIERNO 
Sydney Brooks, el conocido publicista 
Inglés, dice que la política de Intervenir 
Wáshlngton en los asuntos de la Isla es 
cosa del pasado. 
"Han ocurrido—dice—grandes cambios 
desde que visité a Cuba la última vez, ha-
rá tres años, pero el mayor de todos ellos 
ha sido en la Presidencia. 
E l general Menocal es un hombre mara-
villoso, y su personalidad y posición tiene 
cierta semejanza curiosa con las del Pre-
sidente Wllson. Ambos son hombres de ca-
rácter fuerte, con modos de ver y hacer 
las cosas enteramente de ellos. 
Ninguno de los dos, en el sentido ordi-
nario de la palabra, es un "político", y sin 
embargo ambos se ven investidos de la 
más alta magistratura por la voluntad de 
sus conciudadanos. Ambos, bajo circuns-
tancias difíciles—pues no es ni un poqui-
to más fácil ser Presidente afortunado de 
los Estados Unidos que de Cuba—, están 
aprovechando bien la oportunidad de ser-
le útil a su patria. 
E l Presidente Wllson hizo su entrada 
en la política por una profesión en la que 
popularmente se supone que se adquiere 
cierta intransigencia de modos e ideas y 
que por lo tanto explica cualquier rasgo de 
abrupto y dominante que tal hombre de-
muestre en sus relaciones con el mundo. 
E l general Menocal también subió a la 
Presidencia cubana, desde una esfera de 
la vida en que su palabra era ley. Hay 
muy pocas posiciones tan autócratas como 
la de administrador de un gran central en 
Cuba. NI aún un sargento alemán, o un 
arzobispo irlandés o un cacique político 
americano podrían Igualar en sus respecti-
vos dominios particulares la casi absoluta 
facultad ejercida por muchos años por el 
general Menocal como cabeza de una gran 
compañía azucarera cubana. 
E . P . D . 
EL SE&OR DON 
ANGEL GARCIA HUERTA Y S A 1 N T - A I M 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir ios Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
Y dispuesto su entierro para las 9 a. m. del 
día 16 del corriente, sus hijos, hijos políticos y her-
mana que suscriben, ruegan a las personas de su 
amistad se sirvan encomendar su alma a Dios y 
concurrir a la casa mortuoria: calle 19, esquina a 
Vedado, para, desde allí, acompañar su cada-
ver al Cementerio de Colón, favor que agradece-
rán eternamente. 
Habana, Mayo 15 de 1914. 
Leticia y Orestes Garda Huerta y Fornaris, Dr. Francisco 
Fernández Mira, Ldo. Isaac Juara y Arrondo, Pilar García 
Huerta y Saint-Aubin (ausente). 
N o s c r e p a r t e n e s q u e l a s . 
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Los ocupantes de la Casa Blanca en 
Wáshlngton y el Palacio en la Habana, tie-
nen, por lo tanto, esta cualidad en común: 
que ellos no solamente son novicios en el 
juego político sino que encuentran que él 
requiere cualidades muy distintas de 
aquellas con que obtuvieron éxito en sus 
ocupaciones anteriores. 
Cada uno i9 ellos, yo me Imagino, se 
encuentra actualmente más impresionado 
por las dificultades de su alto puesto que 
por las facilidades; cada uno ve más cla-
ras todas las cosas que no puede hacer que 
las que puede; cada uno está aprendiendo 
a darle una atención Involuntaria a las 
opiniones y sentir de otros; cada uno tra-
ta de cultivar la paciencia con la mayor 
de las virtudes en política; cada uno está 
descubriendo que en la tal labor diarla de 
gobierno las mejores Intenciones y in*s 
patrióticas ideas a menudo valen menos 
que el tacto, sentido conciliatorio y flexi-
bilidad y arte en el manejo de los hom-
bres. 
Y también a ambos les anima la mayor 
alteza de miras. E l hombre que mejor co-
noce a Menocal en Cuba, me declaró: En 
los muchos años de relaciones con él. nun-
ca lo he sorprendido en ninguna Injusticia 
o aun remota acción de ambición; él es 
verdaderamente una de las personas más 
desinteresadas y de más altos ideales que 
he tenido la fortuna de tratar estrecha y 
confidencialmente. 
Mi propia impresión del general Meno-
cal confirma plenamente este juicio sobre 
su personalidad» A primera vista uno se 
convence de que es una persona de gran 
sentido de honor y pronunciado idealis-
mo; es honrado por instinto y tiene pasión 
por la realización de sus deberes, ser jus-
to y promover el adelanto del país. Cuando 
él cree que le asisten la razón y la justi-
cia, no hay nada que pueda desviarlo, co-
mo tampoco al Presidente Wllson. 
En resumen: difícilmente puede uno 
imaginarse un hombre más distinto del ti-
po de político cubano. Educado en Amé-
rica, ingeniero civil por profesión, un arro-
jado jefe de guerrillas en la guerra con-
tra España y por muchos años el adminis-
trador responsable de un Ingenio en Cu-
ba, el general Menocal no tiene ninguna 
de las características comunes al hombre 
de estado de la América española. E l es 
un administrador y hombre de negocios, 
no un orador; discute asuntos materiales 
de un modo material; si uno le pregunta 
su opinión sobre un asunto de actualidad 
•política, él contesta sin ambajes, explícita-
mente y al grano, sin hacer sufrir un ser-
món sus "Ideales" y patriotismo. Ningún 
hombre, por supuesto, puede esperar ser 
tan popular en el poder como fuera de él, 
y el Presidente Menocal está pagando en 
este respecto la pena común a la victoria. 
Pero la mayoría de sus conciudadanos, 
aunque gente muy desconfiada, aún con-
fían en él implícitamente. Ellos saben que 
él se debe genulna y desinteresadamente 
al bien público, y velan sus contiendas 
con los "políticos" con todas sus simpa-
tías puestas del lado de él. 
¿Qué significa para Cuba el advenimien-
to de un hombre de esta clase? Significa, 
en primer lugar, que haya una atmósfera 
más honrada en todos loa departamentos 
del gobierno. 
Prácticamente en la Habana no se ha-
bla de "chivos" hoy. Las concesiones sólo 
se hacen de acuerdo con los Intereses de 
la patria. L a honradez y la economía se 
practican de verdad. E l desarrollo de la 
Isla se lleva a cabo más lentamente, qui-
zás, que bajo el régimen previo, pero bajo 
bases más sólidas; y la clase mala de ne-
gociantes y especuladores ha encontrado 
que le conviene más dirigirse a otro lugar. 
Una nueva mejor clase de hombres ha 
salido a la vida pública; el Gabinete del 
general Menocal obscurecería al de cual-
quier otro país, y el Secretario de la Pre-
sidencia, doctor Rafael Montero, es un ca-
ballero de exquisito trato y un consejero 
de mucha experiencia y sereno juicio. Los 
políticos no siguen pasando de circunstan-
cias modestas a la opulencia, o cambiando 
el tranvía por el automóvil privado ni 
abandonando sus modestos hogares por 
mansiones en el Vedado con la asombrosa 
rapidez de los últimos años. 
También, además, la elección del Pre-
sidente Menocal ha facilitado un completo 
y muy deseable cambio en las relaciones 
amérlco-cubanas. Lo he podido palpar du-
rante mi estancia de varios días en Wásh-
lngton al regresar de la Habana. Que la 
presente administración tiene plena con-
fianza en el general Menocal, le está dan-
do la más libre "carta blanca" y está inter-
pretando la Enmienda Platt de un modo 
muy amplio y liberal. Esto equivale a po-
co meaos aue a un* evolución radicaL Ba-
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L a R e g i s t r a d o r a d e T h e N a t i o n a l C a s h R c -
g i s t e r C o . , a s e g u r a t r a n s a c i o n e s c o r r e c t a s , 
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Cuidado y exactitud en el manejo de so dinero, aumeotara sus yanancias 
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s o b r e l a c l a s e y t a m a ñ o p a r a u s t e d . 
The National Casli Reyister Co., Datyon, Oblo. 




jo el presidente Taft, el hábito de meter-
se en los detalles de la administración cu-
bana y de interceptar y derrocar minis-
tros del Gabinete cubano en el desempeño 
de sus funciones de gobierno, había sido 
ejercitado a tal extremo que resultó poco 
menos que inquisitorial. Los cubanos nun-
ca llegaron a saber con certeza su situa-
ción o con quién debían entenderse; el Mi-
nistro americano en la Habana se veía 
dentro y fuera del Palacio, con demandas 
que era difícil distinguirlas de órdenes, 
media docena de veces a la semana; y ofi-
ciales subalternos del departamento de 
guerra en Washington estaban teniendo 
más de la cuenta que decir sobre los pro-
blemas del gobierno cubanu. Todo eso se 
ha acabado. La política de intrusión re-
gañona se ha abandonado, y es el fin 
realmente posible hablar de Cuba como un 
país que se gobierna por sí propio. Estoy 
perfectamente seguro de que los Estados 
Unidos no tendrán causa para arrepentir-
se de la confianza depositada en el general 
Menocal. E l tiene una obra muy difícil an-
te sí. pero él se las manejará de un modo 
mucho mejor que aquel que ningún ame-
ricano le pueda sugerir. El Congreso cu-
bano, encontrándose de hecho bajo el con-
trol de sus contrarios, se Inclina a hacerle 
obstrucción, pero el general Menocal por 
su reciente éxito en el empréstito de los 
diez millones, ha demostrado que está 
aprendiendo a vencerla. Puede haber, y 
probablemente habrá, enredos y complica-
ciones políticas, pero es del todo poco po-
sible que haya desórdenes de ninguna cla-
se, y si los hubiere el Presidente los cas-
tigaría con decisiva energía, que por lo 
que hace a revolución no es decir dema-
siado que nadie en Cuba cree en ello o le 
dé la más ligera atención a la idea. La is-
la ha salido de este estado y la sola idea 
de conflicto serio se cree Imposible. E l por-
venir, en resumen, me parece a mí exce-
lentemente favorable. Creo aún que. antes 
que su término expire, el Presidente Me-
nocal debe haber realizado algo tendente 
a resolver los problemas permanentes que 
lo confrontan: La revisión de las tarifas; 
rebajar las contribuciones; aumentar la 
Inmigración, darle al trabajador un hogar 
propio en el campo; disminuir los males 
de la IvOtería; multiplicar las industrias; 
mejorar la educación, etc. El tiene una am-
plia y completa idea de las necesidades 
reales del país, pero hasta qué punto él 
conseguirá legislación para remediarlas, 
depende de su habilidad en dominar a! 
Congreso. 
En cuanto al resto, Cuba avanza rápida-
mente. Sólo hay una fraí-e para explicar el 
enorme desarrollo de los tres últimos 
años: es prodigioso. 
Con un comercio exterior de unos 30f> 
millones de pesos y un Ingreso de 40 y ex-
celente crédito en los mercados moneta-
rios del mundo, dificultadc« financieras 
quedan fuera de lo posible. 
L a isla vibra llena de trabajo y adelan-
to. Comunicaciones de todas clases, ferro-
carriles, carreteras, etc. se han extendido 
grandemente; las ciudades se están equi-
pando de todos los requisitos y accesorios 
comunes a la civilización moderna. E l va-
lor de la propiedad en toda la Isla sube 
por saltos; una cosecha enorme compensa 
el bajo precio del azúcar; la demanda por 
capital es Incesante y los productos de 
aumento cada año. 
Nunca jamás estuve más convencido de 
que la prosperidad de Cuba, descansando 
en bases naturales, no puede ser destruida 
o retardada por ningún accidente político." 
D e J e s ú s d e l M o n t e 
El primer actor José Ma, Béjar 
En la noche de hoy, jueves, 14, tendrá 
efecto en el elegante y coquetón teatro 
"Apolo", una grandiosa función en honor 
y beneficio del joven literato y notable ac-
tor dramático, José María Béjar. 
Tiene por objeto la mencionada función 
benéfica despedir cariñosamente al artista 
mimado del culto público de este barrio, 
que embarcará con rumbo a Santiago de 
Cuba, en cuya población le ha sido pre-
miada, con medalla de oro, su comedia, de 
ambiente cubano, titulada: "Alma criolla", 
la cual presentó en el concurso de los Jue-
gos Florales, recientemente celebrados. 
E l programa no puede ser más atrayen-
te: se pondrán en escena la Inmortal co-, 
media del apóstol José Martí, "Amor con 
amor se paga", siendo interpretada por la 
genial actriz señora Enriqueta Sierra y el 
beneficiado; la magna obra del insigne 
Echegaray, "El Gran Galeote", y el monó-
logo " E l Andamio", original de Joaquín 1M-
centa. 
Feliz viaje le deseo al culto amigo y 
compañero, éxito completo en su serata 
d'onore, y felicidades mil por el legítimo 
triunfo obtenido en Santiago de Cuba. 
Colegio-Academia "San Alfonso" 
En la calzada de Luyanó, número 67, 
moderno, ha quedado establecido este bien 
montado plantel de enseñanza, en el cual 
se ofrece una esmerada educación. 
Se dan clases de piano, mecanografía, 
telegrafía, taquigrafía, inglés y francés, 
dirigidas por competentes profesores. 
Salón "Téstár" 
Muy concurrido todas las noches, por lo 
más distinguido y selecto de nuestro mun-
do elegante. 
Los amplios salones de la sociedad Li-
ceo, nueva residencia de este antiguo salón 
teaíro. Invita a las espléndidas veladas que I 
se vienen efectuando, y las cuales son i 
amenizadas por el terceto que dirige Ba- | 
rreto. 
Las cintas últimamente estrenadas han 
toldo muy del agrado del "respetable". 
L a Empresa prepara muchas novedades 
Rafel de Valderrama. 
MB.\( m M A LT R ATADOO 
I la séptima Kstaeion, manifesté, 
fe) menor Luis 'Carrillo y Díaz, ttf 
Príncipe 11, que Manuel Ortega 
Rodríguez, do! ñuspip domicilio la 
maltrató sin tener motivos para ello. 
CUATRO P L A X C H A S . 
E n d Vedado arrestó el vigilani^ 
921 a Alfredo Uarcía Barbería, de San 
Miguel 202. y a Antonio Yald''s y 
Fernández, de Carlos 111 10, por h:¡-
ber hurtado matro planchas de zinti 
en un depósito de materiahks del Es» 
1 iido. 
D E L P E S C A N T E 
Al caerse del pescante de un carro 
que conducía, recibió lesiones meiffw 
graves en l̂a pierna izquierda, Benign: 
Fernández Quinta, vecino del poblado 
de Barnoa. 
Daniel (-rusimonde, vecino de la cal-
zada de Tirry número 40. Matanza!?, 
al regresar a su domicilio, notó al en-
trar en su cuarto que le. habían sus-
traído de una maleta que contenía r> 
tpas de vestir, cuatro monedas de qxn 
pesos americanos dos billetes de dio:í 
también moneda americana y treco 
pesos cincuenta centavos en plata es-
pañola. La maleta 1enía fracturada la 
cerradura. 
E n 1 calle de América, entre Cuín 
y Tello, en Matanzas. oíMirrió una de-
rrumbe y residió eon la fractura orravf, 
de una nierna, el señor Manuel Dí,az. y 
lesionado un hijo suvo, menor 
edad. 
L E P E T I T T R I A N O N 
que es la primera casa de la Habana en 
Sombreros para Sf.fioras por la gran can-
tidad de Modelos de París que recibe men-
sualmente, tiene además un Departamen-
to Especial con gran surtido en 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Consulado 111 Teléfono A.6751. 
May.-l 
L a r o p a d e v e r a n o 
Xo cuesta cara, como que toda damíf 
S eiegante que sepa vestir, no tiene mái • 1 áĵ k áfak i j p » | ^ '|UP R J j t u t i w r " ^ ' 1 ; < ; ' " ' 
i Teniente Étey esquito a Cuba, donde 
I hay primores m ro f̂l de niños de am-
Vri nXjtj\ D btta sexos v de señoras. • 
E l vigilante 9o3 detuvo en Lealtad Camisones, hatas. pantaWitos ru-
v Bel ascoain a dos mestizos que 110 \ hrecoi-sés, refajo'"; savas quisieron dar sus generales por haber-
le hurtado un huevo al asiático Jo.sé 3ij 
Asan de Carlos IIT 69. 
Fueron remitidos al vivac. 
( XA C A I D A 
Al caerse en su domicilio, sufrió 
una herida en el dorso de la mwsa 
derecha Nicolás Regalado Valdés, de \r 
Antón Recio 80. 
m LO R E S P E T A \ 
A la sexta Estación condujo eJ vigi-
lante 114-1, a Juan Persivey y Plores 
de San José 113, por haberle tal;.i I I 
al respeto en Belascoaín y Peñalver 
tJN C T R C r L A D O 
Por estar circulado por el Corre,1 
cional. fué detenido-por el vigilante 
739 y remitido al Vivac. Ensebio Fer-
nández v Alonso, de San José 113. 
CON AGUA C A L I E N T E 
exquisitDíí 
vestidos, sábanas,' funda.s. manteles, 
ete.. etc. esos mil artículos tan necósa 
ríos para la casa y rd vestir, no fiiay 
necesidad de comprarlos en las t i l -
das. Los "Almacenes de 111^^' los 
dan hechos y a gusto del que va a com-
prarlos. 
Al volcársele por encima una pai1.! 
Sobre embarques y cuarentena 
Los propietarios del " H O T E L 
L U Z " (antiguo Mascotte), restau-
rant, confitería y café de Luz, avisan 
a sus amigos y público en general 
que pueden venir a hospedarse a es-
te " H O T E L L U Z , " de donde podrán 
embarcar para Europa o los Eátados 
Unidos sin ningún inconveniente, 
pues como ya hemos dicho este "HO-
T E L L U Z " no ha ¿ido fumigado ni 
que contenía agua hirviendo, recibió! c^j^rado, debido a sus inmejorables 
quemaduras menos graves en ambos ¡ ad ic iones sanitarias, 
pies Francisco fti**** 1 ' V i | F . M E N E N D E ^ , PORRÜA Y C0 
José 136. i 6263 Ja-IS' 
MAYO 15 DE 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a fRECIO: 2 CTS. 
Cines Correccionales 
P e l í c u l a s Par lante s 
¡La vida es triste. Hace tiemipo 
que en eso ihemos convenido. 
iNo hay nada para... vivirla 
como los tragos de vino 
largos, diestros, abundantes, 
hasta verte, Jesús mío. 
Si el vino es malo, se toma 
como traeno, y por lo mismo 
si es bueno, debe tomarse 
como malo, yo lo digo. 
En iguales cantidades 
producen iguales signos 
de placidez, de "ciordura," 
de transigencia, de olvido. 
Beber es vivir. La vida 
es triste. Los que vivimos 
a obscuras y entre dos aguas, 
es decir, entre dos vinos, 
dicen que vamos derechos 
al (horrendo precipicio 
del ^delirium tremens," último 
de otros insanos delirios. 
Podrá ser, pero yo bebo 
la verdad1... con artificios 
de tabernero, o la uva 
preparada con aliños 0 
de alcohol, campeche y pez rubia, 
que hace pensar en el rico 
Borgoña y en otros ''caldos" ' 
de fama mundial, y opino 
que quien tal líquido toma 
y al mes no se encuentra líquido, 
no hay un rayo que lo parta 
y puede vivir un siglo. 
Además, las facultades 
mentales tienen sentido 
conmn y no se apasionan 
por esos asuntos nimios 
del mundo, que son tortura 
de los hombres serios, dignos, 
prudentes, sabios, "etcétera," 
y beben agua. \ 
¿Que hay lío 
entre los legisladores 
sobre si es recto o torcido 
el divorcio? ¡Vaya un tema, 
cuando el peor enemigo 
desde Adán acá del hombre, 
es la mujer! Un marido 
ni con veinte mil divorcios 
se ve libre de los grillos 
de su esposa! 
¿Que la peste 
brota después de un "fumigo" 
de cien manzanas de casas? 
Bueno, que brote. E l tomillo 
es medicina y la ruda 
también lo es. 
¿Que un íbandido 
pretende 'quitar a otro 
su puesto y su poderío, 
para continuar la danza 
igual perro con distinto 
collar? 
Traigo! a la memoria 
lo del "isimilia simílibus," 
lo del tercero etn discordia, 
y de presagios me río, 
pues siempre los peces grandes 
se alimentan de los cihicos. 
¿Que de un juicio oral, pendiente 
están trotyanos y tirios 
ímticipando sentencias ? 
Yo de tal cosa me río, 
pues venga lo que viniere, 
el pueblo sensato y limpio 
de corazón, de ese asunto 
pronunció su veredicto. 
¿Que pronto harán competencia 
al aviador (Rosillo 
vi arroz y los frijoles, 
j|ue ya cuestan un mentido? 
Allá quien coma. Yo ebebo, 
y cuando no pueda vixio 
será aguardiente de caña 
o sino alcohol, que está el litro 
a nueve centavos. 
Nada 
me da a mí calor ni frío. 
ni me apena un solo instante 
ni se me importa un comino. 
Después de todo, la vida 
es triste; hemos convenido 
en que es triste, sobre todo 
para los pobres; los ricos 
ya es otra cosa, esos tienen 
el gran poder, el principio 
de todo bien, lo que dora 
insensateces y vicios, 
y con salud ¿qué más pueden 
apetecer ? 
Bebo y vivo 
sin pena ni gloria; vaya, 
ni alegre ni triste; miro, 
como guinda en aguardiente, 
llegar la muerte tranquilo, 
y espero alcanzar la gloria... 
si hay allá vides de vino 
celestial o plantaciones 
que den ¡buena caña. 
He dicho. 
lAsí hablaba " Zorroplasto," 
el famoso mascavidrios 
que de la Corte al "vivaque" 
nadie le enseña el camino. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: en el Oamagüey, D. 
Vicente Sánchez Moreno y la señora 
Juana de Dios Betanccnrt Recio; en 
Guantánamo doña Feliciana Madhi-
rán; en Matanzas doña Josefa Ayo y 
González de Colosia; D. Anselmo Ga-
ray y Olavarreta y doña Agustina Na-
varro; en Oienfiuegos don José Dolo-
res Venajeras y Doña Inocencia Ldpez 
y D. Antonio Moreira Jimfinez. 
Un nuevo enemigo^ 
De cortos años a esta parte, ha apareci-
do en la patología una rara enfermedad 
que ee ha dado a conocer por el crecido 
número de sus víctimas; enfermedad sui 
generis, que deja en completa salud al 
atacado; se ha bautizado con el nombre de 
neurastenia, porque su origen está en- el 
desarreglo general del sistema nervioso, 
en su predominio sobre el resto del orga-
nismo. 
• Son muy variados los síntomas de la 
neurastenia, pero los más característicos, 
son un malestar general, que origina un 
desarreglo completo de carácter, un sufrir 
constante, una alegría intensa que se tor-
na en seguida en la más tétrica misantro-
pía, se quiere la soledad y acto seguido se 
busca compañía, porque acomete la sen-
sación del miedo, se temen acechanzas y 
hasta para el amor, se tienen los sentidos 
atrofiados. 
Es la neurastenia por el cuadro de BUS 
•síntomas una molesta enfermedad. A ve-
oes conduce a la locura y sólo tiene como 
medio curativo el elixir antinervioso del 
doctor Vernezobre, que se expende en su 
depósito el crisol, neptuno ehquina a man-
rlque, y en todas las farmacias. 
E N Q U E T E 
¿ C ó m o h a g a n a d o u s t e d 
s u p r i m e r a p e s e t a ? 




—Yo soy radical. 
—Aito! Yo soy anarquista; soñé 
que había volado todos los tronos de 
la tierra y que el del cielo se estaba 
tambaleando; que las bombas forma-
ban una fiesta fenomenal en todo el 
^umdo . . . ' 7 1 nada! Aquí me tiene 
nsted sano y salvo. 
—Con que dígame usted cómo iba 
ganado su primera peseta y déjese de 
radicalismos, de ¡humorismos y demás 
istmos que forman el Globo. 
—lA las órdenes del César... 
—'¿En qué año llegó usted a Cu-
ba? 
—(En el 1871. 
—% Qué edad tenía usted ? 
—Quince años. 
—¿ A dónde vino usted consigna-
do? 
—(A esta casa. 
—¿'Qué sueldo le pagaron los pri-
meros meses? 
—A los dos años me liquidaron a 
razón de veinticinco pesos mensuales. 
—¿Qué tiempo llevaba usted en la 
casa cuando lo (hicieron socio? 
—iDiez años. 
—(¿Y después? 
—'Estuve dos años haciendo com-
pras en el extranjero. 
—¿Qué tiempo hace que es usted 
primer gerente de la casa? 
—'Doce años. 
—Ha sido usted consejero del ¡Ban-
co Español.,. 
—Sí señor. 
—Fué usted President-e del Centro 
Asturiano por obra y gracia de 
¿'quién? 
—Oe los asturianos. 
—'Bajo su presidencia se fundó la 
Caja de Ahorros del Centro... 
—Sí señor. 
-^-Y se empezaron a pagar "unos 
céntimos" que el Centro tenía pen-
dientes con Don Kamón Argüelles. 
—iSí señor. 
— Y prosperó el Centro Asturiano 
bajo la presidencia de usted. 
—Dicen que sí. 
—Por fin dígame usted dónde ha 
ganado su primera peseta. 
—(La gané en Asturias. 
—¿Cómo? 
—Xugando a los bolos. 
—Está bien. 
—Bueno y ahora, señor Juez, ¿ten-
go derecho a saber a qué vienen todas 
esas preguntas? 
—¡Nada, hom/bre, nada! ¡Datos 
para la histeria que se le ha encarga-
do a nuestro amigo el doctor Zánga-
no! 
E L L I B R O D E O R O 
Registro Social de familias de Cuba. No 
debe faltar en ninguna casa. Se vende 
a %!. Vale $5.30. 
" l a Casa de SwaiT 
A G U I A R , 84 T E L E F . A-2296 
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E S T U C H E 
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DIÍESTIVOMOJARRIETA 
EL «EJflR Y EL MAS PODEROSO ESPECIFICO CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O ^ 
P r o d u c e m e j o r e f e c t o 
qne UNA DOCENA de c u a l q u i e r otro 
r e i n e i l i ü . = = 
•S 
Pídase en todas las buenas FARMACIAS. 
C 2148 
Los Exploradores cubanos 
Con las notas gráficas que presen-
tamos en 'estas páginas, vese la efec-
tividad de la Institución benemérita 
de los Exploradores cubanos. 
En el uniforme del boy-scout, que 
viste en la fotografía el joven -Angel 
laustalot en sus dos formas de pe-
cho y de espalda, puede yerse él mo-
delo, airoso, elegante, de aspecto mar-
cial y ajustado a ios trabajos y ejer-
cicios del explorador. 
•Presentamos también las insignias 
que usará el ConfeejD Nacional, con-
sistentes en una rueda de timón que 
sira'boliza la rectitud en la mareiha. 
íLa Flor de (Lis, símbolo también de 
nobleza de sentimientos y alegría sa-
na y comunicativa. La Palmi Real 
que simboliza a Cuba, y por último 
la Estrella, que figura en nuestra glo-
riosa enseña nacional. , 
E l lema es "Siempre alerta," voz 
del deber, que sostiene tanto la recti-
tud del carácter como el vigor de los 
alt. 15 Mr. 
¡hábitos sanos y ejercicios progresivos 
y sostenidos para la cultura y el buen 
ciudadano. 
ILa bandera que lleva la Institución 
es la cutoana, ostentando en las fran-
jas blancas en letras de oro Explo-
radores de Cuba," y en las franjas 
inferiores "llábana." Los "Boy-
seouts" de provincias pueden llevar 
la designación de su respectiva pro-
vincia. ¡ 
Ya ven nuestros lectores cómo la 
efectividad de la Institución llega a 
su realidad, cómo su irM)lantaeión es 
un hedió.. 
Después de los acuerdos previos del 
20 de Ma-
yo 
Insignia simbólica que usarán el Conse-
jo Nacional, los Instructores y ios Explo-
radores de primera clase. De oro, plata y 
bronce oxidado respectivamente. 
Insignia simbólica que usarán los Ex-
ploradores cubanos de segunda clase, en 
bronce oxidado. 
Jnsignia simbólica que usarán tas Ex-
ploradores de tercera clase o aspirantes, 
de bronce oxidado. 
Consejo Superior, se han realizado to-
dos aquellos que la urgencia y pre-
mura de la organización demanda-
ban. Hay un vivo interés y una ansie-
dad grande porque la Instituición 
pueda presentarse debidamente orga-
nizada el Día de la Patria. 
En una de las páginas interiores ele 
la popular e importante "BoOieraii" 
dedicada al desenvolvimiento de los 
^boy-scouts," publícanse los mode-
los de solicitud para optar a la admi-
Bion en la Institución, de la cual se 
sirvirán los padres o tutores. Como 
asimismo de las casas en que pueden 
adquirir el uniforme y otros ohjetos 
precisos al "boy-scout." E insistimos 
en la idea tantas veces repetida de 
que la Institución de los Explorado-
res es la que tiene el veto de los hom-
bres eminentes del mundo científieo, 
dé los famosos higienistas y de los 
grandes educadores. Es ma institu-
ción sabia, que conlleva un supremo 
bien para el carácter sólido de la ju-
ventud, la que mejor prepara a los 
y 
jóvenes para fortificar la Saiu. 
constituirlos en personalidad de K • * 
y denuedos para la lucha por la y-T" 
que tan densa es en obstáculos T 
ipara vencerlos se precisan el 
cúmulo de fuerzas y energías ^0í' 
E l "boy-seoute" es el^paíadín & 
turo del decoro de la Patria, d gu a' 
dián de las virtudes cívicas y elh ' 
rador hombre futuro de su pueblo^ 
de la sociedad. 
E l Día de la Patria tendremos oca. 
sión de ver a los Exploradores eubT 
nos, en legión vistosa de soldados d I 
'bien, que con su disciplina severa v 
su organización adecuada encauza h-
manifestaciones y desarrollo del <.» 
ráeter. 
Deberáse este esfuerzo al inteliĝ n 
te iprofesor señor Laustalot, que reu' 
ne altos méritos y exquisita ^ 0 0 ^ ^ 
tencia para el devado y difreil car. 
go que el Consejo le ha confiado. 
Esta es, pues, la'obra de "Bohe-
mia," orgullosa para el corooaamieDto 
de sus constantes esfuerzos, realizâ  
dos sin tregua, sin descanso, sin omi-
tir desvelos ni sacrificios. 
Toda persona ya inscripta couvo 
Explorador y. aquellas otras que de-
seen, podrán concurrir a iMonserrate 
43 'bajos, el próximo domingo a las 
tres de la tarde, en cuyo lugar ten-
drá efecto la reunión para formali-
zar todo lo pertinente, relacionadlo 
con la exhibición del primer grupo 
oficialmente •constituido de Explora-
dores de Culba el 20 de Mayo. 
El asombro del pueblo 
De tal puede calificarse la extraor-
dinaria venta que en estos días realiza 
la gran casa de tejidos y confecciones 
" L a Filosofía." 
Aquello es la maremagnum de lo 
mejor entre lo más rico, y el que 5, 
"iba Filosofía" va por un artículo, de 
seguro que se queda niarchante de la 
casa. 
Da gusto ir allí y si usted lo duda, 
lectora, aeuda a eomprar algo de lo 
que en estos días se bota, se vende, so 
regala, en una palabra. 
E l verano, con sus rigores, se hace 
sentir, pero sus efectos son amortigua-
dos por " L a Filosofía", que ofrece 
esas lindas telas que airosas lucen en 
el cuerpo de nuestras bellas, esos enca-
jes, esas aplicaciones esos mil y mil 
adornos que forman una red de finísi-
mos encantos, de ensueños que hacen 
transportar el espíritu a regiones infi-
nitas. V t f * * 
No hay alegría mayor para el espíri-
tu que hacer una visita a " L a Filoso-
fía" que es, en verdad, amiga de nues-
tra sociedad, con la que comparte sus 
alegrías y pesares. 
Rodeada de la admiración de sus 
colegas es como el sol que lanza sus 
rayos para todos y le dice al pueblo: 
no te preocupes 'por jtus compras, que 
para tu bolsillo tiene " L a Filosofía" 
en sus amplios almacenes de Neptuno 
y San Nicolás, las últimas novedades 
para seguir a la cabeza de las casas 
más importantes. 
Téngase presente que al hacer su1» 
compras puede tener la seguridad de 
que por uno encuentra en " L a Filo-
sofía" lo que sería barato en otra ca-
sa en tres. 
zas y exigencia de dinero al señor 
López. 
Ante el Juez Especial comparecie-
ron los empleados de la oficina de 
" L a Moderna Poesía," ¡Luis Oliva 
Gonzalo de la Puerta, José González 
y Luis Pedhe. 
Mañana prestarán declaración en 
esta causa, 1̂ Licenciado Pedro He-
rrera Sotolongo y en la de los bille-
tes un señor apellidado Barciela y el 
colector de los billetes. 
Allí refrescan las familias 
Las familias habaneras, como sa-
ben lo que es bueno, van a refrescar 
a "Ouiba Cataluña," Galiano 97, qu<? 
sirve cositas muy 'buenas: manteca-
do, helados, bombones, dulces, paste-
les, etc. ¡ Todo lo mejor de lo me-
jor! 
El viejo acróbata 
iLa edad avanzada aleja del circo al 
gimnasta que deleitó al público con sus 
trabajos de fuerza imponderable. Deja el 
viejo acróbata la arena y dedícase a otros 
oficios, pero al cabo, en determinados mo 
mentos, .cuando se requiere fuerza, a pe-
sar de su vejez, sus músculos responden a 
la necesidad y cumplen como en plena ju-
ventud. 
La impontencia, el desgaste de la vita-' 
lidad, en sus manifestaciones más desespe-
rantes, causan grandes estragos, aleja a 
los hombres de la vida intensa, de las sen-
saciones más placenteras, pero tomando 
pildoras vitalinas, todos los hombres, jó-
venes y viejos, vuelven a ecr fuertes, y 611 
su caso hacen su papel gallardamente, co-
mo en los años de la Juventud. 
Se venden en su depósito el crisol, nep-
tuno esquina a manrique, y en todas las 
farmacias. 
C a p a s I m p e r m e a b l e s 
I N G L E S A S 
D E IvA C A S A 
R O B I N S O N C o . , L t d . f 
UONDON. 
G A R A N T I Z A M O S S U C A L I D A D 
Lo (le la doble 
emis ión de billetes 
LAS ACTlMiOIONES DE AY£:R. — 
19E HA INIOTASDO OTRA OAUSA. 
¡En virtud de la declaración pres-
tada ante ed Juzgado }>or el señer José 
¡López (Pote) y de mi informe emiti-
do ayer por la policía Secreta, se ha 
iniciado una nueva causa por ameua-
Tela 4261 con esclavina y capucha. 
4577 ,. „ » 
11 5370 1, >« 
,, 8108 color kake, id. 
,, 6205 muy ligera, ícL 




E X T E N S O S U R T I D O E N 
P i d a C a t á l o g o 
S . B e n e j a m , B A Z A R 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . H a b a n a 
